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Ki vooaoi6n por la Obatetrioia •• inioia en el ouarto ourao 4e la oarre 
ra, en que me oorreaponu oomo oatedr,,ioo cle la a•ipatu.ra, el ::profeaor :So-
tell& Lluei,. El, oon aua oualidadea inneaablea de maeatro, haoe que aienta 
primero ourio•ida4 7 deapuea verdadero interea por la materia. 
Al aiio •icui•nte eatudio, tambien oon •1, Gineoolo4fa, 7 mi vooaoi6n 7a 
eabozad.a •• oonaolida. 
Aoabada la Lioenaiatura, 7 plan-.eado el _problema de ooapletar m1 fol"'l&-
oi6D obatetrioa, reourro para ello al buen maestro que tuve ouan4o eatudian-
te. Fui aoogid.o oon la amabilid&cl en •1 oaraoteriatioa. 
IV 
Inoorporado a au srupo d.e lla'\ern1cia4, uiati a loa ul 'timoa •••• 4e vi-
da, de la aituada en Kea6n de Paredea, pero •• realmente en el Iuti-.uto Pro 
vinoial de Obatetrioia y Gineoololfa de Madr14, oentro que tan atina~nte 
dirige, don de he heaho m1 f'oraoicSD. 
Aqu! 7 durante oustro doa, he intentado oul"tivar en mi, alguD& de laa 
oualidadea del Prot·eaor Bo"tella, pero fundaaentalmente, au aaoabro .. oapaoi-
dad de trabajo 7 au deoidida vooaoi6a para la investigaoi6Jl, :fruto de laa 
oualea ha aido la realisaoi6a de ••t• eatudio. 
El te• del JDiamo tu• inioia"ti va atqa, habiendo. aid.o augerido en la 
'pooa en que ea-.aba adaorito a la oonaulk de Oolpoaoopia, a cargo del Dr. 
Gonsales llerlo, aaatomopat6loco del Servioio, ~ veraado en loa problemaa 
de la hiatoquiudoa, 7 al que deade aqu! ~esoo au inoondioional oolabora-
oicSn. 
La reali•aoicSn del 'trabajo, ha requerido aoluoioD&r clifioul tadea de in-
v 
dole mlq d.iveraa, qu. •in laa icleu direotrioee del maestro, ain au amabili-
dad poniendo a m1 diapoaioicSD el oaudal de au. oonooimientoa, 7 ain au oon-
••jo a4n en loa m£8 pequenoa detallea del mi•mo, 70 no hubiese oonseguido re 
ao.lver. 
Por to4o lo ant3rio~ente expueato, oonai~ un deber de gratitu4, que 
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CAPITULO];! 
IBTRODUCCIOii I PLABTUliDI'1'0 DEL PROBI .w• 
l 
La ana"touda pa'tolopoa oon eua mcttodoa oll.aiooa noa permi-te, ho7 dia, 
efeotuar una repreeentao16n eutiliaacla haata el dl timo detalle, de lae eetru 
turaa morfolog1oaa. Sin embargo, eatoa .W-todoa no no• pemi ten jusgar direo-
tamente del eatado :tunoional de un 'tejido. Lo que obllervamoa aon -'• bien oo 
rrelaoionee mofololioae a laa que tratamoe de aeooiar a baaa obeervaoionea 
oomparativae ~ una experienoia.peraonal, eetadoa tunoionalee oorreapondiente 
del metaboliamo del tejido oelul&rJ el teJiclo y m«e aun la o4lula 'tienen a6-
lo una poeibilida4 l!mitada de reaooionar oon ~ oambio de forma a eatadoa 
funoionalea 4iatintoa 7 eua oambioa no baetan en modo alsuno para oaraoteri-
sar el ndmero elevado de traetornoa funoionalea en tor.a eapeoifioa. 1 
81 queremoe protundisar en la eaenoia cle loa traatornoa funoionalea, h 
110a de atraveear la barrera de lo aortolapoo. 
La oompoaioi6n qufmioa del cervix puecle aer un ~tioo auxiliar pan. 
oomprender loa prooeaoa metab6liooa que intervienen en el oreoi~ento y madu 
2 
raoi6n del miamo. 
~igamoa en primer lugar unaa palabraa aobre laa_poaibilidadea 7 !!mites 
de la de'terminaoicSn de laa aua'tanoiaa que oomponen el oervix, para eatudiar 
deapuea de ~orma de~llada aquellaa que·noa pueden orientar en el diagnoati-
oo funoional. 
I.- HIS~UIIICA. 
El an4liaia bioquimioo del oervi.X noa U el oonooimien'o slobal de laa 
auatanoiaa que lo oomponen. lin embarso la hia'tolosia que oonoe la ooaplej1-
da4 de laa ee'truoturaa del oerviX no puede oontormarae oon '•to, cleaea preoi 
aar m4e. Deaea aaber no acSlo que auatanoiaa exi•ten en el oerviX aino d.oncle 
•• enouentran oada una de ell as, aai ooao la oonati tuoicSn exaota de oacla ••-
truotura diatinguible. 
Eate ea el objeto de la biato-qu!mioa 6 illageD qu!mioa de loa tejid~ 
7 "'lulu oomo la de~in16 Liaaon (110). Gomori ( 75) (1~2), ~oe que au ld.-
aicSn •• la oomprobaoicSn 7 looalisaoicSn de auatanoiu quimioaa en loa tejidoa 
L.-------------------------------! 
3 
ei'eotuadaa aobre una baae oitOJDOrfol&poa. 
El oampo de la hiatoqu:!mioa reaicle en loa doaonioa tronterisoa de la hi 
tolopa 7 de la qu!mioa anal:!tioa. 'fodo probl•• h1atoquim1eo ooaporta un aa 
peoto motol681oo, 1& looalisae16n de la euatancia a eatudiar, '3 un aapeoto 
qu:!mioo, la determinao16n cle la naturales& cle la auataaoia. Cienoia JllOrfolcS 
gica por un lado 7 oienoia qu1mioa por otro, •• 16poo que aue t•onioae pro- I 
piaa •• 1nap1ren en loa •'todoa de laa oienoiaa en que •• a~an -'todoa ~~ 
dif'erentea, en au eapiritu .'3 en au realisaoicSn. De heoho loa Mtodoa hiato-
q\dmiooa pueden olaaifioar•• en doe grandee arupo•• loa pri•ro• que derivu 
de an4l~aia qu!miooa noraaalea, •• realiun en cSr€&n08 cS tejidoa aialacloaf el 
6rgano ea fraooionan4o en aua diatintoa ooaponentea ana~6miooa. Se lea pue-
de llamar m'todoa "ex~ra ai'\u" 6 .. '\o4oa ext:rao'\ivoa, porque loa elementoa 
oelularea a ea'\ucliar eon aialadoa para el &D411a1a. Bata extraooicSn 1.,11oa 
una deatruoo16n de la arqui ~eotura del tejidof el ex ... a moroaoopioo no ea 
aqu1 aplioa)le. 
Al segundo grupo que utiliaa laa -t•onioaa h.iatol6poaa, •• le pueu 
4 
llamar m•todo hiatoqu!mioo in aitu. •1 an411eia •• realisa eobre tejidoa in-
tao-toe, oompletoa, en loa oualea la eatruotura ~ lae relaoione• mortol6sioae 
eat an oonaervadall tanto eomo • po•i ble. La preparaoi6n •• eetutia en un oor 
te h1etol6gieo normal. La identitioaoi6a qldmioa •• ef'ecnua bajo el ad.o~oo 
pio. 
Loa m'todoa extra-eitu tienen la ventaja de oonaeiUir un an£li•1• ouali . 
tativo m4a exaoto. I 
A) POSIBILIDADES Y LIMITES DE LA BIST~UIIICA. 
Loa m•todoa in situ al ooneervar la arquiteo1ura del tej14o permiten 
looalisaoi6n ~ exaota de la au•tanoia detectable oon la •ola oondio16D de 
evitar el de•plasamiento artitioial de la •uatanoia en la oonteooi6n de la 
preparaoi6n. Sua limitaoione• 4erivan d.e la naturalesa de lu "'eaiou emplei 
du, 7• que •• clebe oonaevar inal. teracla la est:ruotura del teji4o, lo que •u- · 
pone una renunoia de 0&81 todu aquell&8 t•oniou qu!raioa• que implioua UQa 
rotura profunda de la• .ol.oulu de la auatanoia ~iaacla, por lo que oaai 
todaa ellae oo~ortan un trata.lento inoo.patible oon el manteni.teato de la 
5 ---------------------------------~ 
1ntegrida4 mortol6gioa del tejido. Como adem4a, el 1natru.en1o de la inveati 
gao16n ea el mioroaoopio, se uip que la propiedacl que ha de 8ervir para 
raoterisar la 8uatanoia, a .. una manite•taoicSn deteotable por el ld.amo. 
Se exol~an aai toda8 1&8 tlonioaa titrimltrioaa, ~uoDitrioaa, ooncluo-
tom4tr1oaa, por ejemplo, 1 a6lo 88 pueden turnar en au empleo loa m&todoa 
que utilizan propiedadea fotogratioas, tales oomo el oolor, la tluonaoeDoia, 
la emis16n de rediaoionea, eto. Loa m4a empleadoa, ain em'barso, aon lae reao-
oiones ooloreadaa. Adelantemoa 7& que el pnioolop falto de to~oicSn qu!mi 
oa utiliza oaai exoluaivamente los m•todoa in aitu 7 tuadamen1alaeate oomo 
deoimos laa ~eaooionea ooloreadaa. 
Bxiaten oiertoa dominioa inaooeaiblee ~ el an£liaia hiatoqufmieo. Aaf 
no ea poaible la inveatigaoicSn hiatoquimioa de aua~a.noiu exi•teatea al ••ta-:· 
do 4e diaoluoicSn en loa medioa tiaularea ouanclo elloa ao eatan lQ&&d.oa a \1D 
a UD ele•nto tigurado de la "'lula. Se pueden poner de IIIN11tieato ...... •ut~-1 
tano1 .. con reaotivoa apropiadoa, pero no ae pue4e j..._ ten~ la oertesa de 




Bl error ea tanto m4a maroado ouanto ...-yor aea la di:t"U81 vidacl de la aua 
tanoia. Zete ea mAximo en laa auatanoiaa oriataloidea de peso moleoular bajo 
'¥ de alta di1'uaib111dadl entonoea el &DAJ.iaia hiatOLCluimioo a6lo pod%"£ eer re 
lisado de forma groaera 7 apraximada. Eate •• el oaao de loa oloruroa, aulfM 
toa, foafa,oa aolublea, la sluooaa, la urea. Otraa auetanoiaa diaueltaa de 
peeo molecular JD4a elevado 7 de dii'uai bilidad JD4a ~ran~• podran aer algunaa 
veoea inveatigadaa oon aproximaoi6n autioiente, aa:t oourre oon laa aalea de 
metalea peaadoa, aalea de hierro, de ploJDO, terrooianuro eto. Ouand.o las sua 
tanciae eaten en aoluoi6n ooloidal, au fijaoi6n podr' seneral .. ate aet efo-
tuada de manera aatiafaotoria, eiendo eate el eaao clel B].uo6geno. 
Quando laa euatanoiaa aunque aolublea ••~ lieadaa a un el .. ento tigu-
rado de la o'lula, 6 ouaa4o exiate ella mia .. en forma .. elemeato fisura4o, 
au deteooi6&ea poaible hiatoqufmioamente 7 au pueata en evidenoia depend• 
exoluaivaaente de la reaooi&l qufmioa utilisada. 
CoD alsuna exoepoi&n, el verdadero tiud.nio de la hiatoqu!mioa •in •1"-u" 
ea el eatudio cle loa eleaentoa -.oromoleoulana del tejido. Cui todaa lu 
1 
inveatigaoionea de biatoqu!mioa ee realusu en oorles h1a'tol6giooa. Loa ele-
mentos preaentes en tales preparaoionea eatan repreaentadoa en la mayor par-
te, por el aiate• •oromole.W.az del tejido, deaembara&&do de elementos ao-
lubles no maoromoleoularea. A nueetro juioio eate ee el prinoipal inter'• 4e 
la hiatoquftioa •in aitu". ·En la .a.yor parte cle loa oaaoa, loa estudioa qui-
miooa in vitro 6 •• realisan aobre elementos no .. oromoleoularea 6 bien ai 
ae realisan ooaport&D una de~radaoi6D m4a 6 _.no• oo.pleta de loa edifioioa 
que form&D la tram& del tej14o. 
•1 m•todo hiatoquimieo ~ a4tod.o a1n"'t1eo ea'\6 la ~oria 4e las ve-
11 .. 4o a t~ner un p-an poneninn el diapoatioo funoional, ai bien •• oier-
*o que au pro~r&D& ea vaeto 7 a6lamente una pane fntilla del terrene a deseu-
bir ha aiclo explorada. 
I 
Queda por revisar el probl•• d.e la aeuib111da4 cle la reaooicSa, 
ma de gran iapo:r'klloia. 
I proble-1 
I 
B) IDSIBILIDAD DB LA Im.lCOIOW. I 
Duraate al8UJ1 tieapo ae ha ~inad.o que cleteotar \8l& autaneia en wt te-
jido ea una empreaa irrealisable, dadaa las oantidadea tan pequenaa que de 
ella oontenian laa ••1u1-, Brunawicak (22) (1932). Por ello Polioard '¥ Leu-
lier (154) (1925), negaron laa poaibilidadea de deteotar el foaforo oon _,_ 
todos hiatoqu!miooa. 
Loa autorea •u• •• han ooupaclo de loa l:!mi tea de la hia'\oqu!mioa ae 'ba-
aan en oif"raa de eeuibilidacl t•6rioa mhima (ErtuaunpB,rense, cle loa auto-
rea alema.nea), auminiatracl&a por la llioro-qu:!mioa. Bata -.aera de pNoeder I 
•• erronea. Lae crtraa dadaa en mioroquimioa aon v&lorablea a6lamen'te en lu 
oond.ioionea en que elloa trabejan. CU&Dd.o la aaioroqu!mioa DO habia naoido 7 
laa reaooionea ae realisa'baD aon tuboa de enaqot de 41•naionee oorrientea, I 
la aenaibilidai del asul de pruaia en la 1uveat1s&o16n del hierro no era au-
perior a 0 ,. 02 m111grqoa. Con el eapleo del IDioroaoo])iO 7 ope11JD4o oon llio 
orogotu de un aililaetro edbioo, la mioroqu!mi• ha lleauo a eata'bl.eoer la 
eenaibilida4 de eata r,eaoo16n ha8ta el limite de 0,002 ~&nmaaJ el empleo de 
modslidadea t•.aioaa apropiadaa ba·multiplioado por 10.000 la aenaib111da4 
de la reaoo16n. Pero DO •• ea~ todo, laa oontioionea en que ae opera en hia 
9 -------------------------------~ 
't<>iu:!mioa aon t.alea 'iUe la reaooi&a clel aaul de _prusia ea adn 184• sensible 
que en microqldmioa. 
~ lfmi tea _!! 1:!! reaoeionea hiatcsu!lld.oaa, ..!!!!! .!!! valor abaolu'\o, .!!-
.!!!! oomprendidaa .!!! l!mitea extraord1nariamente bajoe z. no A!;[ motivoa 1!!.!:! 
oompartir .!!:!. oonol uaionea peaimiaka !! alfaUD08 aut ore•. 
Bl proble• de laa poa1b1l1dad.ea de la hiatoqu!mioa debe ser pl&Dtead.o I 
de forma di.i"erente. ExisteD reacoionea sufioient••nte aenaiblea para pocler 1 
cleteotar oantidadea mu.J pequeriaa de aua~oiu exiatentea en laa 041lulae. Ba 
to ea verdad ouand.o •• consideraa valores abaolutoa de eataa' auatanoiae. lia 
embar£0 oareoemoa realmente deddatoa aobre loa lfmitea de la aena1b111da4 re~ 
laUva (bpfindliollkeit-.reDII• de loa auto:rea alemanea). Ull8 oantidacl de 2,.51 
I 
por 10 elevad.o a •mo• 7 de hierro ae puede deteotar hiatoqu!mi-nte ai •-1 
t£ oonoentrado en una aranuJ.aa:16n 4e lm& mora de diametro., Pero , •• 8 1gual I 
•nte detectable ai la 111•• oant1da4 ae eouentra repart14a en una formao16 
d.e 10 ld.oraa de d.iaaetl'O?• Ia poaible que n•. •• neoea&Z'ia una oonoent"e16a 
1 
en hierro de ua tanto 4• e.,..• por ·moa o4'bioa para que apu-eaoa, bajo el 
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mioroaoopio la reaooi6n. Si eate limite no ae aloanza, •• obten~ una reao-
oi6n nee,ati va, no ~rque no exiata auatanoia, aino port:Lue no ae veri. sere 
mqJ deaeable y oonvenieate determlnar para laa reaooionee hiatoqufmiO&a oono 
oidaa '•toe l!mitea relativoa de senaibilidad.J ••taa inveatigaoionee eon fl.-
oilea sraoiaa al desarrollo de loa •'todoa hiatofotOJitltriooa. 
C) SOLUBILIDA» DZ LAB SUSrAWCIJ.S. 
Para dejar termina4o ••te eatud.io noe queda por examinar en que ... dicla 
loa faotorea de aolubilida4 limi~ la aenaibilida4 4e laa reaooionea. Se 
be que. en mioroqu!mioa laa reaooionea eatan limi tadae por la aolubilid.ad d.el 
produo~o de reaoo16n. Se puede penaar que el lliaao fencSaeno puede tener lu-
~ar en hietoqu!mioa 7 que oiertaa reaoeionea reaulten t.poaiDlea porque el 
produoto de "aooi.Sa pueda 4eaapareoer del oorte por la eolub1l~aao16Jl. te6-l 
rioamente Y\.&'Peoe l A-a eo J)en•r que un oorie hiat~l.poo que enoierra unoa llij 
,__ ..,... . " I 
~· de una aua-.anoia soluble, oon \Ill simple lavau ••l'll autioiente pa-' 
ra h&oer disminuir notalkle•ente ••ta auat&Doia • .A.foriunadl'•nte esto no au 
de en la hiatoqu!llioa Me que en teor!a. Kn la pr'otioa, loa lava4oa, inolu-
~1 j 
ao loa proloneadoa, no tili81 vea en loa oortaa hia,ol6cioo• laa eua,anoiu _ . 
de elevada aolubilidacl. Por ejemplo, el 4oi4o llrieo, •• aolu.ble en 14.000 .r·-
'tea de agua tria, ain embargo, se puede lavar ooa agua 4uran'te un 'tiempo p 
loDgado,el oorle hietol&gioo que lo oontiene aiD que •ate deaaparezoa d.el m1 
mo, aunque ee haga paear oan'tidadea m\Jl' superiorea a laa que le eeria neoeaa 
rio para disolverle. La eolubilida4 de las euetanoiaa en hia'toqufmioa no •• 
igual que en la qu!mioa •oroe~pioa, '¥ esto haoe poeible muohaa reaoG.ionee 
, que te6rioamente no podrian eer aplioadaa. 
Aunque en realidad la histoqu!mioa ea tan antisua oomo la hiato1cSpa &Uia 
ma, oomo dice Baker {6) {1943-1945) '¥Pearse {150) {1953), podemoa ooneid.en 
al autor france• Raepa11(161-162-163) (1749-1878) como el primer hiatoqu1m1 
eist.-tioo. 81 introduJo entre 1826 7 1830, entre otraa la reaooi6n del 7oaol 
para el aJ.mill6a, la reaoo16n xan"o~teioa para la albWIIiaa, el "••t Ul tu~ 
I 
:f'ural para 1a oomprobaoicSn &e loa hidratoa de oar'bono 7 probabl~te taa'bi-J 
la mioroinoineraoicSn. iin embarp, la histoqu!Jii• no oobra aup haeta 1& apa 
rioicSn de la ~rimera edio16n 4el libro de Liaaon (llQ& •aiatoahiade et ~0,-
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obimie a:..1imalea" (1936), ~ue oul.miD& COJ'l loa libroa de Gomori "K1oroecop1o 
hietoObemiestey (1952) en ahioagoJ de Pearse (l50) "Hiatoohcmieatq'' (1)153) 
""ondrea, Gliok ( 73) '"l'eohniquea of Hieto an4 Cytoohelliest%7" {1949) liueva 
lork y la aegunda edio16n del libJ:-o de S1ae6Jl (111) (1953) Par1e. 
!!·= Morfolosf• ~ e9i'telio!!! oerTix uterino. 
En el oervix uterino existen doe tipoa de epi~elio totalmente dia,intoa 
Uno el eritelio de revee11miento del eotooervix, pol1ea1rat1t1oaclo 7 aemeJan 
ta a. la piel y a la va~ina, deaproviato de @l&ndulaa ~ aiD ~endenoia a la 
querat1n1zao161l. Las o•lulas que oornponen la capa 'baaal ae diaponea de toraoa 
aemejBDte a une. empali.zaoa oon eu eje !DfL¥Or perpeDtioular a la meabrant~. b&ea 
En laa oapae au,:.:ert1o1ales laa o4lulae ae diaponea de froma que eu eje 
~or ee paralelo a la auperfioie. l .. aa o4lulae de la oapa 1n'termed1a no tie-
nen ol·ientaoi6n detinida. Bl epi telio e•t' limi ta4o del Hj14o oonjun"tivo 
aubyaoente por una membrana d.iaoretament• ondulada 7 que a:periMata -..Moa 
01oliooe oomo lueso veremoa. 
El e1.p1t8l1o '-!Ue reou'bre el endooervix ea'\£ oone'tituido por una e6la 
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hilera. de o•lulaa oilind.rioaa alta• ocm ndoleoa ~uaiformea riooa en oromati-
na eituadoa en el polo baaal de la o4lula. m. oitoplaama ea 'baaotilo. Exia"te 
glandula• de oaraoter rao1moao proiuotoraa 4e mooo. 
!!!•= Fiaiol!lt• !!! epitelio plano polieatrat1fioa4o ~ oerviX. 
J..aa o•lulaa que ooaponen el epi-.elio plano del eotooervu experiaentaa 
un prooeao 'biologioo que po4emoa 41v141r en tree fa•••• Creoimiento, ma4ura-
o16n 7 degenerao16a. 
A) CRECDIIEN'fO. 
El ore.oimi•n'*o oelular aupone neot·ormaoi6n de auatanoiaa 7 prepon4eru-
te•nte ainteaia de pro'*•in&a. Deacle lu i.DYea'\1~aoionea eteotuadaa po~ Caa-
peraa6n ( 33-34) {1947, 1950) 7 por Brauet (18) {19410) 7 otroa aabe110a ~u• 1~ 
ainteai• de pro~etDaa de la .. 1ula depeada en forma deoiaiva del oonten14o e 
'o14o nuoleioo. &n nu.eroaaa illveatia&aionea OU&Dtitativaa e hiatoquimieaa • 
ha delloatraclo que loa tojidoe ui oomo laa Mlulaa que oreoen r'pidamente, 
tienen UD elevaclo oonteniclo a 'o14o nuoleiooa el awaento del oonten14o en 
I 
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4oido nuoleioo no •• el Unioo r-.go oaraoteria~ioo de loa tej14oa que creoen 
r'pidamente, •• aoomp&li&Jl a menudo 4e un aaoeneo 4e la adi vicla4 4• 1'eraen1o 
que a au ves, pue4en aer pueatoa en relao16n oon laa alteraoionea tunoio~e 
que aoompaiian al oreo1m1ento. 
B) MADURACION • 
Laa cflulaa del epitelio paviaentoao del eotooerYiX experiment&D un pro 
oeao d.e a4urao16n que •• oombiD& oon UDa periida aimultanea 4e la .oapao1cla4 
de oreoer 7 41 vitirae de ia o4lula. lipoa bioqu!miooa ul prooeao cle mad.ura 
oi6n aon la apar1o16n del sluo41eno en el oitoplaa.a 7 la exiatenoia de oor-
n1fioao16n, ala que ~que asresar en el aentir d.e Sohtter 7.d.e Paatealt 
( 149) la elaboraoi6n d.e una auatanoia illteroelular ho-..nea. 
Creoimiento 7 maduraoi6D oelular aon d.oa aituaoionea aeta~lio .. 
mentalmente diterentea que •• aollqa en-.re ai, J)Or eao aa hiatOfluimioa de 
lae oelulaa en oreoillieato ha 4e aer 41atinta de la hiatoquimioa d.e laa o4lu 
laa maduraa 6 en madurao16n. J.ai, laa .. lulu d.e la oa~ --.al 7 parabaaal 
eontienen abundant•• 'oidoa nuoleiooa 7 aon ~ baaotilaa, indioando au oapa 
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oida4 de proliferao16n. En laa ~lulu de la oapa inter.dia oomiensa a depo 
ai tarae el ~luo6pno oomo ai~DO ev14ente de la inioiaoi6n 4e una funoicSn ea-
peoitioa 7 deaapareoe la baeofilia ligada a la potenoia prolii·erati va. 
Morfolo.ioamente no diaponemoa de UD eriterio exaoto y aemejante para 
oonooer la madurao16n oelular inoipiente. 
Eatudianclo el oontenido de laa euatanoiae antea aenaladaa( gluoopno, 7 
4oido•,nuoleiooa fundamentalmente) podemoa oonooer la oa})&oidacl proligerati-
va del epitelio '¥ la tencienoia a la .cluraoi6n de au• oilulu. Se pued.e aal 
oonooer la exiatenoia de perturbaoionea en la maduraoi6n normal del epitelio 
pavimentoeo, ouando aun faltan alteraoionea mortol6Bioaa. 
Se oomprencle aa:l el interea que loa 81to4oa hiatoqu!lliooe han de tener 
para el eatud1o de lae atipiae del ectooeniZ 7 fundament&l.JD8nte para el dia I 
I 
gnoetioo preooa del oaraino•• Eata poeibilid.ad tu• aeiialada por primera ves 
por Mo. llanua '¥ ~ (126) (1949). Por.:terioraente laj08 7 Pali { 99-100) 
( 1951-1952) en una aen• de tra'bajota hu aeiialado la iaprianoia de la reaooi 
6n clel PAS en el eatudio 4e l.u a1 terao16nea epi telialea del oervix. &eB\Dl 
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6etoa autorea ae pueden diat1Q6~r oon ••ta reaoci6n el epitelio normal, el 
&normal 7 el a~!pioo del oaroinoma in~raepi~elial. Poa~eriormente ae han oou 
pado del problema una lars• eerie de inveatitadorea entre elloa Bo~ella 7 B 
~ales (17), Runge y Ebner (167), Foraker (61-62), Hopmann (89), Ober 7 Xautf 
mann (141) y otroa, oomo Stoll, Ebner 7 ~ind.enaohmidt (168), 11.unge, Ebner 7 
Lindenaohmidt (183) y Stoll 7 ~bner (182). 
C) DEGE1""ElL\CIOll. 
Korfologioamente, laa alteraoionea degenerativaa del epitelio pa~nto 
ao oinoiden oon el oollieuo de la oorrlitioaoi6a. Seadn Sohiller (171) (19345) 
la tormaoi6n de 6luo6~eno y la oor.iticao16a eon doe prooeaoa orientadoe en 
direooionea opueataa, que en au pleno deaarrolo •• aolU¥en entre ai • .waa ia-
1 
vea't1e:aoionee hiatoquillioaa m.odernaa, han modifioaclo •• r.e ooaoepto. Se ha d.e-
moatraclo que a la tormaci6n de &].uc66ao aipe imaecliakmente el prooeao d.e 
la oorn1f1oaci6n·que~ a au ves, debe aer OOD81dera4o hiatoqu1m10...nte oo.o 
periodo preouraor de una querat1Disae14D nor.l. Lae relaoionea que ex1atea 
entre el oontenido a gluo6~no ul e:pitelio vaginal 7 au oornifioao161 no 
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estan aclaradaa. la preaenoia de ~luo6geno eat' en relaoi&n inverea oon la 
ainteaia ao~iva y oon el r4pido creoimiento de la formaoi'n 4e ~ueratina, por 
un laclo, ~ oon la ao1tiv1d&4 Dd:Wtioa, por otro (Kon'tagna Ohaae y Lobits (130 
(1952). ~in embargo, el glu~pno ae enouentra aiempre que el prooeao de la 
queratin1zaoi6n •• anq lento, 6 ouanclo llep aolamente huta la formao161l de 
prequerat1na. 
Sabemoa en la aetual1da4 que en el prooeao cle la oormif1oao16n exiate 
una oxi~oicSn de loa srupoa 8B \:i.Ue •• tranefo~ en SS, lo que origiD& una 
tranaformaoion de la oiateina, que 00110 es aabido repreeenta un imporiante pa 
pel en el prooeao d.e oreoimiento, en oiatiD&. 
at la oapa intermedia ouamlo oolld.ensa a depoaitarU gluocSgeno en laa M-
lulaa epitelialea la auatanoia interoelular apareoe PAl + reaiatente a la dia 
1 t&a&f ae trataria .. un muoopoliaaoariclo. Ill ••t• 111•• sona en loa puentea 
cle union interoelular ae ha demoatrato la exiatenoia de Br'n\lloa de li~iclea 
7 foetoliplcloa que cleeapareoen en el eapeaor 4e la oapa auperfioial, oon el 
oomienso tie la oornifioaoib, atloptan4o la auatanoia interoelular UD •raoter 
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homogeneo. 
~ •iaiolo1ia ~ epiteli~ ~oerviX ~yerino. 
Laa blandulaa endooervioalea ae~regan una muoina ~ue loe 
cos han damoetr~do que ee trata de muoopolia&O&ridoa. Se tine por tanto ooa 
la reaooi6n del PAS, ea reaia\ente a la di~eati6n oon diaeta .. y tiene oara 
ter metacrom4tioo oon loa oolorantee baaiooe. Beta metaoromaeia no deaapareoe 
por la aooi6n previa de la bialuronid&a&J la muonian pareoe localizarae en 
todo el oitoplaama. 
M~ intereaantea eon loa eatudioa de Wialooki, Bunting y Dempae7 (201) 
(1950) ~ue inveetigaron aietoquimioa.-nte la exiatenoia de polieaoaridoe en 
el endooerviZ utilizando la reaooi6n 4e ~arue~eulgen y midieron hi•tototo-
metrioamente l& afinida4 del nuoleo o4lular, del oitoplaama 7 de lQ .uoina, 
oon el aaul de metileno entre un pa de 1-8. Ia eatae cond1o1onea por debajo 1 
. I 
de un pH 4 loa nuoleoproteido• quedan ein teftir, mientrae ~ue la muoiD& intra 
oelular ee mantien• poeitiva a un pB de 2 y en ooasionea a PH inferiorea. 
la. reaooi6n preaenta au m4ximo de intenaida4 en la mucin& libra de loa 
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foliouloa de :Nabo'thJ en oauibio eat' J1JU7 diaminuida en e1 enclooervix de la IN 
jer menopauaioa. 
~1 epi'te11o 8l&n4ular del endooerviX reaooiona inte~aamen'te a 1a toafa-
'taaa 'oida y a1oalina. 
CAMBIOS CICLICOS DEL EPITELIO ENDOCERVICALa 
La aeoreoi6n del epi'telio endooervioal, e1 mooo, preaenta una aerie de I 
oambioa oio11ooa, en relaoi6n oon au oantida.d y oa11dad oonooidoa deacle haoel 
IIIUOho tiempo, pero basta b.aoe sq pooo no •• h&~a podido llegar a una dea110j 
trao16n hiatol6gioa oonoll.qente de loa oambioa que tienen lugar en la IIIUooaa 
del endooervu. 
A) Ciolo de la aeoreoi6n oervioal. Bl •oo oervioal ea -'a abund.ante a 
medida que avansa el oiolo, aloansan4o au -'xi~ in'tenaidad en el mo.ento de 
la ovulaoi6n, ••Bdn han 4eaoatra4o entre· otroa L-r 7 oola. Ea un heebo ooa 
probado que la aeoreoi6n oervi8al auaenta en abundanoia b.aata el d!a 14 del 
oio~o, dia.tn~encio paulati~nte a oontinuaoi•n. Boa ea poaible atir.ar 
que no aolo auaenta la oantid.aci, aino "!U8 1& i'lu14ea a· ••te 11000 88 A&• -
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yor a medida ~ue el ciolo avansa, una pro,Pieda4 'S.Ue maroha pa.ralela a 6ata 
oapaoida4 de tluidifioaoi6n ea la formaoi&b de hiloa 6 til&Doia del mooo y 
'-:iUe cia lUBar a '-i.Ue el mooo en el moaen"o cle la ovulaoi&n pueda llesar a for-
mar hiloe de 12 y m4a oma. de los1iu4. Campoa da Pas 7 en Eapa.iia Lafu.enie 7 
Gal ves ( 98) eetudiaron la ourva de oria'h.liuoi6n, propiedad que ee debe c. 
laa auaianoiaa oriataloidea oon,enidaa en el mooo, 7 oam~robaron que va hao-
oiendoae oada ves m~qor a •dida que el oiolo avansa aioansud.o au -'xi• en 
el momen'o de la ovulao16a, deaoendiendo de manera sradual 7 haoien4oae to'a 
men~• ne~ativa en la ouaria &em&D& del •1olo. Por au oo.probada relaoi6n OOD 
el deierminiamo hormonal ae eatima que puede aervir de aigno para determiner 
el 1110raento de la OYUJ.ao16D 7 la 1J11;ena1dad de la aoo16D eo'I;X'Oi;•nioa. I 
Preaentan ~bien oaoilaoionea oiolioaa la ~rea16n oam6tioa, la ... po•1-
oi6n quimioa en ouanto al toa:t·oro li~oicleo, IIUOOpoliaaoaridoa £oicioa, ~alae-
toaa eto. 
B) Oiolo 4e la muooaa end.ooenioal. Pareoe r~sonable aclm1tir 'i\18 •1 Aa7 
oam'bioa oioliooa en el pro4uoio 4e ·la aeoreoicSn, uiatan iam'bien eatoa 1111-
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moa oambioa en laa slandulaa. Sin embarp, la demoatraoicSza del oiolo en laa 
slandulaa de la muooaa enclooervioal, •• uno de loa problemaa m4a arduoa de 1 
hiatoJ.c$fd,a del apara'to senital. l!.n 1936 ae pretendi6 cleeoribir un oiolo en 1 
muooaa endoeervioal 7 eatudioa poeteriorea oonf1rmar6n tambien la exietenoia 
de ••t• oiolo, ai bien deaoribienclolo de una .anera tranoamente diferente. 
lllveatigaoionee poeteriorea 4e Topkin y otroa pareoen nesar la exiatenoia 4e 
'•ta oiol1oida4 7 por otra pa•t•, el heoho de que loa autorea que han deaori 
to el fenoaeno no eaten de aouerdo en la forma en que 11ene l~ar, noa haoe 
aumamente exoeptiooa en admitir oambioa per16diooa en laagl glandula• del 
ouello uterino. K~ reoiente .. nte Nosalea 7 Botella (17) abordaron el proble 
Ill& mediante eatudioa hiatoquilllooa cle lu biopa,iaa endo•rri•l••. h ••ta 
manera hema poclid.o ooaprobar que a lo lar~o del oiolo exiaten oambioa lalq' 
intereaantea en e..1. oontblclo cle JDUOina de ••tu S].andulu, tal y 4IOIDO puede 
demoatrarae por el -'to4o del muoioarmill u Kqer cS por e1 prooedi.lld.e11'\o del 
£oido pe176clioo de lohif1' • J.l t'iaal de 1& •u1ruaoicSn, laa ~lu4\llu oer¥1.-
oalea OOD~ienen ~ pooa .ueiaa 7 laa o6lulaa 4e au epi~elio aon pequeftaa oonl 
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lo que la altura del miamo •• baja. Durante la primera 7 ••BUDda a-.su del 
oiolo aumen~a progreaivamen~e el eapeeor del epitelio oervioal 7 al .ta.o 
tiempo au oontenid.o en muoiD&, aloansanclo au -'zimO en el aaa.ento de la OYU-
laoi&l. Bn la 'teroera 7 ouartu ae-.naa clel oiolo, '•te almaoenamiento d.e DN-
oina diamin~e progreaivamente, haata llegar por ooapleto a deaapareoer en 
vieperaa de la menetruaoi6D. 81 en ves d.e eatucliu la oonoentraoicSn 4e IIIUOiD& 
en laa tlandul&8 nos preooupamoa de analiaar la oapaoid&4 d.e t1noi6D de ••taal 
oon el asul de •tileno, entonoea obaenamoa un uoho interesan'ie 7 •• que en 
la primera •••n• del oiolo lu BJ.ud.ulaa H tiilen illteMamente, ea cleoir, • 
IIIU¥ baaotilaa, mientru que aproxi.-ndonoa a la OYUJ.aoi&l au protopl- 7 el 
I ' 
1 produoto de aeoreoi&n ~landular reduoe oada ves _.. el asul d.e .. tileno haatal 
lllegar a tranafromarlo por OOJQleto en leuoobaee. Un fen6meno aemejate A& •it 
I do d.emoatrad.o a lo largo del oielo en el ~·- u la aeo:noi&n, p<~r De la / 
! 
I Orus (43), de tal aanera que puecle penaarae que ••ta ~reaiva deooloraei&n 
I d.el asul d.e •tileno en laa gl&Dclulaa endooerviealea eollforae el oielo &'V&D .. 
I •• debe a p~opiedadea del aoeo ••arepd.o que oada ves • -'- red.uetor. b la 
~~-----------___:_ 
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teroera aema.na del oiolo estoa oam'bioa regreaan »coo a pooo ¥ en la ouarta 
la oapaoida4 4e re4uoo16n del azul cle metileno ha. deaapareoido por oompleto. 
For lo tanto, la illtenaidad OOil que laa t>l&D4ulaa oervioalea •• tiiien en aaul 
por ••t• oolorante ea inveraam8nte proporoioD&l a la intenaidad oon que •• oo 
lorean con loa reaotivoa de la muoina. 11 eatudiamoa adem's de estoa metodoa 
, 
la ooloraoi~n de la foafataaa aloalina aeg~ Gomori (74), obaervamoa que en 
la primera m1 tad clel oiolo la foatataaa ea al pftnoipio m...q intenaa 7 va de-
sapareoien4o pooo a pooo de inteuidacl h&ata el moaento cle la ovulaoicSa, pa-
ra volver de nuevo a aer m£8 intenaa en la proximida4 de la .-natruaoi6D a1-
piente. Por lo tanto poclemoa deoir 4.ue a lo lar~o del Oiolo oervi•l ae o'b-
aervan oam'bioa oaraoteriatiooa que aon p&raleloe tan"o en lae propiedadea 
hiatoqu6aioaa de laa e;lu4ulaa ooao ell el protk.~to de la aeoreoi&l, alcu•n 
4o au m&ximo en el ao•nto d.e la ovulaoicla. Batoa eaallioa, ocmaisten en \Ill& 
progreaiva repleooi&n 4e laa sJ.udulu Hrvieale• ecm aaaeiaa, uaa cliaainuoi 
prG£.reai va de la toata'Ra& ~ una oapaoiu.l progreai va de re4uMicSn ul aaul 
de aetileno, haata el ao•nto 4e la OV\llaoi.ta, r•Breau4o deapuea eatoa o...-
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bios haat,a la menatruao16D aiBUiente. La ooloraoi&a cle la foa:f'ataaa ee inve 
aamen'te proporoional a la clel muoioa.rmin y a au vea el muoioarm!n 7 111. aeti-
leno reduooi6n aon proporoionalea. 
Axiate por lo ~'o un oiolo oejvioal paralelo al oielo de laa dem£8 
partea del apara•o ~enital pero que a diferenoia del oiolo en4oaetrial, no 
preaenta una faae de prolii'eraoicSa 7 una de aeoreo16n, aino que ee oaraoteri 
za ..t:JOr una i'aae de seoreoicSn pro~Nai va en la primer& IIi t&d del 
f~~e de seoreoi~n que aloansa au aom4 en el momento de la ovulao16n, para r 
greear deapuea. ~odoa eatoa oambioa 'ienen por f1nalida4 faoilitar la feoun-
daoion. 
V ·= SeudoeroaicSa, epidermizaoicSl£ z aeta1luia. 
Segdn loa oonoeptoa ol4aiooa el limite entre el epitelio oilindrioo ~1 
dular del endooervtx 7 el polieatra,ifioa4o del eo~ooerviX ae ~· ai,uato 
en el oritioio oervioal ex:t•rno. Deacle loa traba~o• de B. Me-yer (122-123) •• 
admit• que toda agreai~n traum£ti .. 6 inteoeioaa del eotooerviX puede orili-
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ginar un deaprendimien~o total del epitelio poliestra~i~ioado, 
una erosio vera, ea deoir, un eetado en el 'l.Ue ha deaapareo14o 
cl&ndo lugar a !
1 
por oom.pleto 
el epi telio de reveatiaiento. •1 eatro~a&, con un infil tra.do inflg.matorio oa-
ai conatante apareoe en oontaoto oon la aupertioie. Eat~ eatado dura pooo 
tiempo ¥ es r'pidamente reoubierto por el epitelio endooervioal que deaborda 
sua l!mites habitualea, haoia afuera, ooneti'tU7endo el I eatadio de ourao16n 
de R. Meyer, la aeudoeroai6n Blandular papilar 6 eotop!a. 
Se admi ten ol4aicamente 1r·ea tormaa histol6gioaa de eotopia 6 eeudoero-
aion. Una ~u• podemoe ll~r OODB•nita 7 que apareoe t1aiolog1oamen~• en el 
feto :t en la parte al te 4e la ourva de la pu'berta4. Para OOm.Prender au aeoa-
ni&JIIO de prod.uooi6n ee neoeaari.o reoordar llUe la muooea a. reTee'limien1io 0.1 I 
a para to genital con eoepo14n de la parte 1Dte=ior de la vacina, p"oede d•l I 
epitelio de reveatimiento 4el oeloma. Baoia el )& 6 41 mea •• difereno1a a 1J 
largo del 'lullo pnUal un pu de Upoe de epitelioa uno oilintlrioo d.e una a~ 
la hilera y otro eaoamoa polieatratitioado. 





cexvioal. Haoi~ e1 1~ ~ea, aegdn R. Keyer (122-123), 's~e limite ee deapla&a 
haoia a~jo ~ queda situado en el orifioio oervioal e1~rno. Bn ooaaionea a1 
embargo, traapaaa estoa lim1 tea • in'V&de el eotooervix, oz·iginand.o una eo"o-
p:!a oonP'nita. 
Con m&¥or freouenoia le. eo'to,t;!a se ori&i,na oon mitivo cie un parto. Aol 
involucionar la dilatao16n cervical oourrida en el parto, ~ime ai exiatie- · 
ron desgarroa de ouello, loa l!mites entre loa ei~itelioe oilindrioo 7 plano 
~uedan desplaz.,doa haoia afuera, aa deoir, exist• una eversi6n del oonduok 
cervical. tJ1 epitelio oilindrioo endooervioal, esituatlo en un medio advereo, 
ee aaiento d.e prooeaoa infl&m&torioa '-1ue produoen una sran hiperaeoreo161l de 
1 
mooo. 61 apitalio pl&Do aituado au laa U..d1ao1onea del oililldri.oo ee pooo I 
reaistente a la hwnedad, •• ~U&Mra ~· deeprencle ;; ea reemplaz&do por el epi t•~ 
lio endocervioal. I 
lin la teroera f-orma et1ol6poa 1& inflau.oi6n •• el priam movena. Se 
produoe primeramente la en4ooervio1 tie ooa ~ran e.xudaoih cle 11000 que nad.a 
m4;;3 que por el oontao'to oon el epi telio oontao'to rei terado, lo ·maoera 7 dea-
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tr1.qe. Se orie.ina aai una eroaio en la. ~ue el te_sido oon_iunti vo oon a us vaaoa 
aparece en oont&o~o oon la aupertioi•J 'ste estado dura pooo tiempo, horaa 
solamente. ~pi~n'• •l •~itelio oilindri~ endocervical oon aua tromaoio-
nea ~landularea reoubre la eroai&n. 8e oonet~tqre aa! l& eotopfa 6 aeudoero-
ei6n ( I est&dio d• -~aoicSn de tt. ll•17•r ) • 1! 
"' ; 
La ectopia cS aeu.doeroai6n no tiene \m c.rac·ter permaaente. Cuando <iesa-
i 
pareoan 1- oodioionea c'iol6&:icas 'iue la11varon, ea deoir, al ourar la in 
flam&ci6n, el epitelio plano dea_plazad.o h&~ retroceder al oilindrioo haata 
el orifioio ~1terno ~ vulven a reunirae las!condioionee inioialea, ~ sea, el 
t 
epitelio ooupa au lupr ;primi'tivo. {II est..Ju,o de ouraoi6n de B. J1e7er). 
SeCiln loa oonoep,oa 7& ol4aiooa de Jl. ~&~•r, aclmiUdoa de f'orma oaal un1j 
vereal, el epitelio plano 4e la perifer!a 4- :~ eotop!a envia una aetie de I 
t I prol~aoionea en torma de lensUe~a que ·~ inainuaa entre la membrana baaal 
¥ el epUelio .S.lindrioo de auparf'ioie, l-4-nbu.clolo 7 deaprendienclolo. L& I 
llegada de dioho epi~elio a lu deaembo~ aJ,andularea puede dar lugu a 
las •iauient•• eventualidadea. 
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Unaa veoea, lae m4a ~ el epi telio plano penetra en pro!·und.iciad siguiendo 
loa hueooa glandularea, siempre entre la membrana basal 7 el epitelio ~landu­
lar, rellenanclo la glandula 7 deaiJrendiendo al eipi telio oilindrioo 't.U8 dec-
nera y muere. A veoee ee observa en el oentro de loa nuevo• epi,elioa reatoa 
de tejido E.landular, que toma el oolor 't!pioo de la mucina (mucioa.rmin, azul 
alcian eto.). Pueden obaervaree tambien zonae de epitelio glandular perfeota-
mente oonservadaa al lado de epitelio plano. Ea •ate, en el aentir de L~burg 
(108) un dd.to de importa.ncia para el dia~nos'tioo difere~aoial de la eipderai-
zao16n y el oaroino• "in situ" • 
Bn algunae ooaeionee el epitelio plano 6 ~v~aor est' conatituido aola-
mente por una 6 doe oapae de o'lulu b&aalea, produoiendo oua.cioroa aoapeabo-
aoe para el o beervaclor inexperto. 
Otraa veoea el epitelio esoamoao al lleg~ a la deaembooadura de laa 
~lNld.ulaa .110 penetra en profund.14&4, aino que paaa })Or enoi-. de ellaa oon'i 
nuando autJbreoimiento en aupertioie. Laa glandula• qued&n aa! obatruidaa. lu 
produoto de aeoreo16n no puede aer ezpulaado 7 •• oriejaan aa! loa quiatea 
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de retenoion (Huevos de N&both). 
Estas ideae expuestas no aon admitidaa por ~odos loa autorea, ~or ejem-
plo, los ~ue si~uen las teorias de R~e, de ~ue la re~araoi6n se realisa por 
metaplasia, es deoir, por transformaoiSn del epi~elio oilindrioo en esoamoso. 
l.a transformaoi~n dir~cta del e~itelio ~landul&r adul~o en esoamoao no 
ee admitida actualmente. Se pieLsa que eet~ tr&ai'ormaoi6n ae realiza a parti 
de las celulas de reemplazo que eerian o•lulae ~erminativas aemejantea a las 
que ~rimitivamente, en los primeros meses de 1& vida intrauterina reoubren el 
conduoto ~enital• y dan lugar &l e~itelio ga~dular del endooe~ix, endome~ri 
y endosal~ir~ por un lado y por otro al apitelio plano del eotooervis. Eatas 
o&lulaa oon c~r~oter pc:ivalente, exis~irian deb&jo del •~itelio de reveeti-
miento del oonducto oervioal ~ »>dri&n en deteJ·uinadas oirounatanoiae ori~i-
. ' 
nar e~itelio plano y ~l&ndular •~&Un las ~~imaa investigaoionea. 
La exiatenoia de metaplaaia indireota eat' hOJ d!a to~lmente damoatra-
da. •1 probl€m& ~ue ae diaoute,'es ai es un prooeao de eo.,poi6n 6 •• el me-
• oanismo normal de ourao16n de una aeu4oeroai6n. 
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Con f'reouenoia se ob&e1'V&n islote.s de tejido eacamoeo er1 pleno e:pi telio 
t,landular a in oonexi6n ninsuna oon el epi telio plano del ect.uoervi%. Pena&.r 
que en eate caao ae trata, oomo aiir.m6 Ke7er (122-123), de zonR& de epitelio 
polieetratifioado que reaiatieron loa avanoea del epitelio t,l&ndular, ee po-
co convinoente. 
E. ate epi telio de ree,.ene1·ao16n joven solo oontiene t:.luc6geno ouando alca 
za un oierto sr~do de madures lo ~ue ea neoesario tener &n ouenta para no oa 
talo~arlo. oomo e~itelio ati~!eo. •n loa ~todos histoquimiooa eapeoifioos 
(mueicarm!n de Mayer, 6.&ul aloian ) ae destacan en el ea!Je&or de loa n6dul• 
e~itelialea tejido glandular oon muoina. 
Sesdn los trabajoa de Runae, Ebner ¥ Lindenaohmidth (168) (1956) 7 de 
Botella 7 No~alea (17), el-tejido met&plaaioo tiene pooa tendenoia a formar 
gluc6~eno 7 oontiene en cambio abundant•• muoopolieaoaridoa 'oiioe. Este pue 
de aer un oaraoter diatilltivo oon el epitelio plano que avanza por oontinui-
dad. Sin embargo ha¥ \!U8 reoonooer que el epitelio de regeneraoi~n Joven, ee 
oual fuere au ori~en oontiene aiem»r• pooo iluo6 .. no. 
I a lb lc 
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Este prooeao del epi telio :plano deapla .. zfil.ndo al oilindrioo cS II estadio 
de ouraoicSn de R. Keyer, no es oontinuo. Con freouenoia una nueva infeooicSa 
6 la reagudizaoi~n de la primitiva origin& una detenoi6n de la epidermizaoicS 
o reepitelizaoi6n 6 inoluso un nuevo avanoe del epitelio oilindrioo. Este fo 
oejeo puede prolontarae durante muoho tiem~o, anos inoluao. 
Mcy interesantea son los trabajoa relizadoa por Kauffmann :t Ober ( 96) 
en Colonia aobre. los oambios morfol6pooa del epi telio de reveatimien-to del 
cervix en relac16n oon la edad de las muJerea. Distinsu6n eetoa autores las 
siguientea posibilidadesa 
I) tl epi telio esoamoso puede eer oont1nuaoi6n dire eta de la muooaa cer 
vioal \Es~. 2. Ia Ib Io ). A au ves puede adoptar tree tormaa• 
a) Limite entre el epitelio esoe.moao ~ la mucosa oervioal aituado en el 
oritioio cervioal externo. (Eeq. 2 Ia). 
b~ La muoo- oervioal se hall& eituada por fuera del orif1o1o oervioal 
ext~rno. (Eeq. 2 Ib.). 
~ 11 l!mite entre ambos epitelios eat4 aituado ~n el oonduoto endooar-
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vical. (Es~. 2 Io.)a 
II) El epite1io de revestimiento de la poroio est' f8rmado en una mona 
mla 6 menoa amp1ia por epitelio escamoao 7 mucoaa cervical (Eiq. 2 IIa IIb 
IIo.). A au vez puede adoptar laa aiguientea formaaa 
a) Bl epit&lio pavimentoao penetra en pleno oonduoto cervical. La muo 
sa cervical ae ex~iendo por debajo de ~l baatu Bi oritioio cervical externor 
(Eaq. 2 I!a.). 
b) El epite1io eaoamoao termina en el orifioio oervioal externo. La mu 
ooaa cervical ae extiende por debajo de •ste epite11o por fuera del 
oervioal (Eaq. 2 Ilb.). 
o) e1 epitelio esoamoao penetra en pleno oonduoto endodervical 7 la mu 
ooaa oervioal ae extiende ampliamente por debajo del epitelio espamoao por J 
fuera del orifioio eAterno. 
Como ae ve en el esquema ndmero 4 1• forma Io •• freouente en laa niH& 
deaoendiendo en freouenoia en 1& 4pooa de la madurea aexual para volver a 
elevarae de nuevo en la 'pooa de la menopauaia. 
JL 
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La forma lb {aeudoeroaion 6 eotop!a) aloanaa au ~ima freouenoia entre 
loa quince y veinte anoa para deaoender luego lentamente en le 'pooa 4e la 
menopauai~. 
La forma lib aloansa au mAximo de freouenoia en~er loa trein'a y loa 
treinta y oinoo anoa deaoendiendo antea y deapuea de ••ta eda4. 
La forma II& aloansa au mAxima freouenoia entre loa ouarenta y oinoo 7 
loa oinouenta arioa. 
Eatoe autorea han demoatrado igualmente ~u• la loncuitu4 del oonduoto 
endooervioal •• ooutante. De forma que 00110 •• apreoia en el eequema n4.ro 
. . 
6 ouando la muooaa deaoiende .xtendiendoae haoia fuera el orifioio oervioal 
interno •• hall& isualmente deaoendido. 
!1·- B1•toqu1mioa!!! oaroinoma 1no1p1ente. 
Pareoe lcSaioo penaM' que la hiatoquimi• h& de pr .. tar efioas •J'Uda »&-
ra el di&BDostioo preoos clel epitel~o- clel oerviX. llo. llanua 7 Liman (126) 
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(1949), ee~udiaron el valor de la reaooi6n del PAS en el diasnoa~ioo preoos 
del oaroinoma u~erino. Lajoe 7 Pali (99-100) (1951-)952), han eat~diado la 
1mpo~ano1a de dioha reaooion para el deeoubrimiento de alteraoionee epi~eli 
alea de la portio, oonol~en4o que •• poaible mediante 4ata reaoo16n diatin-
guir el epitelio pavimentoao anormal 7 atipioo del ep1tel1o plano nor.al 7 
del oaroinoma "in ai~u", afirm&ndo que en el epitelio atip!oo la redooi6n 
del Pll •• nesativa, lo que •• deb14o no a61o a auaenoia de la a1n~ea1e de 
~1uooeeno aino ~ambien a la d.esa.pario16n progreaiva de loa hidratoa de oar'bo 
I 
Laa 1nveeti~·ao1onee 4e 11.,-er (123) (1930), OJd (144) (1927), 7 Obata I 
(139) (1913), demoatraron que el oaroinoma de la portio no tiene porque eata~ 
eiempre e:r.en"o de sluo6seno eino que puecle en aapae aaroin-"oeae que eetan I 
madurando 6 ya madurae oontenerlo. A peaar de ~-~e beoho, dioho 1eat oonti- ~· 
nua teniendo val14es praotioa po~ue laa parte• eupertioialea del oaroinoma, 
oaptadaa tundamental .. nte oon •1 7 loa oaroih9mae que •• enouentran al aa.ie 
ZO del oreoimiento invaaor preaentu general.Mnte tal ta de gl uoogeno • aunp 
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7 E'bner ( 167) exani~d.o oon la reaooicSn del PAS un nU!nero apreoiable de oar 
oinomaa de epi~elio plano de diferen'e @rado de mad~e& 7 en loa ~ue 1Dvea~i 
~aron la aparioi6n d.e gluoopno 7 otro• poliu.caridoa llegaron a las ooulu-
aionea aiguienteaa 
loa c~roinomaa olaaifioadoa mortol6sioamente oomo no madur~• oontienen 
en un 5~ de loa oaaoa aa'terial PAS poaitivo. Bn apartencia se trata tuncla-
mentalmente d.e auatanoiaa del tejido oonjuntivo deaoompuestaa que adop~ la 
forma de ~:rinuloa 4e tamano apreoiable extra ~ intraoelular. Bl €1uc6seno en 
oambio, e6lo puede obaervarae en laa O'llulaa oaroinomatosae oon meta'boliamo 
dieminuido, ~r oonaiguiente en ~lulaa que mortolcSgioamente y en aua reaooio 
nee hiatoqu:lmioaa preaentan loa aignoa de una degeneraoi6n 1no1pieate. 
Loa oaroinoiiiUI MdianatJMnte maduroa oontienen en un ~ de loa oaaoa 
material PAS poaitivo. Se present& '•te eon una looal1Stlo16n y dia~r1buo16n 
•••jan~• a la del epi~elio pavi•ntoao normal, looalisaadoae intreoelular-
mente, oaraoteria~i va d.el Ob.roina.a de -diano graclo de madures Otqoa puatea 
interoelula~es ae obeervan con 'toda ola.rids4 mediante la reacoi6n del asul 
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de merouriobromofenoll l'bner {50) l953la.). 
Kn loa oa.roino_. maduroe el i>luocSgeno no puede eer enoontrado oon la 
mama regularidad. La ewatanoia 4e loa ~oboe oorneoe ee general•nte PAl ne 
gativa. Sol&.~~&nte en la oorni:fioaoicSa peZ'iB].obular ee enouen1ra una intenaa 
reaoo16n del PAS reeiatente a la diaetaaa, pareoida a la que •• oompruba en 
la sona eupertioial del epitello plano normal. Bn el oaroina.a maduro •• pue 
den enoontrar globoe oor.neoa oon 7 aiD toraao16n de @luoegeno. La talta de 
gluoogeno podria eer oonaiderada oomo un aigno de que eatoa oaroinomaa preaen 
tan una maduraoioD menor 7 tauibien un oreoimiento -'• r'pid.o que el de loa 
oaroino•• en vias de oornifioarae. La ooloraoicSn aeg6n Ernst (53) para la 
oomprobao16n de la queratlna blanda ea intena ... n"• poaitlva en loa globoa 
oorneoa. 
Botella 7 No~alee (17) (1956), han eatud1a4o el epitello atip!oo 7 el 
oaroino.& "in ai tu", oon tinoionea hiatoquild.oaa ut111aando la glioerot'oata-
taaa aloalina, el oandn 4e Beat, el JRUoioaradD 4e Kqer, el aaul de Mtlleno 
de Wieloold, 7 el hi do peJ7cSd1oo lollitt de Botobld.ea Mo. Kanua 7 han o'btenl-
4o loa eiguientea reaultadoaa 
--------------- ----------------------------------------------------·-----
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"El epit~lio a~i~!oo no oontiene gluc6geno ni deserrolla mucifioaoi6D 
euperfioial. l.a ooloraoi6n del PAS •• neeativa, y bay siempre en eet08 oaao• 
un ad.ecuad.o oontraete entre lae monae normale• teilidae 7 lae •onaa atip:!oae 
que no lo eetan. Eeto ee ~baerva tanto en laa monae atipfoae eupertioiale• 
oomo en la.e epidAX'n'iBnoionea glandularee m'e 6 menoe atip:!oae. 
En el oaroinoma "in aitu" no han enoontrado n1 ~luo6pno ni muoina. La 
linea de Schiller •• deetaoa olaramente oomo lfmite entre la sona normal \8 
da y J a ~on• mal iena a in teiiir. In el oa.roinoma invaaor han enoontrado ••to• 
~.uto:res oon :f'reouenoia material PA~ po•itivo que deaape.reoe por la dip•ticSD 
con le. dia.,tA.e&J ee trata puee de oaroino.-s maduroe • 
8'\oll, Fbner y I.ind.eneohld.dth (183) (1945), han eetudiado i.Waaente la 
I hietoqufmioa del oaroinoma habiendo enoontrado un aumento en el oontini4o eDI 
~oidoe nuol~iooe en las ~lulae oaroinomato•aa aituadaa en lae aona• 1Dvaa1-! 
vas, aoompafiado i!U&l•nte de un auaento de la aotivida4 de la toata"P• &l-1 
o:Jlina. En el "ejicJ.o oonjuntivo Que limi.V. lo• oord.onee ep1te11alea han cle-
mc~trsdo uns. el~~:~u motaoro!Psia que eef'ln Gersh 7 Ca.tchpole { 70) ea un aia 
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no de deapolimerisaoi6n de la auetanoia tun~ntal. 
Bamperl, Kautt•Dn :t Ober (85) han aenalado tiU8 1a velocidad de orioi-
miento •• totalmente diatinta para e1 carcinoma "in aitu'' :1 miorooaroino .. 
"!Ue para el oaroi~ invasivo. Si tenemoa en ouenta que 1a potenoia de ore-
oimiento de 1& o4l ula •• una tur~o16n biolc5cioa :t que puede eatudiarae hiato-
quimioamente, ae oomprende:r' la impo:rtanoia de loa examenea hiatoquimiooa pa 
ra el diagnoatioo del oanoer. 
t.toll, Ebner 7 Lindenaohimidth (183), ati:rman !iUe el oaroinoma "in aitu" 
tiene en general laa miamaa pzopiedadea h1atoqu!m1oaa del tej14o ~ tn.a4ur 
a peaar de au lento o:reoimiento oomo 4emueat:ra la ol:!nioa. B1. oa:reinOIIIL inva1 
aivo por el oontrario mueatra a peaar de au r'pido oreoimiento en un n6mero 
preclollinante de oeeoe, WI& madurt>oicSn m4e cS aenoe rudimentaria de eue elelll8n I 
toe oel ularea, apareoienclo auatanoia PAS poai ti "- :t dialld.n\JI'endo el oonten1d~ 
en 4oidoa nuoleiooa de aua o4lulaa. Bataa diterenoiu hiatoqu!mioaa aeftala4a~ 
I 
I 
dad en aquelloa oaao• • que amltoa ooexiaten. 
entre el oaroino• "in aitu" :t el invuivo ae pueden obae:rvar oon toda Gl&r11 
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~os mismos autores antes menoionados han estudiado oon la reaooi6n del 
azul aloian PAs el oa.roenoma "in situ" y el carcinoma invasivo obteniendo lo 
siguientes resultadosa 
"El oaroinoma "in situ", oomo esti oonstituido por oelulas inmaduras oa 
si nunoa oontiene gluo6geno. La membrana basal suele ser normal. tn algunos 
oasos, en los que existen papilas, apareoe la membrana basal tenida de oolor I 
azul violeta y reaooiona de forma fuertemente metaorom4tioa oon el azul de . \ 
toluidina. Como han demostrado Gersh, Cat.ohpole y Kuto (133) la membrana ba~ 
sal no tiene estruotura homogenea, y bajo diversas influenoias cambia del esJ 
tado de gel al de sol. Quimioamente se trata de un prooeso de polimerizaoi6n 
y .de~olimerizaoi6n que aumenta oon el nUmero de muoopolisaoaridos 4oidoa li 
bres. Si tales prooesos deben oonsiderarse oomo el oomienzo de un oreoimien- 1 
to oaroinomatoso destruotivo, es un pDoblema &Un no resulto. Desde luego ta 
.. lew ,,oambios no tiene lugar en los prooesoa inflamatorios. 
El oreoimiento destruotivo del oaroinoma de la portio se oonsidera hoy 
como un prooeso bioquimioo y se piensa que se trata probablemente de fen6me-
4o 
noa fer..entativoa ~ue tiene lus&r en el teJido oonJun'tiTo. Segdn Gereh 7 Cat 
ohpole ( 70) ae tratti. de \1D f'exaen'to proteoli 'tiooddel tipo de la oolaeenaaa. 
Para Comum ( 39) •• trata de una muoi.Daaa. Bunton• {26} demoatr& una tuerte 
aotiv1da4 aminopeptidaaa en el f'rente .. 1Dvaa1~. 
Oon el azul aloian PAS Kunse, Ebner 7 L1Ddenaobmidth (169) han demoatra 
do en el fren~e de tava•16n del epi~elioaa la exi•~enoia en .. JOr 6 menor I 
oantidad de un material aaul pi.~ hoaoseneo. Eate material •• 111\q a~undante 
en loa oaaoa oon papilaa penetrant•• en el teJ14o oonjuntivo 7 lo ea menoa 
en loa oaaoa oon oreoimiento infiltrante difullo. Como ••te aaterial, eon el 
asul de toluicliDa, reaooi6na eon •taoZ'OIII4a1a ae •upone que •e trata de IIUOO 
poliaaoa.rido• '-idoa. Lene7el, S•-•7 7 oola. (10)) enouentran •taoromaaia 
en ll de 88 oaaoa poza elloa eatudiadoa 7 CIODOlU¥•n •u• •e trata de Ull 'o14o 
hialur6Dieo trauporuelo de la NDBr•• HienniiV' (87) ea 4e la 111- op1D1e. 
Como la sona asul sriaaoea oitada OOJl la sona deaorita por lturetone (26) oo-
mo de @ran aoti vidacl aminopeptid&aa UD& pane &l Mno• de la ooloraoi&a del 
••ul aloian PAl •• deblda a pro4uotoa de eaoio!&n 4e albumin•• de b&Jo P••• 
~----------~---'-
moleoular. Eate material a&ul gria que apareoe alrededor de loa oordonea oar 
oinomatoaoa ea la expreai6n de la deatruooi4n del tejido oonjuntivo. 
Sin embarao 111 teriormente puede de nuevo reoonatruirae el tejido oonJun 
tivo 7 apareoer en eatadioa poaterioea loa n6du1oa epitelialea rodeadoa de 
una membrana baeal de oolor rojo violet& en na4a diferenoi&ble 4e la del epi 
telio plano normal. 
Loa eatudioa hiatoq\duaiooa de Hopaarm ( 89) realisadoa en el epi telio ea 
oamoso del cerviX uterino tanto normal oo.o patol6sioo determinando el oonte 
nido en 'oidoa nuoleiooa .. diante el verde metilo pironina de Pappenheim 1 
la reaooi6n de ~eulgent el oontenido en £luo6~eno mediante la reaooi6n de B 
Beat '¥ cia del P.AB, aai 00110 tambien loa grupoa aulfifriloa (SR), loa srupoa 
(SS), la 4etdfropnaaa, la fafataaa alcialina 7 la 'oicla, la foafO&IIidaaa, 
esteraaa, '¥ gluouronidaaa ooino14en eon loa reaul tadoa de loa trabajoa de 
Foraker (61-62-63) '¥ loa 4e Gnaa, Kiuie 1 Oh&~ (81) reaeiiadoa m4a arrilaa. 
Podemoa oonoluir puea dioien4o que 1.. inveatigaoi6nea biatoqut.ioaa 
tienen interea para el eatudio del oaraoter inv~aio del oaroinoma. 
El criterio fundamental del diagnostioo morfol6gioo del carcinoma, oon 
siste en la comprobaoi6n del oreoimiento invasivo. AUn no sabemos las alter& 
oiones del metab~~ismo o~lular que tiene lugar antes de que la c'lula oarci 
nomatosa adquiera la oapadidad de desarrollar un oreoimiento inoasor y sobre 
qu' funoiones particulares se basa 'sta prooeso de oreoimiento. Ha hemos ha-
.. blado de los oambios ciolicos que experiment& la membrana basal y hemos cita 
do como Gersh y Catchpole (70) (1949) han explicado 'ste fen6meno por el he-
cho de que la membrana basal teniendo un grado de polimerizaci6n igual al de 
la sustanoia fundamental vecina, presenta una oonoentraoi6n m's elevada de 
gliooprotei~os, 6 lo que es ~s probable, el grado de polimerizaci6n de los 
gliooproteidos oondensados en la membrana basal es manifiestamente menor que 
en la sustanoia fundamental. El oreoimiento invasor inoipiente se haoe posi-j 
ble por la despolimerizaoi6n y con ella la liouaoi6n tanto de la membrana b& 
sal oomo de la sustancia fundamental del tejido conjuntivo. 
Al lado del oreoimiento infiltrante, que para el diagnostioo morfol6gio 
del oaroinoma es de una importanoia tan deoisiva, se enouentra como rasgo oa 
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raotei·istioo funoional 4e 1~ degeneraoi6n maligna, el oreoimiento rapidiaimo 
e inoontenible. Este ea baea aobre alteraoionea profundae del metabolismo o' 
1 ular normal ~ ue ~demoa oaptar oon toea una aerie de reaooionea hiatoqu!lli-
oaa, sin que por lo de &bora se h~ loerado hallar un prooeao aetab6lioo 
~ue ~or a! a6lo oaraoterioe al oreoimiento maligno. 
Como ~a se ha diobo, la de~eneraoi6n malign& del epitelio pavimentoeo 
est4 aoomp&dada de un aaoenoo aignifioativo del oontenido en nuoleoproteidoa 
A baae de medioionea mioroepeotrografioas eel oontenido en 'oidoa nuoleiooa 
de epitelioa pavimentosoa normalea 7 oaroinomatoaoa de la portio, Kellora, 
Keane 7 ~or Ultimo Papanicolaou (120) (1952), deaoriben una multiplioao16n 
geo~trioa del oontenido total 4e la o4lula oaroinomatoaa en 4oido nuoleioo 
frente a 1a o'lula normal. Kediante la medioi6n hiatototo-trioa de la inten 
eidad 4• la rea•oi6n de ·:reulpn, Stowell 7 Qooper (185) )1945), o'btuvier011 
1gualmente el reaultaclo 4e "-u• el oontenido en JIIA cle la oflul& oaroinomtoaa 
ea, por t6naino •dio, -'• elevado que en la o'lula epitelial hiperpl&aioa 7 
normal. 
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Segdn Ta~r, Gold, Siurgia, Keige 7 Mo. Millan (188) (1952), el metabo 
lismo de ~KA- foaforo ea, en el oarcinoma de la portio, m4s 6 menos el doble 
~ue el del epitelio normal. A •sta elevaoi6n del oontenido en 'oido nuclei~ 
oomprobable tambien oon m6todoa ouantitaiivoa, oorreaponde una aumento gene-
ral del material baaofilo en el oitoplaama 7 nuoleo oelular de aglomeraoione 
de o'lulae oaroinomatoaaa (Cormil, Stahl (40)· 1949). Para el grQdo de madur 
rez de un oaroinoma, sin embd.rgo, la ba.sof'ilia no es de por ai aignii'ioa:tiva 
Una basofilia uniformemente intenaa en todaa las c6lul&a·oaro1nomaioaaa 
la vemoe, s61o en el oaroinoma intraepitelial. Bn el oaroinoma de orea1mi~n­
to invaaor, el oontenido en 4oido nuoleioo puede aer observado en .una ouanU 
pareoida solo en las o4lulae aiiuad&a periferioamente. •n el interio~ de loa 
oordonea de o•lulas oaroinomatoaas, eataa, al eatar inaufioientemente nutri-
daa, son aaiento de alieraoionea degenerativaa que independientemente del 
grad.o de madurez ae mani.t'ieatan por una tuerte diaminuo16n de la baaofilia 
del citoplaa-.. 
Caapersaon 7 Santenaaon (35) (1942), tueron loa prilleroa en aetl&lar •-
' 
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tas variaciones en el oontenido en ~oido nuoleioo 7 a b~ae de sue investiga-
cionea eapeotroaoopioaa sobre ya rayoe ultraviolet~•, llegaron a la conooida 
claa1ficac16n de las o6lulaa oaroinomatoaaa en doa tipoaa Al ~ipaA prolife-
rante con elevado oontenido y el tipo B preneor6~ioo oon eeoaaa oantidad ~ 
formaa intermedias aituadae entre amboa. 
A pesar del elevado oontenido en 4oido nuoleioo, las o4lulaa oaroinoma-
toaaa hietoquimioamente no preeentan aotividad de la tostataaa aloalina~ aun 
que '•te fermento interviene en el metabolismo 4el 4oido nueleioo ( Braohet 
7 Jeener (20) 1948 ). 
Las investigaciones hietoquimioaa han demostrado que la elevada aotivi-
dad fermentativa, comprobable con los m6todoe ouantitativoa, •• baaa en el 
oontenido. en fermento del estroma fuertemente vaeoularisado 7 en el de l& 
llamada zona de de:t"ensa. En la veoindacl de prooeaoa proliferat1Yoa benignoa 
no ae enouentra una aoitividad tan ele~da de 1& toafataea aloalina del me-
senquima. De aouerdo con la hipoteaia de Wislooji 7 D .. pae7 (202) (1949), 
1
. ya menoiona.da, puede ser aoapeohada una relaoi6n oauaal entz·e la ao'tiv1da4 
i 
! __________ _ 
de la fos:t·ataaa aloalina del meaenqW.. 7 la elevada activida4 aJ.iool!tioa 
de las ~lulaa oaroinomatosaa. La elevao16D 4e la gliool:f.aia anll.erold.a '¥ ao-
bre todo la aerobia, eatan4o aimultaneamente dieminuida la reapirao16n, es 
uno de los rasgoa oaraoteristiooa m4a maroadoa de 1~ ~lula caroinomatoa~. 
El elevado requerimiento de gluo6geno oonduoe a que en la o4lula oaroi-
nomatosa inmadura, no sea por lo tanto oomprobable la presencia del gluoOp-
no. De eato no puede decirae que ha7a que aaoar la oonolus16D de que la "'lu 
la oaroinomatosa ha7a perdido au oapao1da4 de formar ~uo6pno. Sohiller(l7l) 
tundament6 au .-tod.o 6 teat de 7o4ot en el poatulaclo de la auaenoia del glu-
c65eno en el carcinoma. 
CAPITULO 2G 
IIATEBI!L I IIETODOI 
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Bemoa heoho un ea"tutio aortol6gioo ' hiatoqldmioo de 261 oaaoa de oervi 
uterino. n ~~&terial prooede en au "oV.l1cla4 .. l Depart-nto 4e Diap6at1oo 
Preoos del c«noer del ~atituio ~inoial de O'•te"rioia 7 GineoolQifa de 
ll&dr14, que dirip el Prot. Botella Lluai~. 'l'odaa eataa e~ermaa han a14o •• 
'tudiad&a eD el triple aape~o de oolpoaoo~1a, oitololia 7 anata.fa patol6gi-
oa. J:n nuestro trab&jo ilaremoa ref"erenoia exoluaiva al Ul. timo apartado. 11 j 
material ha aido olaaifioa4o en loa aisuientea grupoaa 
A) EotooerviZ nor..al ••••••••••••••• ~ ••••••••••••••• OOD 67 oaaoa. 
B) Seudoeroai6n glandular papilar ••••••••••••·•••• oon 37 oaaoa. 
0) ~»14ermtsao16D ••••••••••••••••••••••••••••••••• oon 43 oaaoa. 
D) ep1tel1o intraaquilo •••••••••••••••••••••••••••• OOD 52 oaaoa. 
J) Bpitelio rtDJ7 "tip:!oo no oaroinoaatoao •••••••••• ooa 12 oaaoa. 
•> Careina.a "in •i"u" •••••••••••••••••••·•••·•••• ooa 11 oaaoa. 
G) Miorooaroino.a ••••••••••••••••••••••••••••••••• .. n 3 9&•oa. 
a) CarOina.& iavaaivo ••••••••••••••••••••••••••••• OOD )6 oa•o•. 
Toclo el ma"erial ha a1do ••"utiaclo 00.0 7• heaoa dioho morto16gioa 4 
hiatoq u!Dd.O&Mn'•. Heaoa ilaveati~aclo el oontenid.o en auoopo11••"'ri.doa neu-
troa, muoopo11aao£r1d.oa 'oicloa, gl uo6seDo, D1IA 7 liB. 
Para •1 ••"udio morfol6poo, todoa loa oaaoa •• han teilido oon 1& t1n-
o16n de la he•toxllina-eoaiaa. Todoa e1loa 1eu&1aete han a14o ooloreHoa 
oon la reaoo1&l 481 PAB 6 oon la 4el asul al01N1 PAS, 7 un n\imero eleva4o 
la reaooi6D de l'eul~en lloaaenbeak 7 la 4el vercle •tilo pironina. 
RFACOIOB DBL PAS. 
_ ___,........, .... --
Para e1 eatudio 4e loa a].uoicloa hemoa utiliaa6o la reaooi6n del PAS 7 el 
asul aloian PA~. Bntre laa d.ivereaa variantea u la reaooi6n del P.AS hrlaoa 
i ueado 1& •18Uientea 
1a. 1'1~aoitSn en alooho1 4e 96t • inOluai&l a parafiD& cle la forma AaDi 
tual. 
21. Loa ooriea •• tratan 4urante 10 miD. por una aoluo16n 4e 'o14o per-
y6clioo a1 o,~. 
3•. Lava4o ouidacloao ea agu.a 4ea,ilada. 
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4•. 2eaotivo de 8abi~~ dur.&D'te 10 min. 
50. l·&vaclo durante 2 min. oada vea en trea baiioa de £oiclo aul:f'uroao (qu 
ae prepare. aaesolanclo 10 o.o. de Cl.B nol'Ml 7 10 •·•• de b1ault1to de aodio 
al 1~ dilUjendo haata 200 o. o. oon ~). 
6t • L.a·vado clurante 5 llin. en agua oorriente. 
7G. Coloraoi6n cle ton4o ocm h••tOXilina durante 5 llin. 
8t • .wavado 7 montase oon balaamo. 
El material PAS + apareoe oolorea4o en roJo purpura. Mediante 1& digea-
ticSn oon la diastaaa & oon la eal1 va •• pued.en 41ferenoiar oon t1ate mltodo I 
loa muoopolieaob'icloa del sluofpno. Bemoa prooed14o d.el •lsuiente modoa 1 
11. Tratar 4e 15 a 30 m.a. a teJQer&t\11'& 4e 37G 1a preparao16n oon 11&11~ 
va en recipiente eerraio y h~o para evitar la evaporaoi6n. 
2\1 • Lavad.o en •eu•. 
3•. Deahid.rataoidn oon aJ.eohole• 4• tftulo uoendente aa.ta el aloohol 
abeoluto. ~. &eta font& .. puede diferenoiar el sJ.uo6geno 4e loa muoopoliaa-






El empleo del 'oiclo per.ycSdioo en la hiatoqulmioa de loa poliaaobidoa 
ha aido in~roduoido por Hotoklaa ( 90), Jlo. Jl&Dua (127), ~illie (106), Oneo 
(80) y •roheae (119). 11 prino~pio cle ••t.e Mto4o, que ae oonooe a'breviada-
Mnte oon la denolld.D&oi6n 4e PAS ( Per.y6clio Aoid. Sohitt ) ea el aisuiente a 
Loa poliaao&ri4oa aon ox14a4o• en el aedio tel 'o14o peZ76dioo 7 4an orison 
a ald.ehi4oa. Eatoa aon pueatoa en evid.enoia por el reaoti vo 4e Sohi:t1'. 
lleoaniaao. El 'o14o per.ycSd.ioo (BIO 4) •• un oxidant• que tu• empleado 
por Jlalapra4e (114) (1928-34) para la 4eteraiD&oicSn qufliioa de loa ~iool•• 
( CH20Jl-cHOH) y po~ Jlioolet 7 Shin» ll939-41) para loa alooholea Nliao auati-
tuidoa ( CB20H-anm2) tal•• ooao loa que apare•n en loa Nd.nol.oicloa aeri.Da, 
treoni.Da ' hidroz111aina. En hiato1opa tu• uti11sada por priMra vea po:r llo 
llanua (127) (1946). llarohae (119) aeilal6 pooo Ueapo deapuea loa p\IDtoa d.e 
aaalocla •n're 6eta reaoo16D 7 la .. Bauer 7 eatablee16 que no •• uDa rea- I 
e16a ••peoifioa para lo• muoiJI&B •illo que la daD taallie otro• poli•atl6ridolll 
Bomo el C].uo6p110, el almitWA, la B!llileide 7 la oelul-. Ko'eld.•• (90) I 
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(1948) publio6 UD irabaJo aobre 'eta reaooi6n inol~endola en loa -'todoa 
h1a'toquill1ooa. Su •eazd.8110 de reaooi&l ea el ai&ui•ntea Deau Kalapracle ae 
aabe que el 'cd.4o peJ7ad1eo ea UD oxidant• que roape loa enlaoea c-o en dive 
eaa eatruoturaa en 1-.a que eatan preaeniea oomo p-upoa 1.2 aJ.iool { CHOH-cBOB) 
oonvin1en4oae en aldeh14oa. Eata ox1dao16n •• eteotua oon gran rapid•• a 
temperatura ordinaria 7 en medio moderaclamente 'oi4o. La prop1eda4 Jllllla i11p0r 
tan'te del 4o14o P•l7c54ioo, que lo haoe 11\V auperior a oiroa reaotivoa utili-





), ea que la aidao16n no v' ... leJoa ul eata4o aldehidi.oo ooao ha d.e-
aoatraclo JaakaaOD ( 91-92-93-) 1 pudien4o por tanto eatoa looaliaarae oon el 
reaotivo de Sabiff. BD el aiauiente e~u- ae repreaenia la resooi6n 4el '-
oiclo pe:q&clioo, oon el reaifuo dehitroaJ.uooaa cle uaa moleoula de poliaao4r1 
do. Bl oolorante roJo torma4o por la uni&a de la leuootuob.iD& oon el clialde 
4o no ea 00110 ae peu6 primitiv-nte UD& tuobilla reoxidada aino UD 0011puea-
to nuevo. 
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La inteuidacl de la reaoo16n d.epende d.e la ouan'\ia cle glioo reaotivo 
exia'\en'\e en loa 'ejidoa. BeP& llo"oJd.•• {90) (1948) re&ooiOII&Jl poaitiv-n-
'\e toclaa laa awaknOiu que reunen lu aia\llent .. oon4io1cm••• a) ooza,enez • 
grupo 1.2 fr].iool-o!aQB- CIIOB- DO •u•'*1tu14o 6 UD& eatrucnura equivalent• en l 
Y. ue loa srupo• h14rox1loa eaten reeaplasa4oa por ~rupoa amino• 6 alkilamiDoa 
6 aean pZ'Od.uoto u GX1dao16n -cBOB-co. lt) •o 41rwtd.1r en el ourao de la :t1-
jao16Jl h1a'\ol6d.oa. o) Dar un prod.uoto u ozid&oi•n no cli:tuaible. -4) Batar 
prewen"e en una oonoentrao16n aldioiente para oridaa- WI.& ooloraoi6D :tlul 
apreoiable. 
t111 nW.ero eleva4o d.e ••taa auatanoiu OODtienen el srupo 1.2 ~ieol pa-
ra el que la re&OOJ,'-t •• ••~.Uia& 7 daa por lo tanto 'liD re•uUato po~~iUvo.J 
Pero loa oo•pueatoa en loa que loa grupoa sliool eatan auatitu14oa por \Ill / 
i 
4o14o :toafonoo 7 ~bien el de la ••n•, ""ord.aa • lU.Gruilia& ou~o .... 
1
1 
iu ooabinadaa ocm oacleua plipeptitioaa 4W pn'\eiaa•• 
Hotokiia (90) afirm' que laa auatanoia ant.alea aaturalea que dan ua 
reaul ta4o poa1 ti vo aon aonoaao£ridoa, poliaao£rid.oa, 11\lOOproteiD&a, aJ.uoopZ-O 
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~einaa, asuoarea toaforiladoa, oerebroa14o• 7 lipido• qu. oon~enian inoaitol 
Atira6 11\l&l•n"• que oon el uao 4e ~1~a4orea aouoaoa ordinarioa aolo lu 
aua-.anoiaa 4e alSO peao moleoular permaneoian en au~ioiente oantida4 en loa 
"•jidoa para dar un reaultado poaitivo. »iobaa auatanoiaa eran pol1aaoar1-
doa, 'oido hialurinioo, IIUOOprotei.D&a 7 IMlOinaa. 
h la aotualidad lu aaeveracionea u Botoldaa ( 90) han de aer modif'ioa 
1 du. Bes6n Pearcle (150) en oortea parad1Da4oa ~ utiliiiAftclo ~i~adorea aouoaoa 
=,~X:~~oionan poaitiv .. nt• oinoo pupoa u autalloiu, que no aon viaiblee, •~ 
oone• oontrol no expueatoa al £oi4o pe%)16d.ioo. 
Loa ouatro pri.Mroa szu,_ •on oarDohidrato•. Bn el quillto ae reunen laa 
jo la denom1D&o16D de l!p1doa '¥ foet'ol1ptdoe, dive~ auat.ano1u que no -I 
tienen sl4oidoa, entre laa oualea ae eD@lob&D 1 .. leoitiDaa 7 oetaltnaa. 
V•m• (l9l) (1929) utucU.ando •1 probl•• U.Oatr6 que •ohM sruaa 
puraa entre ellu la trioleiD&,. la teoitizaa 7 la graaa cle la antequilla, 
clazoian una reaoo161l tipioa cle &14ehidoa ooa el reaoti'Yo de 8ohitf d.efpuea 
de oz1d&e16n lipn. 
I. Polisacaridos 
II. Muc<;>pQiisac6ridos 
Ill. Muco y glucoprotefnas 
IV. Glucollpid~s 
V. Lrpidos y fosfoHpidos no soturodos. 




Monosulfato de heparina 
Mw:oide de Ia glandula salival 
Seromucoide Seroglucoide ' 
Mucoide g6strico 
Gonadotropina cori6nicQ · 
· Gonadotrofinas pituitaries 
!FSHI ILHJ TSH pituitario 




Fosf6qdos del inos-itol 
tect~i.rt~ tfot~qfidth::olinai, ·.. . 
C•fcinf)c'(fosfotidHetan<:d .QmftlCil-




Neutros de mucJno . 
g6strica 
Fracciones de SeroOJbu .. 
mino y Serog.lobukno 
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Laa pruebaa cle produoo16n de aldehidoa a partir de lipidoa 7 fo•folfpi-
do•, mediante la oaidaoicSn 0011 'o14o pez,r6dioo cle oortea tiaularea, no pue-
clen oonaiclerarae todavia oonolwentea, aon ain eabarp d.emoatradoa J)Or Haok 
(84) que loa aisuientea l1p14oa 1 oer-1aa, :t·nnoaina {oerebroa14oa), foafati 
di~etanolamina 7 foafatidiloolina, aoetalea • inoaitol foaf,tidoa 7 sanglio-
aidoa, reaooioDAD 1D vitro oon el reaotivo de Sohiff tr .. la ox1dao16n .oon 
'oid.o peJ76dioo. 
Ea neoeeario un eatudio m£a J»rofunclo aobre la reaooicSn del 'oid.o pei-)'6-
dioo oon otroa lfpidoa clit'erentea a 108 aJ,uooli»14oa. Wol.u ( 1950) ha he abo 
algunaa i~veatisaoionea en ••t• .. ntido. EatudicS el efeoto de la ox1dao16D 
por •clio clel uo4,111a04 7 c~2o3 aobre .-atraa puru de oerebroaidoa 7 ea-
f1Da0Jiiel1na 7 aobre waa mesol c1e leoitllla 7 oetaliaa. al ~feoto 4e la oxida I 
oicSn •• revel6 Mdi~t• el tratamiento an el reaot1-.o 4e Bob.iff. Wol-
(204) ooaolu.76 que loa l:Lp14o• no aatura4oe H -.enia ld.•tru que lo• .. -.u-
radoa n6t loa .. t1acolip14o• .. teni&D poaitiv...ate ooatUYieaen 6 n6 una 
fraoo16n sluaidioa. 
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Podemoa oonoluir atirmaado que loa lipidoa tiaularea exietentea en for-
ma de l!pidoa librea 6 de oomplejoa lipoproteiooa, que rasonablemente pueden 
oonaiderarae oomo oarentea de aluoolipidoa reaooi6nan poaitivamente a la re-
aooi6n del PAl. La ditioul ta4 aumenta albl ml.ll ai tene110a en ouenu que JDUoho 
l!pidoa que ae oonaideraban ante• oomo oompueetoa definidoa aon en real1dad 
mezolaa. 
Aai J'oloh (59) (1942) 7 Jloloh 7 Sohneider (60) (1941) han cle110atr&4o 
que la fraoo16n cefalina de loa toef,~idoa oerebralea •• UD mesola de foafa-
tidilaerina, 4e toatatidiletanolaadna 7 diver8oa foaf4tidoa que oontienen 
inoai tol. 8es4n loa trabajoa ol"ipnalea de Malapracle ( 114) 7 1aa inveatigao-
oionea de Bioolet 7 SbiDD el ~ido per,y6dioo reaooiona no aolo oon loa gru-
poa 1.2 gliool aino tambien OOD loa grupoa lhidro&i 2 amimo 7 1 hidroxi 2 
alkilamino 7 loa pupoa a oetol ( 1 h1froz 2 oetoaa) 
fBOB f!OB CBOB fllOil 
I ·a 
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Bl p-upo hidroxiamino exiate en loa ai£Uientea amino£cid.oa a Senna, hi-
droxilina, 'treoniaa, 'oid.o oxiglut•mioo, e hidroxi_protei.Da. 
Seg6n estaa oonoepcionea era l6gioo ••peara ~u• lae proteinaa reaoeiona 
ran poai'tivamente. Hotckiea (90) ha obtenido en eteo'to reaultadoa poaii1voa 
oon proteinae. Sin embargo ~ reaooionee eran d'bilea oon proteinae oria~ 
lisadaa, "•1•• 001110 la aeroallNmill& 7 la ••roslobulill&. Seg6n 41 eatae d4bi-
1 lea reaooionea •• deben a la preaenoia de srupoa aminoaoi4oa terminal•• re-
aooionalee ¥ deben aer pooo intenaaa para aer viaiblea en la preparaoi6.n hia 
tol6g1•. Eetu oonoluaionea •in embarp no son univerealmente ad.aitidaa. 
lin efeoio la eeroalln1miu 7 la ovoalln1mina, que ••e.'Wl Hotold.aa daD reaooi6a 
d'bil, aon proteinu pobrea • hidroxiud au. Be puede aclmi iir la poai b111-
da4 de •u• laa protein•• reaeoionen poai ti vamente al. PAil. Pocle1108 pue• 0011-
oluir atirmaa4oa 
1•. La reaooicSn del P.AJI la dUl la mqoria 4e loa poliaaoU-idoe que ooa-
tienen el E;rupo 1.2 gliool. L08 poliM~id.M oon e1 pupo gliool auat1tu14o 




21. La reacoi6n no ea eapeoitioa para loa poliaao&ridoa. La clan taabien 
loa oampueetoa que oontienen loa grupoe 1 hidrox~ 2 amino, l h1drox1 2 alkil 
amino y l hidroxi 2 oetona. Bntre estaa euatanoiaa •• inol~ena 
a) Ciertaa proteinae en laa que el elemento activo eet4 repreaenta4o 
por 1 .;8 hidroxiamino4oidoa. 
)) Ciertoe 4erivadoa de ouerpoe graeoe ( pismentoa cromolipoidea ) que 
enoierran el grupo l hidrox 2 oet6nioo. 
llxaminemoa 4e forma auaoiJlta lu poai b1114adea hiatoq\dmioaa para la d.e 
teotao16n de otertoa sldoidoe de interee biol6gieo. K'- oonoretamente noa re 
ferimoa al gluo6seno 7 a loa muoopoliaao'ridoa 'oidoa ¥ neutroe. 
GLUCOGE:No. La oo1utervao16n del gluo6pno ha ooaportado atempre gr&Ddea 




de la fijaoi6n en oualquier l!quido. En otroa tejidoa en eambio niDg6n fi~a-
dor •• aatiaf'aotorio. b la ~oria de loa ouoa el gluo6pno tittmcle al pa 
ao del tijad.or en la pies& '¥ • &owaula en la direooicSn opueata. •1 gl.uo'ce 
l ·-----------------------------------------------------------------------~ 
no apareoe asi con UD& polaridad en lae ~lulaa que en realidad no tiene. h 
otrae ocaeionee aparece jluo6~eno en el interior de loe vaeoe, lo que repre-
aenta otro artificio de difua16D 7a que eat6 totalmente demostrado que el glu 
o6~eno no oiroula en la ~r•. El gl~oido de que tratamo• a~areoe repreaen-
tado en forma de ~r£nuloe "de dimenaionee ir:ree.ularea en l&a ~lulu, lo que 
ea ein dud& un artitioio de ditue16n, 7• que en la ~oria de loa oaaoa •• 
encuentra difuaamente en ell••• 
Se peneaba antea que la fiJaci6n ideal del gluo6seno la produoi6n aque-
lloa reaotivoe que le preoipitao 6 en loa qu• •• inaoluble. Eata opin16D n• 
ea del todo exaota. La aoetor.a por ejemplo, en la q,ue el sluc6B8DO •• ineolu-
1 ble no lo oonsena complet.-nte eeg6n loe traba;joB de Lillie (106). IU al-l 
I hol tan frecuentemente empleado no ooneerva total~nte el gluo6geno en todoa 1 
I 
I loa 'tejidoa. Bl empleo de reaotivoe en loe que el gluodpno •• inaolu'ble no 
I 
I ea to'hlmente ind.iapeneable. Loa prooedimiento• cle t1jaoi6n propuestoe pan 
I la inveetigaoicSn hiatoqu!mioa del B].uc6geno aon liiUl" n\1meroaoe. Bra laa oon41-
l 
i 




exis~en tree grupo• fundzmentale•a a' fi~adore• alcoholico• b) tijadorea a 
baae de gluoosa c) fijadoree ~ baae de toido piorioo. 
Entre loa fiJadorea alooho11ooa loa m48 ~uili£adoe aon el aloohol abeo-
luto 6 al 90~ ;, el liquiclo de C&rnoJ { 30) compuesto de aloohol abaoluto 60 
~ra. cloroformo 30 grs. ¥ &oido ao4tico ~lacial lO gra. 
Los fijadorea a base de siuooaa utilizan reactivoa en loa que el ~luo6-
~eno ee insoluble (lieuldch (135), .lrndt (3), )(uneier {132), llomeia {166) 7 
Burggraeve (25). 
Entre loa fiJadorca a baae de 4oido piorioo ae han reoomendado el liqui 
do de Bouin Allen, el ~rocodimiento do Pasteur 7 Leonard ¥ el liquido d8 Gen 
dre que ea una moclifioao16n de 1& mesola de Bouin. 
De todoe ellos el m's utilizado es el aloohol abaoluio 6 al ~ que aia 
embar~o no eat4 exen'to 4e iJlcovenien"tea t&lee oomoa el gluo6eeno apareoe ooa 
aervaclo eolamente en la periferia d&l bloque1 ae deapla• en la "'lula en 41 
reooi6n opuesta a la penetraoi6.n del fiJador 7 •• ~lomera en maaa en uno 4e 
j loa _palos oelularea. (.llkoholtluah't de loa autoree alem&Dee). 
L ______________________________________________________ __ 
Eatado ..!!! gluo6geno .!!! .!! o'lula. Brliol:l (.5~) (1883) obaerv6 que el 
gluo6 .. no de diveraoa tejidoa ae diauelve a velooidadea ~ diferentea. 11 
del h1ga4o y loa leuoooitoa lo haoe r'pidamen1e en asu&f el del oartilaso ma 
difioilmente 7 el del ep11elio eatratifioa4o ea pr,otioamente inaoluble. Ba-
te heoho puede explioar laa difioultadea que exiaten para ti~ar hiatol611oa 
mente el gluo6seno. Erlioh (52), Xula, Fr&Dltel (6.5), han aupueato que el slu 
.,.. 
o6geno eat' 11Ba4o a una auatanoia proba)le.-nte una protein&, que llamaa 
"trae~eraubatan•"• Bl oalor, el 4oido trioloroao,tioo 6 laa aalea de .. talea 
I 




gulan la proteiD& 7 liber&D aai dioho sJ,uoido, que pued.e aer entonoea 41auel 
to en loa liquidoa de utraooi6D. Eata op1D14D h& aiclo oonfirlla4a por PrQ 
leold. 7 Ka.11Din (160), Jqatkonld., Stiller 7 fJaiiUl (134) 7 Fe7el {55). 
ae_.m Wilataiter 7 Bodewald. (200) el &lue6pao podria eoontrarae en I i 
I 
I loa ••jidoa en doa oatadoaa a) 8luo6&eno t£oil .. n•• aolubla en agua 6 'oido 
I trioloroaofUao d.iluillo 7 b) Uamosluo6&eno quo reaiato a ~ u:traooitSa rape 
I ticla 7 probablemente •• enouentra uooiad.o oon UD& proteifta. La aipitioa-
1 
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oi6n fiaiol6~ioa de eetaa doa tormaa de gluoc5&eno ea mal oonooid&. !lo ae u.-
beppr'o~ioamente nada •obre la 4iatr1buoi6D hiatol61ioa del sluo4geao 7 del 
deamogluo6genot invee~isaei6nea en ••t• aen~14o aerian ~ intereaantea. 
Bl gluo6~eno apareoe ocm &ran freouenoia looalizado en un .POlo o'l~ar 
en forma de ~r6nuloa. Kula, .li'anaajew (1), Bartutb (8), Beet (15), FiaGhera 
(57) 7 muoboa otroa baD 4emoatrado que ••ta looai1sao16D del polo o•lular ea 
un artefaoto 4ebido a la f1jaoi6n. Be deaiiD& ~eneral .. nte oon el noabre de 
"alkolfluobt", porque ae produoe reBUiae.-nte 4eapuea d8 la f1Jao16n oon al-
ooholJ el sluo6~eno •• aeumula en el pelo de la o'lula opueato al pun-..48 
penetraoidn 4el aloohol. 
AW'lque algunoa autorea laaD nepdo ••ta aituaoidn clel gluoKeno debicla a 
ar•etaoto, deapuee de loa eatudioa efeotuadoa por loa .. todoa de oonselaoi'n 
deaeoaoi&a (llano1111 6)al de ooqelao16 d.iaoluo141D (L1••oa) que iapiden toto 
deapla&&Jiiento del 8].uocSs-ao, 8e .ueatra ClU8 ae trata de UJl ~efaoto cle ti-
fuai6ne Podemoa ooaoluir dioienflo que en aquelloa m'tocloa que ooaportu \IDA 
fijaoi6n en t... liquid&, ni el eata4o n que ae enouentra el gluo6aeno en 
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la o«Slula (sranular 6 difuao), n1 au repartio16n 1ntrao4lular puede aer apre 
oiado oorreot..-n"• oon talea medioa. 
Loa eatudioa oomparativoa entre laa 1Dveatisao16nea hiatoqu!mioaa 7 loa 
doaajea qu!mioo• han demoetrado que en algunoa oaaoa en loa que la inveati&& 
oi6n hiatoqu!mioa no ha enoontrado preaenoia de puo6pno, el doaaje qu!mioo 
ha revelado oantidadea no deapreoiablea 4el miamo. Sin embarso, en eatoa oa-
aoa ae habia emplea4o 11Jad.or iD&decuaclo. 81 ae emplea 1& reaoo16n del PAS 7 
fijadorea adeouaaoa laa 1nveat1saoionea biatoqu!mioaa eon bas~ante aenaiblea 
7• que el PAS deaoubre el &J,uo6Beno 4onde o-.ru reaooionea no lo puecien de-
teo-tar. 
Un dl tiao problema a ;.Pend. te el eatutio hiatoquilllioo eati.-r aJ. meD08 
aproximadam8nte la oantidai 48 sluo6seno realmente exiatente en el 6rsano? 
Compar&Ddo laa preparaoionea h1•tol611oaa OGD lo• reaul._doa de doaajea 
quimiooa M haD aaoa4o oonolua1onea JIIJq d.iferent••· :laroillez- 7 GajiD ( 7) •• 
ti- que el M'$CMio hiatoquillli. .. peZ11i'H la evaluaoi4n oorreo'M u la oanti-
daci de B].uo6pnot Grafflill, IIU'Dle 7 lmita (79) atirmu que pemite a6lo na 




vo. Como Liaaon (112) dioe, eata diaoordanoia depende e6lo de la t.Sonioa -
plead&. Ninguno de loa autorea arriba oi~adoe ha emple~ una t'onioa real-
men-te oorreota 4e inveeti~ao16n cle @.luo6eeno. 8u prooe41miento cle tijaoi&a 
era deteotuoao. Lae inveetigaoione• cle Deane, )lee beth 7 H-tig ( 42) aon mu-
cho -'• oorreotae1 eloouentemente h&bla en au favor el que elloa eetim&D la 
oontidacl cle gl uo6geno no por 1nepeooi6n Yiaual oomo loa auto rea auter:2.orea, 
aino por hie,ototometria. En eetaa oondioionee enouentran una relaoi6n linea 
entre doaaje quimioo cle gluo6eeno 7 lu cletemin&oiODea hiatoquimioaa. Pode-
mo• oonoluir clioiendo que la detabinao16D ouantitativa del ~;luo6pno por • 
d.ioa hiatototometriooa •• un m'to4o dieno cle atano16n. 
!ETODOS ~ y Dm'EIOI.INACIOJI ~ ...,.GL .... U....,.C..-.OGD...,....-....-.0. 
ll'to4oa _!! zodo. La tinoi&l clel gluocSgeno 0011 soluoionea acuo- de 7t1-
d.o ea un a4todo hiatoquimioo utisuo qua ~ utilisaclo por primera ves poza 
Claudio Bernard. (12) (1877) en •• ol .. iou inveatigaoionH llevadu a oabo 
I 
1 en el hisa'o. :Ill 1883 Paul Erlitdl (52) ut1lis6 eeta miaa reaooi&Jl para la 
I demoetra016n de EluocSgeno en 1011 higa4011 cllaWu-. Generalmente ee emplea 
_I -------------------------------------------~ 
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ban aoluoionea de yoclo en 7oduro ;pot,aioo (lugol). La reaoo16n del 70do h& 
aido objeto de nwne~eu modi:t·ioaoionea de lu que a6lo o1 taremoa a la cle Laa 
ghana (lOl), la de Carlenton (29),1898), Bartunh ( 8), Delepine (44), Drie-
aaen (48}, Lubaraoh (11)), Beat (15), Kankato (95), :Bleibtreu, Guizetti, 7 
Paoaud (146). De todoe elloa loa prooedimientoa .-. utilizadoa eons e1 .. L 
@h&ne (101) (1890) modifioado por Carlenton (29) (1938), que emplesba la dea 
hidratao16n de loa oortea paratinadoa en yodo •aturado en alcohol abaoluto, 
aeguida de aolaramiento en eaenoia 4e o~gano, x1lo1 7 montaje en bal~ .... 
B1 m'todo de GaJe (1917) que utilis6 la tijaoi6n en alcohol ao,tido que 
oontenia 7odo. Loa oonea paratiDacloa •• trataban a continuaoi6n oon UD& ao-
luo6n alooho.lioa de 7odo que oontenia yoduro potuieo ain eliminar 1a parat'i-
na. Deapuea de ••oa4oa loa oortea •• deeparafiD&D en xilol '¥ ae IIOD'tarl e 
bl.laamo. 
•1 JD4to4o de Drieaaena (48) (1905) que fija el. material en aloohol 7 •• 
tine oon xilol ten611oo-yodo, ae trata oon x1111 7 ae monta en alguna peque-
a. oantida4 de baleamo. 
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Loa -'~odoa de 7odo aon de ~•onioa aenoilla, pero au eapeo1fio14a4 no 
ea mtq grande, ya que por ejemplo la amiloicle dl. una reaooi6n pareoida 7 oier 
to• oompueeioa pro~eioo• reaooionan dan4o oolor oaouro oon el 70do (reaooicSn 
yodofila de Romieu). ~1 uao de oontrolea tratadoa OOD aaliva eli~na ••te 
error porque el sluo6geno en un tiempo m~ oorto •• bidrolisado por la a&li-
va. La reaooi6n cle Clauclio :Bemarcl ( 12) oonoretamen~• uaando oontrol ea de 
gran eapeoifioidad. ~in embar~o loa m4tocloa moderaoa, entre elloa el PAS dan 
reaooionea m£• duraderaa. 
x•todo del oarmin amoniaoal de Beat. Propueato por dicho auior en 1906 
------ --
no ea propiamente en el aeniir de Liaaon (110) 7 Pearae (150) un m•todo hi._ 
toqu!mioo. e:;,in embargo •• de uao oorriente entre hiatoqu!miooa • ... hiat6loaoa • 
. ~.gUn Baker ( 6) (1945) Eger (1942) el !Jrinoipio aotivo del oolorante oandn 
natural •• el 'oido oarminioo que en el lado aloalino de au punto 1aoe1eotri-
: oo (4-4,5) eat' oargad.o negativamente y ae ooaporu 00110 un ooloranie •oiclo. 
; .lunque •• aabe que el 'oido oaruainioo en la aoluo16n 4e Beet •• hall& en ••-
' ta forma, la iino16n del ~luo68eno depende de faoiorea fiaiooa 7 eatereoqu1-
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miooa ~ue ao~ualmente •• deaoonooen. Segdn Liaaon no •• un prooeder eapeoifi 
oo ya que ~ine oiertoa elemen~o• protoplaamAtiooa no sluo6aeniooa. Con la 
prueba de la ~a11va au espeoilioidad •• muoho ma,or. 
ll'to4o ,!! Bauer-It eulgen.Fu• deeori to en 1933 por :Bauer 7 ~mpleaba la hi 
dr6lia1a y ox1daoi6n del gluo6seno polieaoArido oon 4o14o or6mioo a1 4~ du-
ran~e un oorto periodo, demoa~rad16n de loa polisao,ridoe reaul~antea oon la 
reaoo16n de Sohiff. Eate ~to4o tiene oiert .. deaoritae deaventajaa ~u• ez-
olwen au ueo en trabajoa de prea1oi6n aunque to<iavia •• emplea en hiatot.ui-
mioa modern& (C.K. Benaley (13) (1939), :Benting 7 White (21) {19,50). La prin 
oipal deeorita··· que tine oiertoa component•• tiaularea que no ooniienen 
gluo6seno oomo la muoina 7 el ooloi4e tirioi.... Sobre ••t• punto han 1nvee-
t1ga4o Wallraf y Beohert (196) (1939), B1sn&rd1 (16) (1940) 7 Demae7 7 Wia-
loold (46) (1947). Aunque el uao de oontrolea oon c11astua pued.e.reduoir ea-
ta oauaa de error, •• adem4• difioil cle apreoiar oon ••t• m•todo las peque-
iiaa oantidade• cle gluo6pno. Tine tambien loa plaa•l'&eno•. Por to4o ello 
•• un prooeder pooo utiliaado en hiatoquimioa. 
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Jl'todoa .! .!! J>lata. Diveraoa Mtodoa todoa elloa reoientea •• han idea-
do para la demoatrao16n del sluo6seno por ~dio de oaaplejaa ooapoaioionea 
quimioaa en GqJ& formaoi6n interviene la pla~. ~odoa emplean hidr61iaia 'oi 
da y oxidaoi6n para revelar loa p-upoa aldehido en la oadena poliaaohi.cla an 
tea de au oombinao16n oon la pla~a. La reaooi6n oon aloa. de plata &moniaoal 
en partioular, •• oonaidera oomo ea.tleoii'ioa de loa aldehidoa. Loa m'todoa a 
la plata tienen la ventaja de que el produoto final •• plata ~t~ioa, ~u• 
al aer negra, ea f6oilmente viaible al mioroaoopio 7 eapeoialmente f'oil 4e 
fotosrafiar. Loa m'todo haata ahora deaarrolladoa pueden dividirae en doa 
olaaea aegdn aiga 6 n6 al b&Do de plata la reduoo16n adioioaal oon tormaliaa. 
Dealiaando de entre loa del primer grupo loa -'a importantea teDeaOa•en 
primer ~'rmino el -'todo deaorito por llitahel 7 Wi•loold (129) (1944). Eatoa 
autorea utilisaron pe~anato pot,aioo aoido 00.0 as•nte oxidant• .. guido 
de deoolorao16n en £oido ox6lioo-aitrato de pla~ alooholioo &Dtea del trata 
lliento oon el cSxido de platauamoniaoal 7 formal.ina. Un aegun4o -'to4o de .... 
te ~rupo •• el deaori to por A.rsao ( 4) ( 1947) quien tam'bien ut1lis6 DIDO 4 ae-
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guido de oarbonato de plata amoniaoal 7 nduooi•n tonaalinioa. Oomori (74) 
(1946) ori~io6 el m'todo cle Mitohel1 7 Wialoaki 7 au. objeoionea ae aplioan 
ta.mbien al -''todo de .«rsao. ConeidercS que el -~ en oueaticSa ao era eape-
oifioo porque no ae empleaba el tratamiento previo oorreoto para la libera-
oicSn de grupoa aldehido, 7 porque la u1111saoicSn 4e la formalin& 00110 agent• 
reduotor tenia el ool,geno ¥ la retioulina al igual que 108 po11aao6ridoa •• 
peoiflooa. Gomori ( 74) introdujo UD& teordoa dlf'erente empleanclo hidr&liaia 
7 oxidaoi6n oon 4oido orcSmioo en l~ar de oual~uier otro acr.nt• axid&n1e ain 
dar raz6n alguna para elegir dieho 'oiclo oomo Mto4o oorreoto de liberaoie 
de a~dehidoa. La hidr6lia1a •• ••sui• de tinoi'D en una aoluoi6D de un ooapl 
~o hex•1a•-nitrato de plata aaoniguaclo a }'8 aloalino oon borato a6dieo. 
Med.iante eate -'tod.o, que perieneoe al ••IWlM gZ'Upo de lea de 1& plata para 
el €luo6geao, la muoin& ae tine intenaamente. 
Bn eatoa ~rea -'tocloa •• reOOIIiendarl ponaa pro-.epua GOD aoluo16l de 
ooloticSn, porque una pel!oula tiD& de ••t.e maten&l enta la P'rdida cle fl].u-
o6geno 4e loa oortea, que tendtia lusar 4e otra manera 4\irute la hid.rcSlieia 
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7 oxidaoi6n. Como Lillie 7 Greoo han demoatra4o en(l947) en el oaao de oortea 
teatieo a la cliaataaa, el ~lod.16n debe apli~e d.eapuea ~ no utea de la 
inoubaoih oon el enaima, porque evi'\a la aoo1611 c1.e •ate dltimo en £raclo .,._ 
riabel. Arsao 7 J'lorea (5) (1949) inveatiguon loa ciiveraoa eteotoa cle clif-
ren~•• reaotivoa aobre la linoidn del Bluo6geDo por loa m6todoa a 1a plata. 
•nooararon que el •oido or611d.oo al 10'.' (20-~ lld.n) era el •Jor, .uoeptua 
do el 'oido pe176tioo, ul que no diaponiUl en aquel '\ieapo. Lillie (106) 
(1948) demoatr6 que •ate reaotiTo deberia preoeder a la t1no16a OOD oo_,le~o• 
de plata en la demoetrao16n del gluo4ieno. Azsao 7 Florea (5) tambien ea'\utia 
ron el eteoto .. 1& toz~liDa ~ el del ti~ de eoluoi6a de plata emple .... 
De entre lu aoluoioDea, el a&rbonato d.e p1aV. amoniaoal ae ODOODtri 
W I que era f'oil de preparar, eatable 7 cle &Ni&l ~pida. oa el tin 4e aW18D't&rj 
I 
la velooidad de re4uoo16n 4e la plata ae uii11aaran 1.. aoluoioaea a 50•0 tu I 
rant• UD& bora. La hexaud.na plata de Qoaori 7 ua eoapl.ejo de piJMtr&oina-pla 
U. tambien fueron euqadoa, pero reaultarun de aoo16n ... leata que e1 ear-
'bonato 4e plata amoniaoal. La reduooi&l eon torraaliaa reaul t6 que aumentaM. 
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el nllmero de auatanoiaa con reaooi6n po•i tiva, iDdepentient••nte del tipo 
de hidr6liai• y del oomplejo de plata empleado. La retiouliaa ae teilia inv-
riablemente. Bill eabargo, •• losraron 1-'Benea m6tl preoi•a• 7 reaul tadotl .U 
r'pidoa en el oaao del glu~geno. Ea ev14ente que la objeo16a 4• Gomori (74) 
(1946) a la reduooi6n oon tormalina •• vUida ai •• oonaidera que laa "'oni-
oaa de plata para sJ.uo6geno tienen importanoia h1•toq\dllioa. 
••todo .!!!.! 'oido perycSclioo _!!! Sohiff. Ya hemoa hablado de lu venta~u 
' inoonvenientea de •ate m•todo, a6lo deataoareaoa aq\d algunoa pWl'\oa que 
ae re:t•teren en pariioular a au utiliaao16n para la detecnaoia 4e sluo6pno. 
81 oe oomparan oortea teatigoa teriidoa por el m6to4o 4el oarm!n de Beat ooa 
otroa tratadoa oon PAS la oantida4 de gluo6geno exi•tente en eatoa 4ltimo8 
ea inferior al de loa primero•. Eat a clit'erenoia d.epena 4e loa "ipoa cle alu-
o6geno exiatentea, de la exietenoia de la oxiclaoi&l ooa 'oiclo per.y.wieo 7 de 
la ma7or 6 menor oompleji~ y naturalesa del diaolvente de •ate. Con el tfD 
de preaervar el gluo6geno de loe '*•.11do• Bo'*old.N ( 90) 111'*1'04u.1o ei uao de I 
•oluoionea alooholioaa amortiguaclaa que red.uoen la ~rdicla del miamo, a ooa 
i 
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parao16n oon la enoontrada oon aoluoi.Oile• aou•aa. Pero lo• poli•ra 1nter1 
re• del sluo6geno no •• re~ieaen n1 oon el empleo 4e aoluoionea alooholioaa. 
Deben ut111zarae por lo tan•o oonea eoloclioD&doa •1 •• uaa el m8t4o del Pd 
para la demoa,raoi6D del gluo6se~o 7 oon ••t• prooedimien•o 7 breve a.t4aoi6 
la ~rdid& de gluocSpno •• nula. Bo •• aplioable a la t601lioa 4e oone• en 
OOJl88l&oi6n. 
-
••to4o d.el tetraaoeta'o .!! ;eloao .!! Sold.ft. !-"• -''toclo 1ntro4uoi4o por 
Bhimisn 7 Kumamoto (177) (1952) 00110 •••ituto 4e la reaooia 4el PAl, tiene 
oomo oaraoteriativa el que la oxidaoi6n por el Pla (0-oo-cH) cle lugar a Me 
sru:9o• al4eh1cloa que la oxid.ao16D oon el BIO 7 laa panioulaa pequdu de 
. 
gluocSgeno ae elimiDAI' .._ lenU..D"•• requirieacloae oontrolea oon cliut-• 
.A.ooi6n cle la diasv.aa • .A-la aooi'il 4e 1., 41.-•"ioaea .an Hi&lina ( .. 11-
va) 6 cliaa"aaa a temperatura am'biente cluran'M ~ .Jiia. 6 118noa H oouidera 
autioi•n"e para eliminar •l gluo6geno 4e lu oonea parai'inadoa, oualquien 
que J:aqa aiclo el ti~aclor empleado. I• aabe que tanto la tormalina MilO •1 '-




oon proteinas, paro no ha.y indioioa cle que •• l:u9'a vuel to inaoMeible a la 
aoo16n de la diastaN. :11 oonoe;to de· slu~pno ligal.o a proteina8, '3 por 
tanto menoe t4oilmente e:xtraible, oonduJo a Wiellatater 7 Bohdemral.4 (200) 
(1934) a deeoribir un oomplejo denomina4o deeaol1uo6seao. K~er 7 Jeanlos 
(125) {1943) han poba4o que el gluo6geno no eat4 quiDiioaaente ligado a la 
proteina, aino que traa eu 1nolue16n aeoU!• en protein& ooasuJ.ada, el glu-
o6geno de alto peso moleoular no puede extrerae •diante lava4o oon aeua oa-
liente. Eat a fraooi6n ligada •• oonaidera, por Pr1u 7 Jeanloz (159) (1948), 
quivalente al deamogluo6~eno de Willatater {200). 
Ho hay cluda de que el 8luc6geno presente en oortea t1Ja4o• 6e la p1el, 
hiead.o, mdeouloe '3 de otroa tejidoa ea aiempre to-.almente elimiD&ble -•cliaa-j 
te la saliva 6 diaatau. La dltima •• de aoo16n m4s aegura, pero h&7 pnaebu 
de que ataoa a __,or n4mero de euatanoiaa. Ao,U&J..ente •• aoepta que el Mte 
rial que queda en loa oortea deapuea del ueo 4e diutaaa, &Wlque puecle re-
aooioD&r, no •• glu~geno. Han •ursido &lguDU ditloultadea aobre la inter-
1 
1 pre-ta.oi6n de la ·reaooian en el oaeo d.e leuqoo1 tH. La reaooi'- del P.&a ut• 
_l -
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aamente positiva en el cito~laama de loa leuoooitoe polimortonuolearea huma-
nos y de loa JDetii,&O&z·iooitoa ae ha ~ohaoclo por WialoaJd. ,BheiDBold 7 Dempee7 
(202) {1949) 7 por Gibb 7 S~owell (72) (1949) a la preaenoia de sluoogeno 
elimina.ble mediAI'lte d.i~eati6n e&l.ivu. 81n embargo, Pearae (1505) ha enoontr 
do ~ue una oantidad oonaiderable de material PAS poaitivo permane .. en loa 
leuoooitoa po~imortonuolearea y meeaoariooitoa h~oa, tanto en trotia ti~a­
doa oomo en oortes paratinado• tijadoa en formaliD& traa aoo16n prolosaQa de 
la .. liva cS diaat&e&J ea mu, Wialoold. (202-103) 7 aua oolaboradorea oonouar-
dan en que en loa magaoal'iooi toa del mono (Jiaoaoa mulatta) el Mterial PA• 
poativo no ea ~lu~eno • Jatoa hallazgo• aetiaa debidoa a la preaenoia de 
otraa auetanoiaa hidrocabonadaa diatintaa del gluocSgeDOf a la preaenoia 4e 
1 aua'liaDoiU Hpidicaa de la clue foaf£Ucloa 6 a i.Daaple'lia eli111Dao16Jl Ul slul 
ocSgeno l)Or la preaenoia de una fraoo16n, diaatua reaiatente, lugad.a a protei 
naa. Por &hora, no exist en prabablemante pruebaa que ·~cv•n el oonoepto de 
gluo6geno diaataaa reaiatente de forma que l& reaooi6D PAl reaidual en 1M 
leuoooi~o• •• debida a &lguna otra aua~oia. Prooedemoa por tanto bajo la 
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idea <ie que el gluc6.geno i'ijad.o es dia.staaa-l1'bil y que el material dias1a 
sa-reaistente no es sluc6seno. Esta aus\ancia ea por aonaisuiente. el 4ni-
oo ~olisao'rido natural oon que noa encontramoa en ~jidoa animal•• que re-
aulta diatinguible de laa aua'\anciaa :perteneoientee a loa otroe arupos dea-
oritoa. 
l&a reoientes oonoepoiones de la estruotura qu!mioa ; fiaioa del elu-
v6seno han inioiado en la idea de que hay divereoa tipoe de-@luo6geno natu-
ral 0011 d11·erentea ~radoa de pol1merizaoi6n '3, por tanto, oon dif••entea 
aolubilidadea (Meyer (125) 1543). Eete oonooimiento ha explicado en par~• 
laa difioul~auea en la fijaci4n h1atol68ioa de loa diatintoa tipoa de slu-
o6geno. Todawia h'Q' oinoo· -'tocioa U.iooa en uao para 4ate fin 7 todoe ello 
tienen &lgun valor. Cualquiera que eea el m.Sto4o emplea4o IJ&r& la deaoet:ra.-
oi6n del gluo6~~no, haoe neceaario u1111zar a1ea»re oortea toeticoa. to4oa 
ello• •• incuban oon aaliva (Eauer (9) {1933) 7 Benaley (13) (1939) 1 ~ 4e 
pz·ef'e:r·enoia oOn diasta.-a de malta (Lillie y Greoo (105) (1947) que elilld.na 
loa gluo6gena., y entonoee ae tratan de la miama forma que lo• oorte• no 
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incubados. Lillie ~ Greoo (~05) aoonaejaron el empl&o de di&ataaa de .alta 
al 1% en amortuguadoee de fosfato sa:ino a neutralidg4, ~ero &ate :x·ef'ina-
miento no ee necesario 1 po:t"Q.ue la 41astaea al l~ en au&ro tiaiolcScloo al 1 
6 inoluso en ~.BU& deatilada eu ouf'ician"te aotiva para aliud.nar el ~luo6ce 
no de los cortes tijadoe en todoa loa fijadorea ordinarioa, en 30 min. 7 a 
1~ temperatura ambiente. 
Blmtine y Wih'\e (21) {1950) utilizaron diaataaa al 0,2,. en foafato 
monopotuioo Jl./70 (pH 5) a 37gC durate 2 horaa :t oomp:robaron aua oortea 
teetigo a la diastasa oon oortea tr&tados oon amortiguador aolamente. Tal 
prt~oauo16n ee inecesara si ae em_plea la soluoi6n aouosa. Utilizan4o auero 
fisiol6g1oo al 1~, inoluao oon la menor 1nou'bao16n, todaa lu aua"anoiu 
I 
dietintae del sluo6seno ae eliminaran del oorte. Como eataa aua~anoiaa dia 1 
tintae del eluo6geno (RNA por ejemplo) no ae tienen que ~enir por loa pro-j 
oedimientoe para deu.oatrar ol mismo, au !)reeenoia n~ introduce DiD&UD erroJ 
Otroe ~todoa. Citaremoe entre ell~• el de vaatariDi-creai (l9l) oon 
reaorcina.-tuohina ~ oon oreoao-f·uohina, el de K.,.er (124) oon 'tanino-hie-
rro, el d.e Fischer oon 'tanino sa!"renina, el de Lubaraoh oon violet& de pn 
oiana y otroe que ya. son re.-.ooionea pooo utilizadaa. 
Lae opinionee aobre cual de loe m4todoa senaladoe para deteotar Sluo6 
geno ea el mda adeouado varian oonaiderablemente. Reoientemente Carpentier 
Plonaky y Menten (28) (1951) estudiando oomparativamente loa divereoa -'~o 
doe aertalan la dif'ioul tai para la looalizao16n del eluooeeno a oualquiera 1 
de elloa. Al m4todo superior ee sin duda la reaoo16n del PAS, que debe oo.a 
pletaree oon la diaataaa. El m~todo del oarm!n de Best •• un prooeder empi 
rioo que puede aer dtil en algun oaao. Los m'todoa que emplean el yodo eon 
poco utilizable• por la ditioul tad en obtener buenoa reaul t.adoa oon JA8:ter 
rial no fijado de forma eapeoial y dB lograr mnotajea pe~entea1 au tn1-j 
oo uao real ea el material liofilizato. Loe m4todo• de plata, que tienen 
oonaiderablee ventajaa para la fotograt!a no eon reoo•nd.abela para o'troa 
uaoa. 
MUCOPOllS.ACARIDOS ! '-.'>UCOPROTEIDOS. J.unque en la aotualidad lu invea-
tigaoionee biatoq u!mioae l:.ue ae han e:t'eotuado eobre loa nruoopoliea.Mr1.4oe 
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y mucoproteidoe eon numeroeaa, existen al1n 111!'Nl oan~1da4 cle inoogni tu ao-
bre el proble•. No bay una clefinioi6n l1i una olaaifioaoicSn aoeptada de 
forma uni veraal por loa bioqu1m1ooa para lu auatanoiu de late @:rupo. 
Aoepteremoe la ola.ait'ioaoi6n de )(e;yer (124) (1945). ~ti~uiremoa el terlli 
no muooide por el de muooproteido. La oaraoteria'\ioa de loa ~rupoa forma-
doe por loe muoopolieaoarid.oa, muooproteido• 7 gluooproteidoa •• la preaa 





ke~~r (124) dvfine 4~tae a~stau~ias de 1& wan~ra ~i~entea 
Lu8 muoo~olieaotridos aon po~isacari~oti que oontienen una hex~ £ea 
li b1.·~, t.tea li be:racia ll"r · h1th·6lisis. 
~oe muoopro~idos aon suat.noies que oontienen un muoopoli•ao4ridoe l1-
p4o a W! p:t·.Stido '¥ en los Cl.lalea el oontinido en hexowrdna ea auperior al 
4;». 
Los gl~oo~r~tidos eon proteinas ~ue contienen menoa del 4~ de hexenina. 
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La dietinoi6n entre gluoopr6tid~ y muoopr~tido, que ee ba£a en un oonte 
nido de hexamina mayor ~ menor deJ 4~ es srbritaria, pero ae ju•ti~ioan oier 
toe oara.cteree de ttollJbilida4 di:terentes. 
loa rnuoopolieao4ridoe se divi.dAn en doe olaaee eegUn. aean neutroa ~ 4ci 
doe. la rniama divisi6n rJuede hacerse para loa muooprcStidoa. Ke7er {124) dia-
tinguB d"s tipoe de muoo:r)olieao4ridoa 4oidoa' aimplea que a6lo ooniienen he-
xamina y aoidos ~~6niooe 6 hex6niooe y 1oe complejo• que oontienen adem4• 
grupoa eulfuriooa 6 'oidoa fosforiooa eaterifioadoa en •u moleoula. 
Desde el punto de vista bie,oqufrnioo ea impoeible d1•~1nsuir loa muoopo 
liaao4~idoa de loa muoo:pr6tidoe, y de loe glioopr6tidoa. Bn efeoto todaa laa 
reaooionee hietoqt.dmioaa aotualell ravelan f!olamente al reaid.uo hidrooabDD&clo 
7 no dan ninguna 1mfornao16D aobre l& oantidad de protein•• en el oonten14o. 
Ouando desde ahora en adelante se hable de muoopoliaaoirido• •e ref'iere no a 
muoopolieao4ridoe en el sentido eetrioto, ee deoir, a hi4rato• de oarbono 11 
@&doe a reaiduoe proteiooa, aino ~nio~mente al reai4uo hidrooabona4o indepen 
diente de que eatl ligado 6 no al reeiduo proteioo. 
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La diatino16n heoha por Meyer (124) entre muoopoliaao,riaoa 4oidoa 7 
neutroa ea v411da en laa inveati~aoionea hiatoquimioaa. 
Muoopolisao,ridos aoidoa. Loa muoopol1aao4ridoa 'oidoa de1'1nidoa oomo 
talee desde el punto de viata quimioo estan eatreoha~nte empa*entadoa entre 
ai. Son todoa polimeroa altos GqJ& unidad estruotural eat' tormada por la 
un16n gluooeidica de una moleoula de un 4oido hexoamino {generalmente el glu 
oour6nioo) y una hexoamina. El srupo oarboxilioo del 'oido sluoour6nioo eat' 
libre, loa grupoa &minoa de la hex~mina no etan enlasadoa en el enlace poli-
m,rioo pero estan auatituidoa por grupoa aoetiliooa u otroa rea14uoa an'lo-
~o• (Stacey (179). Sin embar~o, la poe1o16n del enlaoe gluooaidioo puede aer 
dilerente de unoa oompueatoa a otroa. 
~, --- H-G- --
.1 H-9-oH I 
0 HO-Q-H 0 I H-<(- I 
-H-C I I 
COOH I I 
Aoido gluour6nioo 
-H-e---
1 H-6- ~~c I 
0 Ho-6-H 0 I H-C- I 
-H-C I -
___ H~OH_ 
Hexamina N- aoiolioa 
8o 
Loa muoopo11aaciridoa 4oidoe de origen animal aotualmente oonooidoa deade el 
punto de vista qu!mioo eon (Pirier (152) 7 Ke7er (124)• 
a) Muoopaliaao,ridoa 4oidoa aimpleaa Aoido bialur6nioo. 
b) Sulfomuoopoliaao,ridoaa Aoido oondrointin aul:h1riooJ heparina. 
La deteotaoi6n hiatoquimioa de loa muoopolieaairidos 4oidoa puede haoer 
se pora 
A) Ketaorom,aia. 
B) Reaoo16n del PAa y de Bauer. 
C) Baao1'111a. 
D) Aooi6n de la hialuronidaaa. 
E) Tinoi6n del aaul aloian. 
A} Ketaoromaaia. ~. la reaooi6n m'a ea~eoifioa de loa muoopoliaao,ridoa 
'oidoa, ya que ea poaitiva para elloa 7 negativa para loa muoopoliaao£ridoa 
neutroa. Esta propieda4 de loa muoopol1aao4ridoa 'oidoa fu' deaorita por ves 
primera por Liaaon (110) (1935)• Se pena6 en ~rinoipio que la metaoromaaia 
esta·ba ligada a un funoi6n eater aulfdrioa 7 ae demostr6 igualmente la impor 
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~anoia de la polimerizaoi6n en el ea~udio del fen6meno de la metaoromaaia. 
Aa:!, ae dijo, que era produoida por loa eatereulf'11riooa de peao moleoular e1 
vado (Abora diriamoa .POlimeroa altoa). H07 ae aabe que tambien loa poli••"'-
ridoa 'oidoa oon redioal oarboxi1o { IC&nk, lhmcendera, de Joq {23), Ke7er 
(125), Mansard Torini (117), aon metaoroutiooa, en reaumen, aon metaoroml.ti 
ooa todoa loa poliaao4rid.oa OGD funoi6n eater aul~urioa ~ oon funo16n oarbo-
xilioa totalmente polimerisadoa (Kanoszi Torini (117), Kutaaara, Lieeoa (110) 
Wieloold, Bunting '3 DeMpae7 (201), Bisnardi (16), Cerut1 ( 36), Benassi 7 
Z&no,'\1 ( 205) • lin embargo, el virage metaoroutioo ea . m4a pronunoiado en 
loa polieaoiridoa oon funo16n aulflirioa que en loa pol1aao4ri4oa oon funo16n 
oarboxilioa. Ademu, la metaorom4eia de loa polieao4ricloa oon tunoi6n oar'bo-
xilioa •• -'a eeaaible a la aooi6n 4e lae aalea que la de loa poliaaoiridoa 
oon tunoicSn aul:f'drioa. Eatoa .b.eohoa pod.riu aplioarae para d1fereno1ar loa 
'\ipoa de poliaaoarid.oa 'oidoa en laa preparaoionea h1a~ol6s1oaa. 
l3) Reaooi&l.!!,! lA! z. de Bauer. Haata haoe pooo •• oreia que todoa loa 
poliaao£rid.oa £oidoa daban reaooionea poaitivaa oon el P£8 7 oon el Bauer. 
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Laa investigaoionee de Jorpea {94), Wera.l (199), Ke7er (1~5), 7 Odier {143) 
han demoa'traclo que el 'oidoa oondroi 'iinauli'l1rioo 7 la hepariaa 'iriault'driR 
aon PAS 7 Bauer nega'tivoa, en oambio el 'o14o hi&lur6n1oo, el muooi'*iuultd-
rioo 7 la hepariD& moniaulfdrioa aon poai ti voa. La d.iferenoia cle oompoa1o16n 
entre el £oido oondroi tinaulflirioo 7 la hepariD& monoaulfdrioa, que aon 
I 
amboa monoea'ierea aulfuriooa , •• explioa por la poaio16n dif'erente en loa il 
enlaoea glucoa!diooa. Eatoa en el aegundo ooapuesto deJan l!bre do• grupo. • 
1 
OJl a~aoentea que no reaooionan oon el 'o14o pe176clioo. h ouanto a la hepar 
na tri•ulfurioa no puede reaooioa.ar 7• que trea u lo• ~rupoa OB de ouatro 
eat an esterifioadoa. Eatoa heohoa que no han preooupado haa-.a abora a loa hi~ 
toqu!mioo• •on de sran in'i•r••· 1 
C) B .. of111a. Loa poliaaetridoa 'oidoa dabea • au oaraa 8lfo~r1oa B8£8- I 
~iva una buofilia m£a 6 •aoa pZ'QilUilOiacla. Ea 'bia HbidO que 81 racJ.ioal 81 
'teraultdrioo lleva una oarga nesati va J11U¥ srucle. Ba 1'-!oo •upoaer que loa 
1 
•ulfomuoopoliaao£ridoa poaeen una laaaotilia .aroada, 00110 •• 4eaueatra en la 
pJiflo-.ioa. El rad.ioal eateraulfurioo 'iiene \Ill& oaraa D&tural aegati Y& oou14e 
-----------·------------------------'-
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rablemen-ce auperior a loa del srupo oarboxilioo (»ank, BUD88n'berg c1e Hons 
(23)t •• puede aai preveer ~ue el punto iaoeleotrioo de loa primeroa debe •• 
'tar ai tuaclo a un Pi da bajo que el de loa ••£UDclM 00110 han via"o DempaeJ" 
(45), Bun't1D£ (21), Singer, Wialooki (201). Loa pZ'imeroa muea'tran una oolora 
bilidad d.iallinuida oonaiderablemente por enoiD& de un PI 4, loa otroa JBUe-
tran una oo1oraoi6n in~enaa haata un pH cle 2 7 adn auperior. 
D) )('todo e indioao16n del •oaniamo d.el asul aloiu. La ooloraoicla clel 
asul aloian 8GS fu• introduoida en hiatoqufmioa por Steed.-un (18o) (1950). 
t.te autor utilizanclo material de prooedenoia no human& d.emoatr6 que el oolo 
rant• poaeia ~randea ventajaa para la tinoi6n de la muoina, por au rep14•• 
7 aenoilles. Pearae (150) (195)) deaoribi6 eata t1no16n oo• eleotiva de loa 
muoopo11aao4ridoa 'oicloa del epi telio 7 e1 meaeDQ.uima. lleoaniamo. ~l 4e •-
ta reaooi6n •• deaoonooido, por eato Liaaon (111) (1954) nieg.a oaraoter a •• 
te prooed.imiento como reaooicSn hiatoquimioa. Yialli (1951) enooatr& una a'b-
aolut& oorreapondenoia entre 1a "inoicSn ul uul aloia 7 la oolor~i&l ooa 
el asul de toluiclina, 07a O\Jl'& •taorom'aia •• oouideMda aotual•n"• -
el m'todo ml.ll i'iel para I .. preeentar loa muoopol1eao4ridoa 4oidoa. En oontra-
poeioi6n a la ooloraoi6n del azul de toluidina, el azul aloi&n tendria la 
ventaja de eer un .m•todo m4a duradero. Eate heob.o tu• oonf'irmado h&oe pooo 
por Gomori ( 75) (1954). El heoho de que la ooloraoi&l del asul aloian hqa 
aido utili&ada haeta aqu! ~ pooo ae debe ••sun el &utor anteriormente oita 
do a loa aiguientea inoonvenienteea 
lg. El oolorante reoomendado por Pearae (150) (1957) en au libro de Hi• 
toqu!mica oomo aoluoi6n aouoea al l~ de azul aloiaa •• totalmente ineepedifi 
oo. 
2v. Haata &bora aolamente ha da4o reeul~a4o aatiataotorio oomo deetaoan 
Runge 7 Bbner (167) el oolorante aUminiatrado por la 0&8&. Q~ 4e Londrea. 
Muoopolisao'ridoa·neutr~•· La unidad eatruotural de loa muoopoliaaoari-
doa 7 de lo~ muoopr6tidoa aeutroa de orieen &Dimal •• un dieao&ridoe forma-
do de aoetilsJ.uooaanina ¥ de un aauoar. ifn la 'lltlqor parte de lo• oaaoe •• la 
galaotoaa, en otroa el a~uoar •• una meloA. llientru que lo• muoopoliaao6ri 
doa 'oidoa eatan seneral .. nte en eatado l!bre, & lis&'o• oon proteinaa de 
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i'orma baatante l'blil, probablemente por enlaoea aalinoa, loa 111Uoopoliaao£ri 
doa neu'troa ae enouen'tran oaai aiempre ligadoa a laa pro'teinaa de maDera baa 
tante a6lida, A&ata el l)Uil'to que ae puecien oonaiderar a. aenuclo OOIDO torm&Dd.o 
parte intregrante cle la mol,oula. .Loa oonooild.entoa hiet.oquimiooa que tene-
moa en la aotualidad aobre loa muoopoliaso&ridoa neutroa aon .uoho -'a inoaa 
pletoa que loa que peaeemoa aobre loa 'oicloa. Bo •• ha desorito adn de for.& 
aiatem'-tioa los metocloa que pued&n inun'tifioar 7 di:t'erenoiarloa de otroa rau 
oopoliaac4ridoa. Sin embargo ae aabe quea 
lQ. Bo •• tiiien •taorom'tioaaente por el tanino, n1 por el aaul cle to-
luidina (Lehner). 
2a. Bon PAS poa1~1voa. I 
I 31. No aon ba8&filoa. 1 
I 
Reaooi6n clel azul aloian PAS. De 8r&n iD'terea •• la uooiaoicSn del PAS I 
_.~ ~ I 
oon la ooloraoicSn del asul aloian '•l ooao RU!Ifle, Blmer 7 Lin4euoludcltll(l~ 
la praoiioan en Heidelberg y J .G.Jierlo(49-7&') en 11&41'14. :Ia oomo ver- a/ 
. I 
aedia~amen~• 4e '•anioa aenoilla 7 oan ella loa poliaaotridoa aiD &ZUJO £oil 
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do •• 'tn•n en color roJo por el PAS {el gluo6geno apareoe teDido 4e oolo~ 
rojo purpura 7 loa poliaaoiridoa neutroa de oolor ~oJo p£li4e h~eo) 7 
loa muoopolisaolridoa 4o14oa taman el aaul del aloian, exiatiendo adn una ae 
rie de eairuoturaa aobre laa que lueso illaiatireaoa que toiDUl una ooloraoi&a 
reaultado de la meaola d.e ambu. Para la realisao16n de la tino16D •• prooe-
de d.e la aiguiente tormaa 
lt. Loa oortea ae tratan oon una aerie cle al.ooholea 4e oonoentraoloa d.e 
oreoiente. 
21. Introduoo16n durante 10 ain. en una aoluo16n de asul alolan. Eata 
aoluo16n •• prepara de la Bi@uiente tor.aa Soluo16D aouosa al 1~ d.e ••ul al-
oian 8GI, 50 o.o., 5oluoi6n aouoaa al 1~ cle £oi4o &Mtioo, ;o o.o. filirar 
7 aiiadir 10-20 miligra. d.e ti1a0l en oriatalea. 
)t • ~avado en asua deatilada. 
4•. Introtuoo16n en una aoluo16n aouoa de £ol4o tosta.o11bdioe durante 
6 min. 
;•. Lavado.en agua deat1la4a. 
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6a. Introduoci6n en un~ aoluoi6n aouoaa al ~.~ de 4oido pery6dioo dur 
te 10 min. 
71. Lavado en ~~a destilada durante 5 min. 
8G. Someter ala aooi~n del reaotivo ~e Sohiff durante 15 min. 
9G. Introduooi~n en una ao1uoi6n oompuesta de metabiaulfato de aodio, 
0,5 gr•J aBua destilada, 99 o.o., ae la anadir4 deapuea l o.o. de HCL oonoen 
trado. Eeta aoluoi6n aer4 renovada tree veoea ¥ permaneoeran loa oortea doa 
min. en oada una de ellaa. 
loa. Lavado en agua oorriente durante do• a oinoo min. 
llG. Tratado en una aerie de alooholea de oonoentrao16n oreoiente. 
121. Carboxilol. 
131. Xilol. 
14'• Kontaje en balaamo del Canadi. 
Aoidoa nuoleiooa. Para el eatudio de loa 'oidoa nuoleiooa he.oa u'ilisa 
do la reaooi6n de Feulaen Roa .. nbeok ¥ la del verde .-tilo pironina ¥ ri~oau 
oleaaa. Bn la aotualidad •• oonooen aolamente doa po•iblea tipoa de 'oidoa 
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nuoleioo•J uno en el ~ue el hidr4to de oarbono •• UD& pen~oaa y o~ro en el 
que ea una deaoxipenioaa. Eataa doe eapeoiea difieren por au eatruotura fiai 
oa, au oompoaio16n qu!mica 7 au oomporiamien~o biol611oo. Bl 'oido nuoleioo 
prepara4o a partir de la levadura (aoido iimonuoleioo) en el que el hidraio 
de oarbono ea una riboaa eat' oonaiderado oomo tipo del primer gen,ro, mien-
ira• que el 4oido e1traido del timo (iimonuoleioo) OqJO hidrato ea una deao-
xirriboaa perieneoe al ·aesundo tipo. Se ha orido durante muGho iiempo que el 
'oido timonuoleioo ~ el deaoxitimonuoleioo eran loa dniooa que exiatian, ain 
embargo exiate en la aotualida4 una iendenoia a oonaiderar la no ideniidad 
de loa 'oidoa nuoleiooa de diveraaa prooedenoiaa. Por eaio 7 ain entrar en 
diaouai6n utilisaremoa en lusar de la denom1naoi6n a6D oorriente de 'o14o ~1 
monuoleioo, la m4a oomun de deaoxirribonuoleioo. El termino de 'oi4o timonu-~ 
oleioo ae ha abandonado 7a haoe muoho tiempo ~ ha a14o aua~ituido por el de I 
'oido pentoaanuoleioo 7 'oido ribonuoleioo. Loa t'rminoa de 'oidoa oromonu-
oleiooa 7 plaamonuoleioo propuestoa por Polliate7 7 Mir~ (156) {1942) no 
han tenido exiio 7 han aido ab&ndonadoa por aua ~piea autoree. 
·~ ~--------------
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Ut111zareao8 laa abrevia~uraa ol4aioaa de loa pai .. a de le~ua 1ngleaa 
de DI'A para el ui4o deaoxirribonuoleioo :t de IliA para el 'oido r.1bcmuole1eo 
Para deteot,ar hia-.oqu!mioameDte lo• 'oi4oa nuole1ooa ee pueden utili.azt 
lu reaocionee ooneignaciaa a el ouadro de la P'01na •iju!ente. 
Estae reaooiODea no aotwm aobre 108 1111._. oonatittqentea de la mol'ou 
la nuoleioa 7 ooll8ti t1qen por tan-.o meo.ioa de 1D.formao16n d.iatillto..:;. El mt1to 
do de Cupenon, baaacio en la abaoroi~n d.e loe 1190• ultraviolet&, •• debiclo 
a la preaenoia de buaea plrioa.e '3 p1rim1ci!Di0&8. La reaoo16n cle J'eulE-.• 7 la 
de Turohini eon de'bidaa a .loa rad.ioalea c.h1o14oa. La ·aooicSn de iu nlaonuol 
aaa• 7 la de•oxirzibonuoleoae•polimeraaa reo .. eobre loa eDlaoe• poli~~ooa 
ex1•-.entea en loa pol1nuole6-.1doe. .La baeo1'1lia, re•w t.a cle la oarga negati-






!Absorci6n de rayos 
~~-ultravioleta 
:roat·~riooe. El eeque• eiguieote d.A idea de eatoa oonoep 
_ ...... PO(OH) 
Gluoido ------~:;>PO)OH) 
Basofilia Gluoido ------<::>.Po(oH) 
Glucido ---::. ........ ...PO)OH) 
Gluoido ---- Aoci6n de la ribonu-
Reaooi6n de Feulgen 
y Tardini 
cleasa y DNA asa. 
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Laa reacoionee m4e uaadae en gineoololia han eido lae ,de Feul .. n 7 Bra-
ohett 6 ~eat de la ribonuoleaea. ~n loa ~ejidoa el DIA apareoe aiempre liga-
do a pro'teinae bajo la forma cle aaoromol,oulu Jll\q poli•risadae. Ea~u maoro 
mol,oulaa ee dejan fijar hiato16gioamente ain p'rclicla de la diaoluo16n. Jo •• 
ha deaoir'to haata ahora que exiatia paeo del DNA a loa liquidoe fijadorea. 
Una vez fijada la ~reparaoi6n el 'oido deaoxir.ribonuoleioo reaiate muoho a 
loa agentee dieolventea. Inoluao la aoo16n de loa 4oidoe diluidoa oalientea 
oomo •• realiza la reuooi6n de Feulgen (5-10 min.) en BCL normal a 60t) no 
loa diauelve {Braohett (19), overend ~ Staoe7 {145). La aooi6n de lae aoluoio 
nea oalientee por enoina de bOg provooa deapol1mer1saoi6n parcial del 'oido 
deaoxirribonuoleioot eato puede originar modifioaoionea en la lnteniidad de 
la ooloraoi6n ~r el verde metilo (Kurniok (97), pero no en la abaoro16n de 
loa ra7oa ultravioleta notandoee isual reaultado oon la reaooi6n de Feulgen 
no aoompanandoae~de p'rdida de 'oido foat6rioo {Pollie~er 7 Leuohtenberger 
( 157) • El RNA eat' menoa polimerisado que el DBA (Kurniok ( 97) 7 au ooneerva 
o16n oorrecta comport& m'• difioultad que la del DBA. La ma7or parte del 'oi 
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do ribonuoleioo de1 tejido •• enouentra en laa mi~ooondriaa y en loa mioroao 
maa bajo i'ormaa oomplejaa que oomprenden proteinaa 7 una fraooi6n importanu 
de t·oafolipldoa (eat' fundamen~al-nte en el oitoplaama Mlular, mientraa 
que el DIA eat' exoluaivamente en el nuoleo). Kitooondriaa 7 mioroaomaa re-
aooionan cle manera aimilar a la aoid1fioaoi6n del aediof aumentando la aoide 
ae ~utinan en maaa. A partir de un pH 3,5 ae deaintegran laa proteinaa 7 
ae deanatur&liaan, loa fosfolipidoa ae aeparan y el 'oido ndoleioo •• aolubi 
liza (Claude ( 38). En oonaeouenoia loa fiJadorea 'oid.oa pueden provooar oom 
bioa mori'ol681ooa en el 'oido ribonucleioo y quisl. inoluao ouando aon 1J1U¥ 
'oidoa una p'rdida de 'oido ribonucleioo. 
Loa l{quidoa alooholiooa provooan la mi- deaintesraoi6n cle loa oomple 
joa lipidonuoleoproteiooa y el 4oido ndoleioo preoipita bajo la aoo16n del 
laoohol (Claude ( 38). iii no ae aiiade ningun otro 1'1jador al aloohol 'ate pre 
oipitado puede rediaolverae f4oilmente, porque el aloohol a6lo oonaerva mal 
loa ribonuol,iooa. La aoetona ae oomporta igual. La preaenoia en el aloohol 
cle oualquier otro asente fijador mejora oonaiderablemente la oonaervao16n de 
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loa ribonuoleiooaa el alcohol formol, el aloohol formol-aoetato, el aloohol 
aublimado eon .U»eriorea al alcohol a6lo. Pue~ ~u• el fijador ejeroe una 
influenoia no deapreoiable aobre la oonaervaoi6n de laa ribonuoleinaa, •• ne 
oeeario emplear el fijador adeouado. Una ves fiJado el RIA, •• menoa reaiate 
'te que el DBA a loa qentea diaolventea. El a,;ua caliente a 6QG '¥ huta 37G 
baata para eztraer de oiertoa 6rsanoa fijadoa oantidadea apreoiablea de 'oid 
ribonuol,ioo. Laa aoluoionea aalinaa 7 laa aoluoionea 'oidaa pue48n 1,u&lmen 
te extraer t'oilmente el RIA. Loa mono 7 dinuole6tidoa no polimeriaadoa que 
no oonatit~en m£• que una pequena fraooi6n de loa nuole6tidoa .. lularea to-
talea, no eon aooeaiblea a la investigaoicSn hia-.oqu~mioa. Siendo aolublea 7 
d.ii'u.iblea, deben desapareoer del tejido durante laa manipulaoionea hiatol'-
sioaa. 
Baaoi'ilia. Bo •• d.eade lueso un buen 1Mto4o para determinar el oonteni-
4o en 'oido ndoleioo de un tejido. Se oonooen de antiguo laa propiedadea ba-
aofilaa de loa £oidoa ndoleiooa deapuea oonfirmad&a 7 dependientea de au oon 
tenido en 'oido foa.t'6rioo. Aproveohando ••ta propieda4 •• utiliseS deade haoe 
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mucho tiempo un oolorante b4aioo para determinar el oonten1do en 4oido ndole 
oo. El oolorante m4a utilizado ha aido el verde ~tilo, que eiendo uno de lo 
m'a antiguoa de la hietolos!a, tiene una propieda4 m~ partioular 7 ea au 
eleotividad. por el DNA. Eeta propiedacl tu• obaervada por primera vea por Car 
no7 (30) (1879) 7 deade entonoea tu• oonaidera4o como eepeoi~ioo de loa 'oi-
' doe nuol,iooa (Kalfatti (115) (1893), Lilienfeld (107) (1893), Papenheia 
(147) 7 Unna (192). 
La eapeoifioidad de la ooloraoi6n del verde metilo para el DBA ha aido 
oomprobada reoientemente por Polliater 7 LeuohteQ~erger {157) utilizando oo-
mo f"ijador el alcohol ac,tioo ( 3•1). Liaaon (lll) a1.·1rma que el verde metilo 1 
no •• eapeoitioo •1 •• utiliza oomo fij&dor &loohol formal (9•1). Be aabe quel 
••• oolorante puede te.riir el JDOOO (Braohett (19), 1& ,Protein& bai;)o:t'ila cle loaj 
eapermatozoidea del 4soaria (Paateela (149)7 Panije1 (148), en tin, el verde I 
ae1i1lo puede oolorear elementoa privadoa del llllA. f 
Puede afirmarae que el verde metilo no tiene oaraoterea de 
autioiente para oonati tuir un •to4o hiatoquimioo valorable. Como otroa ool 
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rantea puede aer eleotivo, mediante el empleo de modalidadea t6onioaa apro-
piad&Bf pero utilizado en otraa oondioionea, puede ~eriir formaoionea diferen 
tea de laa que tine habitualmente. 
Como reaumen podemoa deoir que el verde metilo 7 todoa lo oolorantea b' 
aiooa eon utilimablea para tenir loa 'oidoa nuol•iooa. Puede tenir el IRA ¥ 
el RIA 7 l& ooloraoi6n puede aer eleotiva en manoa t'anioa. oo~tentea. Su j 
oomodidad de empleo le haoe mqr dtil en el diagnoatioo hiatol6sioo oorriente1 
Desde el punto de vista hiatoqufmioo no airven porquea J 
1o. No aon eapeoifiooa. 
2G. La intenaidad de la oolorao16n no eat' en relacidn con la oantida4 
de 4oido nuol41oo extatente aino ~ue depende de oondioioaea t'onloa.. Ooaolul 
7endo, no tiene valor ouantitativo. I 
I Por &sta ras6n •• utiliaa para estudiar el oontenido en £oidoa nuol,ioo, 
de la o4lula la reaooi6n de Feulsen-Boaaenbeok, que 00110 veremoa a oontinua-, 
o16n ea muoho -'• eapeoifioa. 
Reaooi~n!.! J'eulgen-Roaeenbeok. Feulsen (56) a quien •• cle'ben importan-
tea estudioa cobre la oonatituo16n de la nuclein& ha desoubierto un teat ea-
peoii'ioo del &oiclo deaoxirribonuol.ioo. Dea~uea cle bidr6liaia moderada, el 
DNA, tratado por rl reactivo de Sohif·t origin& una •teria de oolor rojo vio-
leta. Eata reaooi6n aplioad.a la eatudio hiatol6gioo por Feulpn 7 Roaaenbek 
bajo el nombre de reaooi6n nuclear (1942) ha adQ.uirido inmediataaente gran 
di1'uai6n y ae la oonooe aotualmente oon el nombre cle reaooicSn de l'eulgen. Se 
ha de tener ouida4o para no oonf'unclirla con otra propueata por el miamo au-
tor oon el nombre de reaooi6n plaamal. La teonioa de 1a reaoo16n •• 1& aigui 
entea 
1 o. Hemoa utiliaado oomo fijaclor el miamo que para 1& reaooi6n del asul 
aloiuu SoluoicSn de i'ormol al l~ en aloobol de 96• titulada a PI 7• 
2o. Hiur6lia1aa Se tratan loa oortea deaparafinadoa duran"• un "iempo 
que oaoila de 5 a 15 min. (••sun 1a :t'ijaoi6n) por HCL normal (82,5 o.o. cle 
HCL cle denaid&cl 1,19 por mil) a temperatura oo~tante a. 60t .. ntigradoa. 
)t. Detener 1a hidr61iaia por lavado brUaoo en agua deat11ada. 
4•. Tratamiento por el reaotivo de Schiff durante 1 hora 7 15 miD. 
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- 5g. Lavado durante doe min. oada vez en tree banos aulfuroaoa (de reoie 
nte prepa1·aoi6n aiiadiendo a 200 o.o. de agua destilada 10 o.o. de una aolu-
o16n al 1~ de ~iaulfito a6dioo anhidro y LO o.o. de BCL normal). 
6o. Lavado oon asua destilada y montaJe como de ooatumbre. 
Con ~ata reaooi6n se tiiien de :forma eapeoitioa loa aoWfruloa de DBA de 
color roJo violets.. 
El maoaniamo de eata reaooi6n ea el aiguientea Una hidr6liaia 'oida mo-
derada eepara del DNA laa bases pdrioaa guanina 7 adenina eapeoitioa 7 ouan-
titativamente. 11 ouerpo que ae forma ae! ae ha llamado desde Koaael y Beu-
DlU11 Steudel y Brigl, 'oido t!mioo. Entre otru reaooionea aldehid.iou, •ste 
'oi4o tiile!_la fuohina desoolorada por el 'oido aulfuroao. S•sun J'eulgen (56) 
( 1924) la hidr6lieia rompe loa enlaoea gluooaidiooa 4e la purina oon el rati 
cal gl\ioido. 
Bl agupamiento aeudoaldehidioo de ••te, enmaaoarado ant•• •• liberaria 
• 7 daria oon el reaoti vo de Sohitt la ooloraoi&l oaraoteriatioa de loa &hdehl 
doa. Al eaquema aiguiente explioa ••ta reaoo16Da 
...... PO(OH) 
Adenina - glucide(:~ 
'':>PO( OH) 
,./ Cisteina- glucide< 
..... 
'>PO(OH) 
Guanina - gluoido<,..~ 
':_~o(oH) 
T . i l' "d ;" 1am na - g uc1 0"" 
Eatan aubrrayadaa las gurinaa que as eliminan del tetranuole6tido por 
la hidrolisis. Levene y ous oolaboradoree London, Mikeska y Mori (102), han 
demoatrsdo que el gl~oido res1~n .. ble de la reaooi6n ea una deaoxipentoaa, 
al eetado de deaoxirriboaa 6 timinoaa (d-2 de•oxirribofurano•a)a 
HO-C-CHzHCOH-HC-CH20H 
Eetruoturalmente no •• un aldenido, eu propiedad de reaooionar oon el 
reactive de Sohitf no puede explioarae m4a que •1 •• admite la exi•tenoia de 
un eeta4o de quilibrio oon un tau,6mero de naturaleza aldehidioa. 
Aste fen6meno •• expreea en la •1€uiente reaooi6n1 
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-o-----. 
- CH2- HCOH - HC - CH20H 
____..;a. Q, 
~- )C - CH2- HCOH- HCOH - CH20H H'"' 
iate punto de vieta ha •ido manteDido reoientemente por Overend 7 8~ 
ce7. F ..n el DNA naoiente el eDlaoe del .sJ,4oiclo OOD la oa.e pdrioa •• ~feo'tua 
oon el ~rupo c:ll del ''omo de oar bono l ( lleva UD uteriaoo en la :f'cSrmula pre 
oedente) 7 el al4oido no puecle puee '\eDe~ la forM al.deb1c11ca tautomera. Bo-
t.o el enlace aJ,uoo•1dfoo el J)A80 a la foJW& alclehldioa •• .t'O•ible. Aa! •• 
explioa e1 heobo de que lo• ~oido• nuol,iooa nativoa no den la r .. oo16D oon 
el reaotivo de SObitt, pen que naooionen deapuee de la h1dr6li•1•, que eli 
mina la purina. I• clucia ho,, cle que la. reoooi&a 4e J'eul..-a M& clebicia al ra-
clioal cJ.4oido clel •oiclo u•oxirr1bonuol,1oo. s•-•• (176) baeara4oH en el 
heoho d.e "i\1• lu ba••• ojollca• t.a.l.ea ooao la p1rtd1Da 7 la p1_per1d.1Da, oa-
feilla y teobroad.D&, la adeDi.Da 7 la I"JNI!in• ci&ztiu uaa naoo16n oolozaeada 
oon el naoti Yo 4e Sobift, ba penaaclo que la reaooiu u huisea Hri.a li:roclu 
lOO 
oida por el oonatituyente pdrioo del 4oido nuol,ioo m4a que por el oomponente 
hictrooarbonado. Barber y Prioe han reapondido a Semmena que el e:teoto produ-
oido por loa ouerpoa oitadoe no tiene nada de oomu6 oon la reaooi6n de Feul-
gen y ea debido al oaraoter alcalino de laa aoluoionee de eataa baaea. Se pro 
duoe por todaa lae aoluoiones aloalinaa oomo lo n.bian demoatrado Feulgen 7 
Roaaenbek (56), Wieland y Soheuing (198) 7 Liaaon (110). 
En es~aa dltimoa anoa el meoaniamo de la reaoo16n de ~eulgen ha aido 1D I 
veatigado de nuevo oon objeto de estaibleoer la eapeoifioidad. Deriaz, Stace7, 
Teooe y Wiggins (47) (1946) eatudiando la reaooi6n de Disohe, han demostrado 
que lA. ooloraoi<Sn ea debida al a.ooplamiento de 1a di.t'enilalanina oon el 4o1dol 
a-hidroxilevurioo (HOCH2- CO - CH2- COH) reaultante de la tranaformac16n de I 
la deaoxirriboaa bajo la aoo16n del ~ratamien~o £oido previoo Be ha auaerido I 
que la reaooicSn de J'eulgen eeria debid& no a la deao:xirriboaa miama, aino al I 
ladehido a-hidroxilevurioo {1ua •• produoiria deapuea d.e la h1dr6liaie 4o1da ~~ 
~ue oonetituye el primer tiempo de la reaooi6n. 81 'eta op1Di6n fuera oierta 
1 
la reaoci6n habria de eer oonaiderada oomo pooo eapeoifioa, porque el aldehi 
I 
lOl 
do a-hirl.:roxilevlirioo tJUede resu~. tar de la de~radaoi6n de un oi•1·to n"Umero de 
asuoarea. Lae inveR.~igaoionee m4e reoientea no han oonfirmado •ate pun"o de 
viet~. Overend ~Stacey (145) (l949), han demostrado que loa 2-deaoxi asuoa-
rea contienen una proporo16n de la _forma tsut6me1.·a aldeilidi.oa mucho m4a ele-
vada que loa awoeres m;,rmalea J" que lae 2-des01if'urznosaa oontienen una pn 
poroi6n mls elevada que lae 2-desoxipiranoao.a. Ademu los gluo6aidoa de laa 
2-deaoxifure.noaae aon ml.J¥ l4bilea & aoluoioi,ea 4oidaa. Se putide oonoebir aei 
el mece.niemo de ls. rec, ooicSn du FuU:fiana b&jo lM- ini'luenoia del . medio aoido , 
la ce.dena hidroc£Abonade. Wli0-8. por &nlacee liOlim6riooa •• rompeJ deapuea aua 
enlaoee eluooeidiooe con laa ~urinaa del ~90 2-a.eoxifuranoaa ae romp&Df 
loa radicP.lee 2-deeoxirriboa~ perm&neoen fuertemente unidoa en c) y en el G5 
a la oadena toeforada de la maoromol4oula 3 no pueden ~ puea a la eolu-
o16D. En fin, oiempre bajo la in.fluenoia del media !oJ.clo una proporo16n in'• I 
reaante por au im~ortanoia de ls forma furanoaa del asuoar .. tranaforma en 1 
forma ald41hidiO&f eat a dJ. tim& reaooiona oon el roaoU Yo 4e 841hitt pua du, I 
oon la aliminacicSn de a,sua, un oompuea'to ooloracio ••sun el ·~uema 4• Wielaal 
I 
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y SohuiDB (198). Bn definitiva ae obtiene una maoromol4oula ooloreada diaolu 
ble. En ouanto a la reaooi~n y relaoionado oon au eapeoifioidad bemoa de de-
oira la reaoci6n nuclear eet' conatituida en realida4 por doa reaooionea, 18 
hidr6liais 7 2G la reaooi6n del reaotivo de 8obitf. Eatoa doa tiempoa aon ab 
aolutamente neoeaarioa. Aa! para poder deoir que la reaooi6n nuolear •• poai 
tiva ea neoesarioa 
lR. Qua ae obtenga la ooloHOi6n por el reactive de Schiff deapuee de .1 
hidr6lieie 4oida. I 
2Ra Que no ae obtenga la ooloraci6n por el miemo reactive de una prepar, 
oi6n no aometida a la hidr6liaia. I 
Eeta oondio16n nee permite afirmar el alto grado de eepeo1f1c1dad de lal 
reacoicSn nuolear. En e:t'eoto, ai bien laa auatanoiu oapaoea de reoolorar en j 
I 
violet& el ~eactiYo de Sohiff aon baatan,ea (loa aidehidoa a6lo aegun la opi I 
n16n cl&aioa, en realinad como Liaaon (110) ha demostrado, no a6lo loa alde-
hidoe aino tambien oiertaa oetonaa, ooapueetoa no aaturadoa, aminoaoidoa, el 
bromuro libre, eiatemti.a aa.talitiooa oxidan,ea), no ee conooe aotualMnte en 
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loa aerea vivien~ea ninBun& aue~anoia m4a que el DBA, que no reaooiona en ea 
tado na~ivo aino deapuea de una ligera hidr6liaia 4oida. Exiaten en loa ~eJi 
4oa aue~anoiaa que reooloran la fuohina deoolorada por el 'oido aulfuroao 
aea inmediatamen~e, sea deapuee del tratamien~o con oier~o reao~ivo por ejem 
ploa cuerpos graaoa deapuea del tratamiento oon aoluoi6n de aublimado (Feul-
een,y Voit-Verne (193)J gluooseno deapuea del tratamiento por el 4cido or6mi 
oo (Bauer (9)J muoina, muooidea y otroa poliaaoar14oa deapuea de la oxidaoi6 
(Clara {37), ~ignar41 (16), Karoheaee (119), Deane (42) 7 Dempae7 {45-46). 
Todaa eataa reaooionea aon fundamentalmen~e dil'erentea de la reaoo16n n 
olear y •• un groaero error oonfundirlaa con la miama oomo haoe Glik (73) en 
au reciente obra. 
Entre loa 'oidoa nuoleiooa a6lo loa que liberan deaoxipentoaa por hidr6 
liaia, •• ~eoir, el DRA dan la reaooi6n. Loe 'o14oa ribonuoleiooa que oon11e 
nen una pentoaa inaotva, no reaooi6nan. Ea neoeeario reaaltar que el produo-
to tenido en la reaooi6n de Feuleen no ea la fuohina, que aeria formada de 
nuevo a partir del 'oido tuohino-eulfuroao, eino un nuevo ouerpo, OUTO oolor 
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•• m4a azulado que la fuobina inioial. Eate heoho demoetra4o por J'eulgen 7 
oont·irmad.o por loa estudioa eapeotrot·otome"riooa de Stowell 7 Al bera ( 184) e 
un argumento mu en t·avor de la eapeoifioida4 de la reaooi6n. Se han heoho 
algunae objeoionea aobre la exaotitud de la looalizaoi6n a la reaooi6n de F'e 
ulgen. ~Loa aldehidoa produoidoa por la bidr6liaia 6 la materia oolorante 
produoida por la aooi6n del reaotivo de Schiff aobre el hidroliza4o, no pue- 1 
den difundir y provooar una tino16n aeoundaria de loa elementoa veoinoa? 
Eataa objeoionea formuladaa primero por Von Kallendorff (149~), Feulsen 
(56) 7 deepuea por Wermel (199) no aon v'lidaa. Se ha viato que n1 el produo 
, to d.e la hidr6liaia, ni la oolol'&oi6n puede difundir de manera apreoiable 7 
que inoluao loa lavadoa prolongadoa no pueden deaplasarloe de laa eatruo"ura 
a que eatan liBaioa. AdemAa loa ooloran"e• produoidoa por la aoo16n de loa 
aldehidoa •obre el reaotivo de Sohiff •• ooaportan oomo oolorantea baaiooa 
banalea 7 dan im&genea diatintaa a laa de 1a reaooi6n de Feulgen. 
i II'• reoientemente Stedman (18o) 7 otroa inveatisa~a oomo Choudh\ll!i 




guiente argumentoa ouando •• haoe obrar in vitro el reaotivo de Sohiff aobre 
· el 'oido nuol,ioo puro aiciroliaado, •• 1·orma una materia oolorante oompleta-
.-nte aoluble en el agua que tine fuertemente loa oromoaomaa. Por oonaiguien 
te deduoen de eeto loa au~orea oit~~oaa loa oromoamaa dan la reaooi6n nuolea 
porque eetan oompue~toa de un ma~erial inaoluble que toma el oolorante aolu-
ble produoiclo en la reaooi6n. La oolo.L·&oi6n nuolear diz·eriria de una oolora-
oi6n banal por el heoho de que el ooloratne ae produoe en el interior del nd 
cJ.eo en .l..utsar de venir de x·uera • .La raooi6n c1e ;,eulsen demuatra la preaenoia 
de un aoido nucl6ioo en el nuoleo, pero no permitir' aaoar ni~una oonolusi6 
respeoto a au louaJ.izaoion. ~n e1·eo~o, aegun eatos autorea el &oido nuol4ioo 
ee enoontraria en e~ aaoo nuclear y no en loa oromoaomaa. 
~etaa oonoepoionea han aido oritioadaa por Callan~ Barber (27), CAaper 
aaon (33), Stowell (185), BraGbett \l~) 7 Dobaon (49) ~u• ban heoho eatudioa 
J11U1 convinoentea aoeroa 7 en favor de la reaooi6n de :reul.sen. Ci temoa alsu-
noa argumentoaa 
A) Quando ae hidroliaa en 1aa oondioionea requeridaa para la reaooi6n 
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de Feulsen (5 min. en HCL normal. a 60t) auapenaionea de eritrocitoa de paJa-
ro 6 nucleoa aialadoa inoluao ain fijaoi6n previa, no •• enouen~ra ves~ilio 
de 'oido deaox1rribonuol6ioo en el l!quido que aobrenada, 7& que el DNA Do 
•• diauleve durante la hiar6lia1a preliminar a la aoo16n del reaotivo de 
Sohift (Braohe~t {19). 
B) La ~ormao16D de un produoto aoluble obaervado por loa S~edman a par-
tir del 'oido nuoleioo in vitro debe aer relaoionada ooD 1~ utilizaoi6D de 
medioa demaaiado sroaeroa ('cidoa mineralea) que provooan una deapolimer1sa-
ci6n aoentuada del DNA. Bn efeoto, ouan4o el ~oido timonuoleioo altameDte po 
limerizado obtenido por una extraoo16n Do oontieDe m~• que reaotivoa duloea, 
ae nidroliza en laa oondicionea de la reaooi&n de ~eulgen, la aolubilisao16a 
del ioido timioo Do oo~ensa haa~a deapuea de la liberaoi6n ooapleta de laa 
baaea p~rioaa (Thomaa (189), ea deoir, ouando el tiempO de la h14r6liaia ha 
paaado. 
Para ooDoluir podemoa deoir que la reaoo16D de Feulgen, oonvenientemente 
oonduoida debe aer ooDaiderada ooao aatiafaotoria, tanto deade el punto de 
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vista de la eepeoificidad qu!mioa, oomo de au looalizaoi6n. Laa objeoionea 
que ae le han beoho eon de orden ~e6r1oo y en la ao~u&lidad no ae ha podido 
demostrar oon heohoa poaitivoa que en algun oaao no h~a ~enido eepeoifioi-
dad. Ea m£a la reaoo16n de Peulsen puede eervir para determinaoi6n ouantita-
~iva del DBA por laa t'onioaa hiatofotometrioaa. 
La reaooi6n de Feulgen noa puede preetar una gran ~da al enju1o1ar lo 
prooeeoa metab6liooa del endometrio. El nuoleo ea el ~ioo que reacoiona 7• 
que loa pro~oplaamaa apareoen ~ deavaidoa. Begun el grado de prolit·eraoi'n 
o•lular apareoe m'a 6 menoa intenaa eata reaooi6n. Ea muGho m6a maroada en 
la fase de proliferaoi6n que en la eeoretora 1 apareoe partioularmente inten 
aa en laa hiperplaaiaa 7 en loa adenooaroinomaa. Boa puede preatar isualmen-
te gran ~da en el diagnoa~ioo del oiolo anovulador. 
Teat ~ Braohe~i ~ verde metilo pironina z ri~nuoleaaa. 
El teat de Braoheti (18-19-20), deet1na4o ala determinaoi6n de loa aoi 
doe ribonuoleiooa •• baaa en loa aiguientea prinoipio•• 
Loa 'oidoa ribonuoleiooa goaan de la propieda4 de oolorearae por la pi-
1o8 
ronina ouando laa preparacionea son tra~adaa por una mezola de metilo pironi 
na aegun la t'onioa de Unna-Papenbein, mien~raa que loa deaoxirribonuoleiooa 
fijan el verde metilo. Como eeta reaooi6n ao ~iene oaraoter 48 eapeo1f1oi4&4 
autieien"te ai laa prepa.x·aoionea de oontrol •• tra'\an oon ribonuoleaaa, que 
deapolimeriza ao"ivamente loa ribonuoleiooa ¥ loa haoe paaar a 1& aoluoi6n, 
la ooloraoi6n del RNA deaapareoe. 
La afinidacl de loa ribonucleiooa para la pironina bajo la mesola cle Un-
na ha aido desoubierta empirioamente por Braohett (18). La pirinofilia no •• 
ain emb&r£0 totalmente eapeoitioa (Braohett (19) 7 Tat~ (187), oiertaa forma 
oionea pirinotilioae no enoierran el BI'J.( 45) oou.o por ejemplo al.BunU muoo-
pro~einu. 
Eate def'eoto 4e 1& eapeoii'ioidad clel verde -~ilo de Jraohett •• aubaa 
na oon el empleo de la ribonuoleaaa. Bl DJlA. .. tiiie en vercle por el met1lo, 
el IliA en rojo. Sin embarso, 'ate ~todo no •• aufioientemente eapeoifioo 
para deteotar el DNA, 7• que por ejemplo el ver4e metilo tine taabien el mo-
oo (Braohett (19-20) ¥ otraa auatanoiu. lobre la 1'alta de eapeeif1oida4 d.e 
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••1.a reaccion para el DBA, informNl iB\l&lmente l'aure (54), Unna (192), Bra-
ohett (20) ¥ Polliater ~ Leuohtenberger (157). Con todo la reaoo16n ea eape-
oifioa para el RIA aiempre que ae lleve a cabo la auprea16n de la pirino~ili 
por la ribonuoleaaa, salvo nnq l.igeru reaervu. 
Aunque la no aupreai6n de la pirinof1l1a por la ribonuoleaaa •• una pre 
auo16n ~ero no una prueba absoluta de auaencia 4e RIAJ aunque Pllieter 7 Bt• 
{155) dan valor ouantitativo a 'sta reaoo16n mediante medidaa h1atototometr1 
oaa, Liaaon (110) ae muestra eaoeptioo de estoa reeultadoe. Bl meoaniamo 4e 
la eingular propiedad del verde metilo pironina, de diatinguir entre loa 4oa 
tipoa de 'oidoa, no ae oonooe oon exaoti tucl. Bl parenteeoo eatreoho de eetoa 
doa 'oidoa nuoleiooa haoe baatante extrana a primera viata eata eleo~ivida4. 
Braohett (20) &firma qu~ ••ta propieda4 no eat£ relaoionada oon la "4euidad1 
de eatruotura de loa elementoa ooloreadoa en el aentido de la teoria de VOD 
M!llendortt (194•), aino que ella depende a6lo de la diferenoia en el punto 
iaoeleotrioo de loa doa tipoa de 'oiclo nuoleioo. 
Begun Kurniok ( 97) la ooloraoi6n oon el vercle metilo pironiaa depend.e 
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del eatado de polimerizaoi6n de la austancia. il miamo 'oido dea~uea de ha'-
aido deapolimerisado por el calor 6 la desoxirribonuoleaaa ae tine por la pi 
roniD&f el bA. toma la pironina. 1:1 DNA existe habi tualmente en laa celulaa 
en forma de alto polimero mientraa que el RIA exiate bajo la forma de mao~ 
mo1,oula de pol1~rizaoi6n baj&f por conaiguiente, laa dietinoionea entre am 
boa en la mesola ooloreada aerian .. bidaa a au deapolimerimaoi6n 6 polimeri- , 
•~oi6n de grade diferen~e. I 
Veroauteren (195-) ha demostrado que tratamientoa menoa dr4atiooa que 
loa utilizadoa por Kurniok (97) para deapolimerisar el DNA produoen el miamo 
efeoto. Eatoa heohoa deben relaoionarae con anomaliaa eleotrometrioaa aenala 
daa por Gullan4 '¥ Jordan ( 82). Rev elan roturaa en loa enlacea 111\q' 4'bilea 
•~iatentea en la maoromol,oula del toi4o nucleioo, probablemen$e de enlaoea 
hidr6genoa entre grupoa OH-JH. Loa oambioa de atin1cl&4 para loa oolorantea 
•• explioarian por un oambio a diataaoia entre loa reaiduoa foatoriooa del ' 
oido nuoleioo deapuea de la rotura de eatoa enlaoea. 
La afinidad por el verde metilo diaminuiria porque la diatanoia entre 
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laa doa oargaa nesativaa de loa srupoa loaforiooa no oorreaponden a laa doe 
oargas del oa~i6n verde metilOf para la pironina y el azul de metileno aumen 
taria porque la proxiBd~ de loa grupoa foaforiooa aumentaria au aoides y 
diaminuiria el efeoto de oompetenoia del i6n hidr6geno oon el oati6n ooloran 
te (oon oarga Unioa). 
Eatas investigaoionea no reauelven el problema pero aon de gran interea. 
Gerola y Vennini {68-69) (1948-49) haoiendo variar la aoluoion oolorante en 
au PH desde valorea m~ bajoa (1,5 a va1orea elevadoa 11,5) obaerv~ que to-
doe los oonatit~entea o'1ularea paean de una atinidad exoluaiva para 1& piro 
nina a una atinidad pro~reaivamente oreoiente para e1 verde metilo. Eatoa cam 
bios de atinidad tienen 1ugar oon loa diferentea pH para oada oonatit~ente 
c~lu1ar, oon pH bajoa para loa que oontienen DBA y· oon JH elevado para loa 




B8IDO• eatudiaclo 261 ouoa de oerviz uterino que •• ban agrupad.o de la 
eiguiente maneraa 
A) •tooervix nor..l •••••••••••••••••••••••••••••• oon 67 oaaoa. 
B) Seudoeroa16n glandular papilar ••••••••••••••••• oon 37 oaaoa. 
C) Bpidermisao16a ••••••••••••••••••••••••••••••••• con 43 oaaoa. 
D) Bpitelio intranquilo ••••••••••••••••••••••••••• oon 52 oaaoa. 
B) Bpitelio mqr atlpioo no oaroiDomatoao •••••••••• oon 12 ouoa. 
1') Caroinama •in a1t~ •••••••••••••••••••••••••••• con 11 oaaoa. 
G) Miorooaroina.a ••••••••••••••••••••••••••••••••• oon 3 oaeoa. 
H) CaroinOII& iDvaeivo ••••••••••••••••••••••••••••• oon 36 oaaoa. 
Para aenoilles en la expoaio16n ezpreaamoa la intenaida4 de la Beaooi 
6n del PAS por medio de oruoeaa + d'bilmente poa1t1va1 + + mediaaamente po-
aitiv&J + + + tueriemente pHitiva. Cuando 0011 la digea'tih aon la aaJ.iva 
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men"e poeitivo. 
De forma aemeJante expreaamoa~ loa reaultadOit ob'tenid.otl oon el azul al-
cian PA». 
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EPITELIO PL.UO BOBIIAL 
CASO B• l.Prep. n1 652.1.1. 
HEIIA'l'OXILDU. IOSDA. Epitelio plano nol"'llalmente eatruoturado en toclo 
au eapeaor aunque diaoretamente •'r6t1oo. Kemorrasia limitada en el •• 
pesor del ep1tel1o plano. 
BEACCIOI DEL PAS. Capa auperf1o1al + +. Capa 1ntermed1a gluo4geno + +. 
llembrana basal banda aelaada oont1nua y de oolor rojo. Eetro.a oon ha-
oea de oolor rojo. 
CASO lit 2. Prep. nt. 672. K.B.Ie 
BEJU.TOXII,fll EOSID.. •pi telio plano normalaente eetruoturaclo aunque a1 
go atrcSfioo. 
BEACCIOB mL PAS. C.pa aupertioial + +. Capa 1ntemed1a aluocSpno .. +• 
llembraD& baaal banda clelp.da oontinua 7 4e oolor rojo. l•troma oon ha-
oea 4e oolor rojo. 
11.5., 
CASO Nt 3. Prep. nt 679. F.s. 
BEKA.TOXILIBA EOSIBA. Epi'telio plano ncmaal.mente eetW'uo'turado. 
REAOCIOB DBL PAS • Capa auper:f'1o1al + +a Capa 1ntermedJ.a S]._uo6geno + +. 
Membrana baeal banda oontinua de oolor rojo ~ _delgada. Eatroma oon ha 
cea de oolor rojo. 
CASO JlO 4. Prep, nt 8o9. O.JI.J' • 
.HEKATOXII.IRA EOSIJLl. latpi'telio plano normal.aente eatruo'turaclo. Intenao 
infiltrado intlamatorio or&nioo 1Deapeo1t1oo del eatroma, que en algu 
noa puntoa envia d18itaoionea al ep1tel1Q plano. 
REACCIOJf DBL PJ.B. Capa auper:f'ioial + +. Capa intermedia gluo6pno + +. 
en e1 polo baaal de lu ~lulu. Membrana ·ball&l banda roja 7 eatreoha 
Batro• oon haoea teiii408 cl8 oolor rojo 7 otr08 de oolor roaa p£11do. 
CABO :Rt 5· Prep. nt 1157. I de lu B.K. 
HE.'II.lTOXILIJU KOSIBA. Bpitelio plano nonaal.mente eetruoturaclo. Intel180 
infil tra4o inflamatorio orcSnioo 1neapeoi:f'1oo clel ••tr--., que en alga 
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nos punto• envia digitaoione• al epitelio plano. 
RE&CCIOB DEL PAS. Oapa superficial + +. Capa intermedia gluo4geno + + 
en el polo bual cle lu o41ulu. ••mbrana bual barlda roja 7 e•-treoha. 
B•troma oon haoe• tenido• cle oolor rojo '3 otroa 4e oolor roaa ~'lido. 
CASO Nt 6. Prep. nt ll8l.a.a.l • 
.. 
HEJIATOXILDA EOSJ.BA. Pequeno p6lipo eD4ooerv1oal ain partioulari~ea. 
~pitelio plano normalmente eatruot~. 
REACCIOB DBL PJ.I. Capa auperfioial + +. Oapa interme41a -~:lu04Sgeno+ + + 
Membrana baaal banda oontinua roja 7 del~acla. ...troll& oon haoe• 4e oo-
lor rojo 7 otroa 4e oolor ro•• P'lido. 
CABO •• 7• Prep. at 1457• A.C.G. 
Hiti'l'OXILDA :lOBin • ._piwlio plADO 11\V' a1~1·1oo OODBtituido por oapaa 
aupertioialea fal tando tot&laente la oapa in1erae41&J no eziaten at1p1 
... 
BEACCION lliL PAl. Oapa aupert·ioial + +• C:apa 1nt,e:raed1a cle8&J)&re014& 
gluocSpno -.lembr&Da baaal bancla ro3a eatreaa 7 oontinua. dtroma ooa 
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haoea rojoa 7 roaa p4lidoa. 
CASO Jt 8. ,lJrep. nt 1531. B.B. de lie 
HQIATOX.ILIN.A EOSIBA. lpitelio plano unq at~fico re4uoido en algwau 
!onaa a '\rea 6 ouat.ro oapaa oelulare•t no tiene atfpiu. 
BE.AICIOB DEL PAS. Capa aupertioial +. Oapu in'termediaa gulo6pno -. 
Membrana baaal banda eatnoha roja 7 oontinua • .iatroma oon haoea de oo 
lor rojo 7 roaa P'lidoa. 
CASO lit 9. trep. a• 1541. •.s.g.a. 
HEIIA.TOX.ILilU. m&IBA. ~pi ielio plano normalaente eatruotura4o oon grata 
vaaoularisaoi&l del eatroma •ub,aoen~•. In alsunu pun to• ensroaamiea-
to de la pared. vueular. 
BElCCIOli JBL PAS. Capa aupertioial + +. Capa in'termed.ia gluo6geno + +. 
ll•bralla bual banda rOja ,eat.re~ ~7 ~ctirlua. Katl'OII& oon haoea roj• 
7 ro•. p£11cloa. 
CA.SO •• 10. ~rep. ll• 1.542• ».I.e. 
HIMA'l'OCil·IJIA IIOBD.l. &pi telio !'plano.; nemalaente eatruoturad.o. 
t . . 
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REA CCI ON DEL PAS. Capa auperfioi&l + +• Capa intermedia gluocSeeno + · +. 
Membrana baaal banda roja eatreaha 7 oontillua. Batroma oon haoea rojoa 
7 rosa p4lidoa. 
CASO Nl 11. Prep. nt 1552. ~.B. 
HEIIA'l\Ol.ILDU. BOSIBA. • .M.pi telio plano normalmente eatruoturad.o. 
REACCIOII DEL PAS- Oapa auperf'ioia1 + +• Capa intermedia gluo6geno + +. 
Membrana baeal bancla roja eatreoha 7 oontinua. l'atroma oon haoea ro3o• 
y roaa ~lidoe. 
CASO Bt 12. lrep. nl 1610 ~.A • 
• 
BQIATOXILDA BOSINA. ~pitelio plano diaoretamente adelgasa4o oon l!ge-
ra hiperqueratoaia. 
REACCIOll DBL PAS. Capa auperfioi&l + +• Capa intermedia gluo6pno + 
adelgaaada. ._brana 'baaal banda eatnoba ro3a 7 ooniinua. Katroma ooa 
haoea rojoe 7 rH& pC.idoe. 
C.lSO Bt 13. Prep. nt 1656. C del P del r. 
HJ!IIATOXII·W ~. •pitelio plaao norJIILlMnte eat:runura4o ain •11'-
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noa de 1nflamao16n. 
REACCION DEL PAS! Capa auperi'ioial + +. Oapa intermedia sJ,uocSgeno + +• 
Jlembrana ba.aal . banda roja eatreoba 7 oon'tinua. Batroma oon haoea ro3o• 
y roaa p411doa. 
CASO N• 14. kre"R• nt l658,».a.L. 
HE14Al10XlLINA BOSI.NA. ~pi 'telio plano algo atrcStioo pero noraalmente ••-
truoturaclo. 
BEACCIO!l DBL PAS. Capa aupertioial +Mo. Capa intenaedia gluo'seno + 
oaai -.Kembrana baaal banda roja estreaha '¥ oontinua. Eatroma oon ha-
oes rojoe 7 roaa p£l1doa. 
CASO Nt 15. Prep. nl 1647• S ••• L. 
HElllTOXILINA Eosna. ~1 telio plano •DBro•a4o cle eetruatura normal. 
REACCIO:R DEL PA.S. C&pa auperlioial + +. Capa intemedia sluodgeno + en 
el polo baa&l de 1- oelulu. K•brana b&eal banda ~.1& eatreoba 7 ooa 
I tinua • .-tro.a oon haoe8 rojoa roaa p&licloa. 
I CAIO •• 16. ¥:rep ••• 17A$2.:11l.~.J. 
_l ------~----------------~ 
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HEMATOXILIRA EOSlNA: ~pi~elio plano ~ atr&tioo reduoido en algunoe 
puntoa a ouatro cS ~inoo hilera• 4e <Milulae 4e oapa superficial aiD ati 
pias. Dieoreto int1l~ra4o infl ... torio or6n1oo ineepeoitioo del eat~ 
ma. 
REAOCIOH DEL PAS• Capa euperfioial + +. Capas intermediaa gulo6geno -· 
Membrana basal banda roja es'\recaba y continua. Batroma oon haoea rojN 
y rosa pilidoa. 
CASO Nt 17• Prep. nt 1790• K.L.Oe 
HEMATOXILINA IOSXNA. ~pitelio plano normlmete eatruotura4o. 
RE.lCCION DEL PAS • Cap& euperfioial + +. Capa int.exaedia sluo&geno + +. 
Membrana basal banda roja estreoh& y oontinua. lltetroma oon haoea roj08 
7 ro•a p'lidoa. 
CASe Nt 18. Prep. al 18)2. P.G.B. 
Baa'l'OJ.ILD.l EOSlliA.. Bpitelio plano noJ'IM'lmen"te ea'\ruotura4o. 
UUL .lLCIJll PAS. Capa •upertioial de oolor ro~o h0110geneo. Oapa inter-
media aluedgeao + + d.e oolor rojo gJ'JN].ar, altuado en el polo a:pioal 
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de la et1lula. Capa baaal de oolor uul verdoe en forma 4e banda delp-
da. 
REACCIOR DE PBULGEB ROSSENBKK. Tille de forma oui exoluaiva loa nuoleoa 
de una delgada banda de ~lulu de oapa baeal, oon al~una• mi toaia. La 
oapa intermadia y supertioial •• 'tiDeD m~ d•bilmente. 
CA.so Nt 19. Prep. nt 1845o. P • .,.c. 
HUIATOXILDA IOSDA. ilpitelio plano normal.Jaen'te eatruotura4o. 
AZUL ALCIAlf PAS. Capa aupertioial de oolor rojo homogeneo + +. Capa in 
termedia gluo6geno + +. Capa baaal de oolor acul ver4o•o• 
REACCION DZ FBULGEN ROSSD»R. 'fiile c1e forma eaoluaiva loa nlloleoa de 
las o~lulas de la oapa basal oon alUDU ad:toai•• 
RE.lCCION DEL WBDB IIBTil.O PIBOliDll. Capa baeal 7 aupertioial oon &bun-
dante material de color rojo. Ca_pa intermedia oon eaoaao material 4e 
color :rojo. •doleoa de oolor verda. 
CASO Rt 20. }»rep. nt 1893• C.I.L. 
HEJU.'l'OXILINA EOSIN.l. Bpitelio plADO nol"ID&laente eatruoturaclo. 
i 
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AZUL ALCI.AN PAS. Capa •u,per1·1o1a1 cle oolor roJo h01110£8MO + +. Qapa 1D 
-termec11a gl~eno + + de oolor ro3o pamalar. Capa bual. reduoicla & -
doa cS 'trea hileru d8 oolor uul veJ"doH. 
CASO Nl 21. Prep. ne l915.~.B.Oe 
BEMATOXIUBA EOSIRA. &p1Wl10 plano ~te ea"trunurado. 
AZUL ALCU!l PAS. Capa 1Nperfto1al d.iaore--nte ~ de oolor :ro-
jo homoE,'8neo + +. C&Jl& 1n~ezmed1a lfi•~~· adelbaaada sluo6Beaoi-. 
Oapa baaal aw.en-tada d.e t?.I'080r 4e oolor aaul verdoao. 8atroma oon ha-
oea aaulea tUM-nu.J.Mnte '¥ eaoa11011 de ooloz- ro.a ~l14o. Abundant•• 
CMilulaa ~»4&•• 
.. ~ . 
REAOOlON DE FBULGEJt ROSSJiBm~K. !1M loa aueleoe M laa CMilulu de ia 
oaJ)& bual 7 en la O.pa 1Dtezwecl1a ·la naeo1•n • •aativa. La .p.;-iu 
.. 
perf'1o1al ae '*iii• de oolOI' roJo u.oceneo aiD eetrunva. 
H.EACCION l'BL VE!ilm Dl'l.LO PlllODIA. Capa bual. 7 -.,eZ'Iioial ooa ab--
I de oolor verie. 
_I --------------~------~ 
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CABO Nt 22. Prep. nt 1994. ~.P.V. 
HmU.TOXILIB.l BOSDA. Epi telio plano algo adelgasad.o pero d.e eatruotura 
normal. Intenao infil trado inflamatorio or6Dioo inea _:peoifioo del estro 
ma. 
AZUL ALCINA PAS. Capa auperfioial d.e oolor rojo homogeneo + +. Capa 
intermedia gluo&geno neaatioo. Capa basal m~ •D&ro•ada de oolor aaul . 
verdoao • 
. REACCION DE FEULGEN ROSSENBRK. 'file loa nuoleoa d.e una delgada oapa de 
ot1lulae basalee. La oapa supertioial cle oolor rojo homopneo, ea cleoir 
tine tanto el nucleo oomo el oitoplaama. 
CABO Nt 23. Prep. Nt 2113. K.de la C.Y. 
-
HEKA.TOXILINA EOSINA. Bpi "elio plano normalmente eatruoturado oon 41-
or~ta hiperquera~osia. 
AZUL ALCIAN P.lS. Capa aupertioial 11\\Y •DPOIII4a teiiida cle oolor 110~0 
homogerieo + + +. Capa 1nte:rmadia tlitnDinuida d.e eapeaor aluocSgeno +. Ca 
pa basal normal de oolor· asul n:rdoao. •eabrana baaal de oolor rojo ho 
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mogeneo. 
REACCIBN DE ftULGD llOSSElvBilt. Tiiie loa nuoleoa de lu o4lulaa de la oa 
pa superficial, que se halla en~roaacla, de oolor ro~o. 
CASO Nl 24. Prep. nt 2215. B.o.D. 
HEMATOXILINA OESINA. Kpitelio plano mortologio ... nte normal. In~enao 
infiltrado inflamatorio or6nioo ineepeoidioo del ••~roma. 
AZUL ALCI.lN PAS. Capa auperfioial 4e color ro~o homoeeneo + +. Capa ia 
termedia gluo6geno + .a. de oolor ro~o sr&nular. Capa baaal de oolor 
azul verdoeo. Membrana basal de oolor rojo violeta. Ba'troma eon haoea 
aeulea oasi exoluaivamente. Bxia~en slanclulaa endooervioalea oon abua 
dante euatanoia azul violeta, •ituada en loa epitelioa 7 en lae luoe•• 
REACOION DE FEULGEB .Rossmmu:. Tiile de rojo loa nuoleoa cle laa ocllulu 
de la oapa basal. La oapa euperfioi&l eeU teiiida de oolor rojo ha.oe,e 
neo. 
CASO Nt 25. Prep. n• 2251 • .l... d.el M. 
HEMATOXILIRA IOSIIl. Epitelio plano atratioo OOD iDtenao intiltrado 1a 
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flamatorio or&nioo ine~peoifioo del ea,rama. 
AZUL ALCIAN PAS. Oapa auperfioial d.e color rojo h01110geneo +. Capa in-
termedia gluocSgeno + de oolor roJo sr&nular. Capa basal de oolor azul 
verdoao. Membrana basal de oolor a roJo violeta. Katl'QII& oon haoea azu 
lea oaei ezoluaivamen'•· 
REACCIO!I .:DE li'BU.LGEN ROSBNBKI. Tirie l:!geramente 4e rojo loa nuoleoa de 
laa oelulaa de la oapa baa&l. 
CASO Nt 2o. Prep. nt 2261. B.S.C.A. 
lifliA'liOX.I.LINA EOSINA. hpi ielio plano al•o atrcSfioo pero de eetruotura 
normal. 
AZUL liGIAB PAS. Capa auper:t'ioial 4e oolor roJo homogeneo + +. Oapa ill 
termedia adel6&aad.a ~ue.Spno +. Qapa baa&l adelguada de oolor uul. 
Estroma oon haoea aaulea. 
l\EAOOION la FEULGEBh li~. Tine loa nuoleo• 4e lu Mlulu de la 
oapa baaal en rojo. Laa oapaa aupertioi&l.ea .ap&reoeD teilidu 4e toxwa 
homogenea. 
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CASO Nt 27 • .i"rep. nt 2262. L.ll ••• 
HEMATOJ[LINA EOSINA. ~pitelio plano oon dieoreta hiperqueratoaia 7 graa 
cantidad de vaeoa, prooedentee del oonjuntivo. GlaD 1nfiltra4o infl ... 
torio or6nioo ineapeoitioo del eatroma • 
.AZUL A.LCIAB PAS. Oapa superficial de oolor rojo homogeneo + +. Oapa 1D 
termedia glu~geno + +. Capa basal engroaa4a en ale,lmoa puntoa de oolor 1 
uul. :ietroma oon haoee azulea f~ntalaente • 
.GA.SO Nt 28. Prep. nt 2277• S.B.Il. 
HhlYATOXILINA KOSIBA. Epltelio plano con dlaoreta hipe~ueratoaia de laa 
oapas eupertioialea y penetraoionea vaeoularea 4entro del epitello. 
AZUL ALCIAB PAS. Oapa eupertioial cle oolor ro.1o homopneo + +. Capa ill 
termedia gluocSgeno + + +• 09paa baeal de j%'oeor normal y cl.e oolor asul 
verdoeo. •embrana basal de color rojo violeta. latro.a oon haoes de ~ 
lor azul y rojo en igual proporo16n. 
CASO Nt 2f. Prep. nt 2292. D.H.B. 
HEKATOXIUBA BOSDa. li.pitelio pl&DO de es"ruotura nor.al oon disoee"• 
I 
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hiperquara~oaia ~ gran oantida4 de VaS08 OOD papilaa que penetran en 
au eapeaor. 
~UL ALCIAii PAS. Capa superficial de oolor rojo homogeneo + +. Capa in 
termedia gluocSge.no + +. Capa baaal de groaor normal 7 de oolor azul ve:r 
doao. Membrana basal de oolor rojo violeta. Batroma oon haoee azulea. 
CASO Nt )0. ~rep. ne 2320. J.~.R. 
HEMATOC~A ~OSINA .• Epitelio plano &180 adelsazado pero noemalmente 
estruo~urado. 
AZUL llC~ ~AS. Capa superficial de color rojo homogeneo + +. Capa 1D 
termedia BJ.uo6geno ne~ativo. Oapa baaal d.e oolor uul. Membrana baaal 
de color rojo violeta. iatrama en el que predominan loa haoea azul••· 
RliACCIOB DE F.iULGEN ROSSBN~.Tirie d4bilmen'• loa nuoleoa de las o4iul 
laa de la oapa basal. La oapa auperf1o1al est' teliida de oolor rojo ho 
mogeneo •. 
CABO Nl 31• Prep. na 2466. J.S.D. 
B.EKATOXILINA EOSINA. Epi"telio plBilo con hiperqueratoaia pero de ••t:ruo 
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turano normal. 
AZUL ALCIAN PAS. Capa super.rioial de oolor rojo homogeneo .f. .f-. Capa in 
termedia de espesor normal gluo6geno + + de color rojo granular. Capa 
basal de espeeor normal ~ de color asul. Membrana basal de oolor rojo 
violet~. Estroma con haces azulea 7 rojoa en igual proporoi6n. 
RE.AOCIOB DZ li'EULGEN BOSSEN:SE.K. Tine de forma oasi exolusi va la oapa au 
perfioial oon ma7or inteneidad que normalmente. 
CASO Nt 32. Prep. nt 2497. v.s. de laC. 
HEMATOXILINA EOSINA. lpitelio plano normal oon disoret~ ~araqueratoaia 
AZUL Al..CIAN PAS. Capa superficial en~rosada de oolor roJo hoageneo 
+ +. Capa intermedia glu()($geno + +. Capa basal de color azul. Membrana 
basal de oolor rojo violeta. Bstroma con haoes de oolor rojo y azul en 
igual proporoi~n. 
CASO Bt 33. Prep. nt 2501. K•.I.G. 
BEMATOXILIAB EOSINA. Bpitelio plano mtq engroaado oon paraqueratoeia 7 
gran oantidad de papilae oon vasoe que penetran en au eapeaor. 
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AZUL .ALCLAN PAS. Capa. aupertioial de oolor rojo homogeneo + +. Capa 111 
termedia gluo~geno + + de oolor rojo granular. Capa basal aumentada de 
espesor de oolor azul verdoso. Membrana baaal de oolor rojo violeta. 
CASO NW 34. Prep. nt 2513. JII.Jl.Jl. 
HhllATOXILINA EOSINA. Epitelio plano normalmente estruo~urado. 
~UL ALClAN PAS. Cap& superf'ioi&l de oolor rojo homogeneo + +. Capa in 
termedia gluocSgeno + +. Capa uaaal de color azul. verdoao. Membrana ba 
sal de oolor rojo viole~a. 
CASO NG 35. Prep. nt 2658. M.de la B.F. 
liEMA'r:OAil.INA EOSIBA. Epitelio plano normalmente eatruo"iuraclo oon 'enden 
oia a la hiperqueratosia. 
AZUL ALCI.AN PAS. Capaa superf'ioialea cle color rojo homiseneo + +. Capu 
intermedias gluo6geno + +. Capa baaal fo~da por una 6 doe hileraa de 
o4lulae. Membrana basal de oolor asul viol ta. latroma oon .baoea rojoa 
y azulea en i~u•l proporoi6n. 
RUCCIOll DE J'EULGD BOSSENlmK. 'l'iiie oasi exoluai vamente loa nuoleoa 4e 
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laa o~lul&e de la oapa basal 7 en la oapa euperfioial tiDe de forma ho 
mo~ene& nuoleo 7 oi~oplaama. 
CASON Ng 36. Prep. nt.2744• J.N.F. 
-HKWATOXILIAN ~)SlNA. ~pi~elio plano ~ adels•zado pero normalmente ea 
truo~urado oonati~uido por tree ~ ouatro hileras de o6lula&J d4 la aen 
saoi6n de que lae oapaa auperfioialea eatan deaprendidaa. Intenso in-
f'iltrado ini'lamatorio or6nioo inespeoifioo del eatroma. 
AZUL A.LCIAN PAS. Oapaa aupertioialea no eXieten. Capaa intermediae sJ_u 
o6~eno + +. Capa basal de color azul verdoso. Membrana basal de oolor 
a2aul violata. 
CASO Nw 3r-l• Frep. nQ 2823. Jl.U.del T. 
HEMA~OAlLlNA EOS!NA. Bpitelio plano oon tendenoia a la hiperqueratoaia 
y e~truotw·a normal. 
~UL Al.ClAN PAS. Capa auperfioial e~roaada d.e oolor rojo hoaaopneo + + 
Capa in-.erm~dia sJ,uocSgeno + +. Capa baaal. de color azul verdoao. Keabzaa 
na basal da oolor rojo violeta. ia~roma oon hacea rojoa. Bn torno a lo 
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vaaoa ae obaervan tambien haoea rojoa. 
liF..A.OCIOJI DE FEOLGEN ROSSDBE;K. Tiiie la oapa aupert'ioial e~roaa.da mu.v 
intenaamente, Bn la oapa basal loa ndoleoa eatin teriidoa en rojo. 
CASO Jill )8. Prep. nt 2827. O.F.Il. 
HEIUTOXILINA EOSINA. Epitelio plano de eatruotura normal oon hiperquera 
toaia ~ gran oantidad de papilae oonjuntivae oon vaeoa en el eapeeor 
del epi telio lleganclo oa•i haa'ta la aupertioie. Intenao infil trado in 
flamatorio o"nioo ineapeoifioo del eatroma. 
AZUL ALCIAN P.lS. Oapaa iintermedia diaminuida de eapeaor gluo6geno +. 
Capaa aupertioislee aumentadaa de eapeaer, de color rojo homogeneo+ + + 
Capa baaal de color azul verdoao. Membrana baeal de color azul violteta 
Eetroma oon haoea rojoe ~ azulea. 
CASO Nl 39. Prep. na. 2999.K•.J.A.P. 
HEKATOliLllll EbSDA. •pltelio plano normalmente eatruoturado. 
AZUL ALO~ PAS. Capa aupertioial de oolor rojo hoaaogeneo + +. Capa in 
termedia gluocSpno + + d.e oolor :rojo ar&nular. Capa baa&l de oolor asul 
vardoao. Membrana baa&l de color rojo violeta. B•tro.a haoea rojo•• 
, 
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BEA.CCION DE FEULGBN B.OSSEBBEIC. Tiile intene ... nte la oapa auperfioial 7 
menoe lo• nuoleoa cle lu o'lulae cle la oapa baaal. 
CASO If• ~. Prep. no .)058.0.delB. del •· 
HEMATOXILDlA EOSIN.&.. :t.;pitelio plano normalaente eetruoturad.o. Gran neo 
formao16n vaaoular. 
I AZUL aLCI.d PAS. Oapa aupert'icial d.e oolor rojo homogeneo + +. Capa in 1 
I 
termeciia sJ,uOCJ€eDO + + de oolor rojo ,ranular. Capa baaal de oolor asul 
verdoao. Jleabrana baaal 4e oolor ro~o violeta. Eatrc.a oon haoea ro~o• 
7 asulea en isual proporo16a. 
RUCCIOB lm J'EULGEB R088ENlml:. '1'1ile loa nuoleoa .. lu ollulu 4e la oa 
pa baaal de toZ'JD& diao:reta. 
CABO B• 41. Prep. at 3156. 1'.8.0. 
IIDUTOAI.LINA EOSDU. B})itelio plaDO aq atr&tioo •utituido -1 aolu 
ai.-nte por \IDU hileru 4e ~lulu .. •Jt& Dual. H&7 HD&It en que 
el ••P••or del epitelio •• ner..al. Iatenao iDtiltr,ado intl ... torio .r6 
Dieo in••peoifioo del ••tra.a• 
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AZUL AJ..CIAN PAS. Capa aupertioial de oolor rojo homoseneo +. Capa ia-
termeid.ia sluo6geno + de oolor rojo eranular. Oapa basal 4e oolor aaul 
verao.o. Keabrana baaal 4e oolor roJo violet&. Bat:ro.a oon ha~es rojoa 
7 asulee. 
CASO Nl 42. Prep. nt 3177• .l.]).ll. 
HIIUTOXILDl.l EOSDA. ilpi telio pluo nonualaente eatruo"\ll"aclo oon era 
neoformao16n . vuoular. lntenao iDtil traclo inflamatof'io or6nioo inea~ i 
oifioo del eatroma. 
AZUL ALCLUI PAS. Capa wperf'ioial de oolor rojo h~geneo + +. Oapa in 1 
'termedia gl.uocSpu + + de oolor rojo cr&nular. Capa baaal diaoreU..te 
aumentacla. M•brana baaal d.e oolor njo Yioleta ... ,:ro.a oon h&oea de 
oolor rojo. 
RUCCIOB m J'.IULGb ROISDBEK. t1ile la oapa aupertioial muoho· ... inten 
-nt• que to4o lo d..... an la oapa baAl .. tiiien lOll nlloleoa. 
CASO Bl 43• J'rep. nt 3229• JI'.B ... 
IIEIIATOXILIBA a>antl• apitelio pluo DOZII&lmente eatruotura4o oon pan 
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oan'tidad. de vaaoa en au ea_peeor. Al epitelio en oonjunto est4 ad.elgasa 
do. 
AZUL ALCIAB PAS. Capa eupe~ioial de oolor rojo homogeneo + +. Capa 1n 
termetia gluo&pno + + de oolor rojo p-anular. Oapa baaal cle oolor asul 
verdoao. Kem~rana baaal cle ~or rojo Yioleta. Ba'tro.a oon haoea de oo 
lor rojo 7 asul. 
CA.SO 51 44• Prep. nt 3235• J'.B. 
BmTOXILDA EOS~. Epi'Mlio plano nol."'l&l.Jaente eatrucnuraclo oon gran 
oantidad de vaeoa en au eapeaor. 
AZUL ALCUll PAS. Capa aupertioial 4e oolor rojo homogeneo + +. Oapa in 
tenaedia gluoq.no + + cle oolor rojo Bftllul&r. Capa 'bual cle oolo:r &lul 
verclo8o. ...ltrua bual. de oolo:r rojo violet&. ..tro.a oon haoe• roJ• 
7 asul••· 
CABO B• 45• Prep. nt 3761. G.B.P. 
BIIU.TOJ.ILDA. a>aDlA· •pitello pluo adelaasa4o a ezpeuu 4e la oapa au 
1Dtenaedia pero JDOrfoloci-ate no~ 00110 oorrnpora4e a la edacl 4e 
la paoiente. Intenao intilt~ .iutl ... terio or6nioo eneapeoi~ioo del 
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AZUL ALCIAN P~. Capa auper1'1o1al de oolor rojo homoBeneo + +. Capa ill 
termedia adelsa.aada sJ.uoaceno + de oolor rojo granular. Capa baaal c1e 
oolor azul verdo•o. K•brana baaal 4e oolor rojo Yioleu. E•'troma ooa 
haoee rojCMI 7 azul••• 
CASO Nl 46. Prep. nt 3829. O.P.D. 
BallTOllLDA BOSINA. Epi telio plano nor.allaente ee"truotura4o. 
~UL A.LOUlt PAS. Capa eup6n-1o1a.l de oolor rojo hCIIDO{!!eMO + +. Capa iD 
'termedia sJ,uodgeno + + de color ro~o ~ular. Capa baeal de oolor aaul 
verd.oao. ••brana baeal de oolor rojo ri.oleta •. llatro.a oon haoee n-1• 
y asulee. 
CASO :II 47 • Prep. nt 3843. O.M. V • 
HiMATOXIJ,IJlA BOSDA. Bpi telio plano OOD 41aorek h1perqueratoa1•• Inten 
ao 1nf1l traclo intl-tori.o adllioo 1De•peo11'loo Ml ••tro.a. 
AZUL ALCI.Ali PAS. Oapa aupert1oial 4e oclo:r ro3o h...-.. +++. Oa,a 
interaedia de oolo:r :ro~o sranular aluoaceno + +. Capa 'bual 4e oolo:r 
azul vercloae. •••bran& Dual de ooler rejo violeta. ••t:r- oea »ntW 
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minio de loa haoea rojoa. 
C.lSO Nt 48. Prep. nt 3939. P.CJ.B. 
HEJIA1'0XILDA EOSINA • Bpi telio pluo con tiaoreta parequeratoeia. IDten 
eo infil"r&do inflamatorio or6nioo ineapeoifioo del ••'ro.a• 
.&2XJL ALCIAN PJ.S. Capa aupe~ioial de oolor rojo h01110geneo + +. Oapa ill 
termed.ia slu~no + + cle oolor rojo gruular. Capa baa&l cliaoretaaen-
"t.e eJ1BrOaada de oolor azul veri.oao. M•'brua baaal de oolor rojo viol• 
ta. Batroma oon predollinio de loa haoe• uwe• • 
CASO Nt 49• Prep. nt 3955· L.S.E. 
HEJI.l'l'OXILDA EOSIBA. Bpi -.elio plano nomal JIUT adelBa.U.O • Inteuo in-
til traclo illtl-torio or&doo 1Jleapeo1t1oo del eatro.a. 
AZUL ALC~ PAS. Capa aupertioial 4e oolor rojo homopneo + +. Capa 1D 
'iermeclia gJ.uocSseao -1 nesativo r11q U.lsasacla. Capa baaal 4e oolor 
asul verdoeo. K•Uua baaal 4e oolor njo rtoleu. ..._ro.a oa Jaaoe• 
rojoe. 
CABO Nt 50 • Prep. nt 4120. V .A.I .a. 
~37 
BNIATOXD..DJ. BOSDA. ls.pitelio plano OOD hipe%'Q.ueratoe1a 7 gran oan'\1-
da4 de vaaoa en el tejido oonjuntivo en el que ~ intenao intiltrado 
inflaaatorio or&Dioo ine•peoifioo del eatro.a. 
AZUL ALCIAN PAS. Capa .upertioial cle oolor rojo hoaos;eneo + +. Capa in 
termed.ia adelgasacla sluofseno + de oolor roJo granular. Capa baaal de 
oolor amul ver4o•o. Membrana 'baaal de oolor :ro3o 'Yiole'ta. Batra.& oon 
hacea rojoe '¥ aaulea en isuaJ, proporoi~. 
CA.SO 1ft 51. Prep. ·at 4143. A.s.b. 
HEJU.TOXILDA E08D.l. Bpi'Mlio pl&DO DOJW&l•nte eatruotura4o. Intenao 
in1'iltra4o inflamatorio cmSaiao iJleapeoifioo del eatro.a, ¥ gran neo-
formaoi~n vaaoular. 
AZUL A.LCI.d P.ll. Capa aupertioial 4e oolor ro~o hoaogeneo +._ Capa ia-
termedia glu~DO + + 4e oolozt ro.1• granular. Capa bual de oolo:r asul 
verdoao cliacretaaente ~. Bat~ ocm haoea asul••. 
I caso N• 52. Prep. n• 4277. B.l ••• 
HEIU.TOXILDIA EOBINA. Bp1'\el1o plaDO noxwalaen'\e ea,ruo'\uradoe 
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AZUL ALCIA!f PAS. Capa aupe~ioial d.e oolor roJo homopneo + +. Cap 1a 
te:rmedia gluo6geno + + de oolor roJo annular. Qapa baaal 4e oolor aaui 
verdoao. Membrana baaal de oolor roJo viole"ta. Eatroma oon hacea asulea, 
CASO It 53. Prep. nl 4319. P.I.B. 
HF.MATOXILINA EOSDA. Epi telio pl&Do aclelgasaclo en algunoa puntoa pero 
4e eat:ruotura norMJ. oon gran oaD"tidad. de vaaoa en 8U eapeaor. Inteuo 
1nf1ltra4o iDi'lamatorio or&nioo ineapeoi~ioo del eatro.a. 
AZUL A.LCUN PAS. Capa aupe:r~ioi&l de oolor roJo hoaopneo + +. Capa ill 
temdia B].uocSgen~ + + de oolor n~o ~ular. Capa baaal de oolor aaul 
ver4oso. Membrana basal de oolor roJo violeta. ••trama oon predominio 
de loa haoea rojoa. 
C.lSO Jilt 54. Prep. nt .t337b· T.G.V. 
BJIL\TOXILDA BOSilU.. lp1 telio plano oon hipe:rq ueratoa1• 7 lfseraaen1e 
adelgaaado oon T- en au eapeaor. Intenao 1nt1lt~ 1ntlamatono ori 
nioo 1Mapeoitioo del eatrG~a&. 
AZUL ALOUN PAS. Capa aupert1o1al · 4e oolor roJo h-.opeo + +. Ca»& 1a 
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termedia l!geraaente diaminuicla £].uo6ce~ .... Capa basal de oolor asul 
verdoeo. Membrana basal cle color roJo violeta. Batroma oon haoea roJo• 
CJ.SO :It 55· Prep. nt 4420. D.J .F. 
HEIIA.TOXli.INA EOSIJA. &pitelio plano oon diaoreta hipe:rqua:ratosia pero 
de eatructura noraal • 
.l2.UL ALCUN PJ.S. Capa aupertioial cle oolor rojo homopneo + +. Capa 1a 
termedia S].uo6pno + _.. de color roJo ~-ranular. Capa baeal de oolo:r azul 
verdoao. llelabrana baaal. de oolor ro3o viol ta. ..troma oon haoe• Z'O~OII 
y azulea en igual proporoi6n. 
OASO Nt 56. Prep~·na 4428. v.o.o. 
HDIATOki.LID. EOSDa~ lil»itelio plano aJ.go adelpzaclo pero 4e eatrunua 
. 
normal. 
AZUL ALCIAN P.U. Ca»& aupert1oial de oolor rojo homoaeneo + +. C&J* 1a 
termedia adelgazacla 8].u~o Ofiai neptivo. C&J)a baaal 4e oolor U\11 
verclo•o• Membrana baaal de oolor roJo violeta. a•tro.a OOJ1 hace• •uJ.•• 
' . 
7 roJoa en 1@\l&l. proporoidn. 
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CASO Nt 57• Prep. nt 4429• T.G~. 
HFMA.TOXILIN.l EOSDA. Bpi telio pl&DO 111\Q' adelgasaclo f'al tan4o en &lSUJ'U 
&onas. lnteneo infil trad.o inf'lama'torio CJZI&doo 1neapeo1t1oo del ••"~ 
AZUL ALCIAH PAS. Oapa aupert1c1al de oolor rojo homogeneo + ~. Capa ill 
termedia gluo4geno nega"ivo. Capa baaal d.e oolor uul vercloao. ·~ 
basal de oolor rojo violeta. Bs~roma oon hacea rojo• 7 aaulea en igu.al 
proporo16n. 
CASO Nt 58. Prep. nt 4469. J .K.r. 
BEJ4ATOXILIBA EOSDl~ Epitelio plano de eatruotura normal pero oon au-
ohoa vasoa en au eapeeor, Intenao infiltraclo 1Dflaaa:torio or6nioo iDea 
peoitioo del eatroma. 
AZUL ALCUN PAS. Capa supertioial de oolor rojo )loaaogeneo + +. Cap& 111 
termedia gl.u~no + + de oolor rojo €.r&nular. Capa ba•al de oolor ver 
de azulado. Kembrana basal de color rojo viole"a• &a"~ OOD p~­
nio de loa haoea rojoa. 
CA.SO J'l 59. Prep. nt 453;. K•.lt.CJ.G. 
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HEJlATOXILINA EOSIUA.. Kpi telio P.aao adelBaza4o en au totalida4 pen OOD 
gran hiperqueratoaia. 
~UL ALCIAB P.AS. Capa superficial d.e oolor rojo homogneo + +. Capa ill 
termedia gluo4geno nebativo. Oapa basal de oolor uul verdoao .... bra-
na basal de oolor rojo violeta. &atroaa oon haoea aaulea 7 rojoa en 
igual proporo16n. 
c~ NO 6D. Prep. n• 4536. E.T. del H. 
mli.ATOXILINA EOSINA. Apitelio plano adelgaH4o oon gran oantidad de va 
soa en au eapesor pero por lo dem&a de eatruotura normal. Intenao 1Dt11 
trado inflamatorio ar6n1oo ineepeoifioo del ee,roma. 
AZUL ALCIAl~ PAS. Capa aupertioial 4e oolor ro~o homogeneo + +. Capa ia 
termedia sluod&eno .&. +, de oolor rojo sran\llar. Gapa ~ de oolor 
asul verdoao. Membrana basal de oolor :rojo violeta. letroma oon pndo-
minio do loa haoee de color rojo. 
; CABO Bt 61. Prep. n: 4555• L.Q.8. 
I IIEJU.T~INA BOSDQ. Epitelio plano oon biperqueratoaia 4e lu oapu 
I L ___________________ _ 
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aupertioi&lea :t en algunos pun'toa £ran oant1da4 4e vaaoe. Inteuo 1Dt11 
tra4o inf·l-'torio orinioo 1Deepeo1tioo flel eatroma. 
AZUL .lLCIAN PAS. Capa auperf'ieial 4e oolor rojo homogeneo + +. Capa 1a 
'termedia aJ.u~no tl- + d.e oolor rojo granular. Capa baaal eneroaacla 4e 
·~ 
color asul vercloao • ._bran& basal 4e oolor rojo violeta. Batroma oon 
haoea azulea. 
CJ.SO Nt 62. Prep. nt 4564. A.L.K. 
BEJUTOXI.LDA EOSIR&.. Bp:I.Ulio plADo oon paraquera'toaie :t en aJ.gunoa pun 
to• adelgazado. Intenao infil trado inf'lamatorio or6nioo 1Deapeoit1oo· 
del eetro.a. 
AZUL ALCDA Pd. Capa aupertioial 4e oolor :rojo homogeneo + +. Capa ill 
termedia adelga&ada sluo5g ... + de oolor rojo granular. Oapa basal de 
oolor roJo violeu. K•bn.na bual 4e oolor rojo violeta. ••troma MD 
haoea azulea. 
c.uJO Bl 63. Prep. at 4654. Kl.l.'f.M • 
• 
BE.IIA.TOXILDU IOSINA. bltelio pleae oen hipeJ~queratoaia 7 gran oantidat. 
1.43 
de bC#mo.rragias 3 vaaoa en •l ea_peaor. 
~tJL ~ClAN PJ.S. Oapa •upertioial. «W oolor z-o.jo hcaopeo + +. Capa ill 
termedia sJ.\106geDO + + 48 oolor nJo p-aaul.u-. Oapa baell de oolOZ' . _ 
a.sul verdoao. llembrana baaaJ. d.e oolor nJo violeta. lt:etrc.a GOD baoe• 
azulee ¥ roJoa on i~~ proporoi~. 
CASO Nil 64. Pre~. n~ 4657 • G.B.J?. 
liiJIA'JOXL..I:·~A EOSI.NA. );p1wl1o plano 111\\Y aclela&sadot en &l~unoa puntoe 
perdid.a del m1mo 3 en otroa h1!)8rq..-ra'Heill 7 vaaoe en el eapettOr del 
e.Pi'telio. Int.eMO intil~rado int'lama'klrio o1'6lioo 1DH:peo1ftoo del u-
'troma. 
A£UL A.LCI.lll PAS,. Capa auper:.f1o1al de oolor r.o~ bomopeo + +. Gapa ill 
'\ermedi& Blu.o.s.eno ~ .. al&O diaminUlcia 4e ...... ~. Capa lN&eal ez~Bneada 
de color a~ul Ye1'4o-.. Y•brana l»aaal cia oolor roJo violek. .,_U.. 
oon haoee rojoe. 
CABO B• 65. Prep. nt 478). KI.~.R. 
ILli"JU.TOXlLLl'IA EOSil~A. Epitelio plaao _,. a4el&aaado1 en al.t11DM pal. 
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est4 nnq vaeoularisa4o 7 reduo14o a doa 6 'rea oapu. Inten80 inf'il 'tft 
do int·lamatorio or6n1oo ineapeoifioo clel eatroma. 
AZUL ALCIAN PAS. Capa auperf'ioial de oolor rojo Aomoceueo +. Capa ia'Hr 
media ineYiatente. Capa basal adegazad& de oolor asul verclou. Jlembran& 
basal de oolor rojo violet&. &atroma oon predoad.nio de loa haoH roJ•• 
CASO N• 66. Prep. nt 4784. lJ.J' .c. 
HEMA'l'OJ.ILINA EOSINA. llpitelio plano normalaente eatruoturaclo oon vu011 
en au eapesor. In-.enao infil trad.o 1n1·1a.ator1o or6n1oo 1ne•peoit1oo del 
a stroma. 
AZUL AI.CIAN PAS. Capa supedioial d.e oolor rojo homogeneo + +. Capa 1a 
termedia gluo&geno + +. u oolor rojo graaular. Oapa bua.l de oolor yer 
de azulad.o. Kembrana ba8al de oolor rojo viole'\a. Jli•trc.a oon haoe• uu 
lea. 
CASO Nl 67. Prep. nt 4788. J.L.B. 
HEV.ATO:XII.DA EOSINA. lpitelio plano DO:t-.al•nte eatruot~. 
AZUL ALCIAN PAS. Capa eupertioial de eolor rojo homopneo • +. Capa ill 
texwedia aJ.uoopno • + ~ oolor ro~o granula:r. Capa bual cle oolo:r ver 
~45 
de azulacJo. Membrana basal c1e oolor rojo violeta. h'l'OIIa OOD baoee ro 
joe '¥ a&ulea en 1~ ual proporo161l. 
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CASO Bt l. Prep. nt 479. A.PJI. 
BEIIATOX.ILINA EOSIN.&.. 8eudoeroa16n glandular papilar ... Inteneo infiltra 
do intlamatorio or6nioo ineapeoifioo 4el .. troaa. 
REACCION DEL PAS. lla~erial PAS + + en loa epitelioa 7 luoea alandul-
rea. 
CASO Bt 2. Prep. Dl 731. A.L.C. 
BBM.ATO.lll:DA EOSDA. SeudoeroaicSn glandular papilar oon inteneo 1n1'il-
trado inflamatorio oranioo ineapeoitioo del ••troma. 
RE.lCCION DBL PAS. Glandulu OOD gran oantida4 d.e material PAS + ain di-
serir. 
CABO JQ't 3. Prep. nt 1131. B.O.K. 
BF.MATOXILIKl IOSD.l. Seudoeroa16n s].aDc1ular papilar 4e ouello. Inteuo 
intiltrado infl ... torio or6aioo tneapeoifioo del eetroma. 
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RE.ACCION llBL PJ.S. Glanciulaa oon abunci&D.te material PAS + en loa epite-
lioa glandularea. 
CA50 11• 4. Prep. nt 1307. s.s..L. 
JlaiATOXILDiA EOSIHA.. SeudoeroaicSn glandular de ouello oon in'ienao 0011-
ponen~e inflama~orio or6nioo ineapeoifioo del ea1rama. 
llliACCION DEL PAS. alandulaa oon a1Nnd.an~e material PAS + en loe epite-
lioa glandularea. 
CASO Bl 5• Prep. nt 1)08. c.c.a. 
HDU.TOl.IUJIA EOaDIA. seudoeroai&a B;lan4ular papilar u ouello oon inten 
eo infiltrado inflaaatorio o~oo ineap8oifioo del ea~ro.a. 
llliACCIOI DB.L PAS. GJ.andulu oon abUBcl&n'ie .. terial PAS + en lOll epi te-
lioa y en la lws glandular. Bat~ ocm baoea roJoa 7 roaa p£11doa. 
CASO 51 6. Prep. nt 1427• P.D.S. 
BBIUTOXI.LINA BOSIBA. Sewloeroai6D aJ,and.ular papilar d.e euello oon inten 
80 ini'il tra4o illflama"'-rio orcmi.oe iD. .. peoitioo del eatroma. 
liliAOOlON DiL PAS. llateri&l P.U + en loa epitelioa 7 en lae luoea t,lUl 
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dula~es. 
CASO Bt 7• Prep. nt 1447. V.L.G. 
BEMATOXILINA EOSIN~. Seudoeroai6n glandular papilar de ouello oon intena 
80 iniiltrado infl~atorio or6n1oo inespeoifioo 4el eatroma. 
lU:ACCION DEI: PAS. Glandulae oon abundante material PAS + no digestible• 
Aatroma oon haoea rojoe y rosa p£11d011. 
CASO Bt 8. Prep. nt 1463. L.D.G. 
HEMATOXILINA EOSIKA. Seudoeroa16n sl.andular papilar de ouello oon inten 
80 infiltrado inflamatorio or6nioo 1ne8peoif1oo del eatroma. 
llliACCION DEL PAS. Glandulaa oon abundante material PAS •• 
, CASO Bl 9. Prep. nt 1626. A.B.T. 
HEMA~IVDJA EOSINA. seudoeroei&n glandular papilar cle ouello oon 1Dtea 
eo infiltrado inflamatorio or6nioo ineapeoitioo del eatra.a. 
E~AOCION DEl PAS. Glandulae con abundante material PAS +. Betro.a 008 
hacee rojoe y roaa p&lidoa. 
CASO Nt 10. Prep. nt 1633. J.R.R. 
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hEJIA'l10XILDJA EOSlNA. Eroeic5n elandular papilar cle ouello oon discreto 
infil trado inflamatorio or6r1ioo inespeoifioo del estroma. 
hl . .ACCIO:N DEL PAS. Glandulae con a.bundante material PAS + y eetroma ooa 
CAS0 Nl ll. Pre~. na 1651. i.h.H. 
HhWA~OXI~INA EOSIAN. Seudo&roai6n glandular pap1lar de cuello ein oompo 
nente ira·lamatorio. 
RLACCION nEL PAS. Glandulae con material PAS +. Estroma oon hacee de eo 
lor rojo '3 otros de oolo1· rosa. ,P41ido. 
CJ.SO Nl 12. Pz·e.P• nt 1657. J'.G.D. 
P~ 'l'O:All..IllA :E.OSI!'U.. 5eudoeroai6n e,landular papilar de ouello oon eli-
ere to infil trado inflsmatorio ordnico ineepeoifioo del eetroma. Al la-
do ~61ipo endocervioal ~ vaeoulariaado. 
ELACCION llEJ.; PAS. Gla.r1dulaa oon abundante material PAS +. 
CASO Ni 13. Pre~. nQ 1673. A.L.I. Pe 
llllXA'I'OXl.LlNA iOSINI.. Seudoeroai6n glanclular papilar ae euello oon 1nt• 
8 
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eo in:filtrado inflama-torio orcSnioo 1Deapeoif'ioo 481 eatro.aa. 
BE.lCCIOlr DEl PAS. Glandulae oon a'buru1ante •terial PAS +. 
CASO Nt 14. Prep. nt 1703. E.B.J. 
HEMATOXII,IN.A. EOSD.l. 8eucloeroai6n glandular papilar 4e ouello oon in-ten 
eo infiltrado 1nflamator1o or6n1oo 1neapeo1t1eo del eetroma. 
REACCION DEL PAS • Glandulae oon abundante material PAS +. 
CASO lll 15. Prep. nt 1927• M.I'.G. 
HEIUTOXILD.l BOSDIA. 11eudoeroa16n glandular papilu 4e euello • 
AZUL AlOIAN PAS. Gl&lld.ulu 0011 gran oant1da4 cle ma:terial cle eolor asul 
violeta en loa epi'telioa glandular••· A'bund.antea o4lul- oebadaa. Ba-
troma oon haoea de oolor uul 7 algunoe~ ro3oe, 
CASO Bl 16. Prep. at 1981. P.O.B. 
IIIIIATOXILDA. BOSDA. Seud.oeroaf~D glandular papila.r de ouello. 
AZUL ALOUll PAS. Ql&Dclulu oon graa oantidad cle •'ie:rial aaul violeta. 
Eatroma con haoea rojoe pre4011d.Danteaente 7 alsunoe d.e oolor aaul. 
C£SO :II 17. Prep. nt 2009. D.F.V. 
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.., 
HEMATOXILINA EOSINA. Seudoerosi6n glan4ular pspilar de ouello • 
.. 
AZUL A.LCL\B PAS. Glandulaa oon gran oantidacl de material uul violeM. 
Bstroma oon haoea rojoa predominantemente y algunoa de oolor asul. 
CASO N9 18. Prep. no 2075• G.P.A. 
HEMATOXILIN.A EOSIN A. SeudoeroaicSn glandular papilar de ouello. 
~UL ALCIAN PAS. Glandular oon euatancia asul violeta en loa epitelioa 
Eetroma oon h&oea a~ulea y rojoa, en igual proporo16n. 
REACCION DB P'IULGD ROSSENBEK. 'l'iiie inteneamente loa ndoleoa ie loa 
epitelios glandularee. 
CASO Nl 19. Prep. nt 2155• JJI.G. 
ll.EMA'IOXILINA IOSDA. Seudoeroei6n glandular papilar de ouello oon clia-
oreta !nfiltraoi&n inflamatoria or6n1oa ineapeoifioa del estroma. 
A2.UL ALCIAJl PAS• Glandulu oon euetanoia asul violeta en loa epi'Mlioa 
7en lae luoee elandularee. Kstroma oon predominio 4e loa haoea rojoa 
aobre loa azulee. 
BF..AOCIOB DB FEULGEN. :ROSSENBEX. Tine 11\q intanaamente loa nuoleoa oelu 
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lares de loa epi telioa e,la!ldularee. 
CASO Nt 20. Prep. nt 2291. F.R.R. 
HDU.TOXIliNA ~OSINA. ~eudoeroa!~n t:'landular papilar de ouello OOD 41-
oreto ini"iltrado in:f'lamatorio or6n1oo inespeoifioo del eatroma. 
AZUL ALCIAN PAS. Glandulae oon eustanoia azul violeta en loa epitei1oa 
glandularea. ¥stroma oon gran va•oularizaoi~n ~ haces de oolor rojo. 
CASO N• 21. Prep. nt 2585. A.Y..O. 
HEMATOX.Il.INA J:OSIIU.. Seudoerosi&n ~landular papila.r de ouello. 
AZUl. ALOIAN PAS. Glandulae oon sustanoia azul violeta en loa epitelioa 
y en laa luoes glandularee. Aetroma oon hacee de color rojo. 
CASO Nl 22. Prep. ng 2822. MaG.A. 
HEMATOXILINA EOSIBA. &eudoeroa16n glandular de ouello oon in~enao infil 
trado in:flamatorio or6nioo ineepeoitioo del estroma. 
AZUL J.LCIA:R PAS. Glandulaa con material de color ·azul violeta. Batroma 
oon haoea azulee y rojoa. Bn torno a los vaaoa haoea rojoa fundamental 
mente. 
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c,~so B• 23. ¥rep. nt 2939. c.B. de .. r. 
HEM.ATOXILINA BOSINA. Seudoeroei6n glandular papilar de ~ello oon iDten 
so 1nf1ltrado inf'lamatorio cr6nioo inee pecifioo del eetroma, ~ gran 
vasoularizadicSn. 
AZUL ALCIAN PAS. Ulandulas oon material a~ul violeta. Eatroma oon ha-
oee rojos. 
REACCIOK DE FBULGEN ROSEHBEK. Tine los nuoleoa ollularea de loa epi~e- I 
lioa t_-landularee • 
. 
CASO Nt 24. P~p. nt 2945• E.O.S. 
HEMATOXILINA EOSINA. Seudoeroei6n glandular papilar de ouello. 
AZUL AlCIAN PAS. Glandulae con abundante mateial de oolor asul violeta 
Katroma oon haoea de oolor azul. 
CASO Nt 25. Prep. nt 2949. E.R. 
BEMATOXILIIA EOSIHA. Seudoeroei6n ealndular papilar de ouello oon inten 
eo infiltrado inflamatorio orcSnioo inepeoifioo del eatroma 7 s-aa vaa-
oularizaoi~n. 
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~U.L A.!. CIA1~ PAS. Glandulae oo:n muoho mate~ial de oolor azul violet&. 
}!:stroma oon haoe• rojoa. 
REACCION DE FEULGEN FOSSEJmEK. Tine d.bulmente los ndoleo• d.e laa Mlu 
ltJ.e de los e:pi telioe glandul8.ree y de las ~lulaa plasm4ticaa. 
Ci\SO ~Q 26. Prep. nt 2995. M.G.R. 
IU.lldA'lO.Xl~-INA f,OSI11A. Seudoerosi6n glandular papilar de ouello. 
AZUIJ Ai..CI.AN PAS. Glandulae oon muoho ma"erial de oolor asul violet&. 
~stroma oon haoee rojos y gran oantidad de vaaos oon halo ro~i•o• 
CASO !~Q 27. Pre_p. nQ 3039. U.S.G. 
HEJUTOXI.LW. EOSINA. Seudoeroe16n glandular papilar con in"•n• vaaou-
la.:x·iz~oi6n. 
~· 
A2.,Ul. ALCIAN PAS. Glandulae con gran oantidad de material cle oolor asul-
6 
violeta en los epitelios glandularea. stroma oon haoea rojol. 
CASO NG 28. Prep. nt 3079• C.C.D. 
BEW.ATQ;\.ILD~A EOSINA. Seudoerosi6n glandular papilar d.e ouello 0011 iDteD 
so in1'11 t1·ado ini.lamatorio or6nioo ineepecifioo del eatro~~a. 
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A:!.U.L AlCIAli PAS. Glandulas con ,:;ran oantide.d de materile. aaul viole'ia, I 
en los epitelioa ~landulares. Estroma con haoea asulea. 
RJ~ACCION DE FEULGE.N ROSSFNBEK. Abundantee odlulae plasm4tiou que •• 
tilion inteneamente oon ~ste prooeder. 
C.~ Nt 29. Pre~. nt 3137. M.S.R. 
liEMATOJ .. I.LDiA EOSD!A. Seudoeroai6n glandular papilar de ouello oon 1Dten 
so infiltrado inflamatorio or6nioo 1neepeoifioo del eetroma, y gr&D neo 
formaoi6n vasoular. Bn aleunaa glandulas hay zonas de metaplasia lndi-
recta. 
AZv1.. Al.CI.AN FAS. Glandulae oon material de color aaul violeu. Eat~ 
oon haoee rojos y a.zules en i~ual proporoi6n. En laa eonaa 4e metapla-
sia aparecen alternando zonas de oolor rojo oon otraa de asul violet.. 
CASO Nt ":1). Prep. nt ~3138. E.S.A. 
HEKA.TOXILDA KOSINA. Seudoeros16n glandular oon inteneo inf'iltrade iD-
flamatorio cr~nioo ineepeoifioo del eatroma. 
AZUL ALCIAN PAS. Glandulae oon material de oolor azul violet&. ••tro.a 
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con haoea azulea y rojoe. 
C.lSO lit 31. Prep. nt 3618. 1 .• G.G. 
EFMATOXIl·DTA EOSINA. 'l'ejido conjuntivo oon a.lgunas formaoionea gl811du-
lares e inteneo infiltrado infJamatorio or4nico inaepeoitioo del eatro 
ma.. 
AZUL Al.CIAN PAS. Glandulae oon material de oolor aeul violets en loa e-
pitelioe galndularea. 
REA.OCION DE .FEULGEN BOSSFNBEK. Tiile loa nl1oleoa de las nume .. roaas -'lu-
laa plaemltioaa que existen. 
CASO El 32. Prep. nt 3662. A.H.JI. 
• HEMATOJ\.I:SINA EOSINA. Seudoeroei~n t~lUlclular papilar ~e ouello oon int• 
eo infiltrado inflamatorio or~nioo inespeoifioo el estrama. 
AZUl. AlCI,\lf PAS. '-landulae oon material de color azul voileta. Jetroma 
con hacee azulee y rojoa en igual proporc16n. 
CASO Bt 33. Prep. n1 4006. V .s.s. 
HIMATOJ.Ill.~A EOSWI. Seudoeroei6n glandular papilar de ouel~ OOJl so-
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nae de metaplaeia. 
AZUL ALCI.AH PAS. vlandulu, oon gran oantid.ad de material de oolor asul 
viole-ta. Dtro. oon p:red.ominio cle loa haoea rojoe. 
REACQION DE FEULGEN ROSSERBEK. Bn las sonaa mataplaaioaa loa ndoleoa 
oAlularea pareoen intenaamente tenidoe. 
EEACOIOR DBL VERDE MJJPILO PIBOBDfA • Kn lae glandulae metaplaeioaa apa 
reoen loa n~oleoa de oolor verde intenao oon abundant .. mitoeia, 7 .. 
terial de oolor rojo enloe oitoplaemaa.· 
CASO Nt 34. Prep. nt 4210, T .s.G. 
HEMA'roXIliNA EOBIAJIJ. Seucloeroai6n glanclular papilar de ouello. 
AZUL AlCUN PAS. Glandula&: oon material de eolol'" amul violeta. Eatro.a 
con predominio de loa hacea rojoa. 
REACCIOH DE FEULGEN ROBSElmEX. Loe ndoleoa o41 ula:rea aparoen intenaa 
mente tenidoa .. t oomo tambien laa ollulaa plaam4tioaa. 
BEACOION DEl VERDE JIITII,() PIRONIJlA. Alnmdante material de oolor ro~o 
en las oapae euperfioialee y basal 7 n4oleoa teriidoa de oolor verde. 
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CA~O NQ 3~. Prep. no 4537. R.M.P. 
HEMATOAILINA EOSINA. Seudoeros!4n ~landular de ouello oon intenao in-
f'il trade in!'lamatorioc or6nico ines:peoitioo de1 estroma. 
P~Ul. A~CI}~ PAS. Glandulae oon abundante material de color azul violeta 
rstroma oon haces de color azul y rojo. 
FYACCION DE FEUIJGEN ROSSENBEK. !.-oe ndoleoe o~lularee del epitelio glaD I 
dular apareoen intensamente tenidoa 
flJ"C;:ACCION DEI. vERDE ME:TILO PIRONI:r.A... Apareoen en las e- landulu endooer-
vical es material rojo en 8,mboe poloe o•lule.ree. Lfm tando laa s-landu-
las a.pareoe una eustanoia~ en forma de membrana. rojiza aemejute a la 
h'"3sal y los ndcleos inteneame:nte te.nido~ de color verde. En el infiltra 
do inflamatorio ae tinen las o~lulae plaem~tioas oon el protopla•ma de 
color rojo y el nuoleos de oolor verde. 
c.&so ~:• 36. Prep. nt 4658. S.M.N. 
HEMA'IOXII...l1T.A EOSI.NA. Seudoerosi6n (flandular oon intenso ini'iltrado in-
flamatorio or6nioo ines:[;ecifioo del estroma. 
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AL..UL AJ.Cl.Ai·~ PAS. Glandulas oon {,ran oantidad de matex·ial de color asul 
violet a. 
CASO Nt 37. Pre1.1• nt 4850. V .R.C. 
HE!\1li.10XI~-I1~1~ EOSilJA. Seudoeroe,6n ~Isndula.r papilar de cuello oon in'\en 
so infiltrado inf'le.ma.torio crcSnioo inee~ecifioo del estroma, y gran neo 
furlllaci6n vascular. 
A~UL Al.CIAIJ- PAS. G1andula.s con mflteriel de color azul violeta. 
~----------------------------- l6o 
EPI~RMJZACIOJl 
CASO Bt 1. Prep. nl 464. T.T. 
BEJIATOXILIBA Eosna. Seu4oeroaicSn BJ.andular de ouello oon eaoaaa oanti 
dacl de epi telio plano mormal•nte eatrucnura4o. .in el ••troa. in"euo 
infil~rado 1nflamator1o ordnioo 1ne•p•o1fioo. 
REACCIOB DEL P~. Capa aupertioial + +. Capa 1nterae41a oon gluo6pno 
+ + +. M•b:rana baaal banda ro3a 7 oontinua. 
CASO lfl 2. Prep. at_ 537. JIA.'l' • .A.Y • 
IIEU.TOXILDA EOSIBA.. ~u4oeroa16a sJ.ud\llar cle ouello parOiaJ.aente epi 
dermizad.a. li:n alguaoa punto• paraqu~ratoai•• 11 l~te entre el •pite-
lio plano 7 el oonjUDtiTo apareoe lfpraaente ondula4o. •o uiatu 18-
ponantea atipiu. Diaoreto 1Df11 tra4o lntl ... ,orio ofonioo 1aeapeo1ti 
oo clel eatroaa. 
BEJ.CCIOB DBL PAS. Ca})& aupertioial + +• Capa intemed.ia OOD sluolpao 
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+ +, ai tuado en el polo 'baaal. cle lu o•lulu. K .. b:rana bual banda roja 
eatreoha '¥ oon-.inua. Batre.& oon haoea de oolor rojo. 
CASO •• 3. Prep. n• 604. j,.C.s. 
lffi'KATOX.Il..DJA EOSIBA. Seudoeroai6D glu4ular cle ouello paroialmente epi 
dermisada. Bpi telio plano cliaoret .. ente adelgasad.o oon Iimi te lipra-
mente ondulado aiD atipiaa, oon leuoooitoa en au eapeaor. aatroma eon 
inteneo inf1ltra4o intlamatorio tundaaentalmente o4lulaa plaamltioaa 7 
linfooitoa. 
RkACCIOB DEL PAS. Capa aupertioial + +. Oapa intenaedia oon sluo6pno 
+ . .a., aituad.o ~.._ntalaellte en el polo baaal 4e la ollula. BairOil& 
oon baoea rojoa. 
CABO •• 4. Prep. nt 670. &.M.G. 
HBIU.TOXILDA BOSDU. Panqueratoaia oon diaoretu hipezaaotividf4 .. la 
oapa baaal 7 »&»ilu penetn.n .. • el te~i4o ocmjun-.ivo qu e &l@\Dle• 
puntoa aiguen la toposratfa aland.ular. :lo hq iaporU!lte• atipiaa. In-
teuo infil tra4o intlamatorio or6Jaioo ineapeoitioo .. l ut~. 
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BEACCIOB D:IL PAS. Capa aupertioial .a. .a.. Capa 1nterae1a oon sluo6pno 
+ .._, en el polo baaal 4e lu "'lulu. •••braD& b&eal 'banda roja eatre 
oha 7 continua. 
CASO Bt 5. Prep. nt 744• D ..... 
HliiATOXIliNA EOSDU.. En aJ.sunu sonu el epi telio plano eat' ad.-tgasa 
do a expenaaa tund.aaentalmente cle la oapa inten.d.ia 7a que lu auper 
fioialea apareoen diaoretamente enaroaada• oon paraquerato•1•, 7 la ba 
aal e• de eapeaor normal.&Xiaten papilaa de tejido oonjuntivo que pea. 
tran oa•i haata la auperfioie. latroaa oon infil tn.oi6n d.e .. lulu re-
clondaa e intenaa vuoulariaaoi6n. Junto a eate puecle obaenarae uzaa ex-
tenaa epider..isao16n. 
BEACOIOB D:IL PAS. Oapa aupertioial + +• Capa 1Dteaad1a adelpaacla oon 
sluocSseno oui ne~a"ivo. Keabrana baeal banda roja eat .. oha 7 oontiDua. 
Bn lu sonu cle epicleraisaoi&la Capa aupertioial + +. Oapa interaed.ia 
oon gluo6pno .., +. KeabraD& basal banda ro~a eatrealla 7 oontinua. Eatro 















CASO Bt 6. Prep. nt 1097. C.S.A. 
HEKATOXILIBA EOSINA. Seudoeroai6n slandular de ouello. Baoae& oan~idad 
de epi telio plano noell&l.mente ea~ruotu:raclo, proaopluia. Intenao infil 
trado intlama~orio or6n1oo ineapeOilioo del eetroaa. 
REACCIOR DBL PAS. Capa euperfioial ....... Capa in"termedia sluo6pno ......... 
Membrana baeal banda roja estreoha y continua. liiatroll& oon haoea rojoa 
y roaa p£lidoa. Glandulaa abundante material PAS .... 
CASO Bt 7. Prep. nt 1107. A.R.A. 
BBIIATOXILllU EOSINA. PcSlipo endooervioal oon ~ran oantidad 4e elandulaa __ 
endocervioalea. Bx'tenea epiderm18&o6n. El epi•elio plano _penetra en el 
eepeeor del oonjuntivo a gran profundidad pero eigui~ndo la toposratia 
glandular. 1183 ooexiatenoia del e.~titelio plano 7 del oilindrioo. Jiia-
oretae atipiaa. Gran inf'iltrado inflamatorio orcSnioo ineepeoifioo del 
eat roll&. 
REACCIOB DEL PaS. lapa auper:f'ioial .... Capa intermedia oon S].uo6pno +. 
)leabrana baaal banda roja estreoha 7 oontinua. Glandulu oon a'bunclallte 
material PAl + 
CASO JiG 8. Prep. ne 1190. M . A.B. 
BEIUTOXILDA BOSDA. Bpite.lio plano adelgazado en algunos punto•J en 
otroa de eapeaor normal. Diaoreta hiperaotivid.ad de la oapa baeal que 
en algunaa sonaa p~aenta pequenaa penetraoionea en el oonjuntivo y en 
laa glandulaa. Se obaena una slandula dilau.da .levemente oon au lua 
oaai rellena de epitelio plano ooexiatente oon epitelio oilindriOOJ en 
el oorte no ee obaerva oontinuidad del epitelio plano de eeta sl&ndula 
7 el de auperfioieJ podria trataree 4e una proaoplaaia aunque no puede 
d.eaoartarae la poeibi11da4 de au prooedenoia por oontinuidacl. Intenao 
infiltrado inflamatorioo ar6nioo ineapeoifioo del eatra.a. 
REAOCION DEL PAS. Capa auperfioial + + +• Capa inter~~edia oon gluo&pno 
+ <1- +, ai-.uado en el polo b.aHJ. 4e laa Mlulu. llemb:r&Da baaal banda ro 
ja eatreoha 7 oontinua. Eatroma oon haoea de oolor rojo 7 roaa p411clo. 
CASO Ill 9. irep. nl 1253• C.Jl. 11. 
BEJIAT01ILDTA EOSIBA. Bpitelio plao no~nte eatrucnurad.o. Kn algu-
llU sonu penetra en laa sJ.andulaa. ~eu4oeroai.Sn glandular papilar pa-
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oialmente •.P1clend.ma4a COD P"U ooaponente intlamatorio del eatraaa. 
RE.ACOION D&L PAS. Capa superficial ... .a.. Capa intera.cl:l.a oon aJ,uo6pno 
+ .... Membrana baaal baacla ro~a eatreoha '¥ oontinua. •stroma oon haoea 
rojoa y roaa p411doa. Glanclulaa oon abunclante material PAS ..., en loa 
epitelioa '¥ en 1 .. luoee 
CASO }lt 10. Prep. ne 1518. R.K.O • 
. 
HDIATOXILDA FDSDI.l. Seudoeroe16n glandular de ouello paroial.Jaente epi 
dermi&ada oon 1ntenao.int1ltra4o int'lamatorio or6n1oo 1neapeoifioo del 
eatx·oma. Al laclo aiate una fraDja de ep1te11o totalmente normal. 
BEACOIOI DKL PAS. Capa auperfioia1 + •• Capa intermedia oon S].uMBeno 
..., +. Membrana baaal banda ro~a eatreoha 7 oontinua. •1 epitelio_ de r~ 
generaoicSn jove apenaa oontiene gluocSpno. 
CASO Ill 11. Prep. n• 1520. K • .L.B. 
BEIIA'1'0XI.LIIU BOSIHA~ Sewloeroai6D B].andular paroial•n'h epidend.aacla 
oon intenao infiltra4o inflamatorio or4n1oo ineapeoifloo del eatro.a. 
Bp4tel1o plano aiD atfpiaa. 
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REACCION DEL PAS. Capa aupe:rf'ioial +. Capa intermedia oon gluo6geno oa 
ai negativo, en el epitelio de reseneraoi6n joven. Jlembrana basal 8anda 
roja eatreoha 7 oontinua. Eetroma oon haoea roa~, · .p£lidoa en eran oanti 
dad. Glandulae oon abundantee material PAS + en loa epi telioa 7 en lu 
luoea. 
CASO Nt 12. Prep. nt 1625• A.P.JI. 
HEMATOXILINA EOSINA. Seudoero•16n 4e ouello p&roialmente_ epidermisada. 
lflpi telio plano m1q adel~.asaclo aunque de eatruotura normal. Intenao in-
filtrado inflamatorio or4nioo ineapeoifioo del eatro-.. 
REACCIO:N DBI.. PAS. Capa auperfioial +. Capa interraedia gluo6geno +. •• 
brana baeal ban- ro~a eatreoha 7 oontinua. Eatroma oon haoea rofoa. 
Glandula• con abundant• material PAS ~. 
CASO Nl 13. Prep. nt 1627. T.G.L. 
HEIIATOXILINA. IOSDU.. Seud.oeroaicSn gl&Ddular de ouello paroial•nte epi 
dermis ada oon illtenao iatil trado inflamatorio or6Dioo ineapeoifioo del 
estro... Bpi telo plano de regeneraoi&l 3oven en for.& de uten-. epi-
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dermizao16n. 
REACCION DEL PAS. Capa superficial .a. ..... Capa intermedia oon gl.uo6pno .a. 
Kembrana ba.eal banda roja estreoha 7 continua. Betroaa oon aaoea rojoa 
7 rosa p411doa. Glandulae oon abundante material PAS ..., en loa epitelioa 
glandulares • 
CASO ~ 14. Prep. ni 1737• D.P.O. 
HEMA'l'OXILDJA EOSINA. Seudoeroei6n glandular de ouello paroialllente ep1 
dermizadaJ pequeiia oantidacl 4e epitelio plano de regeneraoi&l joven. Pe 
netraoion .. del epitelio plano eiguiendo la topografia glandular, ooexi 
tiendo en aleunos puntoa ambos epi telioa. Bo hq atipiaa impn-tant... I 
Inteneo infiltrado inflamatorio or6nioo ineapeoifioo del eatra.a. 
REAOCION DBL PAS. Capa euperfioial + ..... Capa intermedia gluo6pno nega 
tivo. ••mbrana baeal ban4a roja eetreoba 7 oontinua. 
CABO Nt 15. Prep. nt 178o. D.P.G. 
BEIIATOXILDA EOSINA. Seudoeroe16n glandular de ouello paroialmente epi 
derllil'.&daJ pequeiia oanticlacl de epitelio de regenerao16n jCJVen. Intenao 
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inf'il traclo int'lamatorio or6n1oo ineapeoifioo del e•tro•• 
RE!.CCION DBL PAS. Oapa eupert1o1al + +. Capa inter.dia oon gluo6pno + 
Membrana baaal banda roja estreoha 7 oontinua. Oludulaa oon abundant• 
material P~ + en loa epitelioa elandularee. 
CABO Nt 16. Prep. nt 1807. I.J·.F. 
HEIIA.'l'OXIl~DA EOSINA.. Seudoeroa16n glandular paroialmente epidermizada 
oon inte,;.so 1nf11 t~o inflamatorio or6nioo ineapeoifioo del eatroma. 
REAOCION DEL PAS. Oapa aupertioial .6- +. Oapa inte:rmed:la oon gluo6geno 
+ +. Meabrena basal banda roja eatreoha y continua. Batra. 09n haoea 
rojo• 7 roaa p4114oe. 
CASO Rt 17. Prep. nt 1823. C.F.G. 
HBMATOXILINA BOSIRA. Extenaa ep1dermiaaoi6n de ouelloJ el epltelio pla 
• 
no pene'tra p0r clebajo de lu glan4ulu ooneerva:ndoae el epi telio oiliD 
. . 
drioo en oad1 tu totalicla4, llo ha.y atfpiaa importSDtea. Intenao infil-
trado inflamato:rio or6Dioo 1n•peoif1oo clel utroma. 
RBACCIOB DEL PAS. Oapa auperfioial ... +. Capa intermedia oon BUJ.ocSpDO + 
ll.embrana basal bancla roja eateeoha '¥ oontinua. BatroJD& oon haoea rojoa 
y roaa p4lidoa. 
CASO NO 18. Prep. nl 1972. I.t.F. 
HEIIATOl.ILINA EOSIN.l. ~atudio total de la portio. Gran oantid&d 4e glan 
dulaa qu1at1f'1oadaa en au mayor parte oon u.tenaa ep1deradp.o16n. Bo h~ 
epitelioa ti at!piooe. 
AZUL ALCIAN PAS. Capa euperfioial de oolor rojo horaopneo + +. Capa in 
termedia de oolor rojo sranular con B].uo&geDO + +. Capa basal encroaacla 
de color azul verdoao. Membrana baeal de oolor rojo violeta. Batroma oen 
haoee rojoa 7 azul••• Glandulae oon gran oant1da4 de auatanoia de oolor 




BEIIATOXILINA B:>SINA. Seud.oeroa16n glanclular papilar de ouello oon in'hn j 
eo in1'11 trado in1'1-torio Gr~Snioo iDeepeoitioo del eat-, paroialMD i 
I 
te epiclerad.zada. Se trata indiaoutiblemente de una .. taplaaia indireota.l 
AZUL ALOI.lR PAS. Apareoe el ep11el1o plaDO 4e oolor toclo ll asul verdo 
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so y en la periferia de oolor azul violeta intenao. Batroma oon predo-
minio de los haoea rojoa. Gland.ulu oon gran oantidad de auatanoia de 
color azul violeta. 
F.EACCION DE FEULGBN ROSSENBBI. Tiiie deb11118nte loa nl\oleoa de loa epi te 
lioe canldularea y el ndoleo de laa oAlulae piaa.Atioa- del _eatroma. 
CASO ND ~.-Prep. n• 2496. J.A.a. 
KIIATOCILIBA BOSIRA. 8eudoeroei6n glandular papilar 4e ouello ooa extenl 
sa epitlermizaoi~n. Bl epi telio plano eata normalmente eatruoturado. Hq 
intenso infilt.ra4o infl&matorio o~nioo ineepeoifioo del .. tra.a. 
AZUL ALCIAI PAS. Capa auperfioial 4e oolor rojo homopneo .t. .... Oapa ill 
termedia de color rojo granular oon gluoopno .&. +. Oapa 'baaal cle .oolozo 
aBul verdoao. KembJJ&Da bual cle oolor asul viol eta~ Batroa oon preclo 
minio de loa haoea rojoa. 
BE.J.CCIO~ DE FBULGEI ROSSJ:JDU. firie aolo uaa cliaoreta sODa de la •pa 
basal 7 la oapa auperfiokl que preaenta tendenoia a la biperquera•uii 
CASO Nt 2l.Prep. nl 270). c.s.R. 
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BEilA'l'OXILDA BOSIKl. BxteMa epidend.e&ticSn. Bl epi telio plano no pre 
aenta atfpi .. iaportantea, ex1•"•1n4o intenao intiltado inflamatorio 
orcSnioo ineapeoi:f'ioo del eatroma. 
AZUL AI.CIAB PAS. Capas auper~ioialea 4e oolor rojo homopneo .a. +. Oapa 
intermedia 4e oolor rojo granular aJ.uo6geno + +. Capa baaal de oolor 
asul vercloao. lleabrana bual d.e oolor asul viol eta. l!.:atrOIBIL oon haoea 
rjoa 7 azul ... En medio de loa n64uloe de epitelio plano •• obser¥&D 
gland.ulu e.ntooe~ioalea tenidaa cle oolor asul Tioleta. 
REAOCIOB DB PBULGBN ROSBBNUK. Tiiie la oapa aupe~ioial 7 lu oelulaa 
plaem4tioaa. 
CASO Jl 22. Prep. nt 2704• A.G.P. 
BllllTOXILDA IOSID. Bpitelio plano normal•nte •truotura4o en UD& •-
, 
teMa son.at al laclo existe UDa pequeiia MD& nou'bierta cle epitekilo oi 
linclrieo parcd.al•nte epiclend.aata• 7 aJ. ldo otra Cl\le oorreaponcle a 
la eroaio vera reou'bierta por Ul1& hilera 4• tej14o o111nd.r1oo ·•in glan 
dulu, d.ebajo 481 que apa:reoe epitelio plano ooutituiclo por tree 6 
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ouatro hilerae de o~lulae. 
AZ!.UJ ALCLUT PAS. Capa eupertioial de oolor rojo homogeneo 4- .... Capa in 
termedia de oolor rojo poanular oon gluc6geno 4- .... Capa baaal de oolor 
azul verdoeo. Jl .. brana baeal de oolor rojo violet&. Eatroma con hac.ea 
rojoa 7 amulea. En la epid.ermimao:!6n •• ven n6duloa epiteliaee en 0\170 
oentro h~ glandulae tenidaa de color amul violeta. 
CASO N• 23. Prep. n• 2743. J.v.c. 
HEMATOAiliNA EOSINA. ~eudoeroaicSn glandular de ouello oon extenaa epider 
1 
1 
mizao16n. E;pi telio plano totalaente normal. 
AZUL A.LCIAJ{ PAS. C&pa aupertioial de oolor rojo homopneo 4- .... Capa in I 
teraedi• de oolor rooo granular - aluOISceDo + +. Capa baaal de oolor 1 
asul verdoao. ll .. brana baaal de oolo:r rojo Yioleta. Eatl'OII& oon haoea j 
rojoa y aeul••· Gran oantida4 de auatanoia asul viole~, en loa epitelio, 
B].uclularee. 
CASO Mt 24. Prep. nt 2779• K.S.P. 
BEIU.'l'OXILDU BOSD.A. lpi telio plano oon hipe:rq ueratoaia c1e lu oapae au 
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perfioiales. En au extremo distal apareoe una aeudoeroai6n oon eeoaaa 
tendenoia a la reepitelizao16n y oon inteneo infiltracio inf'lamatorio 
or6nioo ineepeoitioo del ea~roma. 
AZUL ALCI.AN PAS. Capa super:fioial de color rojo homopneo + +. Capa ill 
termedia de color rojo granular oon l sluo6pno + +. Capa ba.aal de oo 
lor azul verdoso. Mmembrana basal de oolor :rojo violet a. Estroma oon ha I 
oee rojoa 7 azulea. Glandulae o~o epitelio oilindrioo •• de color azul! 
viol eta. 
CASO Nt 25. Prep. nt 2878. T.R.F. 
HEMATOXILIIA EOSINA• Seudoerosi6n Slandular paroialmente epidermieadaJ 
El epitelio plano muestra diecreta hiperquera~oaia, pero por lo dem&e 
ea normal. Hq un intenao infil trado inflamatorio or6nioo inespeoif'ioo 
del eatroma. 
AZUL ~CIJ.N PAS. Capa superficial de oolor rojo homopneo + +. Capa 1a 
termedia de oolor rojo granular oon gluocSgeno '+ +. Oapa basal de color 
&zul verdoao. Kembrana basal de ool•r rojo violeta. Batroma oon haoee 
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rojoa que predominan aobre loa azulea. Glandulae oon material de oolor 
azul violeta. 
CASO Nt 26. Prep. nt 2879. C.C.C. 
HElU.TOXIlll'lA EOSINA.. SeudoeroeitSn e.landular cle ouello oaai totalmente 
epidermizadaJ el epitelio plano eeta adelsaaado oon hiperqueratoaia. 
En algunaa zonae hay penetraeidn del epi telio aisuienclo la toposrat:ta 
glandular. Bl1 el eetro• vuoe Dl\Jl' dilatadoa e intenao infiltrado in-
flamatorio or&nioo ineapeoifioo. 
AZUL ALCIAN PAS. Oapa eupertioial engroaada de color roJo homogneo+ + + 
Capa intermedia de oolor rojo granular oon gluo6geno + +. Capa baaal 
de color asul violeta. llembr&D& baaal de oolor rojo violeta. Batroma 
oon predominio de loa haoea rojoa. 
RFACOIO:R DE FBULGD ROSSDBU. Tiie oon sr&D olaridad. una hilera cle o• 
1 ulae baaalea 7 d.e la oapa eupertioial. 
CA.SO NV 27. Prep. nt 2896. x.B.o. 
HEiiATOXILDA EOSD.l. Seudoero.L6n glandular 4• ouello oon utenaa epi 
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dermi~ao16n. No exiaten importantea at!piaa • 
.lZUL ALOLUi PAS. Oapa auperfioial de oolor rojo homogeneo + +. Capa. in 
teraedia de oolor roJo sranular oon sluo6pno + +. Oapa baaal de oolor 
a&ul violeta. Jlembrana baaal de oolor rojo asulad.o. Batroma oon haoea 
rojoa ¥ aaulea. Entre loa n6duloa epitelialea exiaten ~andulas oon 
gran oantidad de maaaa a~ul violeta. 
CABO HQ 28. Prep.nl ~897. F.F.a. 
liiiiA'I'OAILINA EOSINA. aeud.oeroai6n glan4ular cle ouello ·oon pooa tenden-
cia a la ep1nermizadi6n. 
A.i;.U.L JlLCIAN PAS. Ca_pa auperf'ioial de oolor roJo homopneo + +. Cap& 1D 
termedia de ooJ.or rojo granular oon &J.uocSpno + +. Capa baaal de color 
azul verd08o. Membrana basal de 8olor rojo violeta. EatJ;Oma oon haoea 
roJo•. Glandulae oon abundaote aaterial de oolor rojo violeta. 
CJ.SO }18 29. Prep. nt )(X>l. JI.G.G. 
JW.;MA-'l'OAll.XKl &uSI.N.a.. ~ewloerot~16n ~udular de ouello oon utenaa epl 
dermisaoi6D. ~ epi~lio plano aunque ~ adel£asaio no preaenta ati-
pia•. In'tenao infil trado inflamatorio orcSnioo ineapeoifioo clel eatro~~a 
~ ~ran neoformaoicSn vaaoular. 
AZUL ALOI.AN PAS. Capa auperfioial cle oolor rojo homopneo + +. Capa in 
teraedia de oolor roJo sranular oon iluo6seno negativo 7 m~ adels&aa 
d.a. Capa baeal de oolor asul verioao. ••brana baaal de oolor roJo Tio-
leta. Ea'tro~~a oon haoea roJoa. 
CASO lit 30. Prep. nt )002. D.K.K. 
HEMATOXILIRA IOSINA. l•ucloeroa16n glandular de ouello oon exten.a epi 
dermisao16n, ain atfpiu important••· 
AZUL ALCI.U P.A.S. Capa aupertioial de oolor rojo homopneo + +. Capa ill 
termedia de Mlor roJo sr&nular 0011 gluo6sell0 + +. Capa bual de oolor 
azul ver4oao. Keabrana bual de oolor roJo violeta. Katro.a oon haoea 
roJoa. 
CASO Jt 31. Prep. n• 3565. :B.CJ.ll. 
BEIU.TOXILDtl BOSIBA. Seud.oeroai6n sJ.ua4ular 4e ouello oon sonaa de --
taplaeia. lnteuo 1Df11 tra4o illflamatorio orcSnioo ineapeoitioo del •• 
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troma. 
~UL Al.CIJ.I PAS. Bn laa sonaa metaplaaioaa ·•• obaerva una sona tenida 
de oolor rojo 7 otra de oolor asul. 
HE.tCCIOlf DE Ic~ULGEN ROSSEBBBJ[. Tine intenaamente las abundantea ollulu 
plaam'tioaa. 
CASO Ng )2. Prep. nt )619. O.V .u. 
I • 
HEMA'l'O~DIA BOSUJr. Seudoeroai6n slandular oon extenaa epideX'Iaisaoi6a 
~1 epitelio plano muestra en algunaa sonaa engroe&miento. 4e la oapa ba 
eal. 
~U.L A.LCIAN PAS. Capa auperfio±al de oolor rojo homogeneo + +. Capa ill 
termedia caai deaapareoida, en alB:unaa sonaa gl uocSgeno oacli negati vo. 
Capa bual au.enta4a de p-oeor 4e oolor asul verdoao. Membrana baaal 
de oolor uul violeta. lSatroma oon haoea rojoa y asulea. 
CASO .. JJI 33. Prep. nt 3708. G.K.1le 
HEIU!!Ol.ILD.l BOaiJJA. Bipe1'queratoa1a de la oapa auperfioial 7 pene,ra 
oionea del epi"te~io plano aicu1en4o la topografia S].andular. 
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AZUL ALCIAN PAS. Capa aupertioial cle oolor rojo homogeneo ... +. Capa ill 
termedia de oolor rojo pranular oon gluo6geno + •· Capa ~l de oolor 
asul verciotlo. Jleabrana baaal de oolor rojo violeta. Eatro• oon haoea 
rojoa 7 asulea en i@ual proporo16n. 
CASO Nl 34. Prep. nt 3760. R.G.R. 
HEIU.TQlJIJKA BOSIU.. Seucloeroe16n e,landular de ouello con extenaa ep1 
dermizao16D. '.l.'ejid.o de regenez-aOi&n joven a4egazad.o pero de Htruotura 
normal. 
~UL .lLCUN PAS. Capa auperfioial de oolor rojo homogeneo + .... Capa iD 
termedia de oolor rojo granular oon gluo6geno .,_ +. Capa baaal de color 
azul verdotlo. K..ta:nm& baaal de oolor rojo violeta. ~ro.a oon baoea 
rojoa 7 uule• ea 18\IAl pzoporo16a. 
CASO lit 35 • Prep • Df )882 • .&..P .L. 
BEIIATOXII·DA :sosm. Seudoeroai6D glaclular 4e ouello paroialmente epi 
clermisada. 
AZUL ALCIAB r.a.s. Capa aupe:rfioial de oqlor rojo homogeneo + +. Capa ill 
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termedia de color rojo .:ranular con glu~geno -1- +. Ca.pa baaal de oolor 
azul verdoao. Kembr&na basal de oolor rojo violeta. Estroma 0011 baoea 
azulee. 
REACCIONDDE F!UlGEN ROSSENBFX. Se obeervan los nuoleos in,enaamen~e te 
--iiidos en le. oapa basal. la capa intermeia se enouentra d'bilaen~e '•iii 
da y la capa superficial 1ntenaamente, de forma homogenea. 
C/.SO Nt 36. Prep. nt 4214. C.V .s. 
HEMA.TOXILINA EOSil!A. El epi telio plano muestra penetraoionea aisuienclo 
la topograf!a glandular ail.t at!piae importantes. J.ntenso infiltrado in 
flamatorio or6nioo ineapeoi~ioo del eatroma. 
AZUL ALCIAN PAS. Capa aupertioial de oolor rojo homogeneo + +. Capa in 
tcrmedia de oolor rojo granular con gluocSgeno + "'"· Oape. bual de oolor 
azul -verdoao. Membrana batJ&l de color rojo violeta. Eatroma oon baoea 
rojoa '3 azul••· 
REACCION DB FEULGEN ROSSENBEK. Se obeervan loa nuoleoa intena~te te 
iiidoa en la oapa baaal • .La oapa superficial est4 intenaamen~e teiiida 
18o 
de forma homogenea. La oapa in'teraedia H preaanta d'bilmente teiiida. 
RUCCION DEL VEBD:I Pl'ILO PiliONIBJ. • .Abund&Dte aaterial 4e oolor roJo en 
el oitopl- ~lular cle laa oapaa baaal 7 eupertioial, Olq'& inteneidacl 
diamin~e en la oapa intermedia. •dol,oa inteneamente teriidoa en 1~ oa 
pa b-al cnqa intenaidad diaminlqe haoia laa oapa&a aupe:rtioialea. 
CASO Nl 37. Prep. nt 4419. C.Jl.R. 
HEIIATOXILID EOSIHA. Seud.oeroa16n glandular de ouello oon extent~a ep1 
dermisao6n. Kl ep1tel1o plano eat' adelsaaado pero ea de eatruotura nor 
mal. Intenao in!"il trad.o iDflamatorio or4nioo ineapeoi:tioo del eatro.a. 
!ZUL ALCI.Ali P.A.S. C.pa aupe:ri'ioial de oolor rojo homogeneo + +. Capa in 
termedia de oolor rojo sr&nular oon gl.uodpno + dieminuida de eapeeor. 
Oapa basal 4e oolor aaul ver4o8o. M•bran.a baaal cle oolor roJo Yioleta. 
Eatra.a oon haoea roJo• 7 asul••• 
Rl!·ACCIOB Da J'BULGKN ROSSBQK. Loa ndoleoe o4lularea del epitelio .... 
dular apareoen in-tena ... n'\e teiiidoa. 
REACCIOB DEL YJUWB MBTILO PIBOBIB. Laa gludul.u ooniienen alnmdante 
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aaterial de oolor rojo en el oi~o~laama de laa oflulas. Gran can~1da4 
de odlulae plaam4tioas oon pro~oplasma de oolor rojo y nuoleoa de oolor 
verde. 
CASO Nl 38. Prep. nt 4470. K.F.S. 
HEMATOJ~Il.INA EOSIN A. Seudoeros16n gla,ndular de ouello paroialmente epi 
dermizada, preeentando el e~itelio plano estruotura normal. Intenao iD 
filtrado inflamatorio or6nioo inespecifioo del eetroma. 
AZUL Al-CIAN PAS. Capa superfloia.l de color rojo homogeneo + +. Capa iD 
termedia ·a.e oolor rojo granule.r oon g1uvogeno .J. -1-. Capa basal de oolor 
aaul verdoso. Membrana basal de color rojo violeta. Estroma oon haoea 
rojoa 1 azules. 
Rf'ACCINO DEL VERDE JIETil.O PIBONINA. l:as c4lulu plaam4tioaa del iDtil-
tra4o inflama:sorio ae ven muy bien oon el protoplasm& te1iid.o de oolor 
rojo y el n~oleo de oolor verde. Lsa glandulas oontienen abundant• .. 
terial de oolor rojo en el oitoplasma d~ loa epitelios glandular••• 
C~SO Nl 39. Prep. nl 44tl. P.G.L.T. 
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HEXATu:XILINA F:c;SI!fA. Epitelio plano normalmente t~at:r·ucturado preaen'\811 
do penetraciones an algunos puntos eieu1endo la ~opografia glandular. 
Intenao infiltrado ini'lamatorio cr6nioo inespeoifioo del eatroma. 
AZUL .ALCIAJ' PAS. Cape. eupertioi8.l de color rojo homogeneo .a. +. Capa in 
termedia de oolor rojo granular oon gluo6geno ... ~. Capa basal de oolor 
azul verdoao. Membrana basal de color rojo violeta. Estroma ooapredo 
minio de los haoes rojos. 
CA.90 Ng 40. Prep.nt 4563. R.J,.P. 
IDllATOXIliNA ·EOSDJA. Seudoeroei6n f,le.ndular de cuello oon epitelio pla 
no adel£&~ado. Intenso infil trndo inflam~.torio cr6nioo ineapeoitioo del 
ea'troma. 
AZUIJ ALCIAJ~ PAS. Capa euperf'icial de oolor rojo homogeneo + +. Capa 1D 
~ermedia de oolor rojo ~nular con gluc6geno oasi negativo ·~ adelsa 
aada. Capa basal de oolor aeul verdoeo. Membrana basal de oolor ro~o 
violets .• :Estroma ooh haoes rojoa y azulea. 
CASO Nt 41. Prep. ne 4655. J.E.E. 
• 
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HEMATOY .. ILINA EOSINA. Seudoeros16n e.:landular de ouello oon pequelia oan 
tidad de epitelio plano adelgazado habiendo en e~ estrom~ intenao infil 
trado inflamatorio or6nico inesp~oifioo. 
AZUl~ A.LCIA11 PAS. Capa superficial de color :rojo homogeneo .a. +. Capa in 
termedia de oolor rojo gra..nular oon e;luo6geno + .J.. Ca:pa bwal de oolor 
azul verdoao. Membrana basal de oolor .cojo viol~ta. Estroma oon haoea 
rojos. Glandulae oon.abandante material de oolor azul violeta. 
CASO Nt 42. Prep. n1 4743. M.S.R. 
HFHATOXIl.INA KOSINA. Seudoerosi6n glandular· de ouello oon epiclermisaoio 
Epitel'o ~lano sin at!pias. 
AZUl.. ALCIAl~ PAS. C,!lpa eupe:rfioial de oolor rojo homogeneo + .J.. Capa in 
termedia de color rojo granular oon gluo6geno -4- +. Capa baaal de oolor 
.. 
azul verdoeo. ¥embrana basal de oolor rojo violet&. li.atroma oon haoea 
rojos '¥ a&ulee• 
43. Prep. nt 4755. A.G.M. 
HE1!AT01ILINA BOSila.. Seudoeros16n glandular de ouello paroialmente epi 
laA. 
dermize.da.. Epi telio }Jlano edele:·e.:-;e.do. 
AZUL Al.CI.AJT PAS. Capa superficial de color rojo hornogeneo + +. Capa 1n 
termedia de color rojo gTanular con g~~o6geno ~ +. Capa baaal de oolor 
azul verdoso. Membrane. besa.l de oolor rojo violeta. Eatroma oon haoea 
azules. 
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CASO Bt l. IJrep.ne 452. ll.G.K. 
B.BIIA'l'OXnnu. EOSDIA. ll1perquerato•1• del epitelio plano oon leuoooito•, 
vaao• 7 tejido oonjunt1Yo que pene'tran en •u ••peaor. ~ el re•to la 
membrana basal •• lfpr~te onclulada. Diaoreto infU traclo infl ... to-
rio orcSDioo 1Jae•peo1t1oo clel Mtrou. 
REJ.CCION DBL PAS. Capa eupertioial + .f.. Capa intermedia OOD puoapno 
+ +. Kembnna ba•al 'banda cle oolor roJo eatreoha 7 ocmtirlua. •t:roma 
oon haoea 4e oolo:r roJo• 
CJ.SD Ill I. Prep. al .S9• K.P ... 
BBIIA.'fOJII·ID BOID'A• Bpi tello pl&DO ooa sODU de hipel'Q.ue:rato•i• 'I 41-
oretaa atfpiaa 4e la oapa baaal 7 peoet:raoioaea de oonJuntiYo 7 vaaoa 
en el eapeaor del epitelio. a~ eaoaaa oanti4a4 6e oon~untiYo •ub,Jaoen 
te. 
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RE.A.CCIOJJ DEL PAS. Capa aupertioial + +. Capa in1;emedia 0011 B].uo6ceno ! 
+ +. Keabraaa bual banda de oolor ro~o eatreQha 7 oontinua. Batro~~a ~.,. 
haoea de oolor rojo. 
CASO B• 3. Prep.na 634. O.G. 
HEMATOXILINA hOS~. Bp1tel1o plano ooa pa~uera~oaia 7 diaoreta hiper 
ao'tividad cie la oapa ball&l. Intenao infiltrado ini'lmatorio or6nioo in-
eapeoifioo del ••~rome. Bn &l£unoa puntoa penetraoionea de oonjuntivo 
7 vaaoa en el eapeaor del epitelio plano. 
BEA.CCIOB DEL PAS. Call& au)erf1o1al + +. Oapa intermedia oOD gluo6seno 
+ + +. M•brana basal banda de oolor rojo eatreoha 7 oon'tinua. Ba~roma 
oon haoea ro~oa. 
C.lSO Bt 4. Prep. nt 635· Kd.CJ. 
BBMATOXILIRA BOSINA. ~ ltaite entre el ~p1tel1o 7 el oonjuntivo •• 1! 
geraaente onclula4o. •o h&7 at!piaa de illportaaOia. Vaouolu en lu Hlu 
laa del _epitelio. Diaoreta intl ... tiaa or6n1-. 4el eatro.a. 
REACOIOll DEL P.AS. C.apa aupertioial + +. Capa intemedia oon .gluo6geno 
! 
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+ +, en el polo b&eal de laa ollulaa. Membrana basal banda roja eatre 
oha 1' continua. In el eatroma hacea de color roJo. 
CASO BG 5. Prep. nt 655·· C.J.R. 
HEJIATOXILINA EOSIHA.. Paraquera1oeia 4el e;pitelio plano1 en algunaa ao-
naa exiete diaoreta h1perao11v1dad. del mimo, l:!mitada a la oapa basal. 
Inliltrado inflamatorio or~nioo ineepeoirioo del eatroma que en algu-
nos puntoa preaenta penetraoionee en el eepeaor del epitelio. 
REAOOIOB ~ PAS. Capa auperfioial .a. +. Cap& intemedia oon .5luo6geno 
+ +. Membrana baeal banda de color rojo eatrecha 7 oontiaua. Eatroma 
oon h&cea de oolor rojo. 
CASO lit 6. Prep. nl 656. ll.L.G. 
BBIUTOXILDJ. EOSDA. Biperq ueratoaia. Papilaa anohaa de epi 'telio plaDo 
que penetran en el ••J14o oonj.mtivo, algunu cle ellu aiguiendo la to 
pograt:[a C].aa4ular. Diaoretaa atipiu. Intiltraclo inflaaatorio orc5111oo 
1neapeoit1oo iel eatra.a. 
REACCIOli DEL PAS. Capa auperfioial +. Capa intermedia oon sJ.uoogeno+ + 
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Membrana baaal banda roja eateraba 7 continua. Betroma oon ~aoea de eo 
lor rojo. En algunaa zonas ee o•serva m~ claramente el atratua granulo 
eo. 
CASO NQ 7• Prep. na 671. M.G.G. 
HEUATOXILIHA EOSINA. Ep1telio plano con disoreta paraqueratoei• aiD a-
tipiaa importantea. Intiltrado 1nrlamatorio or6n1oo ineepeolr1qo del •• 
troma, oon penetraoionea de tej14o oonjuntivo en el eapeaor del epitelio 
oonteniendo vaao•• 
BE.ACCION DEl PAS. Ca:pa aupert1o1al + •• Capa intermedia con gluo6geno 
+ +. llembrana b&sal banda roja estreaha '3 continua. Batroma oon baoea 
rojoa, en el que adem&. ae ven o4lulas plaam4t1caa, d'bulmente poaiti 
vaa, oon la. reaooion del PA~. 
CASO BG 8. Prep. ~o 689. O.a.T. 
BE.lOCIOB DIL PAS. Capa aupertioial + +. Capa interaedia gluo&aeno + +, 
aituaclo UD&8 veoea en el polo 'bual 7 cnru en polo apioal. Kembrau 
baaal banda roja estreoha '¥ continua. a.troma oon haoea roju. 
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HEiiATOAILINA EOSlla. E11itelio _plano oon disore'ta paraqueratonia, de •• 
peaor normal ain at!~iaa. En el eapesor dal eptielio plano •• obaervaa 
vaeoe ~ dilatadoe prooedentea 4e penetraoionea del oonjuntivo que han 
entrado en -'l• :So ha.y 1n1·1aaaoi6n. Leai6n por trioomonaa. 
CASO NG 9. Prep. nt 1096. H.a.a. 
BEllA TOll I ·INA EOSm. n~ p-u811&8 papil&& de epi telio plano penet.ranclo 
ligeranente en el "•Jido oonjunti vo aunque aieapn suarclan4o la oonti,-
nuidad oon el miemo. lliaoreta hiperao1ivida4 de la oapaa baaalea •. Bo 
ha¥ atipias imporiant.aa. llelpclaa d.isi"aoionea de tejido oonjuntivo que 
pene'Sran oaai haata J.a superfioie. lntenao infil trad.o inflamatorio del 
estroma. 
REACCION lJEL PAS. Capa aupertioial + +• Capa interaedia sluo6pno +, 
en el .t)olo apical cle la "'lula. llembra:na baaal banda roja eetreoh& 7 
oontinua. Eatroma oon haoea rojoa. 
CASO Nl 10. Prep. nt 1304• j..L.C. 
HEIIATOXILD.1 EOSDA • .t.:-pitelio !)lano en alBUilU sonu 1101"'DDI.lmente eatruo 
l9o 
turado. In otros puntoe muestra parar1ueratoeis e hiperactivid&d de la 
bas~l oon disoretas atipiaa. hstroma sin signos inflamatorioa •. 
REACCI.NO DEL PAS. Capa superficial + +. Capa intermedia gluo6aeno + +, 
situado en el polo basal de la c&lula. Membrana basal banda roja ea~re 
oha y continua. Estroma oon material PAS .f. en e1 oitoplasma de loa fi 
brooitoa. 
CASON& 11. Prep. nt 1426. J. de la V.S. 
HEMATOXILINA EOSIBA. Hiperqueratoais de las ca:paa superfioiales oon hi 
peraotividad en algunoa puntos de la oapa basal ~ sin at!~ias impor~an 
tee. En otros puntos el epitelio ~lano est4 ligeramente ade€azado pero 
es practioamente normal. Eetroma sin inflamaoi6n. 
RE!CCION D~ PAS. Capa su~ertioial ~ +.·capa intermedia sluo6geno ~ +. 
Membrana basal banda roja estrecba 7 oontinua. Bstroma oon haoea ro~oa 
CABO Bt 12. Prep. ne 1433. V.G.K. 
BEIU.TOXILINA BOSDU. Epi'Mlio plano 4e eapearo non.l oon baaal normal 
mente ondulada y oreoimien'to en supertioie oon hiperqueratoaill. lD1'il 
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·t.rado iru'lamatorio del •~troma. En ale,unaa zonae hay vaso• d~latadoa 
c1:. las oa_paa super1'iciales d~i e_pitelio. 
Illi.ACCION DEL PAS. Oa.pa superficial + .a.. Capa intermedia gluo6geno + +. 
Membrana basal banda ro.b.a e~treoha ¥ oontinua. Ltroma oon haoea rojoa 
CA.SO lJI 13. Prep. nt 1478. J .li .• h • 
.11El4A110XIl.nA Eosnu.. E_pi telio de regeneraoi6n joven ain at!piaa impor-
tantea, al lado de un e~itelio plano diacretamente hiperaotivo en la 
capa basal. !n algunaa zonas del e~itelio ••te aisua la ~o~ogr&tia clan 
dular. lntenso infiltrado inf~amatorio ar6n1oo inea~eoifioo del eatroma 
~~CCION DEL fAS. In el epit~lio de regenerao16n joven no ha,J gluo6geno 
en el que tiene diaoreta. hiperaoti vici&cl de la baaala Capa •upertioial 
+ +. Capa intermedia gluc6geno fo +. Membrana baaal banda ro~a eatreoha 
¥ continua. Ltroma oon haoea rojoa. 
CASO lit &4. Prep. nt 1488. C.H.L. 
BEIUTOXILDIA IOSDU.. P611po enclooervioal oon extenaa epi4el'lliaso6n. La 
oapa baaal JDUeatra diaore"a hi}le:raotiv1da4. Lipra paraqueratoaia en 
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algunos puntos. 
·F.~CCION DEl. PAS. Caf'" suJ?ortioial .J. +. Capa intermedia gluo6e;eno +. 
lllembrana baeal banda roJa estz·eoh& y continua. En las glandwaa •'teria 
PAS ~. Estroma OOL hacee rojoe. 
CASO }~g 15. Prep. no 1527. A.V. 
hEMATCXI~lNA .EO SIR.!. Epi telio ~lano oon diasoretu hiperqueratoaie 7 pe , 
net1·a.oiones en las £,landulas. No h~ at:[pia.s importantee. 
RtiCCION DEL PAS. Capa auperfioial .&. +. Ca.pa intermedia gluo6pno + + + 
llembrana basal banda roja eatrecha y continua. Jl&te:rial PAS + en el oi 
toplasma de los !ibrooitos. 
CASU N~ l6. Prep. nt 1566. A.M.V. 
:IDU,TOXILINA EOSIN A. Epi telio plano con hiperq uera toaia. :Basal hiperao 
tiva. En al~unos puntos penetraoionea de papilaa epitelialea en el eape 
aor del conjuntivo. Diaor.to .infiltra.4o ini'lamatorio or6nioo 1neapeo1-
fioo del eetroma. 
REACCIOB DEL PAS. Ca~ eupert1oia.l + .... Capa intenaedia gluo6guo + +• 
-------- 19 3 ---· ------ --- ------------- ---- ·- -------- -----------; 
M•brana bulal lNmU. roJa ••treaaa 7 oon'tlnua. ••tro.a oen baoea roJ• 
CASO :It 17. Prep. at 1567. D ..... 
HEIIATOXIJ.IJIA BOSDA. H1JMaraotiv14acl de 1a oapa bual a:ln at!p:laa iapor 
tant•1 Aa.y pequdaa peaetrao:lonea pa:p:llarea 4el ep:ltel:lo plano en el 
oonJlllltiTo. 
BEACCIOJI DBL PAS. Capa aupertioial + +• Capa 1nteme41a glu041pno ... +. 
M•braua bual banda roJa eatreob.a 7 oontinua. L-tro.a ooa haoea roJoa 
CJ.SO .g J.8. Prep. at 1590• P .A.B. 
BDIATOXII.IBA miDA• Kl epitel:lo pl8De preaen'ta anahaa papilaa que pene 
tran tiaoret~t• en •1 tel14o oonJuat1vo, ooa hiperaoti'YiU. u la • 
pa baaal. B~ Aiperq ue:rat•:l•. •• Jaa, atiplaa :laponaat••. Bn el eape-
•or 4el ep1te11o pluao •• Ya h-rnciu en &lBUJ'lU •oD&e. 
D.lOCial JaL PJ.S. Capa ·~rtio:l&l + + +. Capa illter.etia ~uo6seao + • 
... 'bruaa 'bual bu14& roJa ea'treaba 7 oontia•. E•t~ - •- reJ• 
CABO :10 19. ~P• at 1724. C.P.O. 
DIU.Talll.Dl :8lSDA. &~ e:pitel:lo pluo &p&reM en al__.. pmt• Mil 
---------------- ---
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cliaoretu ati~iaa. La O&lJ& baaal •• enouentra m"&q •ncro•acla• 
BEACCIOB DEL PAS. Capa auperfioial + +. Capa intermedia sluo6pno + +. 
Kembr&D& baa&l banda roJa eatreoba 7 oon-.1nua. BatrOJI& oon haoea ro~o• 
del oitoplaama de loa fibrooitoa 7 roaa p'l14oa 4e ool'sena. 
ClASO Bt 20. Prep. nt 1732. I.P.O. 
HEIIATOXILDA EOSD.l. -"'pitelio plano oon baaal hipreaniva, tendenoi~ a 
la hiperqueratoaia, exiatenoia 4e algunu penetraoionea 4e papilu en 
el oonJuntivo 7 no exiatenoia 4e importantea at!piaa. 
RE.l.CCIOB DEL PAS. C~pa auperfioial + +. Capa intermedia gluo6pllo +, 
mlq adelpsada. Kembrana baaal banda roja eatreoba '¥ oontinua. Bat~ 
OGD haoea roJoa. 
CASO Jll 21. Prep. nt 179lii ... K. 
BEIU.TOIIl·DA. EOSIBA. Riperaoti vi dad. 4e la oapa baaal 0011 pene"raoionea 
papilarea en el oonJuntivo • hiperqueratuia ... trGII& Doraal. Bo llq 
atlpiaa i~rtant••• 
BE.&.CCIOB DBL PAS. Capa auperfiGi&l + +. Capa inter.edia aluo6pao aep 
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ti vo. Membrana basal banda roja estrecha y continua. ,Estroma oon haces 
_ -~e _colQ~ _rQ.jo y _:rosa .p_lUi~o._ 
CASO. _NQ~ _ .22_. _Prep._ D:g- 187_1. I_._v_.c. 
HEMA~OXILINA $0SI~•· ~pitelio plano con papilas conjuntivas que penetra 
en su espesor llegando oasi hasta la superfioi•.aoompanadaa de v~sQ~. 
_ N~ hay_ .oonjunt.iv:_o s.uby:aoent_e. _ _ _ _ _ 
AZ_~ ALQI~~A$. _Ca~a_su~e~fioial de color rojo homogeneo ~ ~. Ca~a in 
termedia de color _rojo s~anqlar oon gluQ6gen~ ~-+·-~a~~ ba~~l de co~or 
~itul verdoso _lige_r~ment_e _e_~osada ._ Jlembrana _b~al de ~olor ro.jo _viQ.le 
_t_a. _Es_troma _Qq_n _h~c~s __ roj~Et·-
CASQ_ xa 2_3 •. Prep._ nQ _1914. _e_.y.c. 
HEMA~oxrLINA$OSINA._Hip~r~ctividad de la capa basal. Zonas de epitelio 
plano 'ue penetran en lq_s -~spaQioe gland~are~ con di~~renoia• _d~~a4u 
r~~ ~ ~ -· - ---- - -- . - -=- - -
AZUL ALCIAN PAS. Capa superficial de color rojo homogeneo + ~. Capa in 
termedia de color rojo ~anular dismin~d~ .de espe~o,~ _gluc6~eno .+ •. ~a 
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pa baaal de oolor azul verdoao ene,roaada. Membrana baeal de oolor asul 
viole~a. a.troaa oon haoea de oolor rojo al~ernan4o OOD o~roa 4e oolor 
asul. 
CASO Jl& 24. Prep. nt 2087 • I .B.A. 
BEMATOXILDA EOSDl.A.. ii»i telio plano oon d.iaore~a hiperacni vidal. de la 
basal originada ])Or el intenao intiltrado inflama~orio. 
AZUL ALCI.lN PAS. Oapa aupe~ioial 4e oolor rojo homogeneo + +• Capa iD 
termedia de oolor rojo granular B].uo6pno + d.iaminuida cle eapeaor. Oa 
pa baaal 4e oolor asul vercloao, aumentada de ••»8•or. Jlembraua bual 
de oolor roJo viole-ta. Ba'tro. oon Aa.oea rojoa en mayor1a. 
CABO xa· 25. Prep. nt 2144. P.C.B. 
BEKATOXI.LDA. BOSIJU.. il1peraot1T14a4 4e la baa&lf en el eapeaor d.el epi 
telio •• enouentran vaaoa clilatadoa. Eatro.a aiD 1nf'laaao16n. Bo hq 
atlpiaa important••· 
AZUL ALOIJ.I PAS. Oapa aupeZ'fioial 4• oolor rojo hOJaOseneo + +. Capa ill 
termedia de oolor rojo sr&nular aJ.uo6pno + +. Ca»& 'baaal d.e oolor asul 
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verdoeo. Kembrana baaal cle oolor rojo violeta. Katroaa oon haoea 4e oo 
lor rcjo. 
CASO Bl 26. Prep. nt 2150. K.N. de •• 
BBIUTOXILDA EOSDIA. Papilae anohu que penetran en el oonjuntivo. Bo 
hay importantea atipiaa. 
SZUL ALCIAH PAS. Oapa auperfioial de color rojo b..op!leo + +. Capa 1D 
termedia de oo1or rojo granular aluo6seno + + +. Capa baaal de oolor 
azul verdoeo. Kembrana baeal de oolor rojo violeta. BatroJI& oon precle 
minio de loa haoea ro~oa aobre loa asulea. 
BEACO!OB DB DOLGEN ROSSDBBK. Loa nuoleoa 4e la oapa baaal apareoen 
ID'Ul' inteanaaente teiiidoe. La oapa aup•rfioial apareoe tambien JlllV inten 
aamente ten14a de for.a homo.-nea. 
CASO Bt 27. Prep. nt 2214. G.G.O. 
BDlA'l'OXILDA EOSD1A. .C. pi 'telio plano oon prolonp.oionee en prof\11lcl1d.a4 
aiguiendo la toposrafia sluulular a in at:lpiaa iaponant... Gran DMfor 
mao16n vaaoular oon vaaoa dilatadoa. Illtenao infiltraclo intl•atorio 
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or6nioo ineapeoifioo del Getroma. 
AZUL ALCIAN PAS. Oapa euperfioial 4e oolor ro~o homogeneo d'bilmente 
poaitiva 6 0$81 negativa. Oapa intermedia de oolor ro~o granular gluo6 
B•no +. Capa basal ·de oolor asul verdoao, mw eD£,roaada. M .. brana -~aal 
de oolor rojo violeta. Eatroma oon predominio cJ.e loa haoea asulea. Ol&ll 
dulaa _oon sustanoia asul violeta en loa epitelioe elandularea. 
BEAOOIOB DE FEULGD ROSSiJmEK. Jdoleoa intenaaaente telidoa en la oapa 
baaal. Capa auperfioi&l inienBamente teiiicla de fonaa homoaenea. Loa nu 
oleo• de la oapa 1ntermed1a eet4n d'bilmente ten14oa. 
REA.CCIO:R DEL VERDE IIETILO PlRO!liNJ.. Capa baaal 7 eupertioial oon &bun-
dante .. terial de oolor rojo en el oi topluma Mlula:r. BD la oapa inter 
media eaoaaa oantidad de material de oolor rojo. Bdoleoa tenidoa 4e oo 
lor verde. 
CASO Bt 28. Prep. ne 2)82. 11.1·.o. 
IIEIIA'l'OXlLDA EOSII'.l •. 11 epi telio plano de eapearo noJWal aueetra gran 
oantida4 de vaaoa en au eapeaor que aloansu oaai haa'\a la aupedioie. 
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Bn algunaa zonaa pequenaa pene~raoionea del epi~elio en el oonjun~ivo. 
Bo ~ at!piaa iapor~an~ea. 
AZUL ALCIAB PAS. Oapa aupertioial de oolor rojo homoseneo + +. Capa in 
~ermedia inexiatente. Capa baaal de oolo~ uul veedoao &\Ben~ ada de •• 
peaor. llembr&D& basal de oolor rojo viol eta. ••~rOll& oon haoea rojoe. 
CASO Nt 29. Prep. nt 2498. t.a ••• 
HEIIA.TOAILD.l EOSIKA. Biperquera"toaia 4e las oap&ll aupretioialea '¥ en al 
gunoa puntoa pen••raoionea pap1larea en el oo.njuntivo 7 en laa glandu-
lae. Sin embarBO la eatruotura no~ clel epi 'telio est' oonaervad.a. In 
tenao infil~rado iDflama~orio or6n1oo 1neapeo1f1oo del eatroma. 
AZUL .ALCLUi PAS. Oapa auperfioial cle oolor rojo hOilOBeneo + +. Capa in 
termedia cle oolor rojo &nllul&r 8}.uo6pno .&- +. Capa baaal de oolor asul 
ver4oao. Membrana baaal de eolor asul violeta. ••troma oon baoea asulea 
exolueiv .. nte. 
REAOOIOJI DE J'BULGD ROSSENBBX. lf4oleoa in~ena .. ente tenidoa en la oapa 
baaal. Capa auperfioial in••n• ... n~• ~eiUcla cle oolor roJo homopneo. 
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La oapa intermedia apareoe d•~il .. nte t~nida. 
REACCIOli DEL VERDE IIETILO PIRONIU. Capaa baaal 7 au_perfioi&l oon abun 
dante material de oolor rojo en el oitoplaama 7 ndoleoa de oolor verde 
En la oapa inter.media apenaa h~ material de oolor ro~o. 
CABO NO 30• Prep. nt 2499• C.V.B. 
BElUTOXILD.l EOSINA. Biperao'ti vi dad de la oapa baaal oon pene'traoionea 
de papilaa anchaa en el eatroma oonaervadose la ~atruotura normal del 
teJido. Intenao intiltrado 1nflamator1o or6nioo inespeoifioo del estor 
ma • 
.AZUL ALCUN P.U. Capa auperfioial 4e oolor roJo homogeneo + +. · Capa ill 
termedia de oolor roJo granular gluocSaeno +. Capa baaal alllilentada d•' 
eapeaor 48 color asul verdoao. Membrana ba•al 4• oolor rojo violeta. 
~stroma oon haoea rojoa. 
BE.lCOIOil m lEULGIN JlOSSENliEX. Cap& baaal oon adoleoa inten ... ente ~· 
iiidoa. Ca:pa aupertioial intenaaaente teiiida 4e oolor ro~o .bomogeneo. 
Capa intermedia .._ 48bilmen'\e '\enid& que lu urieriorea._ 
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REACCIOB llBL VEimB JIETllO PIRONDA. Capa baaal y parte de la supertioi 
al oon abundante material de oolor rojo en el oitoplaama 7 nuoleoa 4• 
oolor verde • .in la oapa intermedia apenaa hay material d.e oolor rojo. 
CASO 51 3l. Prep. nt 2546• D.P.O. 
BEIIATOXIl.DIA . EOblBA. Baaal hiperaoti va en &lBunoa pun "toe ;t peltetraoio-
nes del epitelio en el oonjUll"tivOJ Biperqueratosie en otroa puntoa. 
Diaoreto int~ltrado inflamatqrio or6nioo ineepaoifioo del ~stroma. 
AZUL A.l.CLUJ PAS• Oapa au:perfioial 4e oolor rojo homogeneo • +. Capa ill 
termedia d.e oolor rojo granular glu~no nesativo. Capa baAl aumenta 
da de eapeeor de oolor asul verdoao. Kebrana basal de oolor rojo vi.ole 
ta. Batroma oon haoea rojoa; 7 amulea en igual proporoi6n. 
CASO llt )2. Prep ne 26)5. ,.O.K. 
mliATOXILD.l l!;()SIJIA. Kl epi Mlio plano IIUeatra. hiperq"erat•i• 7 · toraa 
oionea papilarea oon disoreta .hiperanivi"*' 4• la ba•al• 
.AZUL ALCIAN PAS. Capa aupertioial de oolor rojo hoaaopneo also auaenta 
da de eapeao~ + + +. Capa intermedia 4e oolor l'Ojo grarJ.ular B]. uo6pno 
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+ +. Ca.pa ba.aal de oolor azul verdoao algo aumentada d.e eapeaor. Keaa-
brana baaal de oolor rojo violeta. Eatroma OOD predominio d~ loa haoea 
rojos. 
CASO Bt 33• Prep. nt 2898. L.P.B. 
HEMATOXIllNA EOSINA. H1peran1 vidai cle la oapa bual J pero aolo en al 
gunos pun1oa, junto a hiperqueratoeie de laa oapaa auperfioialea. E•-
1roma mlq' vaaoularieado sin signoa irU'lamatorioa. 
AZUL ALGUN PAS. C&pa auperfioial de oolor rojo homogeneo + +. Capa il'l 
termedia de oolor rojo e,ranular gluo6geno .&. +. Capa basal cle oolor a-
s&ul verdoao. Kembrana baaal de oolor rojo violeta. Batroma oon haoe• a-
mules, fundamentalmente. 
CASO HI 34• Prep. nl 2915. ll•.A.a.B. 
BEJUTOXILIBA EOSINJ. .. Hiperaotividad 4e la oapa bual.J en el eepe•or del 
epitelio plano ae obaervan gran oantidad de vaaoa dilatadoa que ooupaa 
todo el oontorno de la papila oonjuntiva. Intenao intiltardo intla.ato 
rio or6nioo ineapeoifioo clel eatroma. 
t ________ _ 
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AZUL .U.ClAlf PAS. C.pa •upert'ioial •• oolor roJo h~neo .&. +. l:apa in I 
termedia 4ft oolor ro~o granular sluocSpno + +. Capa baaal de oolor asul 
vercloao. •••brana baaal 4e oolor ro~o violeta. :latro• oon haoea aaulea 
fundaBentalmente. 
CASO Nl 35. Prep. nl 2936. I.~.L. 
BEMA'l'Ol.ILINA IOSDA. Biperaot1vi4a4 de la --.1 oon hiperqueratoaia 4e 
laa oapaa aupert1o1aa••• lnteuo iDfil trado intlematorio or6nioo ineape 
oifioo del eatro.a. 
AZUL AICIO PAS. Capa auperfioial d.e oolor ro~o hoaogeneo + +. Capa 1Jl 
termedia de ool.or ro~o granular gluocSpno + +. Capa basal eugroaa4a 4e 
oolor aaul ver4oao. Keabnma ba•l de oolor uul violeta. ll.at~ eon 
haoea asttlea. 
IiE.lCCIOB DE FEULGD BOISENBJII:. '!1iie la •pa auper1'1oial de oolor ro~o 
homogeneo. Loa nuoleoa d.e la .. ,. baaal eatan cWbilaente teii14o8. 
CASO N• )6. Prep. at 2948. O.O.J'. 
BniATOX.ILDA WDSDll. Biperacnividacl 4e la bual • hipez.queratoaia cle 
2o4 
laa co~aa auperficialee. 
£ZUL A.LCn. PJ.S. Capa auperticial auaaentad.a cle eapeeor d.e oolor rojo 
homoe;eneo + + +. Capa illtermedia de oolor rojo granular &].uo3geno + f.. 
Capa b~eal d• oolor ~sul V6r4oeo. Keabrana baaal 4e oolor rojo violet& 
Batroraa oon haoea x·ojoa predomiD&n'temente. 
CASO Nt 37. Prep. nt 2976. h.G.G. 
BEJiA'IOliLDU :E.OSINA. Epitelio plano oon hiperquex·atosie en tod& se a-
i.enaicSn. En \Ill& poquena zona presenia papilaa qu. penetran en profUDdi 
dad. en el oonjuntivo oon sran hiperaoi1v1da4 4• la •pa baaal. Bn la au 
pertioie el epite11o iiene estruotura normal. 
U.UL J.LCUN P.&.S. Capa eupertioial. 4e oolor rojo homopneo .a.+, 'ia,a ill 
termedia 4e oolor rojo granular 8J.uodseno + +• Oapa 'baaal de oolor asul 
verdoao. Jleilbrana baaal d.e oolor rojo violet&. l.troaa oon haoea roJ•• 
1\EA.CCIOJJ DE ISUJ.JGEll ROSUlmll:. liiie loa nuoleoe 4e laa primeru hileru 
de la oapa baeal '3 hCJIM81188118n"te la oapa auperfioial. 
CASO J'l )8. Prep. ng 2996. D.H.B. 
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HEJ!.AT01..ILD1A EOSIBA. Hipe:raoti viclad de la basal. Gran oantida4 de va-
sos en la periferia del e~iteliot in~enao intiltrado inflamatorio or6-
nioo inespeoifioo del eatroma. 
AZUL Al..CIAN PAS. Capa superfioial 4e oolor roJo homo~:eneo + +. Capa ill 
termedia de oolor rojo granular gluo4pno · + +. Capa baaal cle oolor asul 
verdoao. Membran~ basal de oolor roJo violet&. Estroma oon haoes·rojoa. 
CASO Nt 39. Prep. nt 3103. B.E.B. 
EEMA.'l'OX.ILIEA EOSD!.A.. A.noh&a p&J:>ilae de epi telio plano penetr&n en el ea 
J.1esor del oonjuntivo. Bziste diaoreta hiperaotiviciad. cle la oapa baaal. 
~ par~ueratoei•J por lo dem£8 el ep1tel1o est' normalaente eetruotura 
do. Intenso 1nf1ltrado 1nflaaator1o or6Dieo ineapeeifioo del ••troma. 
AZUL J.LOIAB PAS. Capa aupertioial ct.. oolor rojo hoaopeo + + +. Cap ia 
I termedia de eolor ro,1o erenular ~u~ +,~&eftllllnte di.llld.ma1da de 
, espesor. Oapa baaal de oolor aaul verdoao l~Beramente &\11l8ntada cle •• 
I
I 
peaor. Membrana bae&l. cle oolor ro~o violeta. EatrOII& oon haoea roj011 cle 
1
: forma exoluaiva observancloee t .. bien muahaa ollulaa pl~'ti~. 
l ___________ -------"-__ ---··· 
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CASO Nl 40. .t'rep. nt 3668. L J • 
H}.,]UTOJ.ILDA EOSIX.l. Hiperqueratoaia. l>ieoreta hipe:raotivicuul de. la oa 
pa baeal 7 gr.a~ neo~ormaoi6n vaaoular, en el eetroma. 
AZUL ALCIAN PAS. Capa aupertioial cle OQlor ro~o homogeneo + +. Capa ill 
termedia de oolor :ro~o granular gluo&geno + ""· Capa baaal de oo~or asul 
vercloao, engreada. Keabrana basal d.e o~lor. rQjo · violet•~~ EetrQma 0011 ha 
oea rojoe. 
RFAOCION DE PEULGEN BOSSENBEK. •.riiie de forma oasi exol uei va 1 a vapa su 
pertioial engroaada. Loa nuoleoa de la oapa basal eet4n d'bilmente 1e-
nidoa. 
CASO Nl 41. Prep. nl 3701. J.G.K. 
BEIU.TOXlliBA EO~IBA. H1perquera1oe1e oon papilaa •ue penetra en el ocm 
juntivo. H1per&n1v1_. 4e la baaal •. 
AZUl. Al.CUW PAS. Oa~ aupertioial te oolo~ :rojo homogeneo + +. Oapa ia 
terme41a de oolor ro~o granular gluodgeao + +• -apa basal li£eramente 
engroaad& de oolor asul verdoao. Keabr.aaa baeal de oolor roJo violeta. 




CASO Nt 42. PN;p. nt 38o7 • I .ll.G • 
HEMA.'l OXL..lNA ~vSlilA. Gra.n hiperq uera tosis oon i-ran O&lltida4 de vu08 
en el es~esor del opitelio ~ue as~ D8rmal.en~e estruo~urado. H~ pene 
traoionea de dioho e~itelio en el oonJuntivo. 
AZU.L bl.CL\N .PAS. Ca:tJ·:l au~rfioiAl de oolor rojo holaogeneo .&. .&.. Oapa in 
term~dia de color rQJo granular gluoo~eno ~ +. Capa basal de oolor a~ul 
verdoeo. Membrana basal de oolor rojo violeta. astroraa oon haoes aaultte 
fun~entalaent•• 
CASO Nt 43. J:'rep. nt 3940. JII.B.ll. 
BEilATOX.llDIA EOSDA. Epi telio ,~il&no oon penetraoionea .P&.Pilarea en e1 
oonj1111Uvo. Jlo ~ iapork:n"•• aUpJ.u. BiperaeUvidacl clll la c;a:pa 'baa&l.j 
I 
Ba~roma normal. Al ~ado del epite11o plaao ~ gran oant14a4 4e epiteli+ 
oilindrioo de eatruotura normal • 
.AZUL ALCIAN PAS. E_piielio plano oon gluo&geno en laa oapae intermediu 
+ +. Bn la auperfioie del ep~elio ae observ&n auoopolia~G&ridoa 4odoa 
oon las miamaa oarao~eriatioaa tintori&le• 4e la muoina 4el endooerviz. 
--------
2o8 
Pa.reoe tratarse de te jido metc\.pl8sioo. 
CASO :.~.n 44. Prep. nt! 3942. A.G.L. 
ll}'JIJ_'tOXILINi. EOSIN.A. Bl epitelio .}.)l&Do que muestra ea"ruotura normal 
preeenta en su interior £T!.~n oantidacl de hemorr~iaa y vaaoe. ll.n algu 
nos pun-toe sran hiperaotividad d.e J.a baaal. 
AZUl A.LCIAJ! FAS. Capa eupf:rfioial de color rojo homoseneo ~ +. Capa in 
termedia de ~olor rojo branular gluo6geno + ~. Capa basal de color aeul 
verdoso. Membrana bP.eal de color rojo violet&. •stroma oon h~oea azulea 
OASO Nt 45. Prep. n• 4007. J.s.u. 
lllXATOXILIHA EOSINA. Hiperaoti vi dad 4e la oapa baeal 7 gran engroaamien 
to da la oapa superficial. H1perqueratoe1•. Metaplaeia en varia& glan-
dula&J hny intnno infiltrado ini"lamatorio or6n1oo 1neapeoifioo del ••-
troma. 
A'.UUl-: Al.CWT PAS. Capa euperfioial de oolor roJo homopneo, ,.. +.-~ in 
termedia de oolor rojo oaei inexsitente el gluo~geno •• negativo. Capa 
basal da oolor azul verdoso. Kembrana basal de oolor roJo vialeta ... 
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troma con bacee azuie&. 
CASO lll 46. Prep. nt 442'1• M.D • .A. 
HEYATOAILINA EOSIIA. BiJerquera~o•is ~ ~netraoione• de »APilae de~ epi 
teiiO plano en el oonjuntivo. Biperaotivid&d de-la oapa baaal. 
AZU.L- L..CIAB PAS. Caga •upertioial de oolor rojo homopneo + +. Capa ia-
termedi.a c1e oolor rojo panwaz- B].uo&seao + +, que e•~' adelgazada eu 
alguno• pWl~o•• Oapa baeal de color aaul verao.o. Membrana baeal de oo-
lor rojo violeu. i.a"roma oon haoea rojo•• 
CASO fit 47• Prep. ni 4463. J.c.B. 
HEMATOXI.LIBA EOSIBA. llipe:rquera'\oaia 7 dieore~a hi~rao,ividad de la oa 
pa baeal. 
AZUL Al.CIAI PAS. Capa auperf1o1aJ. de oo.Lor rojo hoaaoaeneo + +. Oapa 1n 
teraed.ia de ooloza :&-ojo panular BJ.uo6Beno + +. Oa:pa bual de oolor aa\11 
ve:rd.oeo. M•bJ"&D& baeal de oolor rojo violet&. ••"~ ocm :taaoea de eo-
lor rojo. 
1 
C.lSO 11• 48. Prep .... 4.50.5· J>.V .c. 
----------------------------------------------------~ 
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HEMA.TOX.ILINA EO~INA • l!.l e_pi~t~lio 11lano ~r•••n'a papilaa q_ue penetran 
er. el eapeaor del conjuniivo oon hipar•otividacl de la oapa baa&l :1 a.lau 
nae a~ipia... li.Li.enao intil"5rado inflCii.llt&·~orio or6r.aioo inesl>eci:fioo del 
estroma. 
AZu.L A.LCl~ rAS. Ca1-1a. auperiioi&:l de oolor rojo homoaeneo + +. Capa in 
'termedia de color rojo t,r&u\tl&J:· -sluc6B•r'o + +. Capa basetl &Wt6.ntada de 
eapeaox· de oo.lor aaul v·eJ:"oao. •em'Lr&.n& b&a&l O.a ~lor :~·oJo violet&. 
1at.1·oma oon haoes BJ.u.l.ea fu:ndamen'Sa.1men-te '3 &l~unoe ro~oa. 
CABO ~a 49. Prel>e na 54!)4. ;J. ~.J • 
liDU'l'OXlLll~A EOi:Ula.. hi~~uE~r&'\oaia ~ hiperao~1vid.acl de la b~-•a.l. Pe-
natraoionea epitel1alea p&Rilarea en el conjun~ivo. In~enao ir~iltrado 
1nf!am&to1~o or6niGo ine~peoif1oo del eatroma. 
~UL ~ClAN PAS. Capa au,P6'rt·ioial de oolor rojo homopneo + +. Capa in 
~~dia de oolor roJo ~ranui&r aluo6geno + •• QQpa basal enero•ada de 
oolor aaul ve~do•o. EatrQa& oon haoea aaulea a6lameu~e. 
CABO Ni ~. Prep. n• 4~9. K.J .D. 
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BEI!A.'l'OXILDA EOSIBA. Gran oanticla4 4e vaaoa en el eapeaor del epitelio 
In e.l ea'trou. in'tenao infil1;:rad.o im·lama'torio orcSnioo 1neape•1tioo. 
~UL ALC:al~· P.AS. CMpa auper:ficial de oolor rojo hoaogeneo + +. Cap& iD 
'termedia de oolor rojo Bftn\ll.U tiluo6pno -1- +. Cape. bfJ.&al de oolor asul 
verdoso. Membrana baaal de oolor roJo violeta. ~stroma oon haoea asulea 
CASO HI 51. Prep. nl 4639. I.O.L. 
HEKA.~·OAil·DIA .BOSD.A.. RcSlipo enciooervioa.J.. Cran oaDiiG.a4 de vaaoa en el 
1 
epitelio. Penetraoionea del epitelio •n el ~juntivo. Intenao infil~a 
do inflamatorio orcSnioo inea~eoifioo U.l ~•troma. 
Ai..U~ A.i.CUM PAS. Capa auJterf1o1al cle oolor rojo homogeneo + + +. Capa 
intermeeiia de color ro.jo p·anul.ar gJ.uo6pJao + +• Capa basal de oolor a-
azul vercioao. Jlellbr&ba baaal ue oolor nJo viole"ta. 
CASO Nt 52 ,~reR• nt 4806. D.J'.L. 
BEIIA'lOXILDA ~. llipe%'qu..ratoeia • hiperaotiviaaa clt~ la oapa baaal 
7 penetraoionea del epitelio en el oonjunt1To. lntenao int1ltra4o infla 
matono· or6nioo ineapeoifioo del ea troma. 
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~UL ALCIAB PJ.S. Capa auperf'ioial de oolor rojo homogeneo + +. Capa 1D 
termedia de ooJ.or rojo granular gluo6geno + +. lapa bae&l engroaada de 
oolor asul verdoao. Membrana baaal de oolor njo viole"a· Ba"roma oon 
haoea azulea 7 rojoe en iau&l proporoicSra. 
-------------------
:------------------ 2:L3 
EPITELIO !!!! ATIPICO !Q CJ.RCDJOIIATOSO 
CASO lit l. Prep. ne Tl'l· i'.G.J. 
BEKATOXILIRA EOSINA. Seudoeroa16n glandular de ouello paroialmente epi-
dermizada. El epi telio plano e8 mu.y inmaduro en todo su eepeaort en al-
guna8 zonae mueatra importantea atipiasa mito81a en laa wapaa auperfi-
oialea. En el eatroma h~ intenao infiltrado inflamatorio or6nioo inee-
peoif'ioo. 
REACCION DEL PAS. Capa auperfioial + +. Capa intermedia gluo6geno nega-
1 
~ivo. Membrana basal banda roja ee~reoh& 7 oon~inua. Ee~roma, oon haoee ) 
rojoe y roea pllido. I 
CA.SO Jl -~· Prep. nca 8o3. J .R.B. ~ 
BEKATOXILIIA EOSINA. Epitelio plano engroaado oon gran oantidad de papi 
las que penetran en el conjuntivo. 1&8 oapas baaalee mueatr-. abundant-
•• mitoeia algunae de ell&8 atipioae. Laa capaa intermediaa 7 auperti-
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oialea eatan normalmente eatruoturadaa oon diaore~a paraqueratoaia. Ba 
troma con diaoreto 1nt1ltra4o inflamatorio er6Dioo 1Deapeoifioo. 
BEACCIOB DEL PAS. Capa aupertioial .._ .a.. Capa intermedia gluo6aeno .._, ao 
lo en algunaa monaa. Membrana baaal badn de oolor rojo eatreoha 7 oonti 
nua. Eatroma oon haoea rojoa 7 roaa pilid.o. 
CASO Bl 3. Prep. nt 1441. K.A.R. 
BEIIATOXILINA EOSINA. El epi telio plano apareoe engroaado en ale;unoa pun 
toe oon paraqueratosis 7 penetraoionee de papilaa oonjuntivaa oon vaaoa 
que llegan ~asta las oapaa a~perfioialea. H1pera~1vida4 d.e la baaal. 
Intenso infiltrado inflamatorio or6nioo ineapeoifiOo del eatroma. 
REACCION DEL PAS. Capa aupertioial engroaada + + +. Capa intermedia glu 
o6geno +, baatante diaminuida de espear. lleabrana baaal ~da roJa ea 
treoha 7 oontinua ._ Eat~ma oon haoea roJoa 7 reaa P'lid~a. 
CASO II 4• Prep. nt 1476. D.V.S. 
HEIATOXILIIl EOSIRA. Al lado de un epitelio plano oon diaoreta hiperao 
'1vidad de la membrana basal, e.tate una aona oon grandee atfpi&af en 
todo el ea~eaor de la oitada mona oon atipiaa ex!aten ~lul&8 mqJ in.& 
d.uraa. Intenao infiltrado ini'lamatorio or6n1oo ineapeoifioo clel eatro.a 
looalisado oaai exoluaiv ... nte en la zona de 1&8 attpi ... 
:~CCIOB DBL PAS. Capa aupertioial ... +. Capa internedia oon sl~~~JeDO 
+ + +, salvo en la mona atijioa en 4on4e no exiate. Membrana balaal ban 
da roja eatreoha y oontinua. 
CASO 11 5. Jrep. nt 1535. O ••• K. 
BEIIATOXILIBA EOSIJIA. El epi telio plano apareoe en &le,unaa sonaa oon h1 
peraotividad 4e la oapa baeal, oon papilaa ~ue penetran en profundidad 
ai~uiendo la topogratfa Blandular, diaoreta hipe:rqueratoaia, no·~ -
tipiaa impo~antea.~l la4o ~xiete un epitelio plano oon atfpiaa ~~ 
portantea 7 oon diferenoiaa llaaativaa de .. 4ures en laa diveraaa oil• 
laa. Gran poliaortiamo oelular 7 penetraoionea en profW1d1dacl que ai-
su•n la topogrd'ta slaclulw. 
REACCIOB D&L PAS. En todo el epi telio a Cap auJ)ertioial .a. +. Capa iater 
media sJ.uo68eno + +. Kembrana baaal banda ro~a eatreaba 7 oontinua ... 
I 
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troma oon haoee rojoa y azulea. 
CASO Bt 6. Prep. nt 188). B.I.O. 
HIIATOXILIRA IOSIIA. B11eten pene,raoionee 4e ep1tel1o plano en el oon 
juntivo oon gran h1peraot1v1da4 de la baaal. 
AZUL l.~CIAN PAS. C~pa eu,Perfio1al de oolor rojo ho~eneo ,._ +. Capa 1D 
termedia de oolor rojo sranular oon s1uo6geno + + +. _Cap• la8al 4e Qo-
lor azul vercloao engroaada. llembr&D& baeal de oolor rojo violeta. letro , 
ma oon predominio oasi abeoluto de loa haoea de oolor asul. 
CASO Bt 7. Prep. nt 2637• K.L.S.S. 
BEIIATOXILIBA EOSDA. Bpi telio plaao oon gru aoti Yidad de la baeal en 
toda au exteneicSn. ""n una pey_uena sona •• oltaervan. iapnaatea a't~piae. · 
AZUL ALCIAll PJ.S. Capa euperfioial de oolor rojo homoaeneo + +• Capa 1a 
'termedia gluo6seno nega'tivo. Capa basal engroaada u oelor azul ver4oeo 
•embrana baaal banda de oolor rojo viole'ta. Be'tro.a oon haoee rojoe 7 
azulea. 
REAOCIOB DE i'EULGEB BOSSEBBBX. Gran engro...U.ento d.e la Ofpa eupertioi-
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al, teriida de color rojo homogeneo •. Los nuoleos de la oapa basal estan 
_ i_nt..e.ns_amente _t..Etllid~s_._ _ _ 
CASQ Ni _8._ ~rep. __ ne_ 2_947. Jli.T .L .s. 
HEJ4A:TOX_ILINA EOSll{A. E__p_i ~elio. _plano con penetraoiones en el espesor del 
1 I I ~ . 1 \ 
conjuntivo, oon b~sa~ _hipe.~aotiv:.~ y_ _par&querat~ais,_ Anapla~:ti~ _o~lular 
• \ I ;, 
con l_mport~}1t_es _a t.i_pi_aa. ._ _E~i_s_te_ D!UY- ~que.!la _~n"li..da~ _de_ JilP.i te)._io plano 
- - , • • • ~ I ·, - , \ i 1 I \ I 
para emi_t_~z: _juici_o _qe(init_i~o. -~nt._nflQ. _i_nfi_ltr_&:dQ inflamatorio cr6nioo 
i_nespeci~ioo del est_ro_m~. 
AZUL AL_CIAN .PAS._ C_a_pa superficial de color rojo homogeneo -1- -1-. Capa in· 
termedia gluc6geno negative. C,a.pa b~s.al _d~ color $Z_ul_ :~.e~dQ.•o· Jlemb~ana 
__ Q.~s.a..l de_ co_lQ.r _r.ojo _viol_eta. Est~o.ma .con ~aoe~ rojoa ._ _ _____ _ 
BE!.cCI.ON .DE _FE:tJLGE!{ R<lSS_EN:BEK. __ T_ijie ~si e_:z;ol~~:ti_v:a.mente doe 6 tree bile 
:ras de nucleos oelularea de _la ca~ basal y un~ d•~gad&~ ho~~~en~a ~ 
.nea _de_ ,l_a. _Qap~ s.u.,P.e~ficial. 
~ CASO Ni _ 9·- Prep. ni_ 3142 ._ L. __ .:B. 
HEYATO~ILIN~ EOSINA. Hiperqueratosis en algunos puntos. Gran hiperaoti 
vidad de la capa basal Qo~ importantes .atipias. ~~~roma_nC?rmal. _. _ 
- - - -
AZUL A.LCUN PAS. Capa aupe:rtioial 4e oolor rojo homopneo + +. Capa 1a 
termeclia J1U7 a4el~S&s&d& en al~\ID88 IIOD&8f cJ.uo6pno nega't1vo. C&J)& ba-
aal mtq eJ~pGaada de oolor aaul verdo ... M•'brana baaal de oolor ro~o 
violeta. 
CASO 50 lO. prep. nt )8o8.c.o.s. 
mJU'l'OXILDA EOSDA. Gran hiperaoitividad cle la oapa baaal oon pene'tra 
oion•• en el oonjutiTO • iapor~"•• at1p1aa. lntenao 1Df1ltrado intla 
matorio or&lioo ineapeeifioo ul ••trc.a. 
AZUL AJ..CUJI P.AS• Oapa aupertioial 4e oolor ro~o homopneo + +. Capa 1a 
teraedia en laa sonae .&a atipioaa a].u~no nega-.1To. Capa baaal 4e oo 
lor ••ul vercloeo. K•brana baaal de oolor ro~o violeta. ••troa OOD ha 
oe• roja.. I 
IEACCIOB DE JZULGEI' BOSS.mBE. Tiiie 4e to~ oui ezoluaiva 4oa • trea : 
. I 
hileru de n11oleo• oelularea de la •pa bual 7 uaa cleli>&da 7 hOIIOPU& 
linea d.e la •pa •upertioial. 




BEMATOllliNA EOSINA. ••n•~raoion•• del epitelio plano aiguien4o la topo· 
~rafia slan4ular oon importan~•• a'i~iaa 7 mitoaia. La oan~idad de epi 
telio •• eaoaaa para emitir juioio 4e~iD1,1vo. 
AZtf.&.o .A.l..CI.AB PAS. Capa auperfioial cle oolor njo homogeneo + +. Capa in 
teraedia glu~no nesativo. Qapa basal 4e oolor asul verd011o. Membr&D& 
baaal de oolor roJo violeta. 18trama oon haoea de oolor rojo. 
CASO lit 12. Prep. nt 4492 • K .H .J'. 
HEK.l'l10XILIBA EOSin. Penetrao1onea del epi telio plano en el oonjuntivo 
oon t:ran h1peraot1vida4 de la baaaJJ Sftndee atipiaa {anapluia). 
J.ZtTJ... Al..CIAB PAS. Capa auperfioial de oolor rojo homogeneo + +. \iapa in 
termedia cle oolor roJo granular sluo6pno «Ybil.JienM poaitivo 6 oui ne 
gativo. Cap& 'bual tie oolor asul verclo••• ... 'UraD& baaa l cle oolor rojo 
violeta. Batroma oon haoea de oolor rojo. 
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CARCIJOII.& "D SITU" 
--
CASO Nt 1. prep. nt 489. J.P. 
HEUATOXILIIA BOSIRA. Alteraoionea en la 41ferenoiaoi6n del epitelio de 
forma que eZ!aten sonaa ~u• reouerdaD m~ d8 oeroa loa oaraoterea 4e 
1&8 Hlulu D&a&lea, 88 d.eoir, Wl&a JDUY 1am•4uraa 7 otraa OOD tendenoia 
inoluao a la to:rmaoi.Sn de glo'boa oomeo•t ~-· atipiaa Mlularea. 
¥enetraoi6n de laa papilaa epitelialea en el oonjuntivo ai£Uien4o la to 
posraffa el&lldular. Bn alaunaa sonaa ae obaena la ooexiatenoia del epi 
telio plano oon el tilind.rioo. hteuo ~u-iltra4o inn-tono or6Dioo 
ineapeoitioo del eatro.a. 
~CCIO• l&L PAS. b la soaa oaroinOII&ioea uiate aterial PAS poaitivo 
C.liO Bt 2. Pnp. nt 1246&. l.J.B. 
BBIIATOXILDA BOSDA.. Batuclio realisado aobn la piesa operatoria. lzao 
ta .. nte en el limite entre el epitelio plano 7 el oilindrloo exiate un 
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oaroino-. en auperfioie, iDIII\CluroJ en protunclidacl •• obae:rva un ialote 
de epitelio plano que pareoe eatar rellenando una glandula ,. que en 
awa iDJHdiaoionea •• ven gland.ulu normal••. Bn pleno ooncluoto enclooer 
vioal •• obaerva una oubierta del~ada de ~lulaa de epitelio plano ~ 
inmaduru oon laa miamaa oaraoteria1iou d.el aenala4o oaroino.a •1n ai-
tu". 
REACCIOB l>KL PAS. Bl epi telio oare1no.a1oao .. :PAS nesati vo. 
CABO It )e Prep. no 1)06. G.B.K. 
BEJU.'l'OXILD.A. BOSDA. •1 epi 1e11o plaao ha perdido au eatruotura no1W&l, 
preaentan4o i~rtantea atfpiaa en 1odo el eapeaor oon mitoaia au.que 
no JaU7 abundant•• en laa oapaa auperfioialea. Exiaten penetraoJ.onu en 
el eapeaor d.e.l oonjUDti YO pero a1gu1en4o aieapre la topognf1a glanclu-
lar. CU'Oilloma "in eitu" i.Dmaduro. 
REACCIOH DIL PAS. B1 epitelio oaroinomatoao •• 7A8 aegativo. 
CJ.80 N8 4• ~rep. nt 1321 ••• B.R. 
BEIIATOXILDJA IOSDA. Al laclo 4e un epitelio p1uo _.1 no:rMl auaque al 
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p acleliasaclo exiate un oaroinoma intreepi telial. La J18.¥0r1a de lu o' 
lul- aon imladuraa, ein eabargo apareoen p-upoa ~lularea IBlV di:teren 
oiadoa en &leunoa pun'toa. La ~oria de loa n6duloa oaroinomatoaoa ae 
enouentran ei tuado• en !niimo oontaoto 0011 lu gl.and.ulu. 
BEACCIOI DEl PAS. A.'bundante •terial PAS poai'tivo en loa n6duloa oarai 
nomatoaoe que ae tigiere oon la diutaaa, deaaoatran4o que no ea elu.ocSp 
no. Loa n6duloa oaroinomatoaoa eath rocleacloa de una 'banda rotJa aeaeJu 
te a la .. abrana baaal del epitelio plano nor.al. 
CABO Jit 5· Prep. nt 1458. K.V .ll. 
llliliATOXILD.A. BOSDlA. .ll laclo cle un epi telio plano normal•nte eatruotu 
rado exiete una sona qu. mueatra penetraoionea en el tejido oonjuntiTo 
oon iaportantea atipiu. Bxiate aclem£8 1nteuo 1Df11 trado inflamato~o 
or6nioo 1u.apeo1f1oo del eatra.a. 
UACCIOlf DEL PAS. :In el ep1tel1o oaroinomatoao DO uiate aateri&l P.ll 
poaitivo. 
CABO HI 6. Prep. at 1522. K.B.O. 
~------------------J 
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HEMATOXILIIA EOSINA. Solo •• obaerva epitelio plano aiD apenaa eatra.a 
•u~aoente. biaten important•• aSipiu. Bq sonaa OOD Mlulu anv in-
macluraa 7 al lad.o otraa to-.&J..ente mad:uru • 
RbCCIOll D1L PAS. :In el epi telio oaroillometoao no exiete material P.l~ 
poaitivo. 
CABO It 7• Prep. ne 1594• K.V.~. 
HEKA'l OXILDA EOSIBA • lpi telio pl&Do iama4uro en toclo au eapeaor ooa 1111 
toaia en laa ·oapae auperfioialea, aolo en alsunoa puntoa, • iaportantea 
atipiaa. 
BEAOCIOJf DBL PAS. Bn el epi telio oaroin011atoao ao uiate -.terial PAS 
pMitivo. 
C.A.SO Jll 8. Prep. nl ~. T.A.P. 
DIIATOXILID. EOSIBA. Oa:roiDoaa ''in ai tu" • 
AZUL llCIAJI PAS. Bn el epi telio oaroin~teao DO aiate cluocSaeao. 
BEAOCIOB DB FBULGD ROSSDBU. lpareoen illtel18aaente teil14oa loa ndoleo 
cW lu ollulaa de loa D&cluloa oaroilloutoau ev14enoiu4o au rioo ooa-
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tenido en DIA 7 la •xiatenoia de abundantea -'toeia. 
CABO Bl 9. Prep. nl 3703. I.~JI. 
BEIIATOlll..IJIA EOBDA. Caroino.. "in ai tu" • 
.AZUL ALCLO P!S. 111 el epitelio oaroinomatoao Do aiate aJ,uo6ceno. 
REACCIO!l DE J'.IULGE!l ROSSEliBEI:. Loa nlioleoa c1e laa o'lulaa oaroinomato-
aaa deataoan ligera.ente eobre el reato 7 no •• apreoian abudnatea .t-
toaia. 
CASO Jll 10. Pnp. nt 450·· A.G.G. 
HIIIATOXIiiNJ. EOSDA. Caroino.a "in ai tu" • 
~Ul ALCIAN PJ.S. Bl epitelio oaroinomatoao no oontiene material PJ.B po 
•itivo. 
CABO •• 11. Prep. ne ll)). M.P.H •. 
"iD •1 tu" • 




CABO Nl 1. Prep. nl 1185. P.V. 
BEIU.'l'OXILDIJ. E;OSIBA. Kpi tel1o.a cle 'tranaioi6a. En &lsunaa aonaa la ba-
••1 eet4 rota 7 exiate penetraoi6n en el tejiclo oonjun"ivo. Inteuo in 
fil tra4o inf'lamatorio or6Dioo ineapeoilieo del ••·trou, tundaaen'talaen 
te o4lulaa plaaiDI&tioaa 7 leuoooitoa. 
REACOIOB JmL PAS. Bl eptelio oaroi-.atoao no oontiene material PJ.S po 
aitivo. 
CASO Bt 2. Prep. nl 1508. 0.0. 
BEIIATOXII~DA EOSIJU.. ~p1tel1o pluo oon perdida 4e la eatruotura norul. 
d.:lferenoiu 4e •dures 4e laa o•lulu. PJmetraoionea del epitelio plano 
•1euien4o la topopoat"!a sJ.an4ular, · aunque a ali"UDU ~-- 1aa7 inv&llie 
inoipJ.ea'M. Intenao infiltra4o intl-tono er6Dioo 1D••JMtoitioo 4el ••· 
troaa. 
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REA.CCIOB DEL PAS. •1 epitel1o oarOinOBI&toao •• PAS nep.t1vo. 
CABO Bl ). Prep. nl 1960. ~.D.B. 
HBIIl'l'Olii.IQ BOSIB. lliuooaroilla... 
REACCIOB DBl~ PAS. m epitello oaroiDOIIBtoao •• PAS neeativo. 
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CARCINOMA DVASIVO 
CASO Ill l. Prep. nt 484• K.A.R. 
BEMATOXILDIA BOSIBA. Carcinoma de epitelio plano u.&duro e invaaivo. 
En el estroma abundant•• ~lulaa plaam4tioaa 7 leuoooi~oe. 
REACCIO:I DEL PAS. GluocSpno nesativo. 
CABO Nt 2• Prep. nt 486. L.G.K. 
BEKA.TOXILIRA EOSII.A. Caroinoma de epi telio plano de •diano graclo de ma 
ciurem, oon oreoimiento invaaiwo. 
REAOCIOB DEL PAS. Gluo6pno + en algunaa sonu. Batroma oon ab~dantea 
o4lulaa plaem4tioaa 7 lintooitoa. 
CASO Bt 3. Prep. nt 669. K.C.R. 
BEJU'l•oxniBA BOSII'A. CarOinoma de epitelio plaao de •diuo gra4o 4e aa 
·ctures, oon oreoilliento invaai vo. Todo el ma"erial •• ·u oonati ~uido por I 
oordonea ep1~e11ale•·7 m~ pooo eat*oma• 
/ 
2~8 
REACCION DIL PAS• Qluo6geno + +. 
CABO Ht 4• Prep. nG 729. P.E.C. 
BEKA.'l'OllLDA .:>SDIA• Caroi.Doma de epi telio plano i.Dmaduro oon orecimien 
to invaaivo. Oonjuntivo 11U7 eaoaao 7a que la lll&J'Ori& 4el material eat£ 
conatituido por oordonea epitelialea 7 mqJ poco eatroma. 
REACCIOI DIL PJS. ~ epitelio oaroinomatoao ea PAS nesativo. 
CABO Rt 5• Prep. nt lo82. K.K! 
HEJUTOl.ILDA KOSIBA. Oaroinoma cle epitelio plano de aediano srado de u 
durea, que en elgunos puntoa preaenta tendenoia a la tormaoi&n de slo-
boa 00n1eoa. 
REACOIOM DIL PAS. ll epitelio oaroinom&toeo •• PAS ~·sativo. 
CABO D 6. Prep. nt 1188. W .Kde 
Hl111A.TOXILINA_ .:>&IJIA. CaroiDOMr cle epi telio plano de aediano graclo de ma 
durea, oon oreoimiento .invUivo. Po• outid.acl 4e OOJljliDtiYo. Loa ialo-
tea de epi telio pluao apareoen rod.eacloa -1 en au totalida4 por una 
•mbrana roja mtq fila&. 
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BEACCIOH DEL PAS. lU epi'teliD oe.roinoma"o•o •• PAS nep;tivo. 
CASO Nl 7• Prep. nt 11~1. J.B.P. 
BEMATOl.I.LllU EOSIIJ.. CaroinOJI& de 8.Pi ielio plano i11JD84uro oon o:reoillien 
to 1nvaa1vo. 
REACCIOB ~ PAS. El epitelio oaroinomatoao •• PAS negat1vo. 
CASO NG 8. Px~p. nt 1454• A.V.P. 
Hl!liATOXILDA BOSIHA. CaroillOil& de ep1 telio plano IDUl' i.Duduro oon ore-
o1m1ento invaaivo. 
REACCIOB DEL PAS. El epi tel1o oaroinomatoao •• PAS ne~atiYo. ~ el eetro 
ma gran oantidad o4lulaa plaami~1oaa predo~nando a~bre loa tibrooitoa. 
CASO lit 9. Prep. ntl502 • A •' .ts • 
BEIIlTOAILm IOSDJ.. Oaroinoaa cle epitelio plano ilaBd.uro oon oreoillien 
to 1nvaa1vo. Loa n6duloa G~Lroinomatoaoa ooupan oui 'ioda la preparaoi_6n 
aiD exiat1r apenaa estroma. 
BEACCION DIL PAS. 11 epitelio oaroinomatoao •• PAl neaatiYo. 
CASO Bt 10. Prep. nl 1659• B.RJI. 
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BEIUTOXIlDA EOSINA. Caroincaa de epi telio plano oon o::reoimiento invaei 
vo, de me diana gra.do de ..O.urez. 
REACCION DBL PAS. •1 epitelio oaroinomatoeo •• FA8 nesativo. ~ 
C~SO Nl 11. Prep. nl 1702. H.P.R. 
BIIIATOXn.DJ. IOSDU.. Caroinoma de epi telio plano inmaduro, oon oreoillie 
to invaaivo. I 
REACCIOB DBL PAS. Gluo6geno negativo. 
CABO N& 12. Prep. nt 1787. A.G.F. 
HEJIATOXIllNA IOSIHA. Caroinoma de epi telio plano oon oreoimiento invaai 
vo, oon anomal!aa en la difereno1aoi6n deade la madures abaoluta in~lu 
eo oon tnedenoia a la tormaoi&n de Sloboa oorneoa haata la total ia.adu 
res oon invaei6n. J.bunclanoia de tibrooi to•. 
REACCIOJ DEL PAS. Gluo6geno negativo. 
CABO Nl 13. Prep. nt 1868. B.R.O •. 
BEIU.TOXll.DA KOSIBA. CaroiDOIIl& buooelular poei'bl .. nte metapla•ioo, hq 
oreoimiento invaaivo. 
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RE.lCCION DEL PAS. Gluoageno }legativo. Kuoopoliaaoarid.oa 'oidoa abunclan 
tea. 
CASO Ht 14. Frep. nt 1985. P.G.R. 
BEilATOXILIBA EOSI!lA. Carcinoma de epi telio plano de mediano grado de ma 
durez oon oreoimiento invasivo. Estroma oon predominio de o4lulaa plas-
m4tioas eobre loa fibrooitoa. 
AZUl .. ALCIAN PAS. Gluo<Sgeno oaai nega'tivo. lin *omo a loa n6duloa epite-
liales he.¥ grandee maaa.s de color azul. In algunaa &onaa aolamente, loa 
n6duloa oaroinomatosos apareoen rodeadoe 4e una banda ra~a. 
CASO BW 15. Prep. nt 2008. C.K.B. 
BEMATOXllDIA BOSI!lA. Oaroinoma de epitelio plano cle •diano Brado de • 
dureiS, con creoimiento invaai vo. latroma oon predominio de tibrooi to• 
aobre o'lulaa plaam4tioaa. 
AZUL UCIAII PAS. GluocSi;eno poeitivo. lodenado a loa oordonea epitelialea 
~ b&ndaa de color azul verdoao. 
EEACCIOB DE PEULGE!l ROSSEBBBK. Tine d4'bil•n'• loa nuoleoa 4e loa oordo 
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nes caroinomatosoa~ sa ven abundantes mi-tosis. 
CASO Nl 16. Prep. ng 2013. I.C.H. 
HEMA.TOXIlDlA EOSIHA. Carcinoma de e:pi te1io Rlano de m&diano grado de ma 
durez, oon Oieoimiento invaaivo ~ oon aeoasa oantidad de eatroma. 
BE.ACCION DEL PAS. E1 epitelio oaroinomatoao es PAS poaitivo. llodeando 
las masas e~itelialos a.pareoen bandaa de oolor ro.jo. 
CASO Nt 17. Prep. nl 2089. P.G.J. 
HEKATOXILINA EOSIB.l. Caxoinosa de epi telio plano oon oreoillien"o invaai 
vo, de mediano t;.rado de madurem. Abundantea tibrooi"o• 7 o4lulaa plu.U 
tioas. 
AZUl. .A.LCIAN PAS. Beoaaaa CEmtida.d de gluo6a-eno. Bodenaclo lo• n6duloa epi 
telialea ~ una delgada banda de color roJo viole'-• 
CABO Bt 18. Prep. ne 2133. a.sJI. 
HEJIATOXILIBA EOSIBA. ~aroinoma de epi telio plano .. Mdiuo ~ado 4e ma 
dure&, con oreoimieilto invasi vo. hstroma oon aran outida4 cle va.aoa JIIJJ:I 
dilatadoa. 
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~Ul. ALCIAN PAS. ll-luc6geno posi tivo. Rodeanclo a loa n6duloa epi 'telialea 
exiaten haoea de oolor azul verdoao. 
CASO Nl 19. Prep. nG 2286 .• G.S.K. 
HEllA.'l10liLINA EOSINA. Carcinoma. de e:pitelio plano de mediano~ grado de 
madur6z ~ oon oreoimien'to invasivo. 
AZUl A.LCIAN PAS. GluocSgeno poaitivo. liodean4o a loa n6duloa epitelialea · 
ee obaervan haoes azulea. 
BEACCION DE FEULGEN ROSSBh"BBIC. '.L!iiie no ml)3 1ntenaaiD8nte loa n'llole.oa c1e 
los oordonea caroinomatoaoa. Be ven abundant .. ~toaia atip6oaa. 
CABO Nt 20. ~rep. nt 2479• P.MJI. 
BaiATO.llLINA EOSDA. Carcinoma de epi telio plano de media.no grad.o 4e ma 
durez con crecimiento invaaivo. 
~tr.L ALCIAN PAS. Gluo6geno negativo. Rodean4o a loa ncSduloa epiteliaJ.ea 
•• obeerva una membrana 111\W tina de oolor rojo. 
CASO Nl 21. Prep.,n• 2615. A.c.o. 
HUIATOXILIB.A EOSIBA. Carcinoma baaooelular oon oreoimiento 1nvu4¥o 
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AZtU ... ALCIAN PAS. Gluoc5geno negativo. lodeando a loa nc5duloa epitelialea 
•• observan abundantiaimoa haoea de muoopoliaaoari~ 'oidoa. 
REACCIOB DE FBULGBN ROSSBNBBK. Tiiie intena&Mnte lo• nuoleoa de loa oor 
donee oaroinomatoeoa. Se ven unae aiete m1to•1• por oaapo. 
CABO Nt 22. Prep. nt2660. I.C.O. 
HEKATOAii.I!lA EOSINA. Carcinoma metapluioo eapinooelular oon oreoilliell 
to invaaivo en un pcSlipo. 
AZUL A.LCIAN PAS. Gluo6pno negativo. 
BEACCI05 DE FEu-~GD ROSSENBBK. Tine inte~nte loa ndoleoa de loa oor 
donee oaroinoatoaoa. 
CASO N8 23. Prep. nt 266). I.P.H. 
HEJU.TOXILDA JI)IIHA. Carcd.aoma baaooelular oon oreoimiento illvui vo h 
7 buena reaooi6n defenaiva del eatroma. 
AZUL ALCIAH PAS. Gluo~geno neeativo. Rodeanclo a loa n64uola epi teliale• 
•• obaervan haoea rojoa ~ asulea. 
REACCIOB DE J'BULGEN ROSSENBIX. Tiiie intena~te loa nuoleoa de lea oor 
done• oaroinomatoaoa. 




BEIIATOXIl.IAB EOSDL\. Caroinoma cle epi telio pl&DO de •diaao grad.o de ma 
durez oon oreoimiento invaaivo. Batroma oon li~ooitoa 7 o'lulaa plaam£-
tioae. 
AZUl. ALCIAN PAS. Gluo6seno neptivo. aodean4o a loa n6cluloa epiteliaJ.eal 
•• obaerva una banda de oolor rojo. 
CASO Bt 25. Prep. ne 2828. C.~.B. 
BEJU.TOX.ILDtl EOSIBA. _,1 telioma baaooelular oon creoilliento invaai vo. 
Predominio oaai abaoluto·de loa ~ibroblaetoa. 
AZUL ALCUN PAS. Gluo6geno nesativo. Bodean4o a loa n6cluloa epitelialea 
ae observa una banda rojiaa aunque en al~unaa aonaa exiaten ~ aaul 
ve:rdoaoa. 
RBAOCIOH DB I'EULGEN ROS5~. Tiile intenuaeDte loa nuoleoa 4e loe oor 
donee oaroinomatoaoa. Bo h~ abudndantea at1pi&8 D1 mitoaia. 
CASO 51 26. Prep. nt 2913. J.z. 
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HEMATOXILINA EOSINA. Epitelioma baeocelular oon oreoimiento invaaivo. 
AZUl. ALCIAN PAS. Gluo~geno negativo. lodean4o a loa n6duloa epi telialea 
se obeerva una banda rojiza. 
CASO Nl 27. Prep. nt 2916. C.s.R. 
BEKATOXIliNA EOSINA. El epitelio de euperfioie apareoe morfologioamente 
e hietoqu:!mioamente normal. in profundidad se apreoian ncSduloa oaroino 
matoaoa de mediano grado de madurez. Carcinoma •taplaeieo. 
AZUL ALCIAN PAS. Gluot1.s-eno negativo, y grandee masu de muoopoliaaoari.-
doe 'oidoa en torno a los n6duloa. 
RFAOCIOI DE FEULGE!l ROSSBNBZX. 'l'iile in'tenaemente loe n\loleoa de loa oor 
donee c~roinomatoeoe. Se obeervan mitoe!a ai!pioae. 
CA.SO Nl 28. Prep. nt 2982. K.G.B.. 
HEMATOIILINA EOSINA. Epitelioma baeooelular oon creoimiento invaaivo e 
intensa vaaoularizac!~n en al&PnOB de ~oa v~oa exiaten o4lulaa oaroi 
nomatoaa.a. 
AZUL Al.CIAN PAS. GluocSgeno negativo. 
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REACCICN tE BRA.CHLT J..L VEALE METL..O l?IliOBDU Y BIBONUCI EASA • Se obae:r-
van los nuol~os todoa m~ intenaamente teriidoe de uolor verde junto a 
escaaa oantidad de ouota..oi& de oolor ~ojo en el oitoplaama ctilular. 
CASO ~a ~9. Pr~~. nl 3384. a.I.A. 
BEiiiA.rlOXl.LINA ELSINA. Carcinoma. de e.Pitelio plu.no inva.eioo eapinocalul&r. 
AZUl. .Al.Cl.A}r PAS. GluocS&eno + -1-. 
RElCCIO:N. DE FEUlGEl; ROSflElmEK. Tiile intenaamente loa nuoleoa de loa oor 
donee oaroinomatosos. 
REACCION DEL VERDI &ETILO PIRONIRA. Se obaervan loa nuoleoe intenaamen 
te tenidos de oolor verde ~iatiendo ~ la ves sran cantidad de auat&Doia 
de ooloz· rojo ~~• el oi toplaa!Ub o'lulax·. ~ &bWldantea· m1 toaia. 
CASe Nt 30. Prep. n" 35!;)3. G.s.v·. 
HE1iA.'l1VXIliN.& EOSilit.. ~~1 ~elioma baaooelular oon oreoilliento invui vo. 
Ct1lulas turaortilee en loa vuoa. KH auahaa o'lulu plaam4tiou. 
AZUL .A.LCIAB PAS. Gluo6geDO netSa.tivo. locleanclo lo• eordonea epi telialea 
~ w1a membrana de oolor rojo. 
REACCIOliT :DF FfUl.GFN ROSSFNBEK. Tifie 1ntenaamente loa ndoleoa d.e loa oor 
donee carcinomatosos. At!piae ao m~ numeroaae. 
REACCION DEl VERDB UETILO PIRONDTA. loa ndcleoe de lae ~lulae que for-
man los n6dulos oaroinomatosoe estan inteneamente tenidoe de oolor ver-
de. Eecasa cantidad de sustancia de color rojo en el oitoplasma 4e las 
cllulae. Se observan une. e.ran oe.ntidad de mitoaia. 
CASO Nt )1. Prep. nt 3588. D.L.P'. 
HEMATOXIl.DA IOSIKA. Carcinoma baeocelule.r oon gn.n cantida4 cle m:l. toeia, 
no se puede eepeoifioar ei ha~ 6 n6 invaei6n por la aueenoia a eaoaees 
del eetorma. 
AZUL AlCIAN PAS. Gluo6geno +. 
RE.lCCIO:N DB I'IUl.GEN ROSSENBBK. !iiie mw intena-nte loa nlloleoa de 108 
1 eurdones caroinomtpsoa ~ se destaoan mqy bien laa abundant•• mitoai•• 
I CASO If I 32 • Prep. nl 38 30. L.Jl .Jf. 
i 
1 BED.TOXIll1lA !X)SIBA. Caroinoma baaooel ular oon oreoimiento invaai vo al 
i 




AZUl Al..OIAN PAS$ Gluc<5geno .f.. 
CASO NO 33. Prep. nt 4076. ~.D.C. 
HEMATOXIl INA EX>SINA • Carcinoma de e;pi telio plano de msdiano srado de ma 
durez. 
AZUl 1.: CI.AJ.: PAS. Gl ucc5geno Ilerativo. 
CASO Nt 34. Prep. nt 4254. R.R.F. 
HEKATOXILINA EOSINA. Carcinoma de epitelio plano oon oreoimiento invasi 
vo. 
AZUl .UCIAN PAS. Oluc6geno nega:tivo. 
CASO Ng 35. Prep. no 4358. II.B.&. 
BEKATOXIliNA EOSINA. h~itelioma de trunsici6n con oreoimien'$o invasivo. 
AZUl Al.CIAN PAS. Gluc<5ge,no +. 
CASO ~· 36. Prep. nt 4793. C.~.H. 
HIKATO){ll.IIA EOSIN!. Epitelioma basooelukr ooa oreoimiento invaaivoe 





EPITELIO PLARO JIOBIW, 
Bn la ·oapa basal apareoen doa 6 ~rea hileraa 4e o6lulaa que reaooionaa 
negativamente al prooeder del PAS. Al aaoender en auperfioie lo• oitoplaa-
maa ollula.rea ee tiiien cle oolor rojo. A aran awaento ae obeerva que dioha 
aona roja eat' ooneti,uida por un punt~&do rojo que •• aitua de preterenoia 
en •1 polo basal cle la ~lula. 
Eeta diapoa1o16n ein embarao no e• oo.nataate, en ooaaion•• ooupa el po 
lo apioal de laa o4lula• 7 otrae veoea ae obaena en la lli~a4 dereoh& 6 is-
quiercla de l~u 111.-. Cualquiera que aea la 41apoa1o1611 que aclopte ea •1• 
pre la mama para todoa laa o'lulaa del ep1tel1o. ••te heaJt.o J'&MMi'&JM17&r 
la opin16n de 8.\i\lelloa autorea que clefienden qu. la polandal. del 8luo6pno 
.. nalada ee artifioio de f1jao16a. •1 gluo4seno •• enoontrar!a en la .. lula 
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en ~orma ooloidal 7 d1atr1buido un1formemente por todo el oitoplaama. Loe 11 
quidoa utilisadoa pare. la ~1jao16n del tej1do le preo1p1 kri.Ul en forma de 
granuloa que aerian 4eeplaza4oa haoia un polo u otro en el mo..nto 4e la ti 
jao16n. 
ll matrerial PAS P.O&itivo oon~eDido en la oapa 1nte~d1a desapareoe oon 
la d1gest16n de la saliva 6 oon la diaataaa de ~1ll1e (lOo), •• deoir, ae 
'tra'• de gluc6geno. 
Bn la cape. aupert1oial la auatanvia P!.S poaitiva ea rea1atente a la 41 
seat!&! oon la cliutaaa, •• trata »u•• de un auoopol1u•r1do. B• la zona 
que Botella 7 lo£al•• (17), denomiD&ron scma 4e auoif1oaoi6n aupertioial, 7 
que aet,un Bunp 7 Ebner (167) eataria oonatituida pozo &luo6seno urd.do a una 
pn'Uin& adquiriendo aaf reaiatenoia a la diseatidn. Otroa, atu.a que la 
aua'h.no1a interoelular a que luego hareaoa •no16a iapetiria la aooi•n 4~ la 
cliutaaa. 
Entre lu oapu baaalea •ill tdir '¥ el Ht~ apareM UD& linea 4elga 
4a 7 11\V aparente teiii4a de ro~o. ~ el eatroM ae obaeJ"V'&D oon t-eouenoia 
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u'terial PAS poaitivo ~n forma de haoea. 
:B) BEAOCIOlt 1?!:h ~ ALCIAJI fAa. 
ta oapa 'baaal apareoe teiiicla de UD oolor asul ..-ercloao. KD. la soD& para 
baaal y ... intenaamente en la oapa inter.edia eziate aluo6ieno tenido en tor 
• 4e granulo• de oolor rojo purpura. La oapa ••rtioi&l apareoe 1eii1da 4e 
ua oolor rojo inteneo sin eatruotura 7 reaiatente a la diaataea. 
Bl epitelio est' aeparado del tej14o oonjuativo aub,raoen'te por una 1!-
aea de oolor rojo violeta, oonatituida por un auoopoliaaoarido ooa oaabioe 
oioliooa. 
Bn el eatroma •• obsernn haot• teilido• 4e eolor roea ~iclo de eol~ 
Da 7 t1'brae retioularea de oolor :rojo 6 asul ••sun •u g.ra4o d.e ll&dure•. La 
•ua'U.Doia tund.8aental apareoe tenida cle eolor ••ul roJiso Jt.omopneo. 
Loa tibrooitoa oontienen algunae veoea sranuloa ro~o• 7 laa . .aate .. llea 
• o'lulaa oe'badaa 4• Brlioh apare•n tenidu c1e eolor asw.. 
Bn el ep1tel1o atr6tioo de la .. nopauaia la •»& iD'\eraeclia poriaclora 
4e aJ,uodpno ae halla 4181linu1da cS total•nte 4aaapareoida. 
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Q) BEACCIOB}!! FBU.LGD ROSSEDBK. 
Coao 7• h-.o• dioho en el oapitulo de .. terial 7 -'todoa ••ta reaoo16D 
'iii• 4e foZ'II& Mleotiva el DB looalia&U en el n6oleo. To4o el ep1tel1o apa 
reoe .W'bil8ellte teniclo de oolor roJo p£l14o. Deataoan doa d trea hileru de 
la oapa baaal que apareoen oon una tonal1da4 m£8 roja que el reato del epite 
11o. 
La oa))& 1ntermed1a eat' aieapre teiiida JDV cYbilaente. La oapa aupert1 
o1al apareoe unaa veoea del ~•mo aapeoto que la 1nterme41a, ¥ otraa aiD em 
barao 6 apareoe OOilO una banda anoha homosenea aiD eatruotura de oolor rojo 
vivo. Eata sOD& auele uiatir en oaaoa cle hiperqueratoaia. 
In el eatro.a 48ataoan loa n4oleoa de laa o6lulaa plaa-'"1oaa en oaaoa 
de 1nt1ltra4o inflama~orio or6nioo. 
D) BEACClOW P! 8ACD'l' !h VEBD:I llpnLO PlRQJID ! RIJ!O!UCl EAIA. 
Loa n6ole08 de todo el eapeaor clel epi telio apareoen "eil14oa cle oolor 
I 
ver4e. La 1nteuid.a4 de la reaoo16a varia en laa 41at1Dtaa oapaa del ep1 teli~ 
Iatenaa.ente poeitiva en la oapa baaalt ... 4''11 en la oapa 1ntermed1a. 
·.- -~~ ........ . 






CAPA BASAL CAPA INTERMEDlA CAPA SUPERfiCIAL 
Reacci6n del PAS ~idoa. nuclilco• 
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SEUDOEROSIOJi GLAHDULAR PAPILAB. 
A) _BE_..A ...... C ....,CI....,O.._tl ~ .E!§. 
Exiate sran oan~idad de material PAS poai~ivo looalisado tante en loa 
epitelioa oomo en laa luoea de laa saldulaa. Dioho material ea reaiatente a 
la di~eet16n oon la diaataa&J no ae trata por tan~o de sluo6geno. 
:B) REACCION ~ ~ ALCIAB EA2• 
Con 'ate m'todo el epitelio endocervical normal preaenta un aapeoto oa-
raoteriatioo. En loa epitelioa @landularea 7 en laa luoea de laa glandulaa 
apareoe abundant• material de oolor azul violeta, que oomo 7• hemoa dioho •• 
identifioa oomo muoopoliaao4ridoa 4oidoa. La ooloraoi'n que to .. el epitelio 
Bl&ndular endooervioal oon ••t• •'todo ea tan oaraoteriatioa que noa preata 
una quda efiou para di:t'erenoiar la• .i'ormaoionea sl&ndularea del ouello, 
aa{ oomo tambuen para baaar el diagnoatioo ae la metaplaaia del epitelio pla 
ne. 
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Separando al epitelio oilindrioo del estroma •• obaerva una banda de 
oolor rojo violet& que oona~i~qre la membrana baaal. 
En laa infil traoionea intlamatoriaa tan t·reouentea en la aeudoeroaicSn, 
loa leuoooitoa oontienen oon freouenoia gr£nuloa de oolor asul violeta. 
0) REACCION !>! FEULGEN ROSSENBEIC. 
Oon ••ta reaooi6n •• demuee~ra que loa ndoleoa de loa epitelioa glandu 
larea, aa! oomo tambien loa del epitelio de auperfioie oontienen abundant• 
DBA. 
Laa o'lulaa plaaa4tioaa tlpioaa de la infiamaoi.6n orcSnioa tan freoueil-
te en la aeudoeroai6n oontienen aai mismo en un poroentaje abaolute de aua 
ndoleoa elevada oantidad de DXl. 
D) REACCIOll .!! BRACHE~ &1: VERDE KE'!'ILO PIRONDlA ! RI:SOJUCLEAS.&.. 
Loa ndoleoa de loa epitelioa glandular•• apareoen tenidoa de oolor ver-
de, •• deoir, tienen abundant• Dl.&.. Loa oitoplaamaa centienen abundant• ma-
terial de oolor rojiao identifioable oon el HI.&.. 
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EPIDElUUZACIOB 
A) REACCION DEL PAS. 
_ __............,_._ --- -
En la epidermizao16n el oontenido en gluo6geno del epitelio plane ae 
enouentra en raz6n direota de au grado de madurea. Cuanto -'• maduro, m4a gl 
o6geno oontiene. A lo largo de nueatro trabajo hemo• repetid.o 7& en vari.aa 
ooaaionea que el PAS tine en oolor rojo el gluo6seno, loa·muoopoliaa64ridoa 
'•idoa '¥ loa muoopoliaao£ricloa neutroa, no pudiencloae dia-.insuir por tante 
oen ••te -'todo estaa auatanoiaa, lo que aupone una p-an ventaja de otroa -' 
todoa aobre 4ste en el eatudio cle la epiclermisaoion 6 II eatadio de ouraoicSn 
cle Robert K•'¥er. In •ate aentido la oombinaoi6n del aaul alaiaa PAl •• mqJ 
auperior. 
B) REACCION ~ ~ ALCIAN E!!• 
Hemoa afir.mado 7• que loa muoopoliaao4ridoa 4oidoa ae tinen de oolor 
aaul violeta '¥ el gluo6geno de oolor rojo intenao. Podemoa aei oon ••ta ••to 
clo, dii'erenoiar oon baatante aeguridad. el epitelio plano que prooe4ente de 
loa bordea deaplaza a1 epitelio oilindrioo, de la aetaplaaia indireota, de 
la formao16n de epitelio plano a expenaaa de laa o'lulaa de reemplaao. 
En el pria.r oaao el epitelio mueetra unaa hileraa o4lularee proxima• 
a la membrana baaal teriidaa de oolor azul verdoao, una son& -'• 6 uaenoa an-
oha ••sun la edad del epitelio que oontiene abundant•• ~ranoe de oolor rojo 
inteneo i4ent1tioablea oon gluo6geno; 7 otra aona habi~ual~nte delgada te-
riida de oolor rojo homogeneo ( oapa de muoi1'1oao16n eupertioial 4e Botella 7 
Nogal•• (17), 6 demogluo6geno de Ebner 7 Runee (167)J el epi~elio .a~apl .. i-1 
oo •• obaerva teriido de oolor asul violeta olaro por au eleva4o eontenido ea 
auoopol1aao4ridoa 4oidoa • 
C) REACCION D! tiULGEN ROSSENBEK • 
I 
Loa reaultadoa obtenidoa en eatoe oaaoe eon eemejantee a loa del epi~•-1 
lio plano normal. Lo• nuoleoe de la oapa bae&l eon inte~nte poaitivoa, 
loa de la oapa internedia est'-n m4• d'bilmente teliicloe. La oapa BUJ>ertioial 
apareoe teriida de oolor rojo homogeneo. 
I 
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D) RE.ACCION D! BUOBE ~ VDl)E JOO'ILO PIRONIB.l! RI:BOBUCLEA.SA. 
Loa nuoleoa apareoen 1enidoa en verde, oon di:ferente intenaidad.. Loa de 
la oapa baaal apareoen -. intenaamente tenidoe que loa de la oapa interaedi 
Loa oitoplaam&8 oontienen una auatanoia de oolor rojo q~e ea mia abundant• 
en la oapa baeal que en la interaetia. 
La oapa au~rfioial apareoe i~ual que oon el prooeder 4e reulgen, teni-
da de oolor rojo hoaosenee. 
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EPITELIO Il'lRAN~UILO 
A) REACCION ~ E!!• 
Bn un poroen~aje elevad.o de oaaoa el epi~elio in~raqquilo reaooiona oen 
••t• prooeder d• forma aemejante al epi~elio normal• la oapa basal no oon~i• 
ne material PAS poaitiVOJ en la oapa parabaaal oomiensa el dep6aito del mi•-
110 que ae haoe ml.a inteneo en la oapa intermedia. En ••taa aonaa apareoe en 1 
.· forma de sr£nuloa oon una polaridad. def'inida, que la digeat16n por la diaata 
sa haoe deaapareoer, por lo que •• identitioa oomo siuo6geno. 
La oapa superficial oon~iene .aterial PAS reaiatente a la 4igeat16D, 
tratandoae puea de muoopoliaaoiridoa en el aentir de la m&7oria de ioa auto-l 
rea, •1 ~ian JunB• .7 Ebner (1~7) at1rman que •• sluo6sano unido • una prot•1i 
na. Oon freouenoia esto• epi telioa tienen •nsroaada la aona que noraal•nte 1 
raaooio- de 1'- nepU va a la raaoo16n del Pd.. La oapa aupart1o1al oaa1 , 
aiempre tiene un groaor normal, aunque en ooaaione• ee halla ensroaada. j 
I 
:&l angroallllliento de la oapa baaal por tanto •• haoa • GJien ... de la oal 
22l 
pa in-termedia. 
B) BEACCION .!!b.~ ALCUB ~· 
Oon ••t• prooeder •• obaervan 1.. miamae oaraoteriatio .. que laa aena-
ladaa anterion.nte para la reaooi6n del PAS. La membrana baaal que apareoe 
tenida de oolor rojo violeta deetaoandoae olaramente de laa sonaa lim!trotea 
ha dejado de aer reotilinea 6 ligerament• ondulada. B• apreoian una aerie de 
papilaa epitelialea que pene~ran en el eapeaor del tejido oonjuntivo 6 ai-
suiendo l&a ••paoio• ~landular••· 
En el eapeaor del epitelio plano existen igualmente oon freouenoia pe-
netraoionea de tejido oonjuntivo oon vaaoa. En el corte ae obaerva una i.a-
s•n ~ t{pioaa en pleno epitelio eaoamoao •• ven pequenaa sonaa redondea-
4&8 lim!tadaa por la membrane. basal de oolor rojo violeta que oontienen te-
jido oonjuntivo 7 vasoa. 
A veoea loa vaeoa enormemente dilatadoa ooupan todo el eapeaor de la pa 
pila oonjuntiva. Eataa formacionea que en ooa.aionea pueden aloanaar la oapa 
aupertioial, eon aiempre de origen inflamatorio. 
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C) REACCIOJT l?!_l•'EULGD BOSSEBBEK. 
Con oier~a ~reouenoia ae ob8ervan oon •ate prooeder una banda roja oon-
tinua mA• 6 menoa anoha que ooupa la aona aupertioial del epitelio plano. 
La oapa intermeclia apareoe I'JIU¥ d'bilmente tenida. La oapa baaal a veoea 
engroaada, ae tirie m£• intena..-nte, lo que aignifioa que au oontenido en 
DBA ea auperior al d.e la oapa ba-l 6 la intermedia. Como hemoa dioho ya al 
en loa m'todoa, •ate teet, tien• valor ouan~itativo. 
D) :REACCION ~ BBACHET ~ VElUm lliTILO PIBOBDA! lUBOBUCLEASA. 
Loa ndoleoa de la oapa baaal est'n teaidoa en verde 7 de forma m4a in-
~ . 
tenaa que en la oapa intenaeclia. El oitopla•• oontiene material de oolor ~ 
jo en ID~qor oantida4, igual•nte en la oa~ baaal que en la interaedia. La 
oapa auperfioial apareoe tenida 4• oolor ro3o homogeneo. 
Laa dit·erenoiu existent•• oon el epi telio plano norul aon ouesti6n 
d.e sraclo. 
•' .; 
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EPI'IELIO .¥,Y! ATIPI CO !Q -.CAR;.;;;.;.;C;.:;I;,;;;N;.;:OM.A:=T:;..;::·o:.;;;S;.:.O 
Hemoa inoluido en 4a~e ~po una aerie de epitelioa oon importantea a-
tipiaa que ain emb&~eo no pueden ser oatalogadoa oomo epitelioa oaroinoma~o­
eoa. Todaa ••ta mujerea ae enouentran en la aotualidad bajo oontrol. Correa-
ponden a laa rubrioaa III y IV a, b, o, de Hiaelmann no caroinomatoaaa, al 
epitelio aoapeohoao de Meyer Treite ¥ Limburg. 
A) RliACCION P!b E!!. 
S• demueatra que en eatoa epitelioa e11aten de forma oaai oonatante una 
I 
I diaminuo16n a la reaooi6n clel PAS. El material pA.a poaitivo ae halla looali-: 
.. do en la oapa auperfioial de forma oonatant•f ~r el oontrario la oapa i.J 
I 
I ~ermedia ae tine en Beneral rm.w d'bilmente • La digeati6n oon la diaetaaa de-! 
mueatra ~ue exiate eaoaaa oantida4 de gluo&geno. La .. mbraaa baaal ae tine 
normal.-nte •• bien mueatra oaai oonatantemente un perfil ondulado. 
I) liEACCIOB ~ AZUL ALCIAN E!!• 
Como oon el prooeder del PAS, la oapa aupertioial tenida de oolor rojo 
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homo@eneo, ee de eapeaor normal, aiendo por el oontrario la oan~idad de glu-
o6geno exiatente en general pequefta. 
La oapa baaal rioa en nuoleoproteidoa ~ que apareoe oon '•te m•todo de 
color azul verdoao ae enouen~ra aum.ntada de eapeaor. 
La membrana basal y el estroma no preaentan ninguna partioula~idad eape 
oial. 
C) REACCION _m FEULGEN ROSSENBEJ:. 
Del miamo modo ~u• en el epitelio plane normal, loa ndoleoa de la oapa 
baaal, apareoen m4• intenaamente teiiidoa que loa de la oapa intermedia. Oon 
una obaervao16n atenta •• demueatra que la intenaida4 de la reaooi6n ea 1!.-
ramente superior a la del epi~elio nor..al. 
La oapa auperfioial apareoe igual.-nte tenida de oolor roje homogeneo. 
D) REACCIOB .P! JllAQBET £ VEIJ)E IIETILO PI!O!II!A! IIIOBUQLEJ.SA. 
Igual que en la reacoi6n de reuleen, ea en senerla mia in~ena&m.nte po-
•itiva qu~ en el ep1te11o normal. La oapa baaal reaooiona al igual que el ep1 
telio normal oon ma7or intenaidaA. 
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CARCINOIIA "IN SITU" 
--
A) REACCION ~ .fA!• 
S6lo uno de los onoe oaaoa ha dado reaooi6n del PAS intenaamente poaiti 
vat en la ~oria no existia ma'ierial PAS_ poa1tivo en el epitelio oaroinoma- r 
I 
-toao. En al~unoa oaa•• u.iatia pequelia oan'iid&cl de material PAS poai'iivo re-
sistent• a la diB••ti6n por la di .. taaa. 
Podemoa puea oenoluir, que eoeptuan4o UD oaao en el que exia'iiaD sODA8 
inmaduraa al lacio de o'iraa J1U¥ maduraa oon sluo6geno, en el reato no eataba 
RNaente el .. noion&Ao ~luoide. 
I) BEACCIOB -~ ALOL\1 n!• 
hn niDIJUDO 4e loa 0&808 en que ae ha realiaaclo 'ate meto4o hemoa enoon-
trado &luo6seno en el epitelio oaroinomat••· La Mmbr&na baaal 7 ea eetrou. ! 
tenian oaraoteria'iioaa ~ ... 
0) .-RBA-.--C .. CI-..0-Ii Ri I'EULGEB li06SEliBEK. 
La intenaidad de la reaooi'n ea auperior a la 4el epi,elio normal. Se 
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oonaerva la di:t'erenoia de inteuiclacl de reaooi6n en laa distintaa oapu que 
enumeradaa en orden deoreoiente ee ooao aisu-a A) oapa baaal, B) oapa super-
ficial, C) oapa intermedia. L .. mitoaia ae obaervan ·~ bien oon ••te ••~odo 
Es :t·reouente l& obaervaoi6n de mitoaia at!pioaa (mitoaia tripolarea, em!~ra­
oi6n antiOi.f&da de cromosomaa etc •• ) • Hemoe obaervado i£u&lmente con freouen 
cia la existenoia de mitosis en la cap& au~erfioial. 
D) REJ..CCION D! :BBI.CHEf!• !!: VERDE IIETILO PIFtOBD.l ! RI:BOWOLEASA. 
Hemos obtenido reeultadoe semejantea a loa de la reaooi6n de ~eul~D, 
ee·· deoir, una JD8.¥0r inteuidacl de la reaooi6n oon reapeoto &l epi telio nor-
mal, oonaervandoae la diferenoia 4e intenaiciad cle la reaooi6n en laa diatia-
tae oapaa. 
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MICROCARCINOMA 
El nUmero de miorooarcinomaa que hemoa enoon~ra4o •• oomo puede apreoiu 
•• llll.q' exiguo. 
En ninguno de ellos el &pitelio oaroinom&toao oontenia material PAS po-
aitivo. 
C) EEACCION R,! J'EgLGEM llOSSENBU:. 
La intensidad de la reaooi6n ee euperior a la del epitelio normal. 
Se oonaerva la dif'erenoJ.a de inteneiciad de reaooi6n en laa diatin~u oa 
pu que enumeradaa en orden deoreoiente •• oo• aiguel .A.) oapa baaal, B) ca-
p& aupertioial, C) oapa inte~dia. Laa lldtoaia •• o'baervan a\q 'bia oon ••-
te wltodo. Ia freousnte ver mitoaia at!pioaa. Hemoa ebHrva4o igual.ante 0011 




.A.) REACCIOB ~ EA§• 
En oaai el ~ de loa oaaoa hemoa ebeervado material P~ poei~ivo en 
loa n6duloa oareinomatoaoa. La di~eati~n oon la diaetaaa ha reyelado tratar-
•• 4e gluo6geno. 
B) BEACCION ~-~ ALCUB .fA!. 
En el 41,~ de loa oaaoa hemoa o~aerva4o la exietenoia 4e gluo6geno en 
mqor 6 menor oanticlacl en el epitelio oaroinomatoao, Yiendoae oierta oorrela 
oi6n entre el grado de madures del tumor y au oonten14o en dioho ~luoido. · 
Kuiaoionea en el aapeoto de la membrana baaal aon evident•• 7 ~ inie-
reaante•; exiaten do• tormaa tun~ntaleaa en una, loa oordonea oaroinoma~ 
toaoa apareoen rodeadoa de una banda delead& de oolor rojo violeta de laa m1 
... oaraoteria~ioaa de la membrana baaal 4el epi~elio plano normal, 7 que ro 
d.ea de forma continua lo• n6duloa epi telial••. b la ••sunaa, loa n6duloa 
oaroinomatoaoa, ae hallan rodeadoa por una aerie de haoea de oolor azul vio-
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leta de eapeaor variable 7 que ae identifioan oon muoopoliaao4~idoa 'oidoat 
7a veremoa deapuea oomo el eatuaio de la memb~ana baaal puede aer de sran 
utilida4 para oonooer el aradc evolutivo del tuaor. 
C) REACCIOE !!, FEULGEN BOSSEDEK. 
Loa nuoleoa de laa oelulaa oareinomatoaaa auelen tenirae m£8 intena .. en 
te que loa de laa o•lulaa MrMlea por au JD&lOr oontenido en DBA.. Laa mi to-
•1• tanto i!picaa oomo at!~icaa ae deatacan oon gran claridad. Con freouen-
oia hemoa obaervado que loa nuoleoa de loa oordenea oaroinomatoaoa aituadoa 
en la ~eriferia reaooionaa muobo -'a intenaaa.nte que loa ai~uadoa en el oea 
tro, de lo que par~o• deaprenderae que el oontenido en DBA •• superior en.la 
R&rte ~erif,rioa de loa n64uloa que en la oentral. 
D) B&A.CGlOli ,B! DACI:lEiJ.'J. ~ VERDB Jl'm'lLO PIBOI'IU ! lUBOWCLElS.l. 
Hemoa obteni4o reaultadoa ae.-Jante• a loa 4e la reaooi6n de FeulseD-
Boaaenbek. La iDtenaidad de reaoo16n ~ante del nuolee oomo del oitoplaama ea 
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S•8UD de"-1181108 a loa •pftuloe pnoeuntea heaaoa heoh.o un eatud.io 
d.el oon"eDiclo u la porlio en sl4oidoa 7 'oidoa DUoleiooa, eatudiando J)ari:l 
oularaente la exiatenoia 4e auoopoli .. oaridoa DtnltZ"OII, auoopoliaaoarid.oa '-
oidGa, S].uo&pno, Ill 7 J&l. Pua el eatudio 4e loa sJ,4o:ldoa hemoa utiliaa-
do la ~eaooicSn del PAS, oon cliae•t16n _ecm Alin. 7 l• l.eaooicSD del __ aaul al-
oiu PAS. Para eatudiar loa 4oi.U. nuoleiOCNI H ha emple&do la Reaooi.Sn de 
J'eulpn aoaaebek 7 eat£ taa'b1• :n&lisaclo 0011 el llinao tiD el teat 4e B:ra-
uet al ve:r4e •tilo pi:ronina 7 &-4l»onuol-· •• ~ a habla:r aqu1 c1e la 
eapeoit1oicla4 cle la naooi&l para la utecnaoi&l 4e lu au.taaeiu eatuclia 
claa, 7& q• e el •p(tulo u Material 7 .,~ tu• a~ioiellt8Mllte d.etalla 
clo., aolo nooriare.,. q• la eapetd.tio1da4 N auftOientJ. 7 que al&UDU 4e 
lu reaooion•• 00110 »>r e.,eaplo l& ... J'eW.aea "'o.aeaHk ~1-- valor 0\allti 
\ 




Bl ori~erio morfol&iioo 7 ••oanioia~ de la enfermedai que iDioiara Vir 
ohow (194) aloanu. al MT:l.IIO illportuoia oon el auce que a la ana:totda pato-
l6gioa iapzoiaen Bokitaaald.,(l6.5) PiGk (lSJ.), 7 •arohalld (ll8). La .lllatoada 
PatolcSgioa viene aa.f a eer la prilloipal tiuipliD& dentro ~· la MdioiD& 7 
no •• ooaprende el eatudio de la ellfer.ecla4 aiDo &J)07andoa• en ••ta ~ clel 
aaber -'dioo. 
La Qineoolo8fa no podfa· euatr .. ree a '•"• Mndenoia, 7 ve.oa 00110 })ron-
to oomiensa a "--r ann ino~nto la ... toma Patol6Poa GineoolcSii• eon 
loa eatudioa de J1•7•r (122-123), lclhehzhcler .(169), Piok {151), •ovak (138) 
7 otroe. 
lin ••bar so la ar1atoafa patolcSd• ooa aua •toclo• elaaiooa 1 ai bien •• 
oierto que no• perm! te etenuar \Ill ••twllo cleUJ.lad.o 4e laa eatruoturaa ao:r-
tolcSsiou, no llCNI puecle into~ c11recn-te ul eata4o tunoicmal del te~i-
1 d.o. •• oi•r'o que ai•"• uaa •rnlaOi&l atn •rtolcScia 7 fl.Dloi&n 1 que oo 
I 
i nooienclo oon cletalle la -~ologia p0U.0a a veHa oonooer la t\moia del t.e 




tiene una poaibilida4 de reaooionar oon un c~io de forma a eatadoa tunoio 
nalea_ diatintoa 7 eate caabio no ballta en mo4o alBUDO para oaraoterimar e1 
nU..ro •l•vaclo de eata4oa tunoiona1•• que e1 tejido pued.e acloptar. 
81 queremoa oonO:oer a fondo la ~oicSa tauto no1'1111l. ooao pa'\ol681• de 
un tejido no poclemoa oonformarnoe oon un eatudio morfo16sioo del miamo. •-
toe oonoeptoa fueron 7• vial\abrad.oa tor llupail (161-162-163) en (1749-1878) 
autor_ al_ que puede oonaiderara• 00110 el primer .biatoquhd.oo aiatamf._t_i~, que. 
eatud16 loa oompoa•ntea q\da10Q8 de oierioa tejido_a oomo Mclio de _oonooer _au 
tunoi6n. 81Jl _embargo estoa pro•dillient08 que. tr&~&ll de deteotal" la ~ste_n­
oia .de auatanoiaa qu1Ddoaa en el tej14o, •• d.eoir1 la Biatoqu!mioa, no oobra 
auge haata la aparioi6D de la primera ed.ioi&l del libro 4e Liaaon (110) titu 
lada "H1atoohillie et OT'oehi.Jii• aniMJ ••• (1936) • Deacle entonoea graoiu f'Uil 
claMntalme:t• _a 1• t•NJ.oa c1e G01101'1 (74-75) de Cllieap, Peane (150) 4e 1 
.Lonclrea, llialt (73) 4e ••va tozok 7 otroa, la Biatocluhd.• ha &loauad.o pu 
p:retioaaento. 
la litentu:ra apareoida en eatoe 4lt11108 anoa aobn ea'\udioa aortol'ci-
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ooa del oervi.X •• mlq abundan"•· ~ ... ~oa trabajoa inioialea de B. Ke7er (122-
123) eobre loa oonoep\oa ie aeudoaroai6n 7 ep14erm!sao16D •• auman poateri-
ormente una enorae lia'k cle inveatigadorea que eatudian la 110rtol6pa del 
oaroinoaa "in sitU", 6 oaroinama intraepitelial 7 lae atipias epi~elialea 
4e ouello no ~omatoeaa, liata larga, tanto que n1 aiquiera pntendemoa 
enumerar loa trabajoa .&a iaportantea en la intelisenoia de que dejariaao~ 
algunos en el tintero. 
Dea4e R. K•7•r (122-123) •• admit• que toda agresi6n tra\114t1oa 6 in-
1 teooioaa del eotooerv~ pued.e oripnar UD duprendimiento total del epHelio 
pol1eatratitioa4o, .d&Julo lucar a una e_roa1o vera, •• cleoir, un eatado en el 
que ha dea..a_pareo1do por oo.pleto el ep1 telio a. reveatild.ento. ..,e eeta4o 
d.ura pooo tieapo 7 •• ~pid-te noubierio po:r el _epi telio eiSMoervi•l 
que d•'borda aua l1mitea hab1W&l .. laaoia fuerJ~.t ooutitUI'en4o el I •t&Uo 
de ouraoicSD de a. ..7-V, 1& aeucloerollicSa _glu.clular ,P&pilv 4 eotopfa. 
La eo,opfa & aeuioeroa16a ao tiene ua oaraoter per.aDente. Ouaod.o 4eaa 
p&nHn lu oon41o1oDM etiol&cloaa q.ue la •ti~a, .. uoir, al ourar la 
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1nflamaoi6n, el ep1"•lio plane des:plau.do haoe 1 .. trooeur al oililldrioo hae-
ta el orifioio externo '3 vuelve a oO\ll)ar au lua&r primitivo (II eatad!o 4e 
ouraoi6n de :a. Jle7•r) • 
Segdn loa oonoept~ ol4aiooa de a. Ke7er (122-123), adwitidoe de tor..a 
oaai UA!veraal, el epitelio plano de la perif&ria 4e la •ot~pfa envia una •• 
rie _de prologaoion•• en torma a. lencue~ que •~ inainuan entre la ... braaa 
baaal '3 el epi telio oilindrioo 4e aupertioie, levantanaolo 7 desprendiendolo •. 
Al llega;r a lae d.•••booadurae glanclularea pue4en oourrir ·laa aiguient•• even) 
tualidadea. · I 
Unaa veoea • las IIIIa, el epi telio pl&DO penetra en profund.idacl a1BU1en4o 
loa hueooa glan4W.area, aiempre el''tre la Mmbrua basal 7 el epiitelio gl .. d.u 
lar, J."81l•nando la galnd\lla 7 deepren41en4o el epi telio eilinclrioo £1&8_ Up 
nera 7 muere. 1.: veoea •• obaena en el oentro c1e loa nuevoa ep1 telioa ""'" 
de tejid.o gludwar, que to.. el oolozo tipieo u la auoin&' auoioarmia, .. ul 
al oillll eto •• ) • Pueclen obeervut~e Mabi• 11011&11 cle epi-.elio slllllclul.ar pe:rte .. j 
t._nte oODaenaclo al laclo cle epUelio pl.uo. • '•"• • el ••ntir .. Liii1Nr l 
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{lo8-109), un dato ~rtan1;e lJ&M el diagnoaUco cU.:f'erenoial de la epide:nd. ·I 
za.Oi6n y el oaroiJlOll& "in situ". 
Otras veoes el epitelio eacamoeo al ll•£&r • la deaembooadura de laa gla 
,... 
ndulas no penetra en protundidad, sino que paaa por enoima de ellaa oontiDuan 
do au oreoimiento en superfioie. l.ae ~Sl&lldulas quedan as! obetruidaa. Su pro 
duoto de seoreoi6D no puede ser expulaado ¥ ae origiDan quiatea de retenoi6a 
llamados Huevos de ••both. 
Estaa ideas no aon admitidaa por todos loa autores, por ejemplo loa que 
aiguen las te•n•• 4e Jhms•_ (167), de que la reparaoicSn se realiza por •ta-
l plasia es deoir, por tranat:o:tomaoi&l del epi telio del endoo.rvix " oilindrieo 
i 
en epitelio eeoaaoeo. 
La tranetormaoichl direota ~l epi telio B].anclular aclul to en eeoaaoao no 
ae admit• aot~nte. 8e pienaa que .. ta ~ranator.aoi&D •• realiaa a partir 
.. lu Hlulu 4• N8Ql&so que aeriaa .o'l\llu prmiD&tivaa .... Jantea a laa 
que primitivamente, a loa priaerc. -e• 4e la Yiu iDtrauteriDAt nnbren 
el oonduoto genital 7 dan l\18&r al. epitelio p.n4ular del endooerviX, en4olae-
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trio 7 endoaalpiDx por \Ill lado 7 _po:r ot:ro al epi telio plano clel eotooerviX. 
Eataa ollulaa oon oaraoter polivalente, uiatirian de'bajo del epi telio de re 
veatimiento del oonduoto oervioal 7 podriaa a cleter&lin•daa oiroUI18tanoiu 
originar epitelio plano 7 glandular. 
la exiatenoia de .-taplaeia indireeta ••"' h07 d1a totalaente demoatra 
da. Bl problema que •• d.iaoute •• ai •• ua p:rooeao u eoepoi&n 6 •• el meoa 
niaao habitual de ourao16n de~ aeudoeroai&n.·Oon treouencia ae obaervan 
islotea d• tejido eeoa.oao en pleno 1ejidoa glandular a1n oonex16n DiDSUD& 
0011 el epitelio pl&n.o de eotooerviX. Penau que en •ete oaao se trata, 00110 
afi~ K•7•r (122-123) , de sonas de epitelio polieatratitioado que reaiatie 
ron loa avanoea del epi telio glandular, ea pooo oonvinMnte. 
K\.&7 1n:\ereaantea aon loa trabajoa real1sa4oa por Kautfaann 7 O'ber ( 96) 
en Colonia, aobre loa oaabioa .orfol,&iooa del. epitelio de revestimiento 4al 
cei'VJ& • re,.cicSn oon la eda4 4e las Dl\ljerea. DiatiDgUen eatoa autorea laa 
ai£Uientea poaibil14adeaa 
I) Bl epi telio eaoamoao pued.e aer oontilluaoicSn direota de la muooaa oer 
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n•l (BSQ. 2. Ia, Ib1 lo}. A 8\1\ves pue4e ad.opt&r trea to~a 
a) L!mi-te ent~ el epitelio ••oaaoao 7 la 11\looaa oervioal •1"'uaclo en el 
or1tio1o oervioal a-terno. (EIQ. 2 U) • 
lt) ~a muooea oervioal •• ball& aituada poJ- tuera d.el oritioio oerrtoal 
Gie1'!!o_•o(~. 2 Ib) • 
o) El limi-te en~r• ambo• epitel1oa eat4 aituado en el oonduoto endooer 
via.l. (ESQ. 2 Io). 
II) Bl epitelio 4• reveatimiento 4e la portio ••t' formado en ~ sona 
..._ & ID8noa amplia por epitello eaoamoao 7 maooaa oervioal (IIIQ. I IIa, II~, 
n •• .,.,. 1IU v•• puecle ad.optar l&a aiguientea for~~&~~ I 
1 a) Bl epi t..-lio pariaento110 P.net:ra en J)leao" oon4urio o•rv1•1• La auoo 
•• aervioal •• u\iend• por a.ba,o d• n hut• .1 ori~ioio oervi-.1 ~t~mo. I 
(ESQ. 2 Ila) 4. 
. I 
~.,t"!l epitelio eaCNUIOtlo t.eraiA& en el oritioo oervioal externo.._~ auoo 
aao"rrtoal •• extienu por deb&Jo 4• ••t• epl'telio por tuera 4el oritioio 
oervioal. (BIQ. 2 ID). 
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o) El epitelio e•oamo•o pene~ra en pleno oonduoto endooervioal 7 la mu 
oo•a oervioal •e ••~1ende ampliamente_ por .deb•jo _del epi telio e_eoamo•o por 
fuera del_ orlfioiQ externo •. 
Como •• ve en el e•(iuema nl1mero 4 de la :rozwa Io •• f'reouente en la• au 
ohaoh_. en la primera 1ntano1• ee deoir en la ainaa, de•oie~de en l_a 'pooa 
de la madures •axual para volver a elevarae 4• nuevo en la •poQ& de la meno- i 
I 
pau•ia. 
La forma Ib { •eudoero•16n cS eotop:!a) alO&Dza •u maxima f'reouenoia en-
tre lo• quinoe 7 ninte anoa para cleaoender .lu•6o lentamen~• en la •pooa cle 
la menopauaia. 
La to~ Ilb aloansa •u -'ximo 4e treouenoia entre lo• treinta 7 loa 
treinta 7 oinoo anoa deaoendiendo la mi... ~tea 7 deapuea cle ••~• eda4. 
~a forma Ita aloansa •u -'xima freouenoia entre lo• ouarenta 7 oinoo 7 
lo• oiDouenta arioa. 
E•toa autore• han delloa~ra4o igual•nte que la lop tu4 del oonduoto en-
dooervioal ea oonatante. De for.a que 00110 •• apreoia en el eaque- nd.roc..6 
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ouanclo la muooaa deaoiencle exundiencl.oee h&oia fuera el or11"1o1o oervioal ic 
temo ae halla iguaJ.mente deaoendido~ 
_ Otra o.ueaU6n Jlll.J¥_ debatida ea la importanoia de la metaplasia indireo-
ta en la g•neaia del carcinoma, ea deoir, ei el 1ej1do metapl4aioo ea aaien-
to de degeneraoion caroinomatoaa oon ~or freouencia que el epitelio plano 
no metapl4aioo 7 la importanoia aobre ~odo _en la pneaia del oaroinoma "in 
ai~u". 
I 
ED loa dltimoa arioa para aolarar loa problemaa que aeg6n aoabamoa de ex 
pone~ ti.ene_ plq;teadoa el eatudio mo:rtol6pQO -. laa at1p1•• e.,p1_1el1a1ea del 
_eo:t_ooe_rvu _ae _A& oomensaclo _a eatucliar la oompoaio16n qufmioa del epitelio pl~ 
no, oon la 8BJ18r&IUI8, _de llesar a \D1 •-'o:r oonooilliento del t•-'1do ep1tel1al j 
de reveat1miento del oerviZ "anto no~, oo.o patol61ioo 1 para ver 4e aaoa:r I 
oonoluionea _pdotioae en o_rde.n &1 418&114•1100 lo .U preoos poaoble del OUl 1 
oe:r 11 1n aitu". Bntre loa ••-tore• que ae han ooupad.o 4e eatoa probl••• •• pu 
eden oitara Mo. Jlanua 7 L_iJ&&D (126), Lajoa 7 1&11 (100) (1951-52), Botel1a 7 
Bogal•• (17) {1956), S'ol1, Ebner 7 Lindenaohm14th (183) (1954), bld'f~ 7 
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Ober (96), B'bner 7 Runp (167), Bo:PUDD (89), Foraker {61-62-63-64), Groaa, 
Kinsie 7 CbaJlg {_81) _eto •• 
En nuestro trabaJo heaoa iaveatigado alauno• aapeotoa de la oo.poaiof6D 
qufmioa del oervix uterino. BzM:I.Deaoa loa naultacloa obtenidoe en ooapare.-
oon lae inveatigaoion•• de loa d1a11ntoa au~orea, existent•• al reapeoto. 
ACIJX>S NUCLEI COS. 
Bemoa utilisado para el eatudio de loa £oidoa nuoleiooa la reaooi6n de 
leulg~ Roaaenbek 7 el teat de Braohet. 
Bn el e_pitelio normal el BA apareH looa.liu.d.o e:xoluaiv-nte en el n11 
cleo. Ya expr.eaamoa oon d.etalle en el aajftul.o d.e Material 7 ll'to4o• que la 
reaooi~n de Peulgen tiene valor ouantitativo, por ello hemoa pod14o ooapro-
bar que ai bien todo •l eapeaor del epitelio oont:lene en a\18 ldoleoa DD., la 
O&Dtidad C\e •ate ea ~JDUoho U. abunclan'\.e en 1• doa 6 trea_ p~ru hileraa 
1 
4• "'lulu .cle_ la oa_pa· bual. La oa~ iateraedia ea pafttoulaxwelll• pobre • \ 
W.&.. Bn la oapa aupertioi&l ae oO..rv• una aona de eapeaor variable unaa ve-
oea en oontaoto oon la perifer:l..a 7 otraa en el eape110r cle la oapa aupert101a 
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que reaooiona ~itivaaente a la reaooi&l de riulpn, aiend.o ..._ &OU8ada di-
oha sona en loa oaaoa en que exia'te hipe~uera~•i•t ea'ta banda apareoe uni-
forae.ente teilida, ea cleoir, no reaooiona aolo el n'4o1eoa oomo auoecle en el 
rea-to del epi'telio, sino toclo el oomplejo o4lular. 
He_,. ooaprobaclo igual•nte oomo laa doa cS tree primeraa hileraa de oe-
1 u1- de la oa~ bual ooniienen a'b\Uldan'te DA en toraa de ~reuloa ai 'tuadoa 
en e1 oi'toplaam&J la oan'ida4 de BIA va diamin~en4o aegGn noa apraxi.-.oa 
a la aupertioie. Bn la oapa ill1ermedia la oan11dacl cle BM exiatente ea eaoa-
••· Bn la oapa aupeZ'tioial enoontr-.oa cle nuevo una aona que naooiona poai-
tivaaente al teat _de Braohet, cJ.e forma •••Jan'te a 00110 oourria oon la re-
aoo16n de Peul,.n. 
'foclo onoiJiiento Mlular aupone neotozsacd.a cle auatanoia 7 f~n'Ml~ 
•nte ainteaia de J)rOtei_.. Por lu illvea't1i&01onea eteotuactu J»er Cuper- I 
aaon (33-34-35) 7 iOZ' Bnolaet (18) (l~) 7 oboa aa'be..oa que la ainteaia de I 
proteinaa 4• 1• o4lula u;pend.e en fox.. deo1~t1 va del ~ntenido en 'o1d.o8 nu-
oleiooe. :Ill DUDl8ro8&8 1nveat1po1onea H ha oo.prbaclo que loa tejidoa que_ 
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1 
creoen r4pidaaente oontienen abUD.dallte 'oido auol,ioo. •o tiene ui puea na-
da de extrano que el oonteniclo en 'oidoa nuoleioOtl aea -'ximo en la oapa 'ba-
aal del epit~lio plano del eotooerviX. Igualea reaultadoa han obtenido Bop-
IIUD ( 89), Porabr ( 61-62-63-64), Oroaa, Xinsie '3 ChaD& ( 81). _ 
Lo que '3& no apareoe tan olaro •• la e:r.iatenoia cleUoidoa nuoleiooa en 
la oapa auperfioial. 
In la aeud.Oeroa16n glandular loa ndoleoa auelen ••r riooa en D.A 7 el 
oitoplaaaa oontiene oon freouenoia abundant•• gz4nuloa de RJf.l. ~ .. oflulu 
plaam4~ioaa que exiaten oon treouenoia en la aeudoeroa16D oo.o oomponen"'e in 
fl~t.no ~· la miaaa oontienen iauaJ,aente abundante DA. en loa o1 topl ..... 
7 Ill en el n4oleo. 
BD la e_p14erm1•ao1.Sn joven el oontenl4o en 'oidoa nuoleiooa auele aer 
liaeraw.nte auperior al del epitelio nor.alj oon freouenoia la sona 4e la oa 
pa 'baa.al_ rioa en Coidoa nuoleiooa apareoe eM&nohada. 
Bn el epi~elio intraqui~o a hiperaotivo de 8oip1adea exiate igual .. nte 
un •nsro•Niiento diaoreto d.e la sou ri• en Jal 7 en mu. La oapa intermedi 
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ea oomo en el epi telio normal pobre en uidoa nuoleiooa 7 en la oapa auperti 
oial enoontraaoe 1t;ualllente una zona cle eapeaor variabl_e que reaoaiona de f 
forma poaitiva a la reaoo16n d8 J'eulpn 7 al "test de_ Braohet. 
Bn e.l el)i telio mlQ' atfpioo no oarQi~toeo •1 oo~lenido en 'oidoa nu-
oleioos del ndoleo 7 del oi.toplaau. •• auperior aJ. clel epi"telio nor-..1. Jn 
la oapa auperfioial •• obaerva igualmente la aona deaori"a en el epitelio 
normal que d4 reaooio4 poaitiva oon loa prooedillientoa 4e que tratamoa. 
Bn el oaroinOII& "in situ" ae obeerva \111 .el•v-'o oontenido cla. 4oicloa nu-
oleiooa tanto del mA 00110 del lUll en todo el eapeaor del epi telio .. Kellora, 
Ieee 7 Papan1oo1aou (J.20) mediuate ••clioicm•• mioroeapeotoaratiou oompro-
baron en 1952 que el oontenido en 'oidoa nuoleiooa del epitelio oaroinomato 
80 88 1J1U7 superior aJ. del epi te11o llOm&l. lt~ll 7 Cloope!' ( 185) Mdi&Dte 
eatudi~JI hiatototomltri.ooa .U.O.tra:ru en 1945. que el oon'\eni4o en JIIA 4e 
la Mlula oaroiDomatoaa ea auperior al cle la _,.lular no~. 'f.,._r, Gold, 
Sturgia, •eip, 7 JU.llua (188) en 1952 .._.._raron isuaJ,Mnte que el •Ulto 
liamo DJIA- toaforo •• en el oa:roinolla de la portio aprxi-.da.-nte •1 cloble 
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que en el epi 'tel1o normal. ~•• Dl1 toaia •• haoen JR1V a parent•• oon eatoa •to 
doa aiendo treouente la obaervaoi~n de mitoaia at{pioaa ( mitoaia tripolarea 
emi~rao16n antioipada cle oroaoao- eto •• ), u{ 00110 la exiatenoia de mitoai 
en la oapa aupertioial. 
b el oaroinoaa 1nvaaivo loa ndoleoa de laa oelulaa oaroino•toau oon 
~
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Caaperaaon y Santesson ( 35) (1942) fueron loa primeroa en aeiialar eatae 
variaoiones en el oontenido en 'oidoe nuoleiooa Glaaifioando laa o•lulaa oar-
oinoaatoau en doe tipoaa '1'1po J,. prol1,erante oon abunclante oonten1do 7 Tipo 
B preneor6tioo oon eeoaaa oantid&d ¥ por '41. timo laa formaa 1nter.nediaa. 
GLUOOGpo. 
Para la deteotaoi6n del gluo6geno hemoa utilisado la reaooi6n del PAS 7 
la del asul aloian PAS oon digeati'n oon aaliva. I 
Bn el epitelio normal .zieten doa 6 tree hilerae oelularee eituadae jua1 
to a la ••brana baeal, ee deoir, toZ'IIIIDclo parte de la oapa ballal, que no oo, 
tiene nunoa gluo6pno. Al aaoender en auperfioie loa oitopl-• oelularea 
ae oar.-n de 8iuo6seno. 
A. aran aume:Qto •• oomprueba qu• el e.luo6pno ••"' ooutituid.o ;por un PUDj 
'••do ~jo q.ue ee ai tua de pnferenoia en el polo bu&l cle la olluJ.a. lata ·1 
diep011ioicSn no •• oonatante, en ooaaionee, ooupa el polo apioal .del oiUplul 
ma ¥ otraa veoea ae a1tua. en la llitacl clereoh.a 6 isquieria de la "lul• pero 
oualquiera que eea la diapoaioi6n que adopte •• eieqre la 111•• para todoa 
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lae o4lulaa del epitelio. Eate heabo pareoe apo7ar la opini6n de aquelloe 
autorea que defiend•n que la polarida4 del gluo6geno aenalada ea artifioio 
de fijao16n, talea oomo Kula, Atauaj .. (1), Barfurtb (8}, :iiaohera(57), 
Beat (15), y otroe. 
Bl gluotseno •• enouentra en la o'lula en forma ooloidal y diatribuido 
, uniformemente por todo el protoplu-.. .Loa l!quidoa utilisad.oa para la t1ja-
oi6n d•l tejido 1o preoipitao en forma 4• sr'nuloa que ••rian deaplazadoa ha 
oia un polo u otro en el IDOIMD'to ~ la fijaoicSa. Batoa reaul tadoa eon oonoor 
dantea oon loa de todoa loa autor•• que •• han ooupado de la d1atribuo16a 
del gluo6geno en el epitelio .~ ·'•niendo •u• oitar entre •lloa a Ko ... 
IIWI 7 .Linazl (125) ,1949), Lajoa 7 Pali (100) (1951-52) • Jotella 7 Bogal•• 
(17) (1956), Stoll, &'bne:r 7 Lindenaohld.dth (18)) (1954), Kautt.um 7 Ober 
(96), !!bne:r 7lunae (167} 1 llopenn (89), hrabr (62-63) 7 Qroae, D.uie 7 
Chuc (81). 
an 1& oap& aupertioial h•oe ooaprobado que la de8&parioi6n del B].ue6-
geno •• un h•oho oierto. 
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La aparioi6n del gluo6geno ea un •isno bioquimioo cle •dures o'lular. 
Laa o4lulaa del epitelio pavtmentoao normal del eotooerTix experimentan un 
proceao de .-durao16n que ae aoopan& de UD& ~rclida aiaultanea c1e l.a oapaoi 
dad de oreoer 7 d.ividir••• Creoimiento 7 •dvaei..sn Mlula;r aon 4oa aituaOio 
nea aet_aboliou tunclaaen"al.aente cliteretea que ae exol1.17eD entre •:lf por 
ello .la oompoaiot.6n qldmioa de lu o•lulaa en oreoilld.ento •• diatin-ta dtulu 
odlulaa ~~aduraa. & en viu 4e •4urao16n. Lee "'lulaa maduraa oontiene ooao 
hemoa viato sluo6geno, lu "'lul.aa en oreoimiento oomo veremoa deapuea aon 
r1oaa en 'oidoa nuoleiooe. La exiatenoia 4e sluo&geDO ea puea un aiano evid8n 
\e de la 1n1oiaoi6a de UD tua016D eapeoifioa. 
Bn la ep14eNiaaoicSn el_ oontellido a sluo&pao del epi telio plano ae ba 
• 
lla en raz6n direota del srUo 4e •cluns. 8oao ae tr&k aieapre cle teji'-
jovenea dioho oonten14o 110 - •U7 ~lnmdante. Al hablar cle epidermiaaoi•a D08 
reterimoa al epitelio plano qua ~oeclente cle loa ~ordea 4e UD& •eudoerostda 
.a deeplaaan4o _al ep11el1o oil1n4rioo. Ba el epitelio planO. .. tapluioo ao 
hemo• enoontrado £].uocSpDO 6 aolo en ouo• eoepoionalea, lo que •• un da'io 
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de valor para dist1D£Uir el epitelio me~apla•ioo. • las miemas oonolueionea 
han llegado en eua 1Dve•~16aoione• lhmp, Lindenaahlllid~h (168) 7 Botella (17) 
Enloe caaoa.olaaitioado• oomo epi~elio intranquilo, ter..inolosfa intro 
duoida por Jmller 7 Dellm&nD (131), que oorn•pend.e oon el epi telio hiperao-
tivo de Soipiades (173), la d1•tr1buo1dn del gluo~seno era en todo •emeJan~e 
al epitelio norm&lf aolemente exietia una pequena di•orepanoiaa un ~or aro 
aor de la sona BJ.uo3aeno nesa~iva u.iatente en la oapa tiaaal. 
Dentro de l.oa epitelio• que hemoa olaaifioado de •"'l" atipiooa '¥.no ora-
oinoaatosoa que •• oorre•ponden oon laa Bubrioaa Ill 7 IV a.b.o. no oaroino 
aatoaaa de Birlaelm&DD, 7 con el epitelio aoapeehoao de Me7er, !reite iLia-
bure, (121) ,en001l~1WIOIJ que le •ona •lua&pu negaUva .. hall& mu;y dieminui- I 
cla, 'U.Dto en eapeaor oono en -.nt1cla4 ... 4eoir, que la oantidad. de gluo6p- I 
, t . I 
no ui•tente en el espeaor del eJ;itel1o ea aw pequena_cS no exiate ·~ abaolu-1 
to. OU&Ildo hemoa obaerv&4o aJ.,uodpno, ••t• apareoe looalisaclo en una delpda 
banda ai tua.da en _la -.pa intermedia. 
Hemoa hablado de oaD'ida4 de gluo6ieno exiatente en el epi~elio y tene 
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mea que formularnos en late momento la si~uient~ objeci6na ~Permite el estu-
dio hiatoqu!mioo realizado oon loa prooedimientoa uaadoa por noaotroa, eati-
mar al menoe de una manera aRroximada la oantidad de sluo6geao realaente e1ial 
tente? ta hemoe hablado de ••te aaunto en el O&R!tulo de Material 7 K'tod08 
diganoa ahora solamente que laa oonoluaionea obtenidaa por loa diveraoa au1o-
rea no •on oonoorden;tea. 
Comparando laa preparaoionee blatol61ioaa oon el reaultado de doaajea 
qu!micoa, Barciller 7 C~jin (7), eatimaa que loa utodoa hiatoquimiooe oita-
doa permiten la valorao16n oorreota de la oantida4 de l 8luo6seno exiatente. 
I Orafi'lin, llarble, y Sabld.dth (79), &t'irm&D que _pe:naiten eolo evaluacionee 1111q 
aproximadaa ¥ Jler (51), por el oontrario lea Dies• todo valor ouantitativo. 
Lieaon (110) deapuea de un minuoioao eatudio oODOl\9'8 qu. OOD lH metocloa Gi• 
tados ~.; poaible aol ... nte una evaluaoi41n aproximad.a, llien"tru que para eatu-
dioa maa exa.otoe es neoeaari.o reourrir a la hiatoi'ot011etr1a. Be isual mane_ra 
opinu Deane, le~'beth ,7 llaatiJac (42). 
Bn los oasoa eetucliacloe de oaroinoma •in aitu" aolo en una de loa onoe 
28o 
por noao"troa estudiacloa enoontramoa aJ,uo6geno. Se t:rata·ba de un oaroinoma in 
. ' 
traepitelia1 en el que exiatian al l&do de sonaa tot1aaente inmaduraa otraa 
de £ran madurez que oontenian sJ.~eno. Resultados aemeJantee han obtenido 
Botella y Nogalea (17), Ebner¥ Runs• (167), S'oll, Ebner 7 Lindenaohmidth 
(183), Kauffmann 7 Ober (96) ¥ otroa. aeoientemente Kanilano ha enoontra4o 
en oambio, en un numero elevado de oaaoa de oaroina.a "in aitu• la preaenoia 
de gluo6geno. 
In el oaroinOM invaaivo enoontraaos en un nllawro elevado de oasoa (~ 
oon la reaoo16n del P.1S '¥ 4~ oon l& del uul &loian PAS) aluo6seno, habien 
do oierta oorre1aoi6n entre el grado de .-durea del tumor ¥ au oontenido en ' 
dioho gl~oido. Obata (139) (1913) 1 Oki (144) (1927), 7 Ke7er (125) (1930) 
demoatraron que el oaroinoma de la portio pued.e oontener B].uo6geno en, algu-
noa oaa\l•• 
JiW'lge 7 Bbner (167), uuiMD4o oon la reaoo14n clel P.U un nl1me:ro ap:re-
oiable de oaroinoua cle epi telio pJ.&Do de 41ferente s-rado 4e madu:res y ea 
loa que inveatie;aron la i'reaenoia de &luo6&'eno ;t otroa poliaaoaridoa llega-
l-------,-------~----------~--------_! 
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ron a loa aiguientea reaultadoa: 
Loa QE;:~.rcinomaa ola.sifio&doa aor1'ol6jp.oamente oomo inma4uroa oontienen 
0 
en un ~ de ~oa oaaoa material PAS poaitivo. Bn aparienoia se trata tunda-
mentalmente de suatancia del tejido conjuntivo deacompueata que adopta la fo 
ma de p-4nuloe de tamaiio apreoiable extra ·6 intra oelular. D aluo~geno en 
oambio aolo puede observarae en laa ~l~ae oaroinomato- oon •taboliaao 
diaminu14o, por oonaisuiente en 041lwaa que aor1'olcSpoa e hiatoqu!mioaaaente 
preaentan ai&no• de \ID& d,epneraoi&n inoipiente. 
Loa oaroinomaa .. diaaaaente maduro• oontiene en un ~ de los oasoa ma-
terial PAS poei,ivo. Se preaenta oon una looali&ai!6n y dietribuoi6.n aemejaa 
tG a la del epitelio pavt.entoao normal, looalizao16n intraoelular oaraoteria 
tioa del oaroinoma de Mdi&no sraclo de JII&Clure& 0\1¥08 puente& interoelularea 
se obse.;.-van oon '$oda olaridad •d.iute la naooi&n del uul de aerouriobromo 
fenol (:rn~ner {5o) (l95lb). 
In loa oaroinomae_ maduroe el f!luo6aeno no puecle aer enGOntr&elo oon la 
miama reBUJ,arida4. l.a •wa'ianoia cle loa pobo• oomeoa u pneral.Mn'ie l'AI ne 
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gativa. Solamente en la oorn11ioaoi6n periglobule.r s~ enouentra una intenaa 
rE:aoci6n del PAS reaistE~nte a la diaataaa, par6oida a la ~ue se oc.)mprueba en 
la zona superficial del epi telio plano normal. En el cax·oinoma maduro 11e pu 
den enoontrar globoa oorneoa con~ ain formao16n de sluc6g~no. La tal~ de 
gluc6geno podria ser oonaiderada oomo un aisno de que estoa carcinomas 
t~ una maduraoi6n menor 7 tambien un creoimiento m'a r4pido que el de loa 
~roinomas en viae de oornifioarae. • ooloraoi6n ••cGD Krnet (53) para la 
oomprobac16n de la queratina blanda es intensament• positiva en loa globoa 
oorneos. A resultados semeJantee han llegado en eue trabajoa !otella 7 Noga-
les (l7). 
Vemoe pues que el oon"eDido en gluo6pno va d1&miJ1U1"eDdo al aumentar lai 
atipia o4lular, 6 meJor dicho, la desdiferenoiacicSn. Cuand.o 'eta e11 mU.i•, J 
ea. deoir, en el oaroinoma "in aitu" el gluo6pno no auele exiatir.Sa neoeaa- II 
rio hacer aquf una salvedaclf de loa onoe oaaoe de oaroinoma " in situ" Por 
noaotroa esiudiadoa, en uno exiatia abundallte gluo&geDO, lo que en modo al 
no invalid& lo que aoabamoa cle deoir. B• aabido que el oaroinoma "in situ" •• 
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oaraoteriza ;por la inmadurez de sus oelulas, ain embA.rc;o, a.unque reramente 
puede ser tambien maduro ~ en estoa oaaos debe oontener gluo6geno. 
En el oa.so observa.do por nosotroa existian atipi~s en la aaduraoi6n, ea 
deoir, zonae inmaduras al aldo de otraa mqJ madurae y tambien oaaos an4logoa 
a 'ate ti~ne desoritos Limbur& (108-109). 
La explioaoi6n del porqu4 el oaroinoma "in situ• ea oasi siempre baeooe 
. ..a-1 lular qui&' pued~ enoontrarae en el heoho de que 'ate tipo de tumor oreoe u. 
preferenoia en euperfioie oonservandose intaota la baaal, mientraa que el ea 
pinocelular ea li4a r4pid.aaente invaaivo. 
KUCOPOLISAOARIDOS. 
Hemoa eatudiado eataa auatanoiaa mediante la re~Soo16n cl.el 'oido pe176-
dioo Sohift de Hotohkiaa •o. KaDua y la re&ooi6n del azul aloian PAS. 
Bn el epitelio plano normal apareoe una sona en forma de banda homose-
nea que ea reaiatente a l& di~es,i6n con la disataaa y ~ue por 'anto debe 
aer oonaiderada aeS'in loa oonoeptoa cl,eiooa oomo muoopoliaaoaridoa. •• la 
zona que Botella 7 Jiog&lea (17) denoainaron zona de auo1t1oaoi6n auperfioial 
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s~gdn Ruuse y Ebner (167) estaria oonsti tuida },)Or .tiuo6e.eno unido a. w~ pro 
teina, e.a deoir, deamo~uoogeno, por tan"o seria resisten~e s. la dipat16n 
oon la diaataaa ~ saliva. 
Un heoho que nos ha llamado poderosamente la atvnoi6n es 1& aem8Jansa 
de .Se. ta ~ona deeori ta oon la que apareae algunas veoea con la tinoi6n de J·e 
gen 6 la de Braohet. Bin embarBO ambaa zonae no son ~o~almen~e identiO&BJ 7a 
hemos.o_ __ ee~lado como oon eata.a doa Ul. 'ti-.a reaooionea en al~una.e o~•• la 
banda que4a limi ta.da en el &apeaor i• la oa;pa eupertioia.}., no llegancio haarta 
la perifer1a1 ea decir 1 no aba.rcand.o todo el eapeaor de la oapa auperf'1o1alo I 
Si tenemoa en ouenta que el_ mil oont.iene un hidr.a:~o de oarbono que •• WAA pen/ 
toaa y que el :m:.t. oon'tiRe Ull& deaoxipentoaa, podria admiUrae que Ebner y I 
I 
Runge {167) tuvieran ras6n, al manoa on part,e, ouando at·irman que la oapa •u-1 
I' perfio~~l del epitelio ~l&DO oon~iane ae•moaluo6aeno. ~unque oomo atir..aa Jo i 
tella :t Jlogalee (17) aesW1 loa oonoeptoa oluiooa, habria d.e interpretarae I 
la auatanoia F.lS posi "iva exietente en l& oapa •upe~ioial ooao UD muoopoli-
saoarido. 
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Bn la aeudoeroaicSn glud.ular •• obaervUI abundantea muoopoliaaoarid.oa 
looalisadoa tan'o en loa epitelioa de laa glaaclulaa ooao en laa luoea de laa 
miamaa. 
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oreoimiento, maduraoicSn y de~eneraoicSn. La taae de oreoimiento puede inveati 
garae eatudiando el oontenido en 'oicloa nuoleiooa de lu ~lulu. La faae de 
maduraoicSn mediante el eatudio del oon,enido en gluo6pno y la taae de d.ep-
neraoi6n mediante la inveatipoi&l del oon,enido en muoopoliaaoaridoa. 
Creoimieto y maduraoi6n o4lular eon doa aituaoionea aetabolioaa tunda-
mentalmente diferentea que •• aolwen entre ai. ll ooaienso de la taae de 
ma.durao16n trae oonaiso la p4rd1da aiiiiUl taua de la Qtpaoidad. de oreoer y di 
vidirae de lu ~lulu. La faae c1e degeneraoi6n ooinoide oon el oomieqo de 
la oornifioaoicSn. See&l Sohiller (171) (1~34) 1a fol'llaoi6n c1e sluo6€•no 7 la 
oorn1fioaoi6n eon doa prooe~oa orientadoa en direooionea opuea~ que en au 
pleno daaarrolto ae exoltqen. L• inveatisaoionea hiatoquimi.oaa han mod1fi-
oa4o eatoa oonoeptoa._ s._ ha clemoat~clo que a la tonaaoi&l cle aJ,uocSpno aisue 
1DII8d1atamente •l prooeao de la oornitioaocm, que a au ves, deb• aer oouid.e 
rado hiatolcSpoa e hiatoqufmi~nte 00110 period.o p:reouraor d.e una queratini 
saoicSn norll&l. Laa relaoionea que uiaten entre el oonteDi4o en al uocSpno cle 
epi telio vaginal 7 au oornif1oaof6a no eat'n aolaradaa. La preaenoia de B].u-
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o6seno es~ en raz6n inverea oon la ai~~eaia ao~iva 7 oon el r'pido progreao 
de la formaoi6n de quera~illa~ por Ul1 lado, 7 oon la aotividad mitotioa por 
o'Sro, aegdn clemoa-.raron Jlontapa, Chaae ~ l.obits ll305) (130) (1952). 251n 
• 
embargo el sluo6seno ae enouentra aeguramen'Se aiempre que el prooeso de quer 
tinisaoi6n ea ~ len,o, 6 ouando ~lega aolamente a la fo~o16n de prequera 
tina, ••e&l l_. invea'Sigaoionea de Ebner 7 .o.UDC• (167), no ooap&r'tidaa por t 
doe lae de otroe au~orea. 
liamperl, Xauft-.zm 7 O'ber (85) han aenalado que la velltoiclacl de oreoi-
miento ea ,o,lamen~• diatin"a para el oaroinoma "in aitu" 7 miorooaroino.a, 
que para el oaroinoma invaaivo. 81 '$eneao• en ouenta que la potenoia de or..-
oilld.ento cle lu oelulaa •• ~· funoi&l biol6g:l.oa que puede eatudiar•• h1•"9-l 
qu!JIIi.m.nte - 7• heao• via'So •• ~JU18rf la illl,portanoia cle lo.• ex ..... I 
nee hiatoquflliooa para el cliapoa'$1oo ciel Nlaoer. 1 
I 
Loa reaul tacloa o'b$en1·cloe . por noaotrQ8 oonouerdan u.aotamente oon la opit 
n16D au•"•n,ada por l"ell, Bbner 7 L1A4enaohai4th (18)) ouanclo afi~ que • 
oaroin--. "in aitll' ~iene en i>eneral lae Ilia- porpiedaciea l:U.atoqu!mioaa qu 
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el tejido muy inmaduro a peaar de au lento oreoisdento oomo demuestra la oli 
ni?&. E.l carcinoma invaeivo por el. ooatrario mueetra, a peear de au r6pid.o 
oreoimiento en un n6mero predominant• de oaeoa una madurao16n mia 6 m8noa ru 
dimentaria de eua elemen~o• o4lularea apareoien4o eustanoia PAS positiva ide 
tifioable con gluo6geno. y diemin~en4o el oontenido en icidoe nucleiooa 4e· 
sue o~lulaa. Estu diterenoiae hietoqu!mioaa eeilaladaa entre el oaroinolll& "1 
. . 
situ" y el invaai vo se obeervan con toda olaridac!. en aquello• oaaoa en cat• 
ambos ooe:xisten. 
Bn la §Otualidad se admit• que el prooeso de oornitioaoi6n oon•iate en 
una oxidao16n de loe srupoa SB que ae t~forman en 88, lo que origiaa una 
oorrYerai6n de la oiateiu, que oomo ea aabido repreeeta un iaportante papel 
en el prooeeo de oreoimiento, en oiatiaa. 
!fJCOPOLliAQARIJ)OB J.CIDO!• 
Bl estudio del oontenido en eetae auatanoiaa del epitelio ae ha reali•a 
do mediante la reaooi&n .del amul aloian PA.S. 
;on ella el epitelio endooervioal norm&l presenta un aupeoto oaraoteria 
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tioo.b loa epitelioa slandularea 7 en lu luoea de las ~lanclul .. , apareoe 
abundante ~~&terial de oolor asul viole-t., iclentitioable oomo muoo~oliaaoari­
doa 4oidoa. La ooloraoi6n que tou el epitelio &J,andular endooervioal por au 
aapeoto oaraoteriatioo nos prea~ una ~uda efioas tanto para diferenoiar la 
formaciones ~landuarea del ouello oomo para baaar el diagnostioo de la .. ,._ 
plaaia del epitelio pl&Do. 
La reaoo16n del azul aloian PJS de Steedmann ••sUn indioamoa en el oap! 
tulo de Material 7 _.~odoa puede aer 68 utilida4 para diferenoiar el epiteli 
plano metaplaaioo del que prooedente de loa bordea de una aeudoerosi6n va de 
plazando al epitelio oilindrioo. fn ••te Ultimo oaao el epitelio muestra una 
hileraa oelularee proxi_. a la aembrua bual teiiidaa c1e azul verdoao, una 
sona .._ 4 menoa anGha, ••sdn la eda4 del epitel1o1 que oontiene·abundantea 
grana de oolor rojo intenao iuntifi•'blea oo.o sJ.uocS&eno 7 otra zona habi-! 
tual•nte. del~acla, telida tle rojo hoaope• que oonati 't\Q'e la oapa de •uoiti 
oaoi6n aupe~ioial 4e Bo'Mlla 7 •o&alea (17) que oontieae ooao 7a h••• ati 
aaclo muoopoliaaoaridoa aes&a la -.,.oria de l• au~rea, aunque para Dner(50 
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y Bunge (167) •• trataria de deamoaJ.uo6pno. 
~l epitelio metaplaaioo •• obaerva en todo •• eapeaor 4e oolor azul vio 
leta olaro por au elevaclo oonteni4o en muoopoliaaoaridoa 'oidoa. Con treouen 
oia en la zona m4a auperfioial •• ap:reoia una delgacla oapa de oolor azul vio 
leta muoho -'a intenao que el anterior, que tiene laa 111•- oaraoteriatioas 
que la muoina del epitelio oilindrioo ant•• aanaladaa. 
Oon la reaoo16n 4el azul aloian PAS en el eatr01aa del oerviz nozmal •• 
obaervan haoea teriid.oa de oolor .roaa p£liclo 7 ti 'braa retioulana d.e oolor ro 
Jo cS _as~ ••sdn au grado de madures. La auat&noia funU.ntal apareoe ~eilida 
de ool_or rojiso hoaopneo. lxiaten en el eatroma por tato auoopoliaaoaricloa 
neutroa 7 'oidoa en proporoi6n varia-te. 
J.,a aeabrUl& baaal "•iiicla cle oolor ro~o viol eta est' oou'\1 tuida por UD 
muoopolia•Qarido QQD ~~ioa oioliooa. 
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Jllq in"tereaante ea el aapecno de la Mmbrana baaal en el oaroinoma inva 
aivo, que. l)Uede .l\l)&reoer de. doe_ forma~~ funAamentaleaa en. una loa QOr..done_a 
oaroinomato••• apareoen rode&doa 4e uaa banda delgada de oolor rojo violeta 
de laa miamaa oaraoteriatioaa .que la .-mb~aua ba.aal del epitelia. normal 7 qu 
rodea de forma continua loa n6dulu epitelialea. h la aeaunda forma loa n6-
dul.oa oaroinoma"oaoa •• hallan rodeadoa po:r una aerie . d.e h.aoea de oolor asul 
violeta de ••peaor variable ~ue ae 14ent1fioan oo.o muoopoliaaoaridoa £oidoa, 
7a que reao.oionan tambien de forma tuerle•nte metaorom£tioa oon el asul de 
toluiclina. En loa oaaoa de papil.ae pene"trantea •n el "•jido oonjunt.ivo •• ob 
s~rva•n ~eneral ~or oantida4 de muoopoliaaoarido• que enl loa oaaoa de or 
oillien.to difu.ao. lgual'e• heohoa han obaervado Runs- 7 Ebner junto a Lindeu. 
I ( . I 
· ohm14th 168). Suponen ea"t08 autorea que tlate -.terial asul _griaaoeo _que a:pa 1 
I 
.reoe alrededor _cle loa oordonea oaroin.omatoaoa ea la expr.eai&l cle. 1& ua"rue- i 
I 
o16n .Wl tejiclo OODj'llllUvo.. mteriormeJ~.te pueQ de nuevo reocmatruirae el oo, 
jun'tivo llituad.o en _torno a loa acSd.ul08 oaroinoma'klaoa 7 apareoer •to• rodeal 
cloe U una aeaibr- llaaal U oolor roj~ violet& en nada di:f'erenoiallle U la 
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del epitelio plano normal. 
Para oomp~ender eatoe heahoa ea m~ importan~e reoordar loa trabajoa 
de Geraq, Catchpole (70) :t Kuto (133), ~ue demoatra~Jl que la membrana baM 
no tiene eatruotura homosenea 7 bajo divereaa intluenoiaa cambia del eatado 
de_ gel al de. aol. ~u!mioamente •• trata de ua prooeao de polimer.izao16n 7 
deapolimer1aao16n, que aumenta oon el nW.ro de muoopoliaaoaricloa Aoidoa 11-
brea. ~1 talea prooeaoa deben oonaideraree oomo el oollieuo de un oreoimien 
to invaaivo ea ua problema aun no reauel to. Deade luego taJ.ea oam'bioa .no tie 
nen lugar· en loa prooeaoa inflamatorioa. 
Bl oreoimiento deatruotivo del carcinoma 4e la poriio ae ooneidera hcv 1 
oomo Wl prooeao bioqufmioo 7 ae pienaa que •• trata prob&lbl .. nte cle fen6-
menoa fermentativoa que tienen lue&r en el oonJuativo. Para Qerah 7 Oatpole 
(70) ae trata 4e un teraento proteol1t1oo del tipo de la aolapnua. lec'6n 
Co-.nn (39) ae trata de una oolasenaaa. Bunton• cle•atr6 un tuerte aot1vl-
da4 &lli~peptidaaa en el !rente cle 1nvaa16a. 
Lene7el, Ssemea7 7 oolab. (103) enoontraron •t•or~ia en. onoe cle loa 
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oohenta 7 ooho oaaos por ellos estudia4os, en to.ao a loa n6duloa epitelia-
lea oaroinomatoaoa, identitioan4o laa suatanoiq reaooionante oon 'oido hia-
lur6nioo, que tranaporta4o de la aansre paaaba a dioha looalisao16n. Hieroni-
UW' es de la misma op1n16n. 
La sona desorita por Burston• (26) oomo de gran ao11vida4 aminopeptidasa 
ooinoide al menoa en parte, oon la zona azul srisaoea que apareoe oon la re-
aooi6n del azul aloian PAS en torno a loa n6dulos epiteliales, por lo oual 
Runp y Ebner (167) atirman que unawa:rte al menoa de ·la oolorao16n clel asul 
aloian PAS •• debida a prod.uotoa de eaoio16n de albuminaa de bajo peso mole-
oul~. 
Podemos oonoluir que las investig&oiones hiatoqufmioaa tienen interea 
para el eatudio del oaraoter inTaaivo del oa:roinou. Bo aa'b••• adn que aJ.te-
:raoiones del aetaboliamo o•lular tienen lusar _antes de que la o4lula oaro1no-
9&1osa adquiera capaoidacl d.e deaar:rollar un oreoi.tento invasivo 7 aobre que 
i 
1 funoionea p&riioularea •• baaa late prooeao cle oreoimiento •. Bemoa hablado 7a 
I 





mo Gersh 7 Catchpole (70) (1~49) han explioado ••te fen6meno por el heoho de 
que la membrana baaal teniendo un ~r&do de pol1merisao16n igual aJ. de la eua-
tanoia fundamental veoina preaenta una oonoentraoi6n elevada 4e gliooprotei-
doa, cS lo que ea m& probable, el srado cle pol1mer1uo16n de loa gliooprotei-
doa oondenaadoa en la membrana basal •• manifieatamente aenor que en la aue-
tanoia fundamental. 
·Bl creoimiento tnvaaor 1noip1ente •• haoe poaible por la deepolimerisa-
o16n 7 oon ella la d1aoluoi6n tanto de la membrana baaal ooao de la auatancia 





Hemoa ea~udiado la diatribuoi6n del Bluo6seno, muoopoliaao4ridoa neu-
troa '3 £oicloa en 261 oaaoa de oerviX uterino. Bl material ae ha olaaitioaclo 
en loa a18Uientea £rUpo81 
Eo~ooervlx normal•••••••••••••••••••••••••••••• 0011 67 oaaoa. 
Seudoeroai6n alandular papilar••••••••••••••••• oon 37 oaaoa. 
Ep1dermizao16n •••••••••••••••••••••••••••••••••• oon 4) oaaoa. 
Epit~lio intrauquilo •••••••••••.•••••••••••••••• OOD 52 oaaoa. 
Epitelio ~ at1~1oo no oaroinomatoao •••••••••• oon 12 oaaoa. 
Caroinoma "in ai'u"•••••••••••••••••••••••••••• oon ll oaaoa. 
Kiorooaroinoma •••••••••••••••·······•••••••••• oon 3 oaaoa. 
Carcinoma invaaivo ••••••••••••••••••••••••••••• oon 39 oaaoa. 
Para ••t• eatudio hemoa u~ilizaclo la reaoo16n del PAS aimple, oo.pleta 
da oon la d1e.eat16n oon aaliva 7 el prooeder 4el ••ul aloi&D P.ll, que ooa'bi 
na la tinoi6n del azul aloian 8GS de Stee'•nn '¥ la del P.AI. 
Bo~ooervi& nox.J.. En la oapa baaal apareoen doa 6 trea hileraa cle Nlu 
laa que no oontienen aluo6geno. En la oapa para'baaal 7 m£a intenaamente en 
L 
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la intermedia exiate abundant• Bluo6aeno. Bn la oapa aupertioial apareoe una 
auatanoia 'tenida de oolor ro~o ho.oaeneo reaiatente a la 4eaeati6n, ~u• debe 
aer oatalosada oomo un muoopoliaao4riclo neutro. 
Bl ep1telio eat' aeparado del tejido oonjuntivo au~aoente por una line 
de oolor roJo Viole'ia, eonati tuida por un IIUOOpoliaao'rido oon oambioa oiol~ 
ooa. 
La ool's•na del eatroma oontiene abundant•• muoopol1aao,r14oa neutroa, 
laa fibraa retioularea oontienen muoopoliaaciridoa 'oidoa 6 neutroa aegdn •• 
gra4o de madurez. La auatanoia fundamental poaee am boa tipoa de muoopoliaao4 
ridoa • Laa o6lulaa oe'badaa tienen alnmdantea IIUOO,POlia&oUidoa Midoa • 
8eudoeroai6n fi].andular papilar. Bl epUelio endooervioal. noxwal mueatra I 
abundan•e material G. oolor aaul violeta iden•ifioable oomo muoopoliaao'rido•l 
'oidoa. Eate material teii14o oon el P.lB_ aiaple no puecle d.iferenoiane del ~ ul 
o6Beno y de loa muoopol1aao'r14oa neutroa. 
Bp1derm1Moi6D. Con el -'toclo del aaul aloiu P.ll •• puede diatiJlBuir 
oon oierta olarida4 el epitelio aetaplaaioo del epitelio plano que prooeden 
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~e de loa bordea perieneoe al eotooervix. El epi~elio mataplasioo oontiene 
abqndan~e• muoopoliaaoiridoa loidoa ¥ ea0&8o 6 ninsUn sluooseno. El epitelio 
de prooedenoia eotooervioal no oon~iene muoopoliaao,ridoa 'oidoa y a! en a.. 
bio sluo6geno 7 muoopoliaao,ridoa neutroa. 
Epitelio 1ntranqu1lo. La diatri~uoi6n del ~luo6seno 7 de loa muoopoliaa 
o4ridoa neutroa ea aemejante a la del epitelio no~lf en ooaaionea, ae ob-
aerva un ~or groaor de la aona gluo6geno nesativa. 
Epitelio ~ atipioo ~ oaroinomatoao. La oantidad de gluo6geno exiaten 
te •• mqr pequeria 6 talta totalmente. Zn ooaaionea, aunque oon menoa oonatan 
oia, no ae observan tampooo muoopoliaad.ridoa en la oapa •upertioiall ai exi 
ten ae hallan looalizatoa en una tina banda aupertioial. 
Carcinoma "in ait~. 86lo en uno de loa onoe oaaoa eatudiadoa ae enoon 
--
tr6 sJ.uo6geno. El oonteni4o en muoopol1aao£ridoa neutroa •• IIIUl' eaoaao 6 tal 
ta totalmente. Bn alsunoa o .. oa ae obaerva una delaada banda aupertioial oon 
muoopoliaaotrido• neutroa. 
Carcinoma 1Dvaaivo.· En el 41,6!' de loa oaaoa hemoa obaervado la existen 
oia de aluo6geno en ~or 6 menor oant1da4 en el epi,elio o&roinomatoao. 
Mqr in,ereaante ea el aapeoto 4• la membrana baaal, que puede adoptar doa 
formaa. Bn una, loa oordonea oaroinomatoaoa apareoen .rodeadoa de una banda 
eetreoha, delg.ada de oolor rojo violet& de 1 .. miamaa oaraoteriatioaa que la 
membrana baeal del epitelio plano normal y que rodea de forma oontinua loa 
n6duloa epitelialea. En la aegunda, loa noduloa oaroinomatoaoa ae hallan ro 
deadoa por una eerie de haoea de eapeaor variable y de oolor &&ul violet& 
que ee identifioan como muoopoliaao£r14oe''oidoa. Bemoa obeerva4o una oier-
ta relaoi6n entre la exiatenoia de eataa auatanoiaa y la invaa1vida4 del tu-
mor. 
De lo anteriormente expueato dedu~imoa laa aiguientea oonoluaioneaa 
1•. •1 epitelio metaplaaioo tiene unaa oaracteriatioaa hia~oqufmioaa 
diatintaa del epitelio plano de regenerao16n que prooede del eotooer.iX, 7& 
que oontiene abundantea muoopoliaao,ridoa &oi4oa y ~ eaoaaa 6 nula oanti-
dad de gluo6geno, mientraa que •ate 4lti.o no oontiene muoopoliaao'ridoa '-
oidoa y ai, en oaabio, sluo6aeno 7 muoopoliaao£ridoa neutroa. 
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2•. In el oaroinoma "in ai'iu" no Buele existir e;luo6geno .• 
3•. Jln el oaroir1o1D& invasi vo heaaoa enoontraclo sluo6seno en el 41, ffl, de 
loa oaaoa. 
4'• La exiatenoia de grande• maaaa de muoopoliaac~doa 'oidoa en torno 
a loa n6duloa epitelialea oaroinoma~oaoa puede aer indioe de una gran oapaoi 
dad iDvaaora. 
En el material reaenado al prinoipio de ••te oapi~ulo hemoa ea~udia4o 
~ambien el oonten14o en 4oi4oa nuol,iooa mediante la reaooi6n de Feulgen-Ro-
aaenbek, que ~iDe aeleotivamente el DBA en oolor roJo, y el teat cle Braohett 
al verde metilo pironina y ribonuoleaaa, que ~1ft• el DRl en oolor azul 7 el 
KIA en oolor rojo. 
~otooerviX normal. El epi~elio eotooervioal normal oontiene DHl en ~o4o 
au eapeaor. La diatribuoi6n de ••ta auatanoia no •• ain embareo homogenea. 
En la oapa bual • intermedia, •• hall& looalisado exoluai vamente en el nll-
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oleo • .Laa c~lulas de la oa,b)& basal oontienen Jna¥or cantidad que laa de la ca 
pa intermedia. En la oa.tJ& auperf'ioial heaoa observado en &lgunaa ooaaionea 
una zona partioularmente rioa en 4oidoa nuol,iooa, que oontiene predominant• 
mente :CNA, ctanto en el nuoleo oomo en el oitopl•••• Eata sona ae hall& unaa 
veoea en oontaoto oon la auperfioie 7 otrae en el ea~eaor de dicha oapa. 
Bl ectocerviX normal oontiene, igual .. nte, abundante RBl looalizado ea 
el oitoplaam& y en el nuoleolo. La oantida4 de eata auatanoia ea m£xima en 
la capa baaal y diamin~e aegdn noa aproxima.oa a la aupertioie. 
Bn ooasionea, oomo 7& heJDOa dioho, exiate una zona en la oapa aupertioi 
ai que contiene gran oant14&4 de Ill. 
8eudoeroa16n pandular p&Pilar. Loa n11oleoa del epi telio sl&nclular aon 
en general riooa en DNA. Loa oi~plaa ... oontienen oon freouenoia, abundan-
tea gr£nuloa cle BRA. La• Mlulaa pluJI4tiou, que exiaten oorriente•nte en 
la aeudoeroai6n o,.o oaaponente inflamatorio de la miama, oontienen abundaD 
te BRA en loa oitopl&8maa 7 DBL en el ~doleo. 
Epiclermisao16n. Bn el tejiclo 4e repnerao16n ~oven el oonteniclo en 'oi-
~-------------------------------- 3ol 
doa nuoleiooa suele aer ligeramente auperior al del epi~elio normal. 
Epitelio intranquilo. En 81 exis'e un enazooaaai•n'o de la oapa baaal Z'1 
oa en DNA y :BBA. La oapa intermedia 7 la auperfioi&l tienen laa mi- oarao 
teriatioaa que e1 epi,elio nor8&1. 
Epi 'ielio ~ atip!oo .!!2 oaroino .. toao. El oontenido en £oidoa nuol,iooa 
I del nUcleo y del oi~opl .. ma e• •uperior al del ep1,el1o eo,ooervioal normal. 
Caroinom& ".!!! .!.!.!.!!" • Bemoa ooaprobaclo en to4o el eapeaor 4el epi telio 
un e1evado oontenido en Aoidoa nuol41ooa, tanto del DNA ooao del RNA. 
Caroino• invaaivo. 11 oon~eniclo en 4oidoa nuoleiooa del lld.aao ea ~ 
variable. Gener&lmente he.o• eneontralo una ~or oantidad de DNA en la o•lu 
1& oaroinomatoaa que en la nor.al, pero ••t• heoho no •• oonatute. 
Exiate una oierta relaoicSn entre la oantidad de £oido nuol,ioo y la to-
pograt!a de la o•lula oaroinoma:toaa, ui heaoa o'baervado oon fftouenoia que 
laa o•lul&8 retiradaa de l& periterfa de loa n64uloa oaroinomatoaoa oontie-




1•. Bl DBA •• hall& looalisado exoluaivaa.nte en el nuoleo de 1 .. o6lu-
laa de la oapa baaal, parabaeal e interaedia. :ID el oitopluma eat4 looalisa 
do el D.A. 
2•. Bn el eotooerviX no~ exiaten 'oidoa nuol,iooa en todo au eapeaor 
aiendo la oan'tida4 m&7or en la oapa U.al 7 en una franJa cle la oapa auperfi 
oial. 
3•. Bl oon'\eniclo en 'oidoa auol,iooa auaenta con la atipia o'lular, 
aien4o ml.ximo en el oaroi.Doma "in ai tu" • 
4•. b el oaroino• iavuivo exiate en seneral un awaento de 4oidoa nu-
ol4100tl, en relaoicSn oon el oonten14o en elloa 4e la ~lula normal. Sin ea-
bareo, e oouionea, exiaten gnapoa •'lularea eon e•oaeo oonten14o, lo que 
poei~lemente ee halle en relaoi6D oon la madure• •'lular, prooeaoe degenera-
tivoa de la o'lula 6 amba• ooau a la v••• 
;•. Ezis'*e una relao16n inveraa entre el oontenido en 'oid.oa Duol,ioo• 
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